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LA C O M I S I O N T A -
B A C A L E R A . 
jjr P̂RUEBA EL IMPUESTO SO-
pRE EL AZUC.\R, LAS MIEI/I'S Y 
JjOS ALOOHOIiBS.— INVESTIGA. 
005 DE LOS RIEJVES DEL ES-
ĵ pO.—EL IMPLfESTO DEL TA- : 
BAOO. 
I el salón d© Conferencias d© la 
el problema d« la kidustxia del ^ la comisión encargada d« estu 
n v do procurar la solución de lar 
„ crisi» actual. 
presidid el doctor Remírez. 
El señor Valdéa Carrero, ©n de-
u t » de »u proyecto de Ley y d© 
leuerdo con la ponencia del señor 
giuebez gentes, presentó una en-
mienda en la oual después de razo-
tari» convenientemont© expone un 
rtlculn sobre la producción azuca-
rfra de 1918 a 1917, cuyo Valor as-
cenderá a 1» suma de 30.000.000 de 
peso?-
por la citada enmienda s© grava 
ti saco 
de azúcar con un impuesto 
it dnco coaita vos. y las mieles y al-
hoies q-jo se exporten con el dos 
por ciento nd raloren, por un perio-
do de dos iiños. 
: gjte impuesto dará en los dos años •«i producto de 3.000.000 de pesos, lo 'one permitirá una amplia protección • la industria tabacalera. ' Dice la referida enmienda qu© la industria azucarera, tiene una deuda contraída con el tabaco, pues debido ]a crisis de ésta aquel fué el que lostuvo el impuesto Nacional en su mayor parte, y hoy su elevado pre-cio bien puede ayudar a la decaída Industria, que con el azúcar, repre-senta la vida agrícola del país, ' El señor Valdés Carrero, estima ilos dos años tiempo suficiente, para orfanizar y poner en vigor el Impues to sobre la renta; las cantidades qu© » recauden pide en su proposición flue se dediquen a la nacionalización 
(PASA A LA SEIS.) 
Ei Vicepresidente y el 
do coisul íer de 
5 tic ai 
as? 
"Ibe Coca-Cola C^.' , 
yisilan a les Ores. Gui-
y López det Valle 
Ayer a las once de la mañana visjh I Uron a los doctores Guüíteras y Ló-Ipez del Valle, en la Secretaría de Sa-ludad, los señores Clarence L. Mari-UeyDobbs, abogado consultor ©1 (prl. pero y Vicepresidente el segundo do »compañía "The Coca Cola". En el salón de actos de la Junta Kacicnal de Sanidad tuvo lugar la wnfo-encia celebrada por estos seño-
A la una menos cuarto terminó és-Nosotros nos dirigimos al eeñof IJto'lns para que nos eflcplicasse el ob-de ¿icha entrevista; éste, ama. Pl̂ te, nos manifestó que la com. Ptóia q̂e él representa deseaba «enipre acatar en todo las leyes que l!!11' ^ con(>cían también que los inores Culteras y Núñez eran hom Ĵ s de ciencia de reconocida fama '* lus el ánimo de ellos era tan sólo 
(PASA I T a SEIS) 
F L 
M E J I C A N O 
SE AVIVA LA CAMPAÑA 
Khô15111̂1"̂  dei comandante 5 íiiea noche' a 50 millas de Wrrh,.* meHcaim. «sfá 0 0 ^ „ ^ j 1 r '̂a mejicana, está esperando al Sibl̂ v v refuerzos, antes d« a 500 bandidos que están con-rifados en esas inmediaciones. L 1 ^ indica que se está estableciem-¡Víui una gra,, Ha llegado un JJ motrr de Columbu?. Se esperan t ^ refuerzos. Es probable que p̂renda una gran campaña para de bandidos al "Big Bend". 
^ I G O E N d O a T l O S BANDIDOS r̂reón, 13. 
Ckj n̂eral López ha capturado a gr1 del Maíz, y en la escaramuza Wf̂ nU, han dado muerte a Cedi-^ "̂ riaano de Martin. Cincuenta * d̂o prisioneros Ir̂ ^̂ teriza csta'batalla como el f h f ?Xo de una campaña para lim-K r . oandidos la parte septentrio-W v t̂ado de Veracruz. El Ge-C d» '-afarrate ha ocupado el distrl-•uxl AaniPÍco, con la excepción de n, E' General Trevlño anunció 
P ímn ^̂ "aĥ a, con el propósito fc, P̂fender, con la cooperación de Kt» rPas americanas, una campaña l r'raSpÍar de Adidos a Coahuila. 
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T R A L I D A D E S P A Ñ O L A 
^ASA A LA DIEZ) 
DESORDENES EN MANNHEIM 
Ginebra, 13. En Mannhem, ciudad del Ducado de Badén, ocurrieron el sábado des-órdenes sin precedentes. Las manlfes tardones fueron producidas por la es- 1 casez de alimentos. Los soldados hi- ¡ cáeron uso de sus ametralladoras, re-sultando más de trescientos entre , a ia pen̂  qUe contra él pidan los Es- "Los franceses lograron aver nue- liberantes o las muertos y heridos. Varios fugitivos ' tados Unidos. I vag ganancias en la margen occiden-1 de importancia. han llegado a Basilea. tal del Mosa, cerca de la colina 287. i DIMISION DEL VICE CANCILLER Al mismo tiempo varios fuertes ata-Londres, 13. Copenhagen, 13. queg alemanes cerca del fuerte de Mr. George Lansbury, Jefe de los I El Vice Canciller y Ministro del i Douaumont y Thlairmont, fueron re-socialistas y Mrs. Despard, leader su-i Interior del Imperio Alemán, vonj chazados con serias pérdidas para el fragista hermana del Feld Mariscal Delbruckn, ha dimitido siendo re-, enemigo' Sir French, intentaron celebrar hoy emplazado por ol Conde Roeden. un mitin pacifista en esta ciudad, pe- I La retirada de von Delbruck ha si-ró el populacho lo impidió, intervi- ; do motivada por su incapacidad para niendo la policía a tiempo para sal- rseolver el problema de las subsisten-cias, e ineficacia en sus órdenes pa-ra sofocar los desórdenes que cauca-ron la indignación del pueblo contra él. 
El Conde Urthin ha sido nombra 
naciones neutrales 
UITHIUV 1» — . _ _ _ 
var a loe oradores de ser arrollados. INDIGNACION EN ALEMANIA La Haya, 13. 
Una ola de indignación se cierne ^ Ministr0 de Alimentos sobre Alemania contra el Comandan-te del submarino que hundió el "Su-ssex" a causa de la humillación a que ha conducido a su patria. Es proba-
MACKBNSEN EN ASIA MENOR 
Petrogrado, 13. 
Anuncian del Cáucaso que Von Mackensen y un crecido número de oficiales alemanes están mandando las tropas turcas en Asia Menor 
ble que dicho marino sea condenado!lo siguiente: 
PARTE OFICIAL FRANCES París, 13. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
EN VEKDClí 
Londres, 13. 
Continúa el desesperado ba tai lar en Verdúii. Tanto los alemanes como los franceses, están de ofensiva. Am-bas partes pretenden haber rechaza-do ni enemigo. El ataque alemán se ocncentra en el inerte de Donau-mont. Los francesa están golpeando las posiciones alemanas en las inme-diaciones do la colina 287. Los ale-Humea están emprendiendo una acó- i metida, bajo Von Hindenburg. con-ira los rusos, en la región do Riga y EL PAPA Y LA PAZ Roma, 13. 
Se informa en los círculos del Va-1 Dvinsk tirano que el Sumo Pontífice no He- I>a ofensiva alemana en el Africa jvará a cabo ningún movimiento del Oriental contra ^i^-, , (paz, a menos que lo soliciten los be- • casado. 
LOS DESORDENES EÍX LA ISLA DE SAMOS Atenas, 18. 
Han vuelto a brotar los desórde-nes en la isla griega de Samos. asu-miendo serias proporciones. El co-bierno esté adoptando A-lgorosas me-didas para hacer frente a la situa-ción. 
EN PRO DE LA PROHIBICION 
Glasgow, 18. 
La manifestación pública más nn-merosa que se ha efectuado en Esco-cia, fué la de hoy, celebrada para pro testar contra la fabricación y la ven-ta de licores durante la gnerra. 
Trescientas mil mujeres, a cuya ca bera iban varias bandas de música, marcharon hasta el lugar donde se iba a celebrar el mitin, donde se nro nunciaron elocuentes discursos en pro de la política prohibíanlsta. 
SARA BERNHARDT EN 
CAMPAÑA 
París. 1S. 
Ha regresado del frente de batalla 
Í P A S A A ~ L A D I E Z ) 
loiportaníe informe del 
Br. Diego Tamayo de 
ia Jui la N. de Saaidad 
LOS HOSPITALES MAN-
TENIDOS O SUBVEN-
CIONADOS POR EL GO-
BIERNO NO DEBEN AD-
MITIR PENSIONISTAS, 
El doctor Diego Tamayo, ha so-metido a la sanción de la Junta Na-cional d« Sanidad y Beneficencia el siguiente informe: 
"Uoi acuerdo del Colegio Médico elevado al señor Secretario de Sani-dad y Beneficencia en scvlicitud de que se supriman los servicios de pen-sionistas en los hospitales de la Re-pública qu» radican en pobiacionea dende existan o se crean clínicas prl vadas con capacidad suficiente y ha-bitaciones o salas al alcance de la clase pobre, se ha remitido, con su* antecedentes, a esta Junta para qu« emita su parecer y el Ponente qu« suscribe prupone que se consulte M cígulente: 
"Es indudable que las reformas in« troducidas en nuestros hospitales por la primera intervención ameri-cana, cambiaron de modo tan radi-cal la mañera de ser de ?stos esta-blecimientos benéficos que el horror tradicional que inspiraban fué de-sapareciendo y la evidencia de los hechos, con el atractivo de la higie-ne, llevó a ellos no solo a las clases desvalidas de' nuestro medio social sino a las personas pudientes que po-dían pagar cuotas de pensionistas. 
"La marcha progresiva de las co-sas obligó p. regular la entrada de estos pensionistas dictándose, por el Departamento de Beneficencia, dis-posiciones regruladcras del servicio (Septiembre 4 de 1903) fijando cuo-tas que fluctúan desde 50 centavos hasta dos pesos. 
"El servicio alcanzó tan grande ¡m portancia que la Estadística, que el doctor Alemán acompaña a la mo-ción origen de esta consulta, señala, para el año 1910, como total de pen-sionistas en todos los hospitales el número de 4.450, que ingresaron la suma de 74.288.50 pesos, muy expli-cable si se tiene en cuenta que las exigencias de la Cirugía moderna impiden la práctica de toda clase de intervenciones en los domicilios particulares donde la asepcia es ilu-soria y la antisepcia está rodeada de dificultades insuperables". 
"El empuje de estas reformas se sintió pronto en los centros regio-|ja!es qic se adr-Mnron al vrosrraso reinante' por exigencias de sus nu-merosos asociados y, además, dieron 
(PASA A L A S E I S . ) 
Actoalmeate ae fun-
claaará en Cuba ia má-
quina iespaiiltadora 
Hemos recibido para su publica-ción, la siguiente carta, que encierra un propósito generoso y patriótico. Dice así: 
"Habana, Mayo 13 de 1916. Sr. D. Nicolás Rivero. Director del DIARIO DE LA MARI-NA—Ciudad. Muy señor nuestro: 
Por la prensa periódica se ha dado a conocer la existencia de una má-quina que sirve para sustituir la obra manual de vlas despalilladoras, que en número considerable libran su exis-tencia no solamente en esta Capital, sino también en el resto de la Re-pública, y como quiera que tal anun-cio en estos momentos de crisis viene a hacer más sentidas aún las nece-sidades para el porvenir de las cla-ses obreras, venunos a poner en su conocimiento, como representantes de la American Machine and Foundry Co., domiciliada en Brooklyn, N. Y., y dueña de la patente de dicha má-quina, que, conocedora de la situación reseñada, ha atendido a nuestra soli-citud de no traer por ahora tales má-quinas a esta República, en tanto la crisis actual no quede satlsfactoria-qiente arreglada para todas las cla-ses sociales de la República. 
Por lo tanto, no es necesaria la me-dida previsorá del señor Estrampes, presentando una proposición de Ley a ñuéstras Calmaras, para impedir el funcionamiento de dichas máquinas en nuestra Isla. 
Nos es sumamente grato dirigir a usted estas líneas, a las que le su-plicamos dé la publicidad en una for-ma bien visible, para la tranquilidad de todas clases obreras, y nos suscri-bimos de usted affmos. s. s., 
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M E R C A N T I L 
A D O S M I L L O N E S D E P E S O S 
ASCENDIERON LAS OPERACIONES EN LA BOLSA DURANTE 
LA SEMANA 
La gran actividad que ha regido «n la Balsa de la Habana durante la eemana que hoy termina, la habrán apreciado nuestros lectores por las reseñas que diariamente venimos pu-blicando . 
La vida bursátil ha estado anima-da, no solo entre los 'especuladores, sino también entre los grandes y pe-queños rentistas, que inviterton bus capitajles en nuestras principales Empresas, debido a la riqueza del país, que disfruta de los beneficios de la zaíra y sus buenos precios. El comercio se easancha y las impor. taciones van en aumento. 
Nuestros valores aún no han al-canzado los tipOs a que por su soli-dez deben llegar; se cotizan a pre. cios menores de la par; lo que on cualquier otro paás sería un con-trasentido, y por eso no dudamos en que la reacción ha de venir por ta fuerza del dinero, a buscar inversión a la renta que ellos producen. 
Las acciones del Banco Español alcanzarán mejores precios, pues sus negocios aumentan, como aumentan íos de los demás Bancos: por lo tan-to ha de verse al tipo de 120, como hace cuatro años se vio. Las acciones del Banco N.-iclonal y del Trust Company rigen al 135, aun que son valores de menos especula-ción y tal vez más controlados. En esta semana subieron tres pun-tos y su especulación fué muy ac. tiva. Las acciones de los Ferrocarriles Unidos, a pesar del dividendo repar. tido y de sus enormes ingresos, ha fluctuado poco, a pesar también, de que en dicho papel se ha operado bastante, pero en Londres continúan muy inactivíus. 
Los valores úe dicha Empresa se espera que han de tener un allza de gran importancia y es de presumirse que el que tenga la paedencia de oon-. tiervarilos, obtendrá una buena utili-dad. El porvenir de Cuba está en las empresas ferroviarias. Las acciones Prefê Mas de Hava. na Electric, ya casi pueden conside-rarse como Bonos hipotecarios de Q por ciento; fluctúa poco y no sale papel a la venta. Las Comunes de la expresada Compaía, han de seguir el mismo camino de las Preferidas, y como se dice que su próximo dividen do será mejor que los anteriores, no dudamos que alcancen el mismo tipo que las Preferidas. 
Puede apreciarse la prosnenidad de la Compañía Havana Electric só-lo dando un paseo por las calles do la ciudad, viendo como por donde quie-ra extiende sus paralelas, aumonta/n-do sus vías, siendo las que se en cu en tran en construcción de muchísima Importancia. 
En los valores de esta lEmpresa, ios rentistas prefieren invertir su dinero. Los valores de la Cuban Teléfono no han tenido movimiento especula-tivo, habiendo estado tres años sin repartir dividendo, a pesar do su es-tado próspero. Ahora, según anun-ciamos en su oportunidad, ha varia-do su Directiva, la cual radica en Cuba, a pesar de seguir siendo la Compañía americana, v a su frente ee encuentran hoy hombres de gmn talla financiera, como los señores IVIarimón y Godoy, los que segura-mente han de mejorar la situación do rus accionistas, renaciendo por tanto la confianza entre los especuladores. 
El papel de la Cuba Cañe Corpo-ration o sea el Trust de los ingenios, que empezó a cotizarse en nuestra Bolsa el sábado anterior, día 6, ha permanecido inactivo, sin que sepa-mos de operación alguna realizaxia. 
Los valores do la Compañía Navie-ra han batido el record en la, especu-lación. Las acciones Preferidas son solicitadas por su siüete por ciento do renta: se operó de 88 1¡2 a 90 por ciento. Las Comimos de la misma Compa-ñía subieron del 41 al 60, y como s© ha operado f uertementa dentro jde esa Importante alza, no nos extraña-rá ver grandes fluctuaciones entre alza y baja, que es lo que lo conviene a la Bolsa. 
Dicho papel empezó a declinar el viernes por haber corrido el rumor en la Bolsa de que se fomentaría ctra Compañía Naviera. 
Reflexionando, se comprenderá que la constitución de una nueva em-presa narviera no ha de afectar los in-tereses de los accionistas de la ac tual Compañía, pues ello viene a de-mostrar que una sola empresa de esa índole no es suficiente para atender •al enorme servicio que hay con • el , aumento en el tráfico, en la isla, y lo i comprueban los anuncios que so pu-¡blican, avisando a los interesados lo ¡ imposible que se hace atender con ' regularidad el embarque de mercan-cías, y otro tanto ocurre con los Fe. rrocarriHes Unidos. 
¿No es una prueba esto de que las ganancias de la actual Compañía ase. guran el dividendo de las Preferidas y Comunes? De ahí la demanda por esos valores, y lo mismo sucedería con los de los Ferrocarriles Unidos, que estarían a 150, si no radicaran tn Londres, donde sus Directores dedican a sus accionistas en Cuba, la parto que ellos estiman conveniente. El dinero para pignoración de va» lores sigue abundante. En la sesión de ayer sábado la Bolsa rigió muy activa y con grandes oseflaciones, operándoso en medio millón de pesos en distintos valo-res. Se pageron 1,000 acciones de F.C. Unidos a 92 1Í2 para fin de mes, 200 del Havana Electric, Comimos, desde 95 1|8 a 95 8|8, y 1,000 acciones Pre-feridas de la Compañía Naviera, des-de 89 112 a 89 718, y 2,000 acciones Comunes de la misma Compañía, de 51 a 54 112. El mercado aJÍ cerrar a las doce m. tenía tendencias a mejorar, notándo-se que los especuladores tenían de-seos de comprar valores. A última hora se nos informia por persona de crédito, que los rumorea que circularon referentes a la forma ción de una nueva Compañía Navie. ra, carecen de fundamento, y que lo cierto es que el señor Domingo Na. zábai, de Cienfuegos, ha adquirido un barco en los Estados Unidos, el cual ha arrendado a la actual Empre sa Naviera, que necesita de cus ser-vicios para atender al enorme tráfi-co, que aumenta por días, y además que se está en tratos para arrendar otro vapor que el señor Nazábai ad-quirirá también en los Estados Uni-dos; y cuyos barcos seguirán aban, dorados americanos, por ser asá lo convenido. 
Conocida esta noticia en la Bolsa, a ello obedeció la rápida reacción iniciada en el morcado por dichos va lores. 
Al clausurarse el marcado a las 12 m. se cotizaba: 
Bojico Español, 93 3¡4 a 94 3|8. F. C. Unidos, 92 a 92 112. H. Electric Pref., 104 314 a 105 1¡2. H. Electric Comunes, 95 a 95 114. Teléfono Prof., 80 a 95. Teléfono Coms., 78 a 79. Compañía Naviera, Prefs., 89 5'S a 89 3.4. Compañía Naviera, Coms., 53 718 a 54. Cuba Cañe Prefs,, 94 l!4 a 95 14. Cuba Cañe, Coms., 60 114 a 61 1!2. 
c a i l e T c I é b c T a l e s 
Nueva Tork, Mayo 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 82. 
Bonos d« I&s Estadcv» Unidos, a 
Ul.l|4. Descuento papel comercial, a 3.114. Cambios sobre Londres, 60 días vista, $4.72.50. Cunbios sobre Londres, a la vista, ?4.75.66. Cambios sobre París, banqueros, ú francos 94. Cambios sobre Hamburgo, 60 días vinta, banqueros, 77.1 ¡2. Centrífuga polarización 96, en pía-za, a 6.52 centavos. Centrifuga pol. 96, a 5% centavos costo y flete. Azúcar de miel, polarización 80, en lmacén, a 5.75 centavos. Harina Patente Minesota, $6.20. Manteca del Oeste, en tercerolas, $13.30. 
Londres, Mayo 13. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. dividendo. Las acciones Comunes da les P. G Unidos de la Rabana registrada.» m Londres, cerraron a 81.1|2 ex-divi-dendo. París, Mayo 13. Renta francesa, ex-interés, 63 fran-cos 00 céntimos, ex-cupón. 
Ea la Ixmjt dei Café de NewToríí se operó ayer en azúcares crudos dt procedencia de Cuba, centrífuga, «obre base S6 en ¿«nécíto de 50 A«< Miadas. 
Se tottüó a los siguientes pre-doe: Mayo • t . . . . . » v \ 5.50 Julio . . . . . . . . . v . 5.54 Septiembre B.5S Diciembre 5.13 
Toneladas vendidas: 3.800. 
AZUCARES Londres Cerrado ei mercado de remolacha. 
New York. El mercado rigió flojo, ayer, afec-tado por las dificultades que presen-tan los jornaleros, y por que la de-manda del refino para el consumo local y para la exportación es muy limitada, además de lo que lo afectó las recientes compras hecbas por In-glaterra en Java. 
CUBA 
Quieto y sin cambio cerró el mer-cado local, permaneciendo a la es-.pectativa tanto los vendedores como los compradores. No se dió a conocer ayer, venía alguna. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a tos siguientes precios: Azúcar centrífuga polatización 96 4.96 centavos oro nacional o ame-ricano la libra, en almacén púhlco de esta cudad para la exportación. Azúcar do miel, polarización 89, a 4.19 centavos oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público d» esta ciudad para la exportación. 
A S O C I A C I O N 
IIdíód de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amlslad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario Judacml, relevando al socio df tener que asistir a juicios de des ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Da" más pormenores, en la Secretaría. 
L 1869 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. ,, Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas v es-tablecimientos morcantdes, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual que lesulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
1 i 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. .. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de íes* años 
de 1909 a 1912. . . 211.438.73. buma que se devuelve este ano como sobrante de 1914 Sobrante de 1915, que se devolverá ei» 1917 Importe dei fondo especial de reserva, consistente en pro-piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa Bancos 




Habana, 30 de Abril de 1916. ^ .. «8.064.78 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A NTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
SI qul«re Ud. construir o reedifloar su oasa, en 
las mejores oondiolones, diríjase a la 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
'¡I . = S. A. _ 
Capital autorizado: $6OO,0O0,O0. 
CVReilly, 33t bajos, 
CONSEJO DIRECTIVOt 
Presidente: Vicepresidente» Director Inoenteroi 
f*r, Octavio Averhoff. Dr. Raimundo Cabrera Ignacio L. de la Barn, 
Secretario: Administrador! 
Ramiro Cabrera, Bernabé L, de la Barra. 
CONSEJEROS: 
fSfericfüe Brandt. gjilvador Guaetella. 
Dr. Vidâ  Morales. Sfefano Calcavecchl*. 
Pr, Carlos M* Céspedes, Manuel de AJuria. 
0Pr/P0f?~ltAWlA 
<£l h i t e t é s &o trea por ciento ctue 
afonamte ca su £u«nra be CTbp 
rros, aumentard su7 economías 
tos Cuentas Corrientes en esto 
Sustitución, le fociutarán tü ma 
neta 6c ftesenoolper ampliamente 
sus negocios 
ías Cajas ê nuestra 23óDc6a be 
5eguci&aí)« d prueba be lacones 
y fuego, protegerán sus palores/ 
|*mrtamnfl to&ns btt flrnftrin» 
pmdtarefl h t BanfPfl B CrUstee. 
ACCIONES PETROLERAS Constante oxlstencla de las mejores Com-pañías Mejicanas: Pínuco-Mahuaves, La Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-nal, Franco-Eepafiola, El Caimán, Ban Ma-teo, Pan American. Alamo de PAnnco, etc., et. Joaquín Fortün Negocios Petroleros. Gnlano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-leprafo: "Petróleo." Habana, 10o21 si m. 
Si 
LA ESPECULACION DE AZUCAB EN LA LONJA DE CAFE El mercado d e azúcar crudo para futura entrega en el New York Cof-fee Exchange, base centrifuga de Cu-ba, polarización 96 grados, en depfl-tito mercantil Cen almacén en New York), abrió ayer muy irregular. Durante el corto tiempo que du-ran las operaciones los sábados, ee animó algro el mercado, cerrando a los precios más firmes del día: Julio cerró con 16 puntos de alza; Sep-tiembre con 15 y Diciembre cotn 18 y el resto del mercado en proporción con el cierre del día anterior. 1/as operaciones han sido bastante acti-vas a pesar de ser sábado, vendién-dose 5.500 toneladas en la forma si-guiente: 
Para Junio, 100 toíneladas; para Julio, 2.250 toneladas; para Agosto, 100 toneladas; para Septiembre. 2.2 50 toneladas; para Diciembre, 200 toneladas, y para Marzo 300 tonela-das. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL AZUCAR Cotización oficial de los Colegfoo de Corredores de la República, co-rrespondientes al mes de Abril. Habana Azúcar de guarapo pol. 96. Primera quincena: 4.37 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos la libra. Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol. 89. Primera quincena: 3.8. Segunda quincena: 4.502, Del mes: 3.896. Matanzas Azúcar de guarapo pol. 96. Primera quincena: 4.43 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. Del mes: 4.555. Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera qulncana: 3-9 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. Del mes: 4.016. 
Clenfuegos Azúcar de guarapo pol. 96. Primera quincena: 4.39 centavos la libra. Segunda quincena: 4.64, Del mes: 4.5. Azúcar de miel* pol. 89. Primera quincena: 3.fi9. Segunda quincena: 3.94. Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en ¿entavos oro nacional o americano la libra, teniendo en cuenta las opera-ciones que ee realizan al costado del barco ylibre a bordo, a más de las ventas en almacén. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió el mercado, acusando fracción de baja los tipos cotizados sobre Espa-ña y Hamburgo. Las demás divisas sin variación. 
¥ 
BANCO ESPAÑOL O E I A I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AAO ItM OAPITALi $8.000.000 
d s c x m o T>W 1*0» ajuncos pgî  l»Ani 
DEPOSITARIO OI LOS fONDOS DIL B A W DS^T jKWW»TOItt AL 
Blicto Setal: AGU1AB. 8! y 8S 
SofiBraafós en» m m m m [ l(llloMín ao.-Eew» ?...pa.eo do Marti 124 
SUCURSALES KN KL INTERIOR 
Santiago d* Cub* Clfmfuego», Cfinienas. Matanza*, banta Clara. Pinar de! Río. 8anctl Sptritua. Calbarlin. 8agua la Qranda. 
Manapiiaa. 
QuiuiftftMmo. Ctage da Av'Jflb:1 Halguío, 
Crueea. 
Bayama. CamaflOejr. CamaJuaAt Unrifin de Reyea. 
Banaa. 
Nuavitae. Reanedlaob RancVtuela. Encrucijada Marlanaa» Artemisa, Col 6a. Palma ©oriano. 
Yaguajajw Batetbend, Place taa. 
San Antonia da tes Bafloa. Victoria da laaTanai Morón y Santo Ootnlnoa» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE JJDMTTE DESDE UN PJCSO KK ADELANTE 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA T f ñ 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
PRECIO» SEGUN TAMAKO 
Cotización: Banqae- Comer-
ros. ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77̂  4.75 -V. I T-ondrea. 60 dlv. . 4.74% 4.75 V. 
Parte, 3 d|v. . . 1514 16% D. 
Alemania, 3 d|v. • 21% 22% D. E. Unidos, 3 d!v. . %P KD . España, 3 dlv, , -.• 1% 2% 1). Descuento papel co-mercial . f , . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: Sisal de % a 12 pulgadas, a trece pesos quintal. Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a $13.50 quintal. Manila legítima corriente de % a 12 pulgadas, a $16.50 quintal. Manila Rey extra «uperlor de % a ! 12 pulgadas, a $18.50 quintal. Condiciones y descuentos de tumbre. 
Monteavaro; 2,650 uacos azúcar y efectos. Puerto Padre y escalas, vapor Po-lar; cap. Vázquez, 1,300 sacos carbón y efectos. Canasí, goleta Sabas; para Colo-mar, 5000 sacos azúcar. Orzco, goleta Caballo Marino; pa-ra Colomar 883 sacos azúcar. Jaruco, lancha Esperanza; para Ló pez, hierro viejo. Santa Cruz, balandro Delia; para Mas, 50 sacos cebollas; 45 sacos maiz Malas Aguas, falucho "Pájaro del Mar,"; para Bosch, 200 sacos car-bón. 
Spíritu Santo, Esmeralda; para 
Yem, 800 sacos carbón. 
Mariel, chalana número 32, para 
Rodríguez, 250 metros arena. 
DESPACHADOS 
Santa Cruz, Balandro Delia, para 
Mas, efectos. 
Jaruco, lancha Esperanza; para 
López, efectos. Malas Aguas, falucho Pmjaro del Mar; para Bosch, efectos. 
(PASA A LA TRECE) 
COo-
DEL MERCADO AMERICANO Noticias del mercado de valores de New York, recibidas por M. de Cár-denas y Co.: "El haberse cubierto algunos ba-jistas iba afirmado el mercado. Aún hay alg-ún descubierto do importan-cia. L<a situación mejicana es consi-derada indecisa. 
Golfee Exchange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re« cibidas por los señores M. d* Cár-denas y Ca.: 
A LA APERTURA Mayo . . . . . . . Junio Julio . . « • • . . 6.38 Agosto . . . * . • Septiembre .• ,• . v 5.43 
Octubre .. ... .. ..1 
Noviembre • . . • Dicie  . . . . . 4.96 1917: 
Enero . , . , . . 
Febrero , « . . . 
AL CIERRE Mayo . . . . » • • « : Junio . . . • » - » 5.52 Julio . . . . . . . 5.54 Agosto . Septiembre Octubr» . Noviembre Diciembre . 
1917: Enero . >• Febrero v 







5.55 5.57 5.Ó9 5.61 5.63 5.55 6.43 6.15 
4.S7 4.60 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
Socios de Centro Gallego 
de la Habana 
Admite socios desde un peso 
mensual en adelante.—Depósi-
tos para Invertir, que partici-
pan de los mismos dividendos 
juo los socios.—Dopósltoe al in-
terés «Jo del cuatro por dentó 
anual.—Depósitoe sin Interés, y 
en cuenta corriente.—Giro do 
letras sobro todas las capitales 
y pueblos de España.—Vendo 
Bonos hipotecarios del Centro 
Gallego, que devengan 7 por 
ciento de interés anual. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. | T.OOO.OOft.OC 
ACTIVO EN CUBA.* ̂  | 5O.OOO.OOO.O0 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
EÜ Departamento d« Ahecros abc«a el « por 10(1 do interés anual sobre las cantidades depoti-tadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caen taa con CHEQUES podrá rec-tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago» 






















Buques de Calotaje 
Mayo, 13, 1916. TVíatanzas, goleta Joven Pilar; para Pena, 1,00 sacos de azúcar. Matanzas, lanchen Desquite; para Morales, 2,300 eacos de azúcar. Canasí, g-oleta la. de Chávez; para 1 Palmer, 410 sacos azúcar. í î .Táiq, v Síum. vano* Xa iX**1*-





En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la ̂ So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al [ 
objeto de tratar de la reforma de los j 
Estatutos, del aumento del capital so- ¡ 
cial y del destino de las nuevas accio- j 
nes, a cuya Junta, atendida la impor- ; 
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionista». 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las misma», cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C 2442 20d-5. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIJLR, 106*108 EtJLHQUKROS HJtBftN* 
vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p - p ^ 
en todas partes á e > l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS" 
Recibimos depósitos m a «st* Secdóa 
pagando intereses t ü % p % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
R U T A D E L A F L O R l 2 ¿ 
MA5 DIARIA exceptuando lo» domln«oa y Jneve» DE8DK I.A HAB̂ ípAnA DIRECTA. RAPIDA. COMODA T tA MAS CORTA POR MAR r̂r<)0t «»-DAS PARTES DE I.OS ESTADOS T'MDOS.— I.» ruta •fldid de 
tro Coba y loa Estados Unido». 
de la Habana a New York, J l 
ida y vuelta 
Id» 1 Directo aln cambiar de trena» o con prlrlleelo de hacer ••c*1* ^jjjorE. ^ 1» vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAI> j^eS** LADELFIA y demás dudad©» en el camino. Con privilegio de 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente <le seis a siete horas 
Desde Key West «1 «aejo» «erviclo, per Ferrocarril en. m*ínIf¿<̂ lce»; lacios Pnlfanaa. Todo» de acare, cea alambrado y abanico» el ^ t̂ao**" dormitorios ©on compartimiento» camarote» y de litera», carr a la carta. Paja informes, reserradonea y billetes dirigirse s ls 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I Habana 
DIARIO DE U MARINA 
n m 
. Amu/hckd 
Direooión y Admlcistraclóm 
PASCO DE MARTI, 103. 
Dirección Tele-gráfica Diario-Habana. 
TADO 
D 5 u k 1010 
PRECIOS DE SUSCRiPCION 
HABANA 
12 ncese» S14.O0 4^: 7.00 3.75 1.25 
6 ijieses. 3 meses 1 mes Redacción A-6301 
Admtción: 
A-6201 lmP*"enta: A-5334 
Fundado el 
ano 1839 PROVINCIAS 12 meses S15.O0 6 meses , 7.50 3 meses 4.00 1 me» 1.35 




E» el periódico de mayor circula 
ciAn de la República 
V i d a M u n d i a l 
• • • • 
este fin de semana un ca ruina. Sus defensas avanzadas han 
sido barridas por la metralla alema 
na, Joffre, según informes de peritos 
norteamericanos—que "El Mundo 
recoge—habla ya de abandonar f'sa 
fortaleza, que ha perdido ya sus sa 
Ueníes 







pke así: —"Inglaterra no coircer-
. la paz sino de acuerdo con sus 
¡Jiadas. Esto ha declarado al 
Lord Cecil.. " 
La afirmación del ilustre politice 
inglés permite admitir en hipótesis 
De en ¡a Gran Bretaña un número 
germinado de periódicos, publicis-
tas, gremios—<?! pueblo en fin—ha-
ya ya de concertar una paz pruden. 
te pactada de modo directo con Ale, 
piu>< 
Porque si nadie en el Reino Unido 
jflitó aún tan admisible proposición, 
•j qué vendrían entonces las solem-
nes, las graves, las profundas decla-
raciones de Lord Cedí? 
Cuando el río suena.,. 
ll'n ministro de la Corona, si ade-
más de tal cargo tiene a su cuidado 
ti bloqueo de Alemania, no suelta 
prenda así así... , 
Además de este aspecto, que no 
por̂r imaginativo deja de tener una 
grave importancia, la referida in. 
lerriú del "Sun" tiene, como secue-
la, una triste verdad: la difícil posi-
dón internacional del Presidente 
Wilson. El austero primer magistra-
do de la nación norteamericana ha-
bló, hace algunos días, de una "acá. 
riciadora esperanza." Era la paz. La 
üota última de los Estados Unidos a 
Alemania y la respuesta del Kaiser 
aclararon un tanto la cerrazón del ho. 
rizoitte. ¡Parecía próxima a aparece? 
ja aurora! Alemania prestábase a oír 
proposiciones de paz; la cancillería 
ie Washington parecía dispuesta a 
esentar una proposición de armfs-
Icio; pero ¡todo se ha desvanecido! 
Como en otras ocasiones. 
Es de lamentarse. 
Y, seguramente, son los ingleses 
Viíhi0s lo lamentan con más sincero 
iísencanto. Repetimos que las 'pala-
ps de Lord Cecil, a juicio nuestro, 
tftyan, por contraposición, el des-
pirable sentimiento con que el gran 
)lo de la Gran Bretaña ve la con. 
idad de esta guerra demasiado 
le para no levantar protestas en 
los corazones. 
esta ve/ como otrâ  tartas, 
dictadura de \\\ óemocraca se so. 
pono a la vohr.tad de las mayj-
• Frente a los seos unánimes de 
nación, bastan, para proseguir n̂ 
r̂a, el orillo, la obsrtinación 
Univocada ceguedad de unos 
l«os político.--.. V esto q-'e ocurre 
«Waterra, sucede e.T FrancJa. 
^ en Rusia, pasa ea Italia, 
en Aicniaxóa paen̂ t y (í. 
Carchan jo-npactamenté, coi-
ampnf.e, por la mlsrar sonda, co-> 
Pfnio anhMo, calladov heroico»; 
^ actos de í-rrojo y su si. 
consciente, f„n el tilma llena do 
Dios! 
8 causas son, de modo único, 
e puedan producir hechos de 
•aa formidables, tan mará, 
como los de Verdun. 
mbra esta coiTstancia en el «s-
«ste arrojo en el ataque, este» 
•̂o a ia Vida> auda,.̂  se. 
las huestes del Kronprintz. 
r"̂ ste, es cierto. Pero es 
lanibién que la ciudad es una 
¡Pero 
ol, 
Las comentadas declaraciones de 
Lord Cecil y los rumores de paz en 
Inglaterra, ¿no tendrán por origen 
la desesperada situación del mas po-
deroso sistema de defensa francés? 
Mientras de ese lado—del Oeste— 
los de la "entente" marchan a mar- I 
<has forzadas, y en dirección hacia i 
los reductos interiores, noticias de 
Petrogrado nos aseguran que la cau- i 
sa alemana gana terreno en el Asia | 
Menor. El Mariscal von Mackensen i 
É?e ha puesto al frente de los ejér-
citos turcos. Un gran núcleo de ofi-
ciales germanos le secunda Tropag 
del Kaiser cooperarán ahora, en ese 
sector, con las do la Media Luna. Es. 
tuvo ésta para el Sultán, y hace bien 
poco, en cuarto menguante. Pero ha 
entrado en una faz de crecimiento 
asombroso. En menos de dos sema, 
mas, Turquía, reaccionando rápida-
mente, ha hecho posible que las pa-
sadas derrotas se conviertan en su. 
cesivos éxitos. 
Lo cual apresurará, tal vez, la paz. 
[Lástima que estos augurios de 
bonanza, aquí, ©n América, hayan si-
do echados a rodar precisamente en 
estos Instantes cuando el problema 
Méjico-Norteamericano parece más 
embrollado! 
No hay arreglo posible entre las 
dos naciones limítrofes. Una guerra 
sin gloria para ninguno de los be-
ligerantes parece próxima a iniciar-
se. El ejército de los Estados Unidos 
es "aumentado" semana tras sema, 
na. Y por las calles de Nueva York 
enormes manifestaciones recorren 
las amplias avenidas demandando 
más soldados, más artillería, más 
barcos de combate, más submarinos. 
'Ciento cuarenta y cinco mil perso-
nas han desfilado ayer, durante doce 
horas, frente a la estatua de Sher-
man! 
No obstante este aparato bélico, 
i cómo contrasta, aquí,, la aparente 
energía del pueblo y la tibieza del 
Gobierno! 
—"Todo está ya solucionado, di-
jo hace poco Wilson. Alemania ha 
aceptado, de plano, nuestras imposi. 
clones. . . Los ataques de los sumer-
gibles teutones no proseguirán..." 
¡Y el "Celtic" ha sido torpedeado! 
\ el Cónsul norteamericano en 
Queentown ha salido, por orden de 
Wilson, precipitadamente, a hacer 
investigaciones.,. 
No sonrían ustedes. 
S a t i s f e c h o e l D e s e o ! 
Ya encontré lo que ambicionábamosflo que quería V. Señora; lo que buscabas tú 
mi esposa amada: E L S O L A R P A R A N U E S T R A C A S A . 
El -ENSANCHE B U E N O S ^ I R E S " , nos brinda terrenos altos, saneados, con 
agua, aceras, luz, alcantarillado, cerca de Tejas, próximo á Agua Dulce, en la am-
plia Calzada de Buenos Aires, colindante con el Colegio del Sagrado Corazón. 
Es módico el precio en ese nuevo reparto; se paga a plazos cómodos 
y como ahora se ponen a la venta por primera vez, ésos solares, hay 
donde escoger a gusto, lo mejor del lugar, que todo es muy bueno. 
Para visitar el "ENSANCHE BUENOS AIRES", se toman los tranvías del Cerro, 
se pára en la esquina de Carvajal y se anda una cuadra a la izquierda. - - -
Yendo en los tranvías de Jesús del Monte, se baja en Agua Dulce y a cuatro cua-
dras está el "ENSANCHE BUENOS AIRES". 
Oficinas del Reparto Aguacate 114. AMADO PAZ Y Co. Teléfono A-3526. 
BB 
Pajilleros Marca Perseverancia 
Hemos confiado el de-
pósito a la casa 
S Í B G M U N D M A Y 
TENIENTE REY, 55 
F . DIECKERHOFF Y Co. 
1.0987 alt 7 14 y 21 m 
Par.i el DIARIO DE IiA MAUCNA 
Mayo 9. Dice el maestro Boileau que "la crítica es fácil y el arte difícil." Se debe usar de esa facilidad con cieña conciencia y con la dosis máxima posible de sentido común, para quo-úar bien. Ahora, aquí, los repubU-canos y loa progresivos estAn quedan-do bastants mal en su campaña elec toral, o pre-electoral, puesto quo aún no entán d-esignados los candi-datos, por haber prescindido de esos» dos ingredientes. No pudiendo entenderse sobre un programa "constructivo", como se dice por acá. para combatir al Pro-sid«nte Wilson y al partido democrá-tico, apelaron al tema de la política extranjera. Todos sus esfuerzos on este sentido han sido, hasta ahora, fracasos. Rompió las hostilidades et ex-senador Root. republicano, en uti discurso del cual se dijo que sería la "nota" de la campaña. Mr. Root fachó de débil la política exterior do los demócratas, porque ho había amparado a los americanos estable-cidos en Méjico, ni protestado contra la violación de la neutralidad bnlga por Alemíuiia; "debilidad—dijo— que contrasta con la ettiergía con que procedimos nosotros, los republica-no. 
Como Mr. Root es lo que los ame-ricanos llaman una "luminaria fo-rense" o sea ún gran abogado, su partido esperaba grandes resultado» 
I D A 
V D . C A L V O ? ¿SE L E ESTA CAYENDO E L PELO? 
USE V I N C I T O R A $8 00 E L FRASCO 
.ggiorque hay! ¡Garantizado! Se ac&ba de recibir una pequeña partida en 
R E I N A , 2 7 
de este discurso, pronunciado por un pereonaje de talento y de autoridad. Pero donde hay luminarias hay tam-bién apaga-luces; y pronto de la luz emitida por Mr. Root no quedó más que humo y tufo. Al elocuente ora-dor se le recordó que la "energía" del gobierno republicano en Méjico había consistido en aconsejar a la colonia americana que saliese do aquel país, para que no la estropea-son; y cuanto a lo de Bélgica, quo cuando él era Secretario de Estado se negó a amparar a Corea contra el Japón, a pesar de un tratado por ei cual los Estados Unidos habían prometido protección a aquel reino. Desde entóneos esta lumin,arla no ha vuelto a lanzar destellos. 
El partido ' republicano ha tenido que alumbrarse con otra: Mr. Coate, cx-embajador en Londres, y descen-diente de otro Conté (Rufo) Igual-mente lumínico. El ex-embajador. discurriendo en un banquete de la Cámara d9 Comercio de Nueva York sobre el episodio del "LiLsitanln. dijo que durante el gobierno de "un Pre-sidente republicano como Grant, los ciudadanos americanos no habrían si do víctimas de tales insultos," y cen-suró el quo casi un año después de la voladura del I.tisltanla. los Esta-dos TTnldos no hubiesen obtenido sa-tisfacción por aquel hecho. 
Ri Mr. Coate hubiera citado otro Frosidente, lo» apaga-luces no ha-brían operado; pero citar a Grant fué un error magno, porque fn tiem-po de aquel Presidente, el 31 de Oc-tu'bre del año 73. el vapor mercante americano Vlrglnius fué apresado n̂ en alta mar por el crucero español TornaiJo y conducido a Santiago de Cuba, donde cincuenta y tres cluda-daínoa americanos—entre tripulantes y expedicionarios separatistas—fue-" ron fusilados. Hubo ariuí fuerte agi-tación, y los patrioteros pedían que se declarase la guerra a España sin más preámbulo. El Presidente Grant reclamó y negoció, obtuvo la devolu-ción del "barco y una Indemnización para las familias de las victimas, que no fué pagada hasta el año si-guiente, y esto pago habrá Indigna-do mucho entonces a Mr. Coate, pues dice ahora que sería un Insulto ol que Alemania ofreciese cinco mil pesos •por cada uno de los americanos muer tos en en la voladura del l/nsltanla. Otro detalle que le indignaría: Es-
l» id» 
S I R E N A " 
6d-ll 
o A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede cor.se-
blr sin maquinaria D A Y 
^ sobaderas, amasadoras, máqminas galleteras, ato., de 
J ' H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CmiOOOS, PRECIOS E IIIFOMACIONES A IOS UNICOS REPRESElUAiTESi 
P l C o , , Obrapía 16, espina a Mercaderes. W m 
0̂ co.N TOEMOS EXISTENCIA DE MOTOIIES DE ALCOHOL. GASOLIHÂ PETRO-
»̂0, MOTORES ELECTRICOS, TOS' 
D* LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
*ENCEsüí--IBOTOR  T TADORES DE CAFE,-.MAQUINARIA PARA 
WUGHHKER 
M 
paña se negó a saludar la bandera americana y Grant no insistió sobre esto. Pero no consta la indignación de Mr. Coate el año 73; se la guardó, como han hecho otros republicanos, pâ-a este año diez y seis y para em-plearla contra Mr. Wilson. Según pa-rece, cuando un Presidente republi-cano y un Presidente demócrata ha-cen lo mismo, no es lo misrpo; el juicio y la modernción son, en ol pri-mero, sabiduría política, y en el se-gundo debilidad, falta de patriotismo y algo de alta traición. 
Después de los fiascos de estas lu-minarias forenses y republicanas, ha venido el reciente del progresivo Mr. Roosevelt, que apenas tiene de forense; pues si bien ejerció algún tiempo la abogacía, pronto renunció u la caza de clientes para dedicarse a la de animales feroces. Mr. Roo-sevelt tiene una superioridad sobro Mr. Root y Mr. Choate; es divertido. Además, es sincero; con la sinceridad de tartarfn de Tarascón, que creía en todas las aventuras que Imagina-ba, mientras las refería. 
En estos últimos días ha arenga-do en una reunión de metodistas, a quienes habló de política exterior; y esto también es divertido. 81 se le ocurriese arengar a Ingenieros do minas o a pilotos mercantes, proba-blemente le1* hablaría de historia re-ligiosa y de teología; temas que, sin duda, trataría do una matiera ex-traordinaria y rooseveltania y que recordaría aquello que G-ulzot dijo do Lacordalre: "Su historia y su teología eran muy originales; eran, en ver-dad, absolutamente originales, pues-to que las inventaba mientras habla-ba. Y esto daba a sus sermones el encanto de la novedad perpetua." Mr. Roosevelt consignó en su dis-curso que había sido Presidente siete años y medio, y dijo refiriéndose a Méjico, quo en todo aquel tiempo ningún americano—hombre, mujer 3 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Machos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribiese en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máqumai 
2randes: $30 
niño—había sido asesinado en el ex-tranjero, ni la bandera do los Esta-dos Unidos, había sido insultada. Pues bien; el Xew Tork Tribuno era entonces, como es ahora, el órgano principal del partido republicano y ; poyaba resueltamente al Presidente Roosevelt. Y en la colección de ese diario se puede leer, fecha 22 de Ju-nio del año 4: "Dos americanos ma-tados en Méjico". En 18 de Enero del año 5: "J. A. Sanger asesinado en Méjico". El día 22 del mismo mes y año: "Cuatro americanos muertos por los Indios Yaquis en Méjico". Y en otras fochas del año se lee: "Bar-cos pescadores americanos confisca-dos." "Pescadores americanos pre-sos." "Marineros americanos tortu-rados." 
En aquel año hubo en las minas da Cananel una matanza de ame-ricanos; no grande, pero matanza, relatada en el Tribuno, el cual dijo en uno de sus números del mes de Junio: "Root so niega a enviar tro-pas a Cananea". Este Root es el an-tes mencionado, el que atacó al Pre-sidente Wilson, por su falta de ener-gía en los asuntos de Méjico. Era Secretarlo de la Guerra de Mr. Roo-sevelt. Le pidieron tropas los ameri-canos residentes en Cananea; y tam-bién, según se dijo, el Gobernado-del Estado mejicano de Sonora Y Mr. Root, después de consultar al Je-fe de Estado Mayor y al Auditor, o Asesor Jur'dlco del Departamsnto de la Guerra—i-esto es, de conocer la ley—resolvió que las fuerzas ameri-canas "no debían ¿cruzar la fronte-ra." Sin embarco, él y Mr. Rooset-elt han denunciado la "debilidad" de Mr. TVllson, quien sí ha enviado tropas ? Méjico, pero cuando ha debido ha-cerlo dentro de la legalidad. 
Estas Inconsecuencias, esta políti-ca de paparruchas, no merecerían la atención si se tratase de gente menu-da; pero se trata de grandes perso-najes. Ya se ha visto cómo Mr. Root quería quo el Presidente Wilson hi-ciese en el caso de Bélgica lo que é! no hizo en el caso do Corea. Cuan-to a Mr. Roosevelt. ha estado soste-niendo, desde que comenzó a mover-se en demanda de la candidatura pre-sidenclal. que esta república había faltado a sus deberes y a los tratados no amparando a Bélgica Pero bas-tante antes, en Septiembre del año catorce—y cuando estaba lejos la campaña electoral—publicó un ar-tículo en el Outlook, en el cual dijo* Xna delegación de belgas ha ped'-do nuestro apoyo... Es muy de de-searse que permanezcamos neutra-¡«̂ *1» i CUra que Intemnlése-
Te rn,tienda y m^ Probable que nada de lo que hubiéramos po-d̂ o hacer hubiese ayudado a Bélgi-ca... No tenemos la más mínima 
cedMo "Ídad POr 10 qU9 16 ha su-
la escalera." como dicen en Francia. Mr. Mann. otro personaje republica-no, pero no de tanta tallá como Mr Roosevelt * Mr. Root. también ha co-laborado on esta obra do Incoheren-cia y de populachería Es el jefe do la oposición republicana en mará de Representantes, y tanto tiene cierta autoridad. Su par tido ha estado acusando al Presiden te Wilson de seguir una política floja y haŝ a abyecta con Alemania, Puaa 
la Cá-por lo 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M C C R A Y " 
Por espado de 17 años hemos 
vendido éste afamado refrigera-
dor. 
Siempre han resultado eminen-
temente satisfactorios y han 
probado ser los más económicos 
en el uso del hielo y los más di-
caces on la refrigeración y con-
servación de loe alimentes. Oien-
tíficamento fabricado, el "Mo 
Cray" resalta el refrigerador más 
sanitario - y el más ideal pa-
ra d uso particular o en Ho-
teles, Restaurants y Oarnlcería;-. 
J. PASCUAL-BAL 
OBISPO, 101 
ahora Mr. Mann lo tacha de lo con-
trario. "Es—ha dicho en la Cámara 
—un verdadero enemigo personal da 
Alemania, a la cual odia por ser de 
sangre escocesa y presbiteriano." Esto de que el presbiterianismo Implique el odio a aquel imperio es un descubrimiento que ha sorprendi-do, y acaso a los presbiterianos más que a nadie. Cuanto a la sangre de Mr. Wilson. es posible que contenga partículas escocesas e inglesas e Ir-landesas, así como la de Mr. Roose-velt—que lo ha declarado en estos tíías—contiene algunas gcrmílnicas; lo cual no parece influir en las de-terminaciones políticas del ex-Presi-dente. Por donde «e vé que esto de la sangre tiene tanto que ver en el asunto como el paso de lo? israelitas por el Mar Rojo. Lo importante es esto: ¿qué piensan, qué hacen, a qué carta se quedan los republicanos, en vista de que uno de sus Icaders, ol de más talento, les dice quo Mr. Wil-son hace política favorable a Alema-nia, y otro Jefe, Mr. Mann, les ase-gura que la hace hostil? Están dis-puestos a no votar por Mr. Wüson, porque representa tal o cual cosa: pero pedirles que lo hagan porque re-presenta eca cosa y al propio tiem-po la contraria, es tenerlos por idio-tas. 
La tesis que prevalecerá, sin dada, será la de Mr. Root, porque se pres-ta a la populachería; pero si el par-tido republicano, solo o aliado con el progresivo, gana las elecciones, no hará política exterior agresiva e im-prudente, como no la ha hecho en sus largos años de dominación. Sa-bido es Jo de "un Jacobino ministro no es un ministro Jacobino." Ests Mr. Roosevelt, que en la oposición habla con ligereza, tuvo en el go-bierno aciertos de hoifibre de Esta-do; y cuando se le ocurrió cometer al guna fechoría fué contra una nación débil, Colombia, para aderezar el .éxito con la salsa de la Impunidad. El sufragio universal es lo que dbli-ga aquí a los políticos a emplear la brocha gorda cuando hay elecciones "Hay quo vivir—dijo Talleyrand. 31 no fuera por esto,' seríamos todos virtuosos. Mais 11 faut vivre!" 
X. Y. Z. 
Agua sin rival 
No tiene rival, como agua de mesi, el Agua de Solares. Sus excelentes propiedades están reconocidas umversalmente. 
Abre el apetito. Evita las enfer-medades del estómago y otras mu-chas dolencias. El Agua de Solares es Indispensa-ble en su mesa. Si quiere conservar la salud, tómela 
Son representantes en Cuba de la excelente Agua de Solares, los seño-res Hermosa y Arche. Cuba 87. 
D E G 0 6 E R Ñ A Ü 0 Ñ 
TURCA ASESINADA En el poblado de Cabalguán. (Santa Clara), apareció asesinada en su domici-lio la ciudadana turca Juana Cusa Re supone que el autor del crimen hava sido su esposo Abraham Clna, quien fué de-tenido. REYERTA Y HERIDOS Ea el central San José, en Placetas, ri-ñeron los españoles José Rosendo fuc-fies, Marcelino García González, Generoso (.arda Marcelo Campos García y Ramftn Peón Gómez, resultando gravemente herido de dos puñaladas en la espalda, el prime ro y heridos leves los dos siguientes. Dichos individuos fueron detenidos y puestos a disposición del' Juez del par-tido. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música di alta reputación como Agente d« nuestros PIANOS y AUTO-PIA-NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. F. G. Fall River. Mass U. S. A. 
Aprenda Vd. I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes gas-tos, y sin que tenga usted que dejar sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS LE ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S Mándenos, 10 centavos, en estampi-llas, para gastos, y le darétnos ins-trucciones amplias para que pueda aprender el idioma Inglés, en poco tiempo y con la mayor facilidad. 
Englisti Correspondence Scbool Dept. 4.—Statlon A.—Box 93. San Antonio, Texas, U. S. A 
alt Sd-W. 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
GALIAN0 73. TELF. 527̂  
FAGÍflA CUATRO OTARIO DE LA MARINA MAYO 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, p&r& tod& clase de líquidos 
y melazas. 
Funílción de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALICE FRANCO Y BENJUMEDA- TELE FONO A-3723 
S l S E i T f l R. UNOWITH Y C i 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS. ETC. 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
SEMILLAS, EFECTOS DE AVICULTURA. 
- i 1 i 1 —^^y^————i' 
t i P r e n s a 
La agitación electoral ha entraj'j en un período de calma, quizás | precursora de nuevas acLividadea en ia proximidad de las elecciones. El partido liberal dlcese que está en vías de una reorganización defini-tiva. En cuanto al partid» conserva-dor hay el sosiego que podríamos llamar de la confianza en el triunfo. El Nacional do Cienfuegos lo ano-ta en estos párrafos: _ 
Se comenta favorablemente en muchas poblaciones de la icepiibllca, el hecho de que aproximándose kis fer-hns en qne se han de postulor los candidatos del Partido Conservador no se hayan observado aso-mos de ambician ni de Inconformidad por los niAs o menos favorecidos o pospuestos eu las designaciones electorales. Este hecho (inp ncot;imos. propio de las agrupaciones políticas serlas, es un mo-tivo de eran satisfacción y de confianza para el Cuerpo Electoral que sabe poslti-rnmente que las resoluciones del Partido son concretas, justas y eficaces. Los que prejuzgan que pueden ser desig-nados para los puestos electivos, casi en todas las partes guardan una discreción digna de encomio. En verded, que ellos saben que en el Partido Conservador, la dlsHpüna está so-bre todo hasta por encima de los mismos principios; porque i .quó sería de los prin-cipios sin la disciplina? Por eso se nota ese respeto a los esta-tutos por los cuales se rige la colectividad, y M patentiza la confianza en los delegados de los altos organismos. 
Son las -ventajas do una buena or-ganización y una mejor dirección deí partido. 
El Oomordo de Panotl ípírltus. ai-ra la voz pidiendo que los electores ee decidan a seleccionar el Congre-so; y la emprende con lo? legislado-res que hasta la fecha hemos teni-do, diciendo:' 
Los cuerpos legislativos y dellberatl-
Para Destruir ti 
Geimeo lie La Caspa 
Es un hecho bien sabido que el ger-men de la caspa es la causa de todas las enfermedades del cabello y cuero cabelludo, así como de la calvicie y las canas prematuras, pero lo que no <odo el mundo sabe es que el germen de la caspa es también responsable de muchos de loa peores casos de ca-tarro y consunción. Xaturalmente Que, en vista de esto, todos debemos apreciar ol valor de un medio segu-ro para destruir dicho germen y por consiguiente es con el mayor placer ¡Que damos a conocer a unestros lec-tores la fórmula descubierta por un eminente hombre de ciencia, después de repetidos experimentos, que des-truye por completo el grmen de la ca?pa con sólo dos o tras apli-acio-nes. También harü. detener la calda del cabello y en numerosas ocasio-nes ha producido un nuevo creclmlen lo dé pelo después de algún tiempo de calvicie. Ksta fórmula o receta pue-de ser compuesta en la misma casa o bien su boticario se encargaríi de hacerlo. Héia aquí: Bay Rum (alo-cholodo) ISO gramos; mentol 2 gra-mos. Lavo na do Composee, 60 gra-mos. Agítese ben esta mezcla y des-pués de dejarse reposar por media hora estará lista para usarse. Aplí-Quese por la noche y en la mañana, frotándola bien en el perteráneo con las puntas de los dedos. Si se desea perfumada puede agregársele 4 gra-mos del p-erfume que más le agrade. Esta preparación no es un tinte par» «1 cabello y sin embargo devuelve ai g>«]o «añoso mi color natural. 
ros. Invadidos por tales entes, han ofre-cido el triste espectáculo de su Inutilidad. ¿Qué puede ofrecer al país un Congreso donde la mayoría carece de preparación para legislar? ¿Qué puede esperarse do los Legisladores Incapaces hasta para com-prender las leyes? ¿Qué admlmuistracirjn local puede aguardar un pueblo si los con-cejales, en su mayoría, son cas) analfabe-tos? Nada, nada, comr> no sea daños. Y no hablemos de las Juntas de Educación, donde los partidos parecen complacerse enviando lo peorcito del repertorio, para que sean instrumento do los secretarlos.... Como es natural, tal estado de cosas no podía perdurar. El país ve que sus "hom-ores" no sirven; en sus países son errados; que su gestión es contraproducente; que no pe legisla; que en materia de Leyes estamos a altura que eu ISOó, rigiendo artn disposiciones que ya fueron deroga-das en España; que-nos gobernamos aún con Reales Decretos de Alfonso XIT y so-beranos anteriores; que los Ayuntamien-tos son patrimonio de los Alcaldes: que las .Tuntas de Educación son... lo que son; que la nación no propresa sino a impulsos de la iniciativa popular; que la libertad, fuera del derecho de votar, es un mito... 
Y el derecho de votar resulta una 
ilusión, o sea otro mito, a juzgar por 
lo resultado. 
Como refulge y brilla Iridiscente la trémula gota de rocío on la. coro-la gamopétala do las campanil'a* azules; así tiemblan do emoción ias manos Ulinles de una bella v se nu-blan de placer honesto sm lánguido? ojos leyendo con éxtasis una página del "Heralc.o" cuajada de nobles efi-gies do preciosas v gentiles damas... 
Por nuestra parte, ayer llegamos 61 colmo de la estupefacción ante ese itirambo ele poesía meliflua eleva-a, no al cubo, sino al séptimo cielo: 
Véase: 
Signe desírranñndose en las pflglnas del "Heraldo de Cnbn" las bellezas do nues-tras mujeres, como gemas maravilosas de un collar de veneciana Doga reza. 
El desgrane de belleza, las gemas 
maravllloMi?, el coilar de la dogare-
za veneciana. 
Es un efecto do lirismo deslum-
l.rante, desgranante y despampanan- j 
te. 
Bien puede el autor decir como i aquel mejicano do una comedia. 01 ' cual destpués de hablar con finuras ; ¡iterciopeladas y mimosas, decía en- i tre paréntesis: 
¡Zapateta! y cómo estoy 
de dulce y carameloso. 
Los U M \ ] M Oro 
ADIOS AL PRESIDENTE So marcha don Angel Mancbá, Pre-pider.te entusiasta y queridísimo de los galíeges do! Valle do Oro.Y 'pote. que se va a la tierra queriría, «ato-s .lóvenes le ofrecPn un írr'tn banquete a manera de galano adiós. Lugar: ol elegante café La Isla. Hora: doce en punto. 
Gracfe* por la atenta y cariñosa ¡invitación que nos envían. 
j Al iv ia con rapiciez 
En los casos de estrechez de la crina, las bujías flamel alivion ol dolor de una manera rápida, tanto, que sorprende R-ralamente al mismo enfermo »u eficacia. Los que tensan ei penoso padecimiento, d'íbert andar siempre provistos do las bujías fla-mel. 
Al pedirlas, indique si quiere las bujías flamel para la estrechez de la orina o las bujías flamel contra cier-tas dolencias, que son también exce-lentes. Venta: farmacias bien surtidas. Depósitos: sarrfl, johnson, taque-chel, doctor gonzález, majó y colo-mcr. 
L A • T O R R A 
AI?TI5TKA5 
quita en todos los CaSOS la pesadez del es-
tómago, producto de malas digestiones. 
Activa y regula el buen funcionamiento 
del riñon y vejiga. Tomándola en las 
comidas garantiza una correcta digestión, 
única base de salud. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Propietario: C. CokÍí. • Depósito San Felipe 4.-Teléfono i-2736 
La p e r r a europea 
ANALIZANDO 
Se puede asegurar, sin dejar lu-gar a dudas, que Europa, la parte más adelantada del mundo, ha fraca-sado en diplomacia y en militarismo. Allí, donde debiera darse ei ejemplo a las demás naciones, por lo adelan. tada en la ciencia, en las artes y en el comercio, está la causa que hace ©ntraver un_ porvenir de negros co-lores que'pondrá en peligro la misma civilización 
Y lo quo es peor, que estas dos fuerzas superiores han hecho fraca-sar, también, a los. pasifistas socia-listas que tan hondas raices habían ya arraigado en algunos pueblos de Europa, pero no las suficientes a contrarrestar la acción incontrasta-ble do los que mandan. Porque el socialismo p8ra que. pueda ser eficaz tiene que existir la acción recíproca en todos los pueblos de la tierra, de no ser así- no importa que uno o dos pueblos lo sean, si enfronte hay otro pueblo que tiene Ideas militaristas, pues tiene que llegado el caso deci-cime por la guerra al ser atacado brusca e inesperadamente. 
Ejomplo de ello es Francia ante Alemania. Los socialistas franceses tanto habían alcanzado de las esfe-ras gubernamentales y estaba tan arraigado el socialismo en el pueblo francés! que lo hacía simpático ante el mundo entero. De ello, sabido es, lo quo ííg ha n.nrovechnclo Alemania. En estos momentos se ven los resul-rador, y se comprueba lo dicho ante, riormente. 
Es© gran pueblo confiaba en su ciencia, en su sabor, -en su arte es-quislto. "No" quería la guerra, la rechazaba, "do" quería ejércitos, ni armas, ni cañones. Libros, bibliote-cas, paz y progreso es lo que ambi-cionaba olla- Divulgar su ciencia en el mundo entero, ese era su orgullo. 
Aunque ia temía. ¿ Para qué tenía 
t r o I C O 
Vista del pozo 
Brooks, en Pa-
nuco, que produ-
ce 30 000 barri-
les diarios, aflu-
yendo en un es-
tanque de tierra. 
U s t e d p u e d e a s e g u r a r s u p o r v e n i r y e l d e s u f a m i l i a , 
c o m p r a n d o a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " E i M a -
n a n t i a l " , S . A . , q u e r e ú n e t o d a s l a s g a r a n t í a s y v e n t a -
j a s . - P i d a i n f o r m e s a l a A g e n c i a . 
\ m \ \ i Rey, 19. Departaoianto m 2. Teléfono 11-9348. Apartado 1021 
C 2698 ¿n 14 my 
que pensar en la guerra? Si olla creía que la gran nación alemana, instrui-da y hacendosa, en aquellos momen-tos, también rechazaría la guerra y solo se ocuparía de lo que ella se ;upaiba, de la ciencia, de lar artes, clol progreso de loa suyos ? 
Triste es confesarlo. ¡Quién había de decir que toda la inteligencia di-plomática de Europa no podría evi-ar la guerra que la consume y des-troza, para que so justifique con ese acto que allí, la ravión, los medios, porsuasivos y la lógica, que es la ba-se de la diplomacia, hayan fracasado uo pudiendo evitar la guerra! 
¿Para qué entonces sirve la diplo, macia? Para lucir lujosos trajes y pasear en lujosas carruajes sus miembros? ¿Y para gastar muchos millones? ¿Quién había ds decir que militar-mente, también había de haber fra-casado Europa? 
Por que, fracaso debe y tiene auo llamársele, militarmente hablando, que una posición importante por su condición de ser estratégica, la tome una nación poderosa y a las 24 horas !a pierda porque otra nación, pode-rosa también. s« |t quite a punta do bayoneta y esta a su vez la pierda otra vez y en este juego, es tomada, pendida y recuperada 15 o 20 voces. 
Dlxmune, es un buen ejemplo de esto. 
¿Para qué sirve, encóneos, la tácti-co militar, los caiíonoT». la pólvora y mil e1omentos de ataque y de des-trucción con que cuentan las nociones beligeranteB hoy? ¿Para qué esos famosos Generales? ¿Para oué esos formidables planes estratégicos que po obtengan conservar lo cononista. do y que se vuelva humo de pólvora a los pocos días? 
No me exnlico fómo sabiendo las Tandes colectividades nacionales, rue'hoy. no es posible hacer nada que no lo haga el contrario, que atrevan a lanzarse a la pmerra. que solo sirvo •nars itl exterminio v oue nunca está justificada, cuando las naciones que se lanzan a «lia cuen-ta ••, coi (rrpnd"!' eerebre. direeetores estqdistas de t»lla mundial. 
Y no me exnlico. re-oito. estas fo*-midablet conflagraciones, mie<i nadie r̂>.ĥ. ní pueda entrever. Ri desnué̂ . ai final, ha de llevar la vkstovto nuien tiene raẑ n o "níen no 1» tie-ne, cuando con la refle-sdón o una in-teligencia roeforoca nudiera dar me-for rerultado oue el recurso sanorul-fario de ia.s guerras. Luen-o «e tacha de Inculto a las alases inferiores de 1« PociViad. cuando en huelrras y en diferencias pol̂ icas resuelven a trompad?1» w curhillads»a sus apuntos y se les tocha de oue hacen esto por nno .les falta raciocinio o f"er7a mo. rnl. ô e teniéndola. lr><; hiciera nor-ta'""0 de otro modo w*) razorohie. 
Y m» n'-esrunte vo p̂ ora: ¿Ya loa In̂ octuales, nû  le '̂em̂ s shora 
"Pue*. creo, oue l̂  áfrico fuera, oue a lo«> instmî ««. sobre ô̂o, a los dl-r«i'.->-iflt'«os ocunMrl*» qu» v̂ een 1n dehidfl calma v la rê Hón necesaria para oue no rometî e-i actos con""» n"p " TT',''V, cô ên aĉ oeían''" la uniera a las nicioren. 
/hora. bier». hov c? ̂ nsl ImpO'S'ble y ahí ñor oué ditro. (W* M -re rómo fta*Mti la acción dirdon'fit'ca en 1«»« racionen y e?. ñor no predom'nar la pcní̂ ri humanitaria êi los Jefes de "E.̂ adr. sino, los t̂ereffs rmteria-l#(Í de los ore mandan V e* dn \n^f .y_ oue no1* esto, ae figa slenrors el rc-r-̂ rp-i dp ]a c->'.r»rra. ñor ser un acto de fierra, t̂ o ímnorta oue pero•»•-ra p'. Ti"rbl«. lo nrirc',nal es poder sostener Ip corona o el poder. 
Los partidarios de las ruerras. no oanoro que me den la razón, al con-trario, pensarán, quizá» mal de mí, pero yo les diré que, mi ideal no »s precisamente que los pueblos por no pelear se dejen atropeliar. no. Lo que deben hacer los nartldarios de las guerras es, estudiar primero el la guerra es Inevitable e índlanensa-hie. ni es necesaria y en caao de que fuera indispensable Independizarse rompiendo ei vugo opresor e Indicr-no. entonces, sí, yo soy el primer de-fensor de esa actitud, pero; si por «1 contrario, es por obtener ia «unre-
macía comercial., í naval o por ambi-] ción o avaricia de una nación ccfti otra, de ninguna manera sería parti-dario de la guerra, porque después de terminada se verían miles, millones de ciudadanos que fueron útücs, inu. tlllzados y muchas madres y huérfa-nos abandonados a su triste suerte, como se verán en Europa, una vez terminada esta negra contienda. Pei'o «so sí, los magnates, los poderosos, paseando en lujosos trenes. ¡ Por eso, cada vez que pienso que j la noble Europa está en estos mo. i montos erizada de bayonetas que des-j tilan sangre de dignos y buenos ciu-I dadanos que han sucumbido en esta ; bárbara lucha, donde chocan las ar-mas de los que defienden las ideas i de libertad contra los que defienden I la autocracia y ol militarismo, com-padezco a esos puebles que hacen in. 1 útiles esfuerzos en matarse ñor ven-| cer, cuando aquí, en esta lucha terri-ble, con que accionan millones de hombres contra millones, solo triun-fará el que más metralla teñera, que | disparar, "no" los actos heroicos y las iniciativas de los héroes, "no". ! Só&o valen las maquinarias de gue-| rra, porque ellas son incansables, p(*raue ellas "matan" más. 
Pero, el vencedor puede asegurarse que poco le anrovechará la victoria, porgue quedará tan herido, que. casi j caM. no se sabe si al ganar, pierda. 
Este eiemnlo debía de servirle de i lección objetiva a la gran nación ! americana, para que por ningún mo-I tivo se lance a una guerra en estos i momentos de difícil situación para I Una de las (rrandes porciones del | mundo, para Enrona. Y que tenga ¡ la debida aerenidari y calma para nue su sutil y exquisita, dinlomacia triunfara, dando una cumplida lec-ción, ei Nuevo Mundo a la vieja Eu. ; ropa. 
Pero me temo que los Estados Uni-
dos de América, la tierra de la li-
bertad, al evolucionar a pasos agi-
gantados hacia el Imperialismo, ha-
cia la política mundial, donde para 
llevar a la práctica sus Ideales le 
tendría que dar ía alternativa al 
militarismo, irá a la guerra, si ésta 
se prolonga, arrastrando en pos de 
ella, indirectamente, a nuestra bella i 
República Cubana a una muy pro-
bable miseria: 
...Se nos presenta a la vista, por j lo que está pasando hoy en el mundo . entero, la sombra del "Militarismo", t con la espada de filo contra filo y punta, en alto y ©n la diestra en ac-titud amenazante, desafiando a la: humanidad y a sus pies, la cultura, j lo ciencia, el progreso y la civiliza-ción . ^ Jaime B U R C E S . 
Mabana, 5 de Mayo de 1916 
í e T n l e r é s para 
les Fumadores 
SI al hacer la a\itopsla del cadá-ver de un fumador, se le encuentran inflamados los intestinos, es una aeñal más que suficiente para con-vencerse el más incrédulo, que el uso del tabaco, a la lanra, es perju-dicial para la salud. Hay personas tan acostumbrada a fumar y con tan poca voluntad que nunca les ha sido posible el llegar a dejar de fumar. Fl doctor Ressert, con su fórmula, ha logrado poner al alcance de to-dos el convertirles en enemigos dw tabaco, usando su preparado en gár-garas hasta el punto que con solo 4 días que las hagan en dosis de tres llegan a odiar el tabaco en todas sus manifestaciones. Le fórmula del doc-tor Rossert es recomendada de un modo contundente por distintos mé-dicos de la Habana y de otros países y todo el .que desee valerse de ella no debe dejarlo paia otro día y pe-dirla en seguida puesto que se haya de venta en las principales farma-cias y droguerías. 
Observatorio Nacional, 13 fle Mayo 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 meridla;1'-) de Greenwich: Barómetro: Pinar, 759.50; Haba-na, 758.50; Matanzas, 758.50; Ro-que, 758.50: Isabela, 758,̂ 0; Cama-giiey, 759.50; Santiago, 759.50. Temperaturas: Pinar, 25 máx. 81, mín. 24; Habana, 2 5 máx. 28 mln. ¡23; Matanzas, 25 máx. 30 mín. 23: Roque, 2 5 máx. 28 mín. 21; Isabela 2!; máx. 28 mln. 24; Camagliey, 25 máx. 28 mín. 16; Santiago. 25 máx. 25 mín. 24. Viento en dirección r velocidad en metros por segundo: Pinar, NE. C.O; Habana. NE. 5.0; Matanzas, NE. 6.0; Roque, N. 4.0; Isabela, N. 4.0; Camagiiey, E. 6.0; Santiago. NE. 4.0. Lluvia en milímetros: Pinar, llo-viznas; Matanzas, lloviznas; Roque, 2.0; Camagiiey, 97.0; Santiago, 35.0. Estado del cielo: Pinar, despeja-do; Habana, Matanzas y Roque; par te cubierto; Isabela y Santiago, cu-bierto; Camagliey, lloviendo. Ayer llovió en San, Luis. San Juan y Martínez, Mordazo, Martínez, Cor-tés, Remate, La Fe, Arroyos de Man <tua. Puerta de Golpe, Paso Real de San Diego, Palacios, Taco Taco, Co-Inn-.a, Pinar del Río, Santa María del Rosario, Regla. Guanabacoa, Bata-banó, Quivicán, Cárdenas, Pedro Be-tancourt, Arabos, Coliseo, Limonar, Carlos Rojas, Martí, Jovellanos y en Ins provincias de Santa Clara, Cama-píiey y Santiago de Cuba. 
M E T Z Y V E R D U N 
Entre ambas plazas fuertes exis-ten grandes yacimientos de hierro y cobre. E] ataque vigoroso teutón con tra Verdún tiene ei fin de que los aliados no se corran hasta maíz y se apoder*en de las ricas minas que allí existen y cuyas son de incalculable valor para las armas teutonas. Afor-tunadamente en aquella región no existen las famosas pomaradas astu-rianas que con su fruto se da la pací-fica y rica sidra el gaitero que es sím helo de paz y de amor a la humani-dad. 
E N F E R M E D A D ^ , ^ ^ 
Tratamiento ci6ntifi 
el cual consiste en eii^1'^ .̂ ís (el veneno» riel o r ^ ^ ^ & S k 
Para lograrlo, lo meir,. * <5 cuatro pintas do amn/J5 bebê  en cada vaso di S ^ a f r ^ t, ligero pero penetramAaIÍun anr.S pueda tomarse lo con .«n61 fiS «le Wl« para ^ ^ £ ^ A 
Tie no la maravillosa vir, / a vejb •modos ios repi Ke^^deDe,' Oe la vejiga arrastranL̂  lo3 rin̂  los sedimentos y mâ s cá Su Pasft0?s encuentra y saneando Se^^10^ nes y vejiga. Todo onS^^enJ' el experimento por a 1™?° êde una caja do Pildoraŝ 111,?. S A Blnones,y ia Vejî  l ?,? KW,tl tSS venta en todas las farmapt»o0t!câ  ̂  fle unas horas Sabrá pW^^l^ 
( 
o 
(El ácido úrico Milco n u eomparablo 4 plácito, dr^ig^ 
cnei so ha llegado « 8|ti0 . medad. Cuando vean que V™» un tono azul turbio. quedan0rtD» S Notabilísimos son ios ffl aT1»»2 cxpenmenio. 08 eíecl«8 íej 
El pjonto alivio procnriMft pequeñas pildoras - dicen n,?a P0f \ tores - es sencilamente maS'01' mismo si se trata de reurnaiu™11010-arenillas, dolores en la effil81?0 de fatiga, hidropesía, en¿rmS> Brigm, estreñimiento, ¿rlna , inación de la vejiga, como rtl í14-1 síntomas de trastornos win?̂ 8 ̂  
No pasen un Instante mád Seguida á casa del boticario v • una caja de 70 cents de PlidoV, para ios Ríñones y la VeCa ,* están hechas expresament« £2 ̂  enfermedades de ríñones yv€jiga 4 
E 
A L O S C O N T I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en ti»! nicipio, taquilla número 6, el tmifl to sobre industria y comercio, t¿U la., 2a. y 3a. base de pohlacióa,! adicional cerrespondiente el KirJ trimestre de 1915 a 1916. I 
Las horas de recaudación eoa J T̂s a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin t>* cargo dicha contribución el día U de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el lina, clplo, taquilla 8 y 5 el «egunío » mestre d© la contribución por fluoi rústicas. 
Las horas de recaudación ion 4i 7̂*. a 11 a. m. 






tita ^ y 
jbr K 
i el ef Tol 
L A G U E R R A 
E U R O P f l 
Ya está puesto a la venta «J 511"' librería "La Moderna Poesía," Obü s po 133 al 137, en "Cervantee," Gi llano 62; "Wilson," Obispo 52; d "La Caricatura," Galiano 116; ei "La esfera," Galiano 116; "Lm M» das de París," de José Albela, lasccaín, 32-B, en la vidriera ¿J DIARIO y en esta redacción, el f bro de gran actualidad titulado "ü Guerra Europea." Es un libro ? por su originalidad y bien escrito i debe faltar en ninguna bíWloWj Los interesados en saber ców han ido desenvolviéndosê  los lecimientos durante el año 1916 deben do leer otro libro má» éste. Es un volumen de 600 pág eí-crifto por las autorizadas P't^í Nicolás Rivero y Joaquín GU Real. 
El* precio del ejemplar es wlo 
Aquellas personas qne del do la República deseen obtener obra, bastará con enviar el F» su importe yel franqueo a cuaw" de las librerías citadas y so if dará por correo. 
-̂ T̂  
nardo ia ele er. Mi lio, A 
ü 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O 
F i l a i l a s p a r a B a n d e r a s . - P a n o s , B o l a s 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a B i l l a r . - A l f o m -
b r a d o s y A l f o m b r a s , d e t o d o s t a m a -
ñ o s . - E n C a s i m i r e s , T e l a s l a v a b l e s y 
D r i l e s b l a n c o s 100, s i e m p r e d e l o m e -
j o r y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o . - P r e c i o 
f i j o d e A l m a c é n . - l O p o r 100 d e s c u e n t o 





A G U I A R 
y M U R A L L A 
T e l é f . A - 2 8 5 6 T e l é f . 
u r s a l : 
131 
D I A R I O D E U M A R I N A , A G Í N A CINCO 
e los ril 
a su 
secreción 
O h D I T . . 
ü í l D I T . 
r i A L T I M 
T I V A L I 
a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
A B A N E R A S 
M E L Y A C H T C L U B 
«nimación anoche. , 
P8 A hacia la elegante sociedad 
JWjSava un nutrido contingente 
«O dft u 




^ f i o del Va<:ht Club, a la hora 
la, 
delicio50 
mSmida7 ofrecía un golpe de 
mesas eran numerosas, 
mi. merece mención preferen 
* .iaiísima. es la del distinguí 
5pet Rubén Tolón, quien organi 
?ai(la,8e-ía |̂|i¿Vceomida, entre un grupo simpá 
e^fermeSH Kara destejar su cumpleaños. 
sn nuestro!? 
maravillo^* 




N T f i 
F E S 
on el día U 
íubiertos^estaban combinados 
Vejas de señoritas y jóvenes de 
jtro smart. 
¡ría L î-rea 
Ha Uata 
Etty Klapp. 
inette Le Mat 
fcita Sánchez A^ramonta 
•o en el Xui 
si «osnindo » 
•lón por flacu 
flaclóta ion 6 
pagar eIq i» 
n el día prim 
Raulín Cabrera. 
y Julio Batista. 
y Rubén Tolón. 
y Roberto Vila. 
gramont* 
y^Aure^o Hernández Miró. 
osita Sardina 
v Antonio Suarez Murtas, 
«•¡ta Vinent 
y Conrado W. Massaguer. 
ibv Kindelán ^ . 
I f y Belisarlo Alvarez. 
,bro ea «i ^1 . en2 de Cárdenas 
> 6, el impjíi, y Septlmio Sardina, 
mercio, \ ¡ M 
e población, 
ate el caaní 
16. 
lación m k 
Regina Truffln 
y Clemente Vázquez Bello. 
Nena Arostegui 
y John Hernándéz. 
María Josefa Supenuelle 
y Peter Morales. 
Jullta Plá 
y Eddy Abreu. 
Octavia Suárez Murías 
y Esteban Juncadella. 
Y como chaperon d o s damas tan 
distinguida» como Dolores Pina de 
Larrea y María Martín de Plá. 
La mesa aparecía adornada con una 
gran corbclúe de pensamientos en-
tremezclados con gladiolos y flox. 
Rosados estos últimos. 
Del jardín E l Clavel salieron para 
las comidas del Yacht Club otras 
muchas corb«llles, algunas de ellas, 
como la de la comida de los esposos 
Cagiga-Gómoz Mena, combinadas con 
diversidad de flores exquisitas. 
E l baile, aprés djner, prolongó en 
la casa del CHub la animación de la 
noche. 
Imposible, por lo extensa, toda re-
seña de la concurrencia. 
Solo un nombre. 
E l de una interesante dama. Li la 
Hidalgo de Conill, a quien todos sus 
amigos despedían cariñosamente. 
Sale hoy para Nueva York. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l y c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t a 
- * m 
13 carreras. | También la Compañéa Náutico Mer 
imienta por día la animación pa-j cantil tiene tomado palco, 
is fiestas automovilistas del 20 y | Conviene advertirlo. 
Las localidades que han sido sepa-
radas solo se reservarán hasta el 
martes próximo. 
pagar sin n . le Mayo en el hipódromo de Ma-
: 1 el escritorio de los señores Sei-
[& Tolón, en Empedrado 5, ha es-
KÍdo la venta de localidades la 
;1 teyuntoaj aación (ie Importadores de Auto-
i lies y Accesorios de Cuba. 
a es â lista de las personas 
han apresurado a adquirir pal-
para ambos días, 
fclla aparecen loa nombres de Ra-
Fernández de Castro, Marco Car-
1, coronel José R. Villalón, Alber 
ite, Miguel Arango, gene 
El gobierno de Cutía pro-
tege ol pubüco centro 
!3S lni;toclones. 
E n Eiuto, 22, de 1916, fu.í 
concedida la inscripción de lu 
marca comercial No, 31489 pa-
ra distinguir pianos, a favor 
de R ^ S , HOVVARD, quedando, 
d^sde esa fecha completamnit' 
prohibida la venta en esta Ro. 
pública de cualquier imitación 
de los famosos pianos R, S, HO-
WAKD y, por consiguiente, 
ahora se pucd<*n adquirir estos 
perfecto» Instmmentos en las condicione^ do $10 depósito y $10 
mensuales; así como también los pianos automáticos do la expre-
sada marca, en las condiciones de $50 depósito y $20 mensuales. 
Pídase catálogos a 
JOHN L , S T O W E R S 
Agente gsDsral de ios piano* "R. S. Howard" en esta BepúDIlca. 
San Rafael, No. 29.-Habana. 
14 21 28 my 4 jn. 
En la Loma del Mazo, 
AUí, en su casa veraniega, se en-
cuentra desde el visques el d'rector de 
Diario de la Marina con su numero-
sa y distinguida familia. 
Los simpáticos esposos Fernandito 
Sculi y Malula Rlvero han ido en su 
compañía. 
Permanecerán en aquel lugar deli-
cioso. Incomparable, hasta que pasada 
tí. Octavio Selglie, Ame-; la estación de los calores, vuelvan a 
ICastañer de Coronado, EUcio Ar- , su residencia de Teniente Rey y Zu-
lles. Sepundo García Tuñón, Os-¡ lueta. 
jGlquel. Eugenio Rayneri, Laurea-! ¡Sea para la familia de Rivero lo 
falla Gutiérrez, Samuel T. Tolón, ¡más grata posible su temporada! 
nardo Núñez, Antolína Culmell 
la de Cárdenas, Alfred F . Ale-1 Capítulo de bienvenidas, 
áer. Manuel J . Carreño. Oscar As-1 Llegó el doctor Ferrara y en el 
lio, Adolfo Hernández, Rafael' mismo vapor que el Ilustre presiden-
ruelia, Julio Blanco Herrera, Hi- \ to de la Cámara de Representantes 
:o Gato, Fernández Morrell, Pe-; regresaron de Nueva York el queri-
Pablo Fumagalli. Faustino Ber-ldo compañero Carlos E . Garrido, po-
«z. Julio Quiñones. Salvador Al- .pular director de l a Prensa, y el jo-
Enrique Rerenguer, Zárraga ) ven hacendado .Hannlbal J , dé Mesa, 
rtfnez, Germán Rodríguez, Ag«-¡ A los tres amigos» me complazco 
giga. Ramón Martínez, Fer- i en saludar por su feliz regreso. • 
de Velazco. Ramón Goizueta, i . 
*' Gófflez, Angel Alonso, Gon-! Otro saludo, 
Mor?, Nic9lás Almeyda y te-¡ Para un antiguo confrére, para el 
coronel González del Real. ; FJnr\mel de otros días, fundador en 
R A 
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^ o ^ l í l f ^ ^ Q U E en nuestro salón especial d^ H E L A D O S . 
libro má8PIDA la li^a t verá la gran variedad que do olios tenemos, 
le 600 pafaf prrr„ri 
das p h ^ í rhL^BKLOS y verá que son deliciosos. 
^ 1 f̂ Pleto surtido en R E P O S T E R I A y D U L C E R I A en general, 
[ar ea solo i 
i© del 
i obtener 
ar el . 
o a cuaI<F 
y so 
- C a t a l u ñ a " , G e l í a n o 9 7 . 
T E L E F O N O A 3918 
C 2581 alt 8d-10 
m d e 
m a r l a s P L A Y A S 
D e l . V E D A D O [ 1 a, • w — ~-
'a diez del corriente mes, quedará abierta U temporada de este ele-
"•'nearlo, donde el público como en años anteriores, encontrará 
reunión distinguida e higiénicos bnños. Tel. F.4345. 
N0 TODOS LOS DLaS Y C O N C I E R T O S LOS DOMINGOS, 
«le 1916 L A ADMINISTRACION 
20 m. 
1 3 
' A R T E Y M O D A , , 
I p £ R l O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
^aT!0* R p ^ S T A D E MODAS que se publica en español y 
bs n.!"8 uUin»08 figurineB de la MODA para Señoras y Niños, 
lVfU]<Te,8 '"odistos de París. 
^efi J número suelto $ 0.25 
IMpa *],VSuscr,Pctól1 un A ^ O $ 2.50 
^ i l U i ; ^ í : N C I A PARA TODA LA R E P U B L I C A D E C U B A 
^UaTm ^ R Y A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
Se remít A p e a d o de correo» 1115. Teléfono A.4958. Habana, 
rA-/-1^1 n"mfYo de muestra gratis a quien lo solicite, re. 
^ ^ C O C E N I A Y O S PARA E L F R A N Q U E O , 
las colun ñas de F.l Mundo de esa ciá-
nica social que pasó después a manos 
de Alberto Ruiz. 
Desde Vigo, donde desempeñaba las 
funciones de Vicecónsul de Cuba, aca-
ba de llegar el señor Próspero Pi-
chardo y Arredondo. 
Viene para trasladarse, con igual j 
! empleo, a Jamaica. 
En compañía de tan querido amigo 
han llegado su distinguida esposa, la i 
joven y bella señora Buenaventura] 
I González de Plchardo, y los dos hijos j 
! que son para su hogar, y para su co- i 
¡razón, la mayor de las felicidades, i 
Yo me complazco de la presencia i 
en la Habana de tan simpáticos via-
jeros. 
Y es mi deseo, después de darles 
la bienvenida, que solo encuentren sa | 
tififacciones y aleonas a su paso p »r 
esta sociedad. 
Algo de Payret. , 
Varias noticias que me ha dejado 
Frank ViUamll, el diligente manager 
de la Empresa Velasen, al despedir- j 
' se para Nueva York-
i Sale en ft'. Saratoga hoy. 
E l beneficio de la Cipri Martín, que 
debió ser mañaua, se han trausferi-
¡do para final de la temporada, cuan-
do lo ofrezcan también Violeta, Ruiz 
I Pnris y la muy aplaudida María Mar-
j co, que no podía ni debía quedarse 
¡sin su función de gracia. 
E l único beneficio de la semana 
próxima será, en la noche del mar-
tes, el de don Alberto López, el me-
.ritísimo director de escena, con una 
I revista que con él título de E l trust 
¡de los tenorios fué escrita expresa-
mente para los Velasco. 
Para la función del miércoles,^fur-
i ción de moda, se ha elegido La tierra 
¡ del sol, último éxito de la temporada. 
Y el viernes una novedad. 
Consiste en el estreno de ¡A la Ha-
Ibana me voy!, nueva producción tea-
!tral de Pepe Elizondo, el talentoso 
periodista mejicano. 
Del estreno saldrá Qumito Valver-
de. autor de la música de dicha, re-
vista, para una fiesta en el Union 
Club esa noche. 
Va con un grupo de Payret. 
Honras. , , , j 
Mañana, v en sufragio del alma de 
la infortunada Isabel Mai-ty de Varo-
na Suárez, se dirá en la iglesia de 
Monserrate una misa de réquiem con 
responso al final. 
Piadoso acto que ha sido dispuesto 
para las nueve de la mañana. 
La Archicofradía de los Desampa-
rados, a la que siempre perteneció la 
caritativa y excelente dama, le rinde 
este tributo. 
Tan digno de sus virtudes. 
María Teresa Vidal-
La encantadora niña, a la que co-
nocí en inolvidable fiesta infantil de 
la señora Lila Hidalgo, me manda un 
souvenlr de su primera comunión. 
Efectuada fué ésta el viernes en 
el Colegio Nuestra Señora de Regla 
de las Reverendas Madres del Cora-
zón de Jesús. 
Reconocido quedo a la atención. 
Cartel del día, 
Gran solemnidad religiosa en e i 
templo de la Merced dispuesta por la 
Archicofra-día de los DesamparaJus 
en honor de ari patraña. 
Las fiestas de los Congregantes y 
Colegiales de la Academia de L i Sa-
lle, 
Fiestas que comenzarán en la igle-
sia de los Padres Franciscanos por la 
mañana con gran misa para seguir a 
las tres de la tardo en el local de 
la Academia, en Aguiar 108 1¡2, con 
una velada llterarlo-musical bajo la 
presidencia del Hermano Camilo An-
drés, Visitador de las Escuelas Cris-
tianas de las Antillas. 
Teatros y Cines estarán abiertos 
para espectáculos diversos. 
Hay matlnée en Payret. 
También la hay en el Nacional con 
L a Casta Susana, para que se luzca 
la gentil Carmen Ah'onso, como slem 
pre, en eí brindis del segundo acto. 
Lo canta admirablemente. 
En el Cine Prado se exhibe La Per-
la del Cinema en la matinée y por la 
noche se proyecta la grandiosa pelí-
cula dos veces, empezando la primera 
exhibición a las ocho y media y la se-
gunda a las diez para así dejar sa-
tisfechos a los simpatizadores de la 
Bertini, protagonista de la nueva 
cinta que ha venido a enriquecer el 
valioso repertorio de Santos y Arti-
gas. 
La Juventud Asturiana ofrece i.or 
¿Quearéia tomar buen efeooo-
late y adquirir objotos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas paites. 
L A Z A R Z U E L A 
No tema usted, señora, que exis-
tiendo 'La Zarzuela" su prole se ves-
tirá. Muselina de cristal doble ancho 
a ?0 centavos. 
Encaje punto redondo a 20 centi 
vos pioza, hay primores, y recibien-
do noverhde.^ todas las semanas. 
Especialidad rn flores y sombreros 
para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
i la noche en el salón No^'elty su bal-
| le de las florea 
Otro baile. 
Celébrase en la sociedad decana, en 
E l Pilar, a beneficio de su entusias-
ta y simpático director, don Alejan-
dro Montero, y tocando la popular or 
questa de Pablo Valenzuela. 
Y Mlramar, el eterno favorito, con 
su velada dominical de costumbre. 
L a película de L a mano cortada, 
tan aplaudida anoche en su estreno, 
j volverá a la pantalla cinematográfi-
i ca del alegre jardín acompañada de 
| otra nueva cinta, Guzmara o L a Mu-
jer Terrible, de la marca Aquüa Films 
y buy bonita, interesantísima. 
No faltarán, para, mayor ameni-
dad de la velada, variados números 
de concierto por el terceto de Mom-
pó. 
Se verá esta noche Mlramar tan 
animado y tan concurrido como todos 
los domingos. 
Seguramente. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Moiliiinsntü a M u 
MeRéndez de Aviles 
Orgulloso puede estnr el Comité Central 
de este monumento :mte el éxito que aquí 
tuvo entre el elemento español la idea de 
erigir al ilustre marino Pedro Menéudez 
de Avilas un recuerdo que perpetúe su 
memoria. 
Justo es reconocer que el éxito aqal 
obtenido corresponde al honorable Comi-
té oue se formó en la Habana bajo la 
prcsldonHa del caballeroso y respetable 
comcrclaute de esta plaza sefior don Ra-
món López Fernández, secundado por 
otras distinguida» personas de la colonia 
avllesina. 
Pedro Menéndez de Avilés tendrá su 
estatua, la estatua por lu que clamaron 
con arranques de encendida elocuencia 
tantos hióprafos españolps, Ilustres can-
tores del mejor marino que turo España 
en el Siglo XVI, j- para eriyirsela dljrna 
de su giorla, cooperarán desprendidamen-
te, sin excitaciones de nadie cuantos sien-
ten muy hondo el amor u la patria y rin-
dan la debida pleitesía a los grandes es-
píritus que para ella vivieron y por ella 
se sacrificaron. 
He aquí la segunda lista que nos remite 
para su publica<"ldn el Tesorero del Co-
mité en la Habana: 
Señor Marqués de Avilés. . . . | 100.00 
Señorea Alvarez, Parajón y Com-
pañía 2r) 00 
Señores Menéndez, Rodríguez v 
Compañía.. ". 20.00 
Señores Muñlz y Compañía. . 20.(HJ 
Señores Landems, Calle y Co. . 20.00 
Señores González y Suárez. . . 20.00 
Señores Inclán, Angones y Co. 20.00 
Señores Barraqué y Compañía. . 20.00 
Don José González Covlán. . . 20.00 
Señores González. García y Co. . . 2O.00 
Sres. Villar, Gutiérrez y Sánchez. l.VOO 
Don Emilio Menéndez 15.00 
Señores Bango Hermanos. . . . 10.00 
Señores Alvarez, Lónez y Co. . 10.00 
Don Maximino F. Sanfeliz. . . 10.00 
Don Bernardo Pérez 10.00 
Reñores Cueto y Compañía. . . 10.00 
Sres. G. Fernández y Co. . . . •. 10.00 
Señores Gutiérrez Cano v Co. . 10.00 
Club Arellano de la Habana. . . 10.00 
Señores .Tesi'is P. y Compañía. . 10.00 
Señores Castelelro y Vlzoso. . . 10.00 
Don Ensebio Ortlz 10.00 
Señores Suero y Co 10.00 
Señores Izquierdo y Compañía. . 10.00 
Señores Llora y Pérez 10,00 
Señores Entrialgo y Co. . . . 10.00 
Señores Llerandl y Villaverde. . 10.00 
Sres Fernández H. y Co. . . . 10 00 
Casino Español de Guanabacoa . 10.00 
Suma la primera lista 1.120.00 
Suma hnsta hoy $1.610.00 
Continñan recibiéndose donativos y pu-
bli'iiremos oportunamente las listas co-
rrespondientes. 
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f ^ r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
-a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
su r t ^ a i l c é s M L a N a v a r r e M , u n g r a n d i o s o 
u n i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
^c* • 7 o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
d a c i ó n : i* . . . . . . . . . . 
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B E N T L E Y D E O R T A . 
"268? 
m u sys presoís rotas 
MIRANDA Y C A R B A I ^ A I . 
HERMANOS 
Taller tie Joycrra. MnraJla, «1. 
T E L E F O N O A-568P. 
Compramos oro, platino J 
jrtatA e-. todaa eantídafles pa-
gándolos más que nadie. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrico, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
r 
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I l u s i ó n d e A m o r 
Precioso abanico, en forma de corazón, sug«stivo, ntrayerite, muy 
fino. En su país se ve una dama aue sueña sus "ilusiones de amor." 
Es abanico muy chic, delicado, exquisito, que " L a Modernista," 
brinda a su numerosa clientela, a la que también ofrece artículos d© 
alta novedad, que recibe cada dos semanas de los principales centros 
de moda. 
" L A MODERNISTA." 
SAN R A F A E L , 34. T E L E F O N O A.1286. 
h hora k verano en 
Alemania 
El señor N'lcolás Bravo, Vicecónsul de 
Cuba en Hamburgo, ha comunicado a Im 
Secretaría de Estado lo siguiente. 
"Según unu noticia oficial de Berlín el 
Consejo Federal resolvió aplicar durante 
la época comprendida entre 1 de Mayo 
da 1016 y 30 de Septiembre del mismo 
año, la hora mediana del SOo. grado lon-
gitudinal al Este de Greenwbh, en vez de 
la hora de la Europa Central decretada 
por la ley Imperial de 12 de Marzo de 
m x 
Esto significa que durante la épo-a 
referida, los relojes serán adelantados una 
hora: por consiguiente el primero de Ma-
yo de 1910, empezará ya el 30 de Abril 
a las once de la noche, y al 30 de Sep-
tiembre tendrá una hora más, de modo 
que el 1 de Octubre >ná(iiecc muvnmeiilo 
de acuerdo con la hora de la Europa Cen-
tral.'" 
E l p e l i g r o d e l V e r a n o 
No es sólo el calor, con su Intensidad 
cada día creciente lo que constituye el 
mayor peligro del Verano, el agua, el pre-
cioso líquido del que hay que nacer tanto 
uso, para npn.cnr la ser que el calor pro-
duce, es lo más peligroso que hay en esta 
estación. 
El agua freruentemente lleva en suspen-
sión elementos ajenos a ella, que se des-
componen por la acción de la temperatu-
ra alta que se sufre y esos elementos cau-
san dolencias, enfermedades, que solo se 
evitan usando el filtro Fulper, que lim-
pia el agua de todo lo que no sean los 
nos ünicos componentes de ella. 
Filtros Fulper, de todos tamaños, para 
larpíis familias y para otras más redu 
cldas. hay siempre en "El Palacio de 
Cristal." locería de (i. Pedroarias yy Co., 
de Teniente Uey y Cuba, teléfono A-M^G. 
AHI se dan todos los Informes que se de-
seen sobre los filtros Fulper. 
LA C A S A G R A N D E 
E n e l E x t r a n j e r o 
• E n el Saratoga, que sale hoy d© 
este puerto, va en viaje de compras 
para el establecimiento d© Tejidos y 
Sedería, qu? encabeza estas líneat;, el 
que es apoderado de los propiotarlos 
tí el mismo y nuestros particular 
amigo don Manuel Gonzá.'.ez-
Que lleve muy feliz viaje, y que 
érte sea cual se propon© él y !a fir-
ma que ;o envía, en provecho del 
c'^stinguidj público que allí compra, 
fcr. nuestro sincero deseo. 
LAS MEDÜLUS 
DE LOS VETERANO) 
S E D E S P A C H A N E N 
" E L P I N C E L " 
O B I S P O , 7 9 
BENITO F. ANDRADE, Bernaza, 24 
M. J . FREENAN, Mercaderns, 2 
11792 20 ni 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s Ñ o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeíes deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
HE AQUI UNA PRUEBA. 
Providence, R. I. — " L e escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar e l Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estov ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felicjss." — 
Sra. Ajn'na Hansen, Box 282, Centreville, R . I . 
Si es tá F d . sufriendo alcruna de estas enfermedades j desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medí, 
cine Co., tjrnn, Mass., E . U. de A . Sn carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confldencial. 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advierte al público que el Almacén de Pianoe de VIU 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., Suspenderá la ven-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD," inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ba establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Ca., continuarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 63 de los 
afamados pianos BALDWIN, ELUNGTON, HAMILTON, 
y MONARCH, de la poderesa fábrica The Baldwiu Piano Co. 
4t-i2 
P A G 1 W A ü l A K i U ü t : L A M A R I N A 
L o s R e y e s d e l a R i s a e n e l T e a l r o M a r 
H o y , g r a n d i o s a M a t i n é e a l a s 2 p . m . 
c D ó n d e debe Uavar V . hoy a sus hi jos? Al "Martí" All í e s t á n 
A L E G R I A Y E N H A R T 
y p e l í c u l a s t o d a s c ó m i c a s d e S a n t o s y A r t i g a s , a s í c o m o t a m b i é n l a s i n r i v a l 
A n g e l e s d e G r a n a d a . N o p i e n s e V . e n o t r o l u g a r p a r a q u e s u n i ñ o e s t é d i s -
t r a í d o y c o n t e n t o . 
P R E C I O P O R L A M A T I N E E : T R E I N T A C E N T A V O S 
P o r l a n o c h e t r e s t a n d a s , c o n p e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s . A l e g r í a , E n h a r t 
y A n g e l e s d e G r a n a d a 
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NACIONAL.—l^a Casta Susana se re-
presontiirá ou la matinée de hoy. 
E n el rep.-irto figura la notable tiple 
Talenciauu ("arraeu Alfonso. 
Por la noche habrá dos tandas: en la 
primera (sencilla); se pondrán en escena 
Las Mnsus liatinas; en la seRUiula (do-
ble), se tantará Maruxa, la aplaudida ope-
ra del maestro Amadeo Vives. 
L a luneta, en la primera tanda, vaUlra 
cuarenta centavos; en la segunda, se-
senta. , „ i 
Mañana, lunes, Lo» cadete» de la Reina, 
por la Alfonso, la Glnés y Ballester. 
E l martes, reprlse de la bella opereta 
Los molinos cantan, por la Giufs, la Al-
tonso, la Iluiz, Soto, Ballester y demás 
artistas. . ' - . 
E n el segundo cuadro de esta onra 
hay una gran farándula que bailan y 
cantan todos los artistas en la platea del 
td 11*0 
E l miércoles, primera funoifln de moda, 
con Las Bolondrinas, obra de Usandlzaga, 
que fué aconsejada a la Empresa por el 
general Mario G. Menocal. 
CAMPO AMOR.—En inatlnée y por la 
noche, Los dos pillrtes, interpretados por 
la Compafiia en que figuran Artecona y 
María Barral. 
Precios populares. 
P A Y R E T . — E n el cartel del rojo coliseo 
figuran hoy E l Príncipe Carnaval, y L a 
Tierra del Sol, para la matinée. Y L a 
Tierra del Sol, Rl Príncipe Carnaval," La 
Tierra del Sol y Sevilla de mims amores, 
para la función nocturna. 
MARTI.—-Para la matinée de hoy se ha 
.combinado un programa especial para los 
nifios, en el teatro Martí. Alegría y Enhart 
presentarán actos di» gran sensación. 
Los precios son: treinta centavos lune-
ta por función corrida. 
Por la noche, en la primera tanda, se 
exhibe la película L a uequoña Anita y su 
madre y actuarán Angeles de Granada y 
Alegría y Enhart. En la segunda tanda, 
Espectro del pasado. Alegría y Enhart y 
Angeles de Granad, y en la tercera tanda. 
Millonario en manos de los bandidos y 
Angeles de Granada. 
E n la próxima semana se presentar^ 
éT gran Alexander, chimpancé dotado de 
gran inteligencia, que realiza actos muy 
interesantes. 
ALHAMBRA.—Kn matinée se represen-
tarán en el teatro de Consulado y Vir-
tudes, Los pato» do la Florida y L a toma 
le Veracruz; Los patos de la Florida y 
La supresión de In zona, por la noche. 
LOS M5fOS Y P C B I L L O X E S . — E n una 
película cinematográfica vimos unn vez la 
escena de un niño que estaba enfermo y 
no quería tomar las medicinas. La crla-
turita. apasionadísima por las gracias de 
los payasos, deliraba, en su letargo de la 
fiebre que padecía, con las gracias de un 
famoso payaso que había visto en un cir-
co. Los padres del niño, .para estimular 
al enfermo a que tomara la medicina le 
ofrecieron que si tomaba el medicamento 
mandaban a buscar al clown por quien 
él soñaba. E l niño, muy Jilegre. tomó la 
medicina y . los padres fonsiguieron que 
el payaso, en carácter, ¿ñera a la habitn-
ción del enfermito, que al ver al droll 
pe bajó de la cama y contentísimo can-
ias gradas del clown quedó, como por 
encantamiento! completamente sano. 
Antonio V. Pubillones es el protagonis-
ta del sueño de los niños; y como An-
tonio está persuadido de ello, antes de 
embarcarse para Europa y de disolver la 
compañía, ha querido dar unas funciones 
en el Teatro de Campoamor, con dos ma-
tlnécs en los días 20 y 21 de Mayo, dedi-
cadas a la población infantil, que así 
disfrutará de Ins fiestas nacionales. 
E n esas matluées tomarán parte cinco 
payasos: los dos Casados, Araflita. Xinchi 
y Pepito: Wlhat con su automóvil loco; 
las bellas ecuestres Stickneys; los cuatro 
Roeders; los ciclistas: Julia González, la 
psculturnl trapecista: los siete Inas, acró-
batas y saltarines; los cochinitos amaes-
trados: los perritos transfonnistas y ven-
trílocuos de Prellor, vestidos de poneys, 
elefantes, de jockeys, indios y cowboys, 
etc.. etc. 
Las localidades estarán mañana a la 
venta en la Contaduría de Campiamor, 
ndvlrticndose a los abonados de anterio-
res temporadas nne uo se pueden sepa-
rar localidades porque son muy pocas 
las que tiene el citado coliseo y no sería 
posible complacerlos a todos. 
X C E V A I N G L A T E R R A — H o y , domingo, 
matinée. Por la noche, en primera y ter-
cera tandas, E l Juego del Amor. En se-
gunda, Jockey y Caballero y en cuarta. 
Entre Fieras. 
PRADO.—En la matinée. L a perla del 
Cinema y películas cómicas. Por la noche, 
exhibirá dos veces, empezando la primera 
exhibición a las ocho y media v la segun-
las diez. A las siete y media, la da 
película Amor de Ciega 
Próximamente, MI pequeño Baby, por la 
Pertini. Y otra creación de la misma gran 
actriz: Fedora. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
T>o« magníflead funciones se llevarán a 
cabo hoy, en este teatro favorecid - siempre 
por el gran pñblico que se de. .ic esm 
chande las más bellas prodHcekrtiei de 
los autores dramáticos o cómicos. 
Por la tarde, s crepresentará la gracio-
sísima comedia de grandísimo éxito, titu-
lada " E l cabeza de familia," obra esta en 
la que sus autores han logrado que el er 
pectador no cese de reír. 
Por la noche se representará, por ur 
ma vez en esta temporada, la gran come-
dia de Jorge Ohnet, titulada "Felipe Der-
blay" o " E l herrero de Pontagy' una de 
las más famosas obras del teatro francés. 
Durante los entreactos, se exhibirán 
magníficas películas de "La Internacional 
Ciñera a tograflcs." Función continua de 
siete y media a doce. Espectáculo de gran 
moralidad y cultura. Entrada para toda 
la función: relnte centavos. 
D e S a n i d a d 
S E P R O H I B E L A V E N T A D E 
Z A P A T O S U S A D O S 
E l doctor Primelles , Jefe de l a 
I n s p e c c i ó n Domicil iaria, ha dado ór-
denes a SUH inspectores p a r a que no 
consientan la compra y venta de za-
'patos usados. 
V E N T A D E 
M O S . 
P O L L O S E N F E R -
primera tanda. Amor de Ciega. Y L a 
Perla del Cinema se exhibe dos veces, em-
pezando a las ocho y media. 
TORNOS.—En matinée, Odette. Por la 
noche, en primera tanda. El Azar y el 
Amor; en segunda. Una Kesurrección, y en 
tercera. E l Ladrón. 
N IZA.—El Pecado Ajeno, en la matinée. 
Por la noche, en primera tanda, Amor y 
Redención; en la segunda, Despreclastes 
mi Amor, y en tercera. E l Pecado Ajeno. 
íiALATHEA.—En primera y tercera 
tandas. E l Rescate del Honor. En segunda. 
Bellas plumas hacen bellos pájaros. 
MAXIM.—Kn primera y cuarta tandas. 
Los Hermanos; en la segonda, Kl Testa-
mento, y en la tercera. Los Contrabandis-
tas. 
E L FUEGO.—Santos y Artigas estrena-
rán próximamente la película titulada E l 
Fuego, interpretada pro Pina Michelli y 
Febo Mari. Esta cinta es de asunto original 
y de nuevo estilo. 
Será estrenada el próximo jueves en el 
cine Maxim. 
LA P E B L A OKI, ClfTEMA'.—Continúa 
en el cartel del cine Prado y se exhibe 
en la mamtlnée de hoy. Por la noche se 
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l i n é e y n o c h e e o e l C i o e P i -
95 L a F e r i a d e l C i n e m a 
P o r F r a n c e s c a B c r t i n i y G u s t a v o S e r e n a 
U n n u e v o é x i t o de S a n t o s y A r t i g a s es l a c in ta p 
l a de l C i n e m a " que hoy se exh ibe e x v l a m a t i n é e y p0 L: 
noche e n e l e legante C i n e " P r a d o ^ 






M i r a m a r C a r d e n 
Todos lo.i amantes de las bellezas cine-
matográficas saben sobradamente que 
cuando la acreditada y rica Comnañia al-
quilador;" de películas denominada "La In-
ternacional Clneiuntográficn." de los se-
ñores Rivus e Hijos, anuncia el estreno de 
una de las obras de su selecto y extenso 
repertorio, el éxito es seguro y enorme. 
Asi pues, no tendrá nado de insólito que 
"La Ultima Representación de Gala del 
Circo Wolfson o E l Circo de la Muerte" 
alcance un éxito sin precedentes en los ana-
les de la Cinematografía en Cuba. E l es-
treno_de dicha película tendrá efecto, en 
uno de estos días, e nel espectáculo con 
cuyo nombre encabezamos estos renglones. 
Todos aquellos que admlmran en lo que 
realmente valen y representan las porten-
tosas creaciones cinematográficas edita-
das por las más famosas casas europeas, 
están de enhorabuena con el próximo es-
treno de "La Ultima Representación de Ga-
la del Circo Wolfson o E l Circo de la 
Muerte." 
\ E l doctor L ó p e z del Val le , a vif-
/ tud de denuncia recibida, c o m i s i o n ó 
{ a l teniente Mart ínez y al vigilant J 
' Herrera , ambos de l a p o l i c í a Nacio-
5 nal, p a r a que se personasen en 
I mercado de T a c ó n y comprobasen 
¡ s' era cierto que en la nave, donde 
! se venden aves, hab ía muchas en 
nial estada. 
E l vigilante Herrera c o m p r ó en 
un puesto 23 polios a peseta., loá 
cuales estaban enfermos m u r i é n d e s e 
Cos de ellos. 
E l doctor L ó p e z del' Va l l e o r d e n ó 
se mandasen los pollos comprados a l 
establo de des in fecc ión , para que los 
•veterinarios diagnostiquen las enfer-
medades que tienen y luego sean sa -
crificados. 
Desde el lunes p r ó x i m o se p o n d r á n 
los inspectores necesarios para que 
vigilen dichas ventas. 
PAPÁ ESTÁ WY con LOS 




I m p o s i b l e h a b l a r l e de p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e J o v o y a d e c i r ! 
C E N T A V O S 
'Anuncio 
6 
Y a l o P u r g u é ! 
L o s n i ñ o s siempre toman con deleite el 
d e l D r . T T l a r t í . 
porque no saben que u n a medicina. 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE TODAS D R O G U E R I A S B O T I C A S . 
abriparan idea. 
deposito: " e l c r i s o l " 
Neptunio y Manrique De venta en todas las Farmacias. 
E 
TOME 
V E R M I F U G O 
m 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
^ . - f P A R A L O S 
NIÑOS Y ADULTOS 
D£ VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E I S 2 7 
B.A.FAHNESTOCK COt 
P I T T S B Ü R G H ^ A . E . U . D E A . 
••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nacimiento a Cl ín icas privadas aten-
didas con esmero y manejadas con 
peric ia; pero que sin emtr.argo, no 
pueden, sobre todo las Cl ín icas par-
ticulares, sostener la competencia con 
liospitales subvencionados por el Go-
bierno y en esta coyuntura surpe el 
conflicto plp.nteado por la m o c i ó n 
del Coleerio Médico , pues es evidenN-
te que si este estado de cosa con-
valece, las Cl ín icas privadas no po-
drán subsistir". 
" P a r a buscar s o l u c i ó n equitativa 
aJ conflicto se hace necesario f i jar 
dos puntos fundamentales: lo .—Lo.? 
Sanatorios regrionales ( en alifunos 
lugares l lamados "Colonia K s p a ñ o -
la") solo prestan servicios, y as í de-
be ser, a sus asociados. 2o.—No en 
todas las localidades existen c l í n i c a s 
privadas". 
" E s t a es la realidad existente y 
cualquier medida que se adopte de-
bo estar en a r m o n í a con ella. Así lo 
l ian entendido los peticionarlos pues 
lo que en definitiva piden es que se 
supriman los servicios de pe.isionls-
las en los Hospitales del Estado que 
radican en poblaciones donde exis-
tan o sea óreen Cl ín icas privadaa, 
aceptando u n a discreta a d i c i ó n del 
doctor A d á n Galarre ta p a r a que los 
pensionistas de los hospitales puedan 
ser asistidos por el M é d i c o de s i 
confianza aunque é s t e no e s t é adscri -
to al servicio del Establecimiento". 
"Todo lo expuesto puede sinteti-
sarse en las conclusiones siguientes: 
l a . Deben suprimirse los servicios de 
pensionistas ep los Hospitales soá-
tonidos o subvencionados por el E s -
tado y que radiquen en poblccicnes 
donde e s t é n establecidas o se esta-
blecieren, con arreglo a las dispo-
siciofies videntes, C l ín icas part icu-
lares, p o d r á n admit ir pensionistas 
non nrregio a ia tar i fa que señai-í 
la D i r e c c i ó n de Beneficencia". 
'"¿a. I os pensionistas que ingresen 
en hospitales del Estado podran ssr 
asistidos por el m é d i c o de su con-
fianza, aunque este tío e s t é adscrip-
to al Cuerpo Facultat ivo del esta-
blecí miento,' siempro que se sujete a. 
las reglas uue para estos casos dio-
tará la D i r e c c i ó n de Beneficencia". 
La Junta, sin embargo, con su m á s 
elevado crMerlo reso lverá . 
E l V i c e p r e s i d e n t e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el l levar al convenclmilcnto de ellos 
que l a c a f e í n a (/ue emplean en la ©la 
boracaón de sus refrescos no os noci-
va en grado alguno p a r a l a salud 
públ ica . 
Mr. Dobbs, que es un gran experto 
t'n esta materia, y que l leva en ello 
m á s de tre inta a ñ o s de concienzudos 
estudios y con un gran acopio d-? 
pruebas y documentos que llevaba 
consigo, h a tratado de demostrar e i 
esta conferencia su op in ión f i lme do 
f 
S A M A R I T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A N -
T E A Ü . t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a , e n g e n e r a l . 
V I S I T E L A . 
Llame al T é l e f o o o A-9291. O'Reilly, 73 
m r H E C H O S , N O P A L A B R A S - m 
"Hechoa son los que re-
fteren los enfermos ya c a -
rados." 
Gabinete " A L / T H A U S " 
'•Palabras son las qne se 
r e n en loe anuncios publi-
cados." 
Gabinete " A I / T H A U S . " 
A L O S D T C R E D U L / O S se lee c a r a P O R C O N T R A T O si no 
se a n i eren sujetar a las eventualidad ee que han afrontado 
centonares de E I T F E R M O S Y A C U R A D O S rearidentes en esta 
ciudad. E n e l Gabinete " A l / T H A T S" se cura radicalmente l a 
N E U R A S T E N I A » e l A S M A , l a A N E M I A , la I M P O T E N C I A , 
las P E R D I D A S S E M I N A L E S , la. C O N S T I P A C I O N I N T E S T I -
N A L o sea el E S T R E S ! M I E N T O , las D I S P E P 8 L A S y todas 
las afecdonee de O R I G E N N E R V I O S O , sin dar ninguna me-
dicina y por muy antigua s que é s t a s sean. 
(Jna de las d i o s u r a s de dicho contrato s e r á l a slgnientei 
E l e n o r m e no e s t á obligado a dar ninguna s o m a hasta que 
no S E fraBlA oompletoKi ente carado. 
s eme: P í d a s e l a l i s t a d e • rraoa y a curados ni 
I 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANRIQUE, 31 D. TEFEFONO A-7715. 
que la c a f e í n a no es perjudiieial a 
salud. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó que .nunra 
la c o m p a ñ í a t r a t ó de ocultar en ma-
nera a lguna que se emplease tai sus-
tancia en dicho refresco, pues mu-
chas vécese han publicado en sus fo-
lletos los a n á l i s i s del mismo y en 
ellos se ve claramente no solo su em-
pleo, sino hasta la cantidad emplea-
da. 
Que unlcamerte lamenta l a d a u s u . 
r a y que es su creencia que esta me-
dida solo sea causada ñ o r l a precipi-
tac ión en tomar el acuerdo do nues-
t ras celosas autoridades. 
T a m b i é n nos dijo que v o l v e r á n a 
reunirse ol p r ó x i m o lunes a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , p a r a seguir t ra tan-
do este asimto. 
Y que cree poder l levar a l conven-
cimiento de los referidos doctores lo 
que aseguran grandes hombres de 
ciencia, tanto alemanes como france 
ses y americanos: que la Coca C o l a 
no os un refresco que perjudique en 
nada a la salud. 
A la una nos despedimos del s e ñ o r 
Clarence L . Marine, d á n d o l e las gra-
cias por su amabilidad en faci l i tar-
nos el motivo de dicha entrevista. 
E N 1A C A M A R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del fomento de (ierras cubanas, a 
la g a r a n t í a de los Banco? Aarrícoia.í 
que se constituyan o a los que exis-
ten y contribuyan con sus capitales 
al auxilio de la Agricul tura. 
F i n a l i z a p1 escrito del s e ñ o r V a l -
dés presentando un estado detallado 
de la invers ión que se daría a los 
tres millones. 
Ampliamente discutida dicha ei>-
n-ienda, f u é aprobada por la C o m i -
sión. 
T A I N V E S T I G A C I O N I>F L O S R I E -
N F S D E L E S T A D O 
D e s p u é s se trató de la investlsra-
c lón de los bienes d^l Estado cuya 
necesidad se deja sentir en el des-
concierto que retaa para saber las 
t ierras disponibles con que se cuen-
ta. Se e n t a b l ó un animado debate en-
tre los s e ñ o r e s S á n c h e z Fuentes y 
Cartañft.. pues ambos s e ñ o r e s esita-
ban conformes en el punto principal , 
s' bien discrepaban- en la forma. H a -
blaron de los preceptos que t e n d r á n 
que ser modificados en la legisla-
ción que rige esa materia que viene 
do la é p o c a colonial, hoy modifiw 
cada en F s p a ñ a . 
E l Fresidento seiTores R o m í r e z , to-
m ó parte en la d i s c u s i ó n m o s t r á n d o -
se partidario de un amplio estudio 
en «1 asunto, pues desea a m p a r a r al 
poseedor evitando las depredaciones 
P que dar ía lugar una ley que no 
contara con todas las g a r a n t í a s . L e 
mueve a peínsar así . l a s i t u a c i ó n de 
muchas famil ias campesinas cuyos 
predios h a n venido parando de pa-
dres a hijos, s in haherlos registrado 
í̂íuj_ diferentes caosas. Como todos 
ebra lo m á s acertada posible, 
a c o r d ó dejarla sobre l a mesa para 
considerarlas en otras reuniones. 
E L I M P U E S T O D E L T A B A C O 
T a m b i é n se t r a t ó de la convenien-
cia de sqprimir el impuesto del ta-
baco a fin de prestarle con ello una 
eficaz p r o t e c c i ó n . Siendo este pro-
ducto uno de los que gax'antiza el 
e m p r é s t i t o ü v la casa Spayer Co., ge 
acordó que los representantes que 
forman parte de la C o m i s i ó n estu-
dien el astuto en su r e u n i ó n del 
m i é r c o l e s , para que informen si el 
proyecto es viable eri la junta que ce 
l ebrará el jueves la Comis ión , o si 
será conveniente adoptar otra solu-
c ión que diera igual resultado favo-
rable a la industria tabalera. 
A las seis y media t e r m i n ó la j u n -
ta. 
S o c i e d a d t e a t r o 
c u b a n o ' 
de producir una te del Jurado l a entrega de 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer tuvo lugar en el Ateneo la con ti 
nuac ión de la J u n t a que la Direct iva 
de la Sociedad Teatro Cubano empe-
zó el pasado jueves. 
P r e s i d i ó el t e ñ o r S á n c h e z GaJa-
rraga y asistieron los s e ñ o r e s Sanz, 
Tesorei-o, doctor Salazav, Secretario, 
y los vocales s e ñ o r e s doctor Just iz . 
Ichaso, doctor Saiz de l a Mora, T e u . 
ma, A l p i z a r y Oliveros, excusando su 
ausencia el s e ñ e r Fonseca. 
E r t r e los acuerdos odoptados fi-
guran como princirpales los siguien-
tes: 
lo . Que proceda a redactar el R e -
glamento de la Sociedad una comi-
s ión formada por los s e ñ o r e s Ichasr» 
y A l p i z a r , presidida por el doctor 
jus t i z . 
2o. Que los vocales s e ñ o r e s R a m ó n 
S. Varona y R a m ó n L . Oliveros for-
men la Comis ión de P r e n s a y Propa . 
i ganda para cuanto a estos fines con-
1 cierne. 
¡ 3o. Que se estudie por el Tesorero 
| la forma en que >e organiza la pu-
' t l ic idad en l a prensa local para las 
funciones del Teatro Cubano. 
4o. Que por la Secretaria se sollcl-
devueltas en el pasado concursa 
5o. Nombrar al señor Raoul i 
z a r Archivero Bibliotecario de la 
ciedad. 
6o. Solicitar de los autores <fc • 
ía d o n a c i ó n de dos ejemplares 1 
nutr ir 'la Biblioteca de la Soc« 
Teatro Cubano. 
7o Que los señores Sanz y » 
Jus t i z formen com'sión para 1̂  
g a de obras a la compañía del tí 
en que hayan de ser represen^ 
8o. Comunicar a l a señora U 
G, de Z a y a s B a z á n un afectuoso 
de gracias por la función orgai 
a beneficio de la Sociedad er. el 
tro Carnpoamor el viernes flji 
9o, Que; en l a próxima ^ 
formulen l istas de socios por '<* 
ñ o r e s de i a Directiva y se de C 
de las solicitudes particulares p 
das» 
E n l a ¡próxima semana se ae 
rán otros parriculares de vera! 
i n t e r é s , que actualmente están 
tudio. . tí 
L a tercera función, del 
s e r á la obra " L a s piedras de JJ 
originail del doctor Raanón » 
V i 
H o r d e E s p i C 
n .• í « n p se con̂ " E l m e j o r L i c o r qne se 
D e s c o n f í e n de las 
Señorita Matilie 
lanza Adriana I 
y Bances 
-
L o s interesados, P * ^ ^ ^ ̂  J 
les de la n i ñ a ^ ^ ¿ a P 
se p r e s e n t a r á n 611 ' a . « T o d e J 
redacc ión de este VÍ**1 ^ f i 
de la m a ñ a n a , pa™ e"íJvJ ni»» 
o^len de ingreso ^ 
el Colegio San Francisco j» 
C I I I I I I G O L - C U f i K E C O . . 
Maquinaria p a r a I n g e n i o s y M i n a s . C a r r o s p a r a tralxSportar j^j 
Locomotoras, railes y c i g ü e ñ a s . L u b r i f i c a n t e s , g r a s a s y p ú i ^ 
ras incandescentes " S I M P L E X U I E M á q u i n a s de sumar 
T R A N D . " Muebles d e a c e r o p a r a o f i c i n a s y c a j a s de c m 
D O R N . " E F E C T O S D E F E R R E T E R I A E N G E N E R A L . 
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I N I C I A T I V A S 
Generalmente se descuida la agri-
f ^tura.hacendados no tratan de dar 
hijos una instrucción científi-
e. 8U. D^efieren dedicarlos al estudio 
ca iac loyes o de la modUdna y los 
.¿iipos ¿ c d a n entregados a la ig-
^arancia-
qin embargo, hay ya algunas ex-
. ^ n o s y dentro de poco tiempo, 
,ceEX^ a la paz y a una reacción sa. 
l Cuba podrá tratar de recu-
ar los años perdidos y la agrkul-
^5 experimentará a su vez una 
Ü c i ó n . revolución exenta de inú. 
f, S sacrificios, de contiendas .y 
'Üi-utros desengañoe. 
Ta. crisis que so atraviesa es tal 
¡rei resultado de un crecimiento 
^equilibrado, del que frutos de 
^ree qne la experiencia pueda ha-
W nrcducido. 
F<¿ desequilibrio proviene del des-
-^llo de la inactividad, sin el con-
S í i e r t e del esclarecimiento del cen-
podría decirse que la circulación 
ffino-amcrlcajia es dispersiva. ê i 
oilar. como sensible alejamiento da 
órganos centrales, que se estaclo-
L en absoluto marasmo, no verifi. 
^¿0 y consigulentemonte imipoten-
•es én la función creadora prometi-
II. por s-u pujanza. 
desenvolvimiento de la agilcuL 
•«ra líneas de fen-ocaniles colonia-
íes carreteras, camines ^ vecinales, 
rt/ la constitución de núcleos colo-
ríales, campos de experimentación, 
¡scuelas ce agricultura, sería la gal-
ranlzación de las fuerzas que dormí-
an embaladas por el propasar de los 
«lile* y qne en su deseada eclosión 
tendrían un resplandecimiento solar, 
jyvo croaría un sistema, alrededor 
jeí cuaí gravitaría un sinnúmero do 
merpos fecundados por el trabajo y 
Va oí a? 
e 
m 
I C A S . 
-ega de obra!; 
ado concursa 
=ñor Raoul i 
tecario de lai 
autores ' 
ejemplares 
de la Soc«l I 
ís Sanr y 
ón par? ;3 
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(Fórmula del Dr. Oarcla Cañizares) 
Se c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
jes, acedías, gases, vértigos, 
ralta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías de Sa-
"á, Johnson, Taquechel, Gon-
íáler, Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
anlmaxlos por el espíritu inventivo de 
la raza. 
Hay por todo Cuba un anhelo, una 
aspiración de progreso, que so armo-
niza en el incentivo de disputarse la 
vanguardia de los grandes progre. 
sos. 
L a conformación de las costas cu-
banas describen un promontorio her. 
moso, como la imagen de la exube-
rancia y de la capacidad productiva 
do este fértilísimo país. 
Otras repúblicas latíno-americanas 
caminan, se-esfuírzan, en esa lucha, 
rasgando horizontes, conquistando 
mercados, abriendo campo a las ac. 
tlvidades productivas, en esa evolu-
ción del planeta que transforma las 
relaciones protocolares, estableciendo 
la política comercial como eje de la 
diplomacia moderna. 
Las nuevas generaciones traen en 
su espíritu en el germen de otra ac. 
tividad humana que evoluciona en 
una vibración de entus-iasme, descu-
briendo el futuro y cimentando el 
presente con los frutos del trabajo 
remunerador y donde probar la dis-
ciplina social, que limita los derechos 
y los deberes de todos, 
"Una consideración Importantísdlma 
y que puede ser de gran utilidad evo. 
car en este momento en que nlgunos 
esrpíritus, aun bien intencionados, 
muestran recelosos, dada la crisis 
mundial que se atraviesa, de la opor-
tunidad de tratar de empresas coló, 
cales, con fines solucionativos para 
el futuro, ya que no del momento. 
Puro engaño; la historia está lle-
na de enseñanzas sobre este parti-
cular y a cada paso registra la eje. 
cuclón de grandes concepciones, con 
el fin de resolver crisis tan incruen-
tas como la actual. 
Vulgarmente se dice que, hasta pa 
ra los grandes mallos hay grandes 
remedios. 
No sería digno, ni patriótico, que 
se legase a-l futuro un pasado de 
errores. Sirva de ejemplo la situa-
ción presente; prepararse para aca-
riciar un nuevo horizonte no es per. 
der el tiempo. 
Fomentemos pues la agricultura, 
ánfora Uena de riquezas, cuyas sem-
bradas, esparcidas por doquier, se. 
mentadas sus semillas por esto lindo, 
rico y fecundo suelo cubano, germl-
rarán orgulloses, productivas y ali-
mentarán la esperanza y la reallidad 
de un fruto que todo ei mundo am. 
biclona y aspira. 
Con ella deberán de establecerse 
trazados de ferrocarriles (que bíten 
pueden ec-r coloniales) impulsor ex-
traordinario, que representa una de 
las conquistas más en evidencia del 
ing'enio humano. 
Las líneas de ferrocarriles son un 
certificado viVo de la acción mágica 
que operan los railes, en su pene. 
Iración, rasgando besques, subiendo 
montes, corriendo valles y pasando 
ríos. . . 
E l humo de las locomotoras, el sil-
bido de las máquinas, son el des-
pertar de una nueva era que se 
orienta para el futuro en la conquis-
ta de lo desconocido. 
Son ciudades que surgen, que se 
civilizan, que se pueblan, que se In-
corporan al patrimonio nacional, con-
tribuyendo con un contingente valio-
oo para el engrandecimiento de la 
patria. Son industrtes multiformes 
que se eetablecen, transformando las 
materias primas encontradas, halla-
das a mano, en objetos cuya calidad 
os avalorada en los grandes merca-
dos. 
Esais industrias son colmenas hu-
manas que atraen capitales y brazos, 
inviitienrlo en su beneficio local la 
laboriosidad de sus operarios. 
E s la labor diseminada por bu 
evolución que fluye de la tierra har. 
ta recompensa de su trabajo, abas-
teciendo las grandes despensas, los 
enormes depósitos. 
Son las minas, son los bosques, 
los saltos de agua, represadas en sus 
caudales y transformados en ener-
gías que obedecen al mandato inteli-
gente del hombre. 
L a construcción de ferrorarnles es. 
incontestablemente, el más poderoso 
adelanto ideado por la especio hu-
mana en la conquista de sus legíti. 
mas ambiciones de progreso... 
L a construcción de ferrocarriles 
(coVniales( aumentaría nuestros ne-
gocios y todos obtendrían ventajas 
imposibles de señalar en un tiabajo 
de esta naturaleza-
Para demostrar un nequeño deta-
lle bastará dibujan- el extraordinario 
fmm'l-so crue experimentó la América 
del Norte cuando replizó su arteHa 
de New York a San Francisco. Fué 
ese trazado que originó la construc-
ción de millonea de kilómetros de 
ferrocarriles, pucliendo ¡a gran Re-
pública del Norte sobrepujar de mu. 
cho todas las naciones de Europ.i 
¡ réunidas. 
Un hecho bastante sugestivo se^á 
suficiente para demostrar cuán re-
productivo es ei raipltal oue se em-
plea en la construcción de ferroca. 
rrilea. 
E n 1867. los Estados Unidos de 
América del Norte, comnraron a Ru-
sia el territorio de Alaska por 7 mi-
llones de dollares. Tan aventurada 
fué considerada la transacción, que 
el Gobierno americano se dlscrtlpaba 
diciendo que se trataba de un acto 
meramente político, delante del cual 
. . PAGINA SIETE 
í 
— ¿ P o r q u é e s t á s a s í l l o r a n d o , 
y p o r q u é n o t e c o n s u e l a s ? 
— C h i c o , p o r q u e e s t o y r a b i a n d o 
d e u n f u e r t e d o l o r d e m u e l a s . 





V E L I T A S 
ABARCA REGISTRADA. 
El Alambride ide»! del alttr doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, slemprt con la misma m 
tensldad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del ñifla, 
de la parturienta y del convaleciente 
Cala d« 10 vélicas, SO centavos. 
Al po' mayor: Alonfto Mtnéndci y Ce.. Inqurkidor 10. 
ANüNCO 
Va o 
* , — Y a h o r a ríes, p o r L u z b e l , 
Q u é p r o n t o t e h a s c u r a d o . 
— C h i c o p o r q u e m e h a o p e r a d o 
a n o c h e e l D r . G A T E L L . 
M O N T E , 2 6 9 
C 2705 a.lt In 14 my 
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H O Y 
las razones económicas eran subal-
ternas. 
Pero esa disposición oportuna no 
entibiaba el espíritu emprendedor de 
los "yankes" y ellos, entretanto, 
gastaban 35 millones do dallares en 
la construcción de una red de ferro-
caniles en aquella reg-ión glacial, en 
aquel desierto ártico y los productor 
retirados de Alaska representan hoy 
un valor de 525 millones de dollares, 
con tendencias a mayores beneficios, 
porque en ese desierto de hielo en-
contraron oro, p'lata y cobre, aparta 
de otras muchísimas Industrias que 
a diario se instalan. 
En 18T0, Mr. Jefferfon, inaugu-
rando el trabajo del ferrocarril de 
New York a San Francisco, en el 
discurso que pronunció, causó sen-
sación en Europa el siguiente tópico 
"Ciudadanos americanos, a partir de 
este momento los Estados Unidos 
pueden aspirar a la dominación del 
mundo...' 
No hay que regateai'les las gran-
des glorias conquistadas en sus atre 
vlmientos de progreso, en que el 
uráctico espíritu de iniciativa de ese 
pueblo admlraible supo realmente con-
quistar el mundo, por una serie casi 
ininterrumpida de arrojadas concep-
ciones y aún de más difíciles ejecu-
ciones. 
Entretanto la construcción de fe-
iTocarriles, en Cuba, tendría una 
significación mucho mayor que la 
"yanke" pues que conseguiría ha-1 
bituar al comercio del mundo a que | 
tomara asiento en nuestros puertos y I 
los negocios adquirirían fuerza y \ 
energía, consiguiendo al mismo tiem- i 
po el levantamiento de una obra na-' 
cional. 
Antonio D E P R U N E R A 
Habana, Mayo de 1916. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
¡"LA J U R I S P R U D E N C I A A L DIA" 
Firmada por los señores Martíne-: 
; Alonso, Vito Candía y Armenteros, 
' !*e ha presentado al Ayuntamiento la 
¡moción siguiente: 
"A 1» Cámara Municipal.—El co-
1 nocido periodista Angel Urbano A l . 
¡mansa, viene publicando una Impor. 
¡ tante revista nacional y extranjera, 
j titulada "La Jurisprudencia al Día" 
| que como obra de consulta se hace 
indispensable en toda biblioteca y 
¡para uso de ' i propia administra-
Ición; y cen noticias oe que ni la bi-
blioteca de esty. Cámara Munlcipa!, 
i ni la Secretaría de la Administración 
¡se encuentran en la lista de suscrip-
I tore.s de dicha revista, los Concejales 
!q\ie subscriben proponen: Se acuerde 
'lecomendar al Presidente de la Co-
stón de Gobierno de esta Cámara y 
al Ejecutivo Municipal fe suscriban a 
la misma, adquiriendo, además, Ioü 
numeres correspondientes hasta ¡a 
fecha, tomándose la cantidad de cien-
to veinte pesos, necetsaria al ob-
jeto, del capítuio de Imprevistos U 
otro adecuado pl actual presupuesto, 
fc. juicio del Alcalde, o de resultas de 
años antiuiores, cumpliéndose este I 
acuerdo sin aguardar los diez días de 
ley". 
MOVIMIENTO D E L P E R S O N A L ! 
Ha sido declarado cesante el Co-1 
lector del Municipio Guillermo Ro-
dríguez. E n su lugar sp ha nombrado 
al señor Francisco Pérez; para la! 
plaza de este ha sido ascendido el se- j 
ñor Mateo Pérez; a la de é^te pasa o-
tenor Ricardo Barquín; y se ha nom- i 
brado para esta úUima plaza al se- i 
ñor Raiael Vélez. 
T R E I N T A Y CINCO D E M E N T E S 
E n el mes anterior se han despa. 
ciiado treinta y cinco expedí en toa de 
reclusión de enagenados, de acuerda 
con otras tantas disposiciones de jue-
eos competentes. 
P U E D E E M P L E A R E X P L O S I V O S 
L a Flort'Sta Land Co. ha sido au-
torizada nara emplear explosivos en 
las explunaclones de las calles y 
aceras del reparto "Floresta", bajo 
¡ dirección facultativa. 
de asomai-se a la ventana por la no-
che. 
PARA V A L O R A R UNOS DAÑOS 
E l Juez Correccional de la Segunda 
Sección pLde que por dos arquitectos 
hea reconocida la casa Corrales 273, 
a fin de que se hagan constar los da-
ños que ella presente y el valor da 
!os mismos. 
I N G R E S O E N ' L A B E N E F I C E N -
CIA 
E l señor Roga Infante pido el tú» 
greso del niño Sergio Iglesias en la 
Beneficencia, por ser huérfano de 
padres y estar en la indigencia. 
CAMPO D E SPORT 
E l Alcalde ha aprobado ei acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se hace 
una concesión para la explotación de 
un Campo de Sport, Hipódromo, etc., 
en esta capital. 
Los interesados en dicho proyecto 
visitaron ayer al general í'reyre pa' 
ra darle las gracias por haber sancio 
nado el acuerdo de la Cámara Muni-
cipal. 
D e í e o l í l s e d s l Agua 
Hubo «eoa, y larga y nra y P\ ffnnado Be 
moría en el campo y los árboles de log 
paseos en la ciudad fse secaban ¡r pare-
cfan árboles de. Europa o de los Estarlo» 
Unidos, sin hojas y muy feos, pero laa 
aguas dijeron aqnf estamos y a diario 
lluvle, y se ba iniciado la época de lai 
lluvias y quién sabe hasta cuándo du-
rará . 
La seca es mala, en el campo horrible, 
en la ciudad se soporta, porque en reali-
dad fuera el poco de calor, los demás 
efectos ni se conocen, pero las lluvias son 
malas en todas partes, porque paralizan 
materialmente la vida de la zafra en lo« 
Ingenios, los cortes de madera en el mon-
te y en la ciudad, impiden Ir al trabajo, 
hacen faltar a la visita y encierran ea 
casa a todo el mundo. 
Para que la lluvia no haga esos daños, 
lo mejor que hay es usar una capa d« 
ngua, marca Pescado, rjue guarece de la 
lluvia y como no se cala nunca, se pued« 
salir a la calle bajo el aguacero tropical 
más intenso, sin temor de nada. La ca-
pa de agua, marca Pescado, ea lo mejoi 
que se conoce en capa de agua, así está 
garantizada por el buen resultado qne ha 
dado a cuantos la han usado y son mu* 
chos. 
En San Ignacio 14. Hortar A Fnlr. tie-
nen la representación de la Capa de agnfl 
marca Pescado, que muchos usan y que sa-
tisface a todos. 
H A B I T A B L E 
L a Secretaría de Sanidad ha envia-
do a la Alcaldía el certificado de ha-
bitabilidad de la casa L . entre 25 y 
27, solar 1, manzana 94. 
P U E D E CONTINUAR L A S OBRAS 
Por decreto de la Alcaldía se ha 
levantado la paralización de las 
obras que se realizaban en la calle 
de Reforma entre Santa Felicia y 
Herrera, solar 7, manzana 32, por ha 
ber desaparecido las causas que mo-
tivaron la soispensión. 
A N T E C E D E N T E S 
E l Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección ha pedido que bo le in-
forme si para la construcción de un 
pasillo o barbacoa y funcionamiento 
e instalación de una grúa en el patio 
de JA casa San Ignacio número 14, 
almacén de J . Z. Horter, hubo do so-
licitarse ei permiiiso correspondiente. 
Estos antecedentes se piden para 
aportar datos a una causa. 
A L C A P I T A N D E L A OCTAVA 
E S T A C I O N 
Se ha denunciado el hecho de que 
en las calles de Castillo y Cádiz 
reúne todiis las noches un grupo d» 
muchachos, formando escándalo y 
profiriendo palabras graseras. De 
esta denuncia hacemos traslado al 
Capitán de la octava estación de Po-
licía, a fin de que las señoras y seño-
ritas de esa calle no se vean privadas 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semlosles. 
Fsterllldad, Venéreo, Síflüs o Ber-
nias o Qaebradaras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3 ^ a i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A ' G R I P P E A S M / V 
B l l l L l U KJ CHEBO L U G . 
E L H I J O 
r*ducvlóc de l abrlcio del Dongo. 
^ Í a c r . V * ^redltada librería 
^ MODAS ÜE P A R I S " a s e ^ 9 > j , . de José Albda. 
^ a l a aa-b . -Tcié fono A.589S 
f-, • HABANA. 
C10 ©n la Habana; 40 centavo» 
de. 
e n t r e ^ 
3 dich» ^ 
ĉisco £ ¡o 
(Coptinúa.) 
W ^ ^ ^ ' a estí"" aterrado; su 
'*»ros. 2 lanzaba siniestros ful-
•«Uba í i ? ! 1 ^ ' ^^closo y taciturno, 
: V i a m{, T en un áugulo do la es-
' El ando a Silvano. 
faWt aVn U^es coniPendió en seguida 
''P0 -A t An-te el día. 
^ J l -PronetrtPasa ^ ^ - P r e g u m ó . 
W ^ n d i é S ° Va usted a saberlo—res-
^ W 5 ^ . ^ n recibido ustedes Sita A "»,v',"a-" reviOlQO 
.T- ^ algún fantasma 
un l ! f?ro a U8ted, José, que es-
1 -Pe?o f1 " ; 0 m ^ Para bromear. 
\ "~-R^T¿,„?a 3 ' ide «Pé «« trata? 
I - H 7 í S d \ . t u - De3 brolles 
b n ^ d S b i f r t o ^ a "que no 
he lado a b l i e n o - « s p o n . l i ó el ln 
\ ^¡OM 
—Usted quería sabar quién es el 
barón de Ninvil le. . . 
— ¿ Y bien? 
—Pues, nada José, que el hombre 
que vió usted anoche en casa vle a 
duquesa de Commergue, es tan baroa 
de Ninville como yo. 
— ¿ E s t á usted seguro? 
—Absolutamente. Y no es que mo 
haya fiado de lo que me haya dicho 
éste o aquél. Lo he visto yo p^r mis 
propios ojos. He reconocido a e?e 
hombre. 
—i¿Quién es? 
—Un agente de la policía secreta... 
José Basco se estremeció a su -«e-
sar. 
—Morlot. 
E l portugués volvió a estremecerse. 
Sus cómplices le habían hablado 
frecuentemente de Morlot, presentán-
dole como el agente rnás temible de 
todo el Cuerpo; tanto más temible 
cuanto que conocía a la marquesa de 
Coulange, la cual había sabio.o ganar 
le para su causa. 
— ¿ E s t á usted seguro de no haber-
se equivocado?—preguntó el portu-
gués. 
—Segurísimo. 
—Entonces nos amenaza un gran 
peligro. 
—Tengo miedo—dijo Silvano. 
—Me parece que todo se ba perdi-
do—añadió Des Grolles. 
— L a aparición de ese maldito poli-
cía—repuso José Basco—es la conse-
cuencia de sus imprudencias. Silvano. 
Este lanzó una especie de gruñido. 
— E n vez de permanecer tranquilo, 
como la prudencia le exigía—prosi-
guió Joeé,—quiso usted intervenir en 
el asunto, i Y auá i u sucedido? Que 
su hermana, que no pensaba ya en 
usted, ha comprendido que había us-
ted vuelto a París, y tanto ha enre-
dado usted la madeja, que apenas 
acierto a encontrar los cabos. Sin *Tn-
bargo, precisa "o desesperar. Obre-
mos con tiento. E l conde de Montga-
rin ha pasado la tarde en el palacio 
de Coulange, en el cual es siempre 
recibido con el mismo cariño, lo que 
prueba que, por ese lado, no tenemos 
nada que temer. Pero ^ lo indudable 
es que la marquesa está ya convenci-
da de que es usted quien ha intentado 
repetidas veces asesinar a su esposo 
y a causa de esto ha pedido auxilio a 
ese agente de policía, el cual habrá 
puesto en campaña desde bace algún 
tiempo y busca y busca sin tregua. 
Como ustedes ven, examino a fondo 
la situación. Cuando se está amena-
zado de un peligro, es preciso ver, an 
te todo, cómo puede uno evitarlo. De-
bemos prevenirnos contra cualquier 
ataque. Ese mismo barón de Ninville 
me fué presentado en casa de la mar-
quesa de Neuvelle. ¿Qué hacía allí? 
E s necesario saberlo. También sospe-
cho ahora que ha ido anoche a la 
fiesta de la duquesa, siguiendo mis 
pasos. E l conde de Coulange, que es 
quien le hizo invitar, le diría, segura-
mente, que asistiría yo a esa reunión-
Esto nos revela que el conde y el po-
licía obran de acuerdo. No debemos 
negar que el verdadero peligro consls 
tiría en que Morlot llegase a descu-
brir que no soy yo verdadero con-
de de Bogas. Pero eso, como tantas 
veces be dicho a ustedes, no me in-
quieta, porque tengo bien tomadas to-
da clase de precauciones. Además, es 
inmosible Que esa hocir.ra nueda adi-
vinar el objeto de nuestras intencio-
nes. Tampoco ignoro que el más ame-
nazado de todos soy yo. Verdadera-
mente, por muy astuto que sea el tal 
Morlot, no creo que sea capaz de dar 
con este escondrijo. Esto no obsta pa 
ra que seamos ahora más prudentes 
que nunca. E l peligro que se ve lle-
gar puede evitarse fácilmente. 
—Todo eso está muy bien—dijo 
Silvano,—poro no impide que em-
piece yo a dudar del éxito de núes, 
tra empresa. Usted es sumamente 
hábil, José, hay que reconocerlo; pe-
ro temo que no vea u.sted la situa-
ción tal cual es. Tiene usted, a mi 
modo de ver, un gran defecto, tam-
bién: la excesiva confianza en su 
propia habilidad. ¡Ande usted con 
cuidado, José; vaya usted con tien. 
to! iAh. usted no conoce a Mor-
lot! . . . Yo, por mi parte, no puedo 
menos que declarar que ese hombre 
me espanta. 
L a frente del portugués se nubló 
Bajó la cabeza, y reflexioaó durante 
algunos instantes. _ Irguióla luego 
nuevamente, y, dirigiéndose a Des 
Grolles, le preguntó: 
—; .Le siguió usted? 
—Sí. 
— ¿ A dónde fué? 
—Subió por la calle de Rlchoilu. 
en la cual se detuvo para ochar unas 
cartas dentro de un buzón. 
—SI hubiera usted podido apode-
rarse de osas cartas. . . 
—Tuve idea de arrojarme sobre él 
para quitárselas. 
— ¿ Y no se atrevió usted? 
—Tuve miedo de no conseguir mi 
objeto. 
—Hay momentos en que es preci-
bo ser 'fpiflay- Continúe usrtad. 
—Siguió andando hasta la caile 
de Mazagran, y entró en el número 
o de dicha calle, en donde permane-
ció cerca do una hora. Después se 
encaminó hacia el barrio de Saint. 
Germaln, y por ú l t i m o . . . 
— ¿ S e fué al palacio de Coulange? 
—preguntó vivamente José. 
—No, no poco más allá, entró en 
una casa amueblada de la calle Rou-
sseiet. AHí permaneció, sobre poro 
más o monos, lo mismo que en la 
casa de la calle Mazagran, y luego 
reapareció, acompañado de una se-
ñora joven todavía a la cual vi una 
vez en el palacio de Coulange. 
—;.Vestía de negro esa mujer? 
—Sí. 
—Entonces es la señora Luisa. ¡Ho-
la, hola: hab^r ni el agente de poli, 
cía y e l l a . . . ! ¿Por qué no ? L a se-
ñora Luisa es todavía joven. . . ¿ Y 
'kspués. Des Grolles? 
—Eso es todo. 
—¿Cómo, así ha pasado el día ese 
feroz agente? 
— E l hombre y la mujer se sepa-
raron en la esquina de la calle de 
Babilonia, la última se dirigió al pa. 
lacio de Coulange. y el otro entró 
en un restaurant del Palais-Royal. A 
las ocho volvió Morlot a su casa. 
— ¡Hum, huml — murmuró José. 
—He ahí un agente de policía de-
masiado tranquilo: me gnstaría más 
sab^r que se agita de un lado pa-
ra otro, nervioso y decidido. Se le 
vanta tarde, almuerza al mediodía, 
tale a las dos, se pasca por las ca. 
lies, hace dos visitas, come en ol Pa-
lais-Roval, y se va a acostar a las 
ocho. Encargado de una misión im-
portantísima, paree^ como' si se cru-
xaro. A o. tiv=i/v« Mal sifimOL 
— ¿Qué piensa usted de eso, José? 
—preguntó Silvano. 
—PiPnso que me ha dado usted un 
buen coiuejo al advertitme que ande 
con tiento. 
— Y se lo repito todavía, José, des-
confíe usted dé Morlot. 
—Sí—murmuró el portugués,—ese 
hombre es más temible de lo que yo 
creía. 
Los tres cómplices guardaron si . 
lencio durante algunos minutos. 
José Basco se levantó. 
—Me voy—dijo. 
—¿Cuándo volverá usted?—le pre-
guntó Silvano. 
—Mañana tal vez. Necesito refle-
xionar y examinar bien la situación, 
a fin de darme cuenta exacta dento-
ide. Es lo que haré esta noche' en 
jvez de dormir. Si estamos seriamen. 
1 te amenazados, será preciso pensar 
I on defendeo-nos vigorosamente. L a 
I tacha será terrible. Hasta nueva or-
den, no se muevan ustedes de aqu'. 
Si hay que combatir, yo me encar-
garé de buscar armas. * 
X I X 
E L RAPT( 
Cuatro días más tarde, el jueves, 
veíase en la plaza de San Sulpíclo 
gran movimiento de carruajes de-
! lante de la iglesia. Junto a ésta ha. 
| l iábanse cerca de una veintena de in-
idlvídvos, dedicados exclusivamente r 
1 abrir las portezuelas de los coches 
1 que Iban llegando: oficio que des-
l "mpeñan algunos centenares de hom-
jbres en París, viviendo de 1?. gene-
rosidad de los que van en coche, pues 
éstos eus'en dar lo que quieren, a 
modo da Limosna, 
Entre aquellos individuos • se en-
contraba Des Grolles. ¿Qué hacía 
allí ? Nada. Miraba trabajar a los de-
más, como si fuese menester apren-
der el oficio antes de hacerlo. 
Más apartado, acurrucado detrás 
de una columna del peristilo, hallá. 
base un mendigo cubierto de hara-
pos. Parecía tener lo menos ochenta 
años. Pero a cada instante, cuando 
levantaba los ojos para ver a laa 
personas que descendían de los co-
ches, veíanse brillar sus ojos con 
más fuego del que admitía la avan-
zada edad del tal sujeto. 
Si Morlot se hubiese encontrado 
oilí, y hubiese examinado a aquel 
mendigo con un poco de atención, 
hubiese reconocido, a pesar de su 
aparente decrepitud, a Silvano de Per. 
î y-
Aquel día se celebraba en San Snl. 
píelo una boda. L a novia era hija 
de un elevado personaje. E l gran nú-
mero de invitados hacía suponer que 
los novios gozaban de grandes sim-
patías. 
L a señora y la señorita De Cou. 
Tange descendieron de una berlina 
tirada por dos caballos. 
Silvano y Des Grolles cambiaron 
una rápida mirada. 
L a madre y la hija entraron en la 
Iglesia. 
Los dos sujetos citados decapare, 
cieron en seguida Al poco rato vió-
seles aparecer nuevamente vistien-
do ambos elegante librea. 
Mientras se operaba este cambia 
de indumentaria, los novios, seguí , 
dos de su cortejo, entraron en la 
iglesia. 
Después de la alocución del cura, 
M, AJÍ 




L i s ralstis de Cien-
A L A A C E N A N D O n J E T ? Z A 5 
E s lo que hace el h o m b r e previsor, en la m a d u r e z de 
s u v ida , t o m a n d o las P I L D O R A S V I T A L I N A S , que 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos e n c u e n -
tran e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , Neptuno esqu i -
na a Manr ique y en todas J a s D r o g u e r í a s y Boticas . 
f u e g o s y < < R o s a ! l ) i , , 
Los cronistas teatrales de Clenfue-
gos han dirigido a los autores de 
"Rosalba", señores León Ichaso y 
.Tuláán Sanz, el siguatento telegrama: 
"Cienfuegos, Mayo 13, 1916. 
Reciban ustedes. Sauz e Ichaso, 
nuestra cordiai felicitación por 
gran triunfo obtenido en el estreno 
de su comedia "Rosalba". 
Sanduaroedo, Hilarión Cabrisas 
Gondell, Pérez Figueredo, Linares, 
José Morán". 
E n el día de ayer (nos ha visitado 
una comisión de obreros, participán-
donos que debido a las economías im 
Ijlantadas en la Secretaría de Obras 
Públicas, un grupo de obreros se ven 
precisados a no trabajar más que 
tres días a la semana. 
Como dichos obreros ganan un jor 
nal exiguo por demás, resulta que 
trabajando 12 o 14 días al mes, ga-
nan catoroe o 16 pesos en el mismo, 
cantidad misérrima que no les al-
canza a cubrir las más perentorias 
necesidades del hogar. 
E l coronel Vliaalón haría una obra 
buena, si llevado como slempro do 
sus buenas intenciones, gestionara 
la ampliación del trabajo a esos tra-
bajadores, o de ser Imperiosa la ne-
cesidad de mantenerlas, éstas pesa-
rán en otros empleados de mayor 
categoría, a los cuales no lea fueran 
tan onerosos. 
En el hogar del obrero tres o cua-
tro pesos más, representan el bie-
nestar. Esto no debe de perderlo de 
vista aquellos que puedan aliviar la 
íituación de los pebres obreros, y 
on este cano llamamos la atención 
del coronel Villalón, que (no podrá 
por menos que hacer Justicia. 
l u t a d o para h calle 
(h ia 
L a comisión de comerciantes de la 
caile de la Muralla que visitó el vier-
nes último al Alcalde, acompañada 
de] concejal señor Alvarez Coto, so-
licitó la colocación de varios focos de 
luz eléctrica en la mencionada e Im-
portante vía comercial, que se en-
cuentra casi a obscuras. 
L a comisión confía en que su justa 
petición será atendida en breve por 
ttuestra autoridad municipal. 
A s o c i a c i ó n d s P r o p i e -
t a r i o s d e l C e r r o 
A petición de yarios asociados se ce-
lebró en esta sociedad el jueves último uní 
junta general extraordinaria, al objeto de 
tratar sobre los medios más eficaces para 
obtener de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y del Ayuntamiento la pronta cons-
trucción del alcantarillado en las calles 
comprendidas desde la línea del ferrocarril 
de Mariana© a la calzada de Avester.lu, 
así como la composición de calles e Ins-
talación Inmediata del alumbrado eléctri-
co; ambas cosas tantas veces solicitadas 
por la Asociación, acordándose, a pro-
puesta del señor José Llamosas, que una 
comisión compuesta de los señores Pre-
pidente. Secretarlo. Peón, Tejera, Real, 
Sáiz, Llamosas, Valdivieso, Elorza, Tyoren-
zo. García, Alvarez y Villazón, estos úl-
timos propietarios e Industriales del ba-
rrio, se entrevisten a la mavor brevedad 
con los señores, de Obras Públicas v Al-
calde de la Habana para tratar de dichos 
asuntos. 
La Asociación de Propietarios del Ce-
rro, que algún tiempo a esta parte viene 
introduciendo en su Reglamento reformas 
beneficiosas para sus asociados, se hace 
cada día i.-'ás acreedora a que se le atlen-
da en sus Justificadas pretensiones. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
CONDUCTOR ASALTADO 
San Luis, 13 de JMayo. 
Las 12 y 30 p. m. 
Según se ha hecho público, anoche 
como a las diez, fué asaltado en la 
carretera del entronque íerrocarrile-
ro de este pueblo, el conductor de 
Correos Paulino Estévez, quien fué 
agredido por un disparo de revólver, 
hiriéndole en la mano Izquierda, re-
peliendo E stévez la agresión con cin-
co disparos de su revólver. 
[.•os dos individuos asal-tantes dié-
ronse a la fuga sin resultado al-
guno. 
I Corresponsal. 
IjI/CTTAS TORKJEX C I A L E S 
Guantánamo, 13 de Mayo. 
A las 2 p. m. 
A la hora en que telegrafío, lleva 
lloviendo en esta ciudad, sin parar, 
desde anoche, dieciseis horas, conti-
nuando el temporal de agua. 
Nuestras calles encuéntranse inun 
dadas y debido al abandono en que 
están, hay lugares bien céntricos en 
que el agua penetra en las casas, 
siendo Imposible el tránsito, al pun-
to que no puede atravesarse de ace-
ra a acera, porque, son ciénagas los 
fangales, on baches inmensos, debi-
do al gran abandono para las vías 
urbanas de este Municipio. 
García. 
T E S O R E R O DES.VPARBCTDO 
Hoyo Colorado, Mayo 13. 
A las 7 y 35 p. m. 
Abierta por el Juzgado la caja mu-
nicipal, se ha podido comprobar que 
él señor Carvajal, Tesorero ausente, 
dejó en motílllco $2.800, siendo muy 
escasa la falta de numerario. 
Su reputación es muy sólida en el 
término, por lo que se cree tenga 
perturbadas sus facultades mentales. 
Todo el pueblo lamenta el hecho. 
Se ha hecho cargo de la Tesorería, 
en comisión, el Concejal señor An-
tonio María Estévez. 
Corresponsal. 
FVAUGURACION D E UNA SALA 
D E MATERNIDAD ESV SANTIAGO 
D E CUBA 
Santiago de Cuba, Mayo 13. 
Con motivo de inaugurarse maña-
na la sala de maternidad del hospi-
t! Civil,, espéranse en esta en la no-
che de hoy; los doctores Enrique Nú-
fiez y Fernando Méndez Capote, Se-
cretario de Sanidad y Director de la 
Beneficencia, respectivamente. 
Después de tres días de estar llo-
viendo, el barómetro señala aún 
gran temporal de agua. 
Casaquín. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E FOMÍENTO 
Su Presidente Agust ín Picallo, en 
atenta carta nos dice que han sido 
designados para ocupar cargos en la 
mesa de la Sección los sig^iientes se-
ñores: 
Vicepresidente: Antonio Moreno. 
Secretarlo: Benito Rey Doce. 
Y Vicesecretario: Jesús Paz. 




¿Acaso en una joyería, en un baratillo, en una tienda de poca importancia donde anuncian bara-
p q u * ^vale; en donde le han recomendado. alguna amistad que cree estar bien servida v en 
realidad no es asi o en alfruna casa que al pasar por delante de la puerta lo detuvieron le hicieron 
entrar y sin darse cuenta sus cristales buenos se convirtieron en malos y muy costosos? Los anuncios 
habrlmente amanados, los anuncios de espeuelos de $1.00 a $2 y $3.00, ios é i t ^ ^ T L ^ ^ ^ S . 
puestos en las vidrieras a precios ridículos y otros pormenores hacen ^ o, 
r S s i n a T T o ^ f e f n ^ ? ^ de f8pejuel0 mal ¿ e ^ d o p u X S a c e r mucho i a -
Oyendo? q ha paSad0 algÚU tÍ0mPo * nota ^w su vista va dismí-
* ^ A L M E N D A R E S " es la casa de óptica mejor del mundo y no debe ser confun. 
dida con las demás, pues sus ópticos son los más expertos, sus eabinetes y aparatos de reconocer la 
vista los mas modernos, su surtido.es oí único y su fábrica de espejuelos es lo más perfecto on ma-
quinaria y mano de obra. ^ 
Antes de comprar espejuelos debe visitar 
" E L A L M E M E S " , o b i s p o ^ 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, CASA OE GARANTIA Y SERIEDAD. 
G A R C I A Y H E R M A N O . O P T I C O S . 
N o v i a j e s i n u n b u e n G e m e l o P r i s m á t i c o . 
E L J A B O N N O V I A 
E s el jabón favorito para familias. E s Ideal para el 
baño y el tocador. Las damas más delicadas" lo usan. E s el 
rival más fuerte de todoá los jabones. Está al alcance de to-
das las fortunas. Contiene Benjuí y Cold-cream. Está fabri-
cado con perfumes purificados. Destruye sarpullidos y toda 
clase de erupciones de 1 a piel más delicada. E s el jabón pres. 
dilecto para el baño y conservación do la salud de loe niños. 
E L J A B O N N O V I A 
Lo recomiendan tod;iS las Damas. Prueben el JABON 
NOVIA y se convencerán de las bondades que contiene. Pí-
danlo en todas las Sederías y Boticas. UNICOS A G E N T E S : 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z e H i j o 
A G U A C A T E , 132-134 
Y en New York, Í 0 5 Water Street. 
- N l t e salgan 
ya de ese baño. 
-Déjanos , mama, 
el baño con el ja.' 





1,0 otii: LT/Evo e l " O u t e t t e " . 
E L CONSUL Etf TAMPA 
Para 'J ampa y Key West salló ay^r 
el vapor * Ollvette", con carga, co-
rreo y 66 pasajeros. 
Entro ellos iban el periodista 3í-
fior lUienaventura Córdova, el em-
pleado t-spañqi señor Basilio Gran-
da, soñor Klorentino Arnay, el co-
merciante cubano señor Rafael Mo-
ré con su esposa y dos hijos, seño.: 
Sebastifm I.leo y señora, el comer-
ciante puertorriqueño señor Iaiís R. 
Ortega, peñeres S. Cotarelo, J o s C E s -
calante, H. N. Rosembeo-g, A. B. Car 
penter y señora, E F . Atldns y fa-
milia, señora M. C. Beatby y fami-
lia, Frauk L . Randall y señora, Sal-
vador y i)elfín Rodríguez, señora Te-
resa Ferr in , señor Indalecio Reap, 
la señora mejicana Delfina l & n z p . y 
señorita Josefina Medina y el Cónsul 
general de Cuba en Tampa señor Ua 
faol Martín."?. Tbor. 
1 L ' AMSTEL/MJK" 
Este vapov holandés ha sido d3S-
pachado paTa Rotterdam, vía Puer-
to Méjico y New Orleans, hacia di-
vos puertos salió ayer mismo, con 
algún tabaco y miel. 
rXVESTIGANiDO T J N ROBO 
Se asegura que en los almacenes 
óe la "Port of Havana Docks Co.", 
eo ha descubierto un robo, el cual 
se está investigando en el vecino 
pueblo de Regla por la policía espe-
cial de di-cha empresa americana. 
E L "TÜRRIAXÍBA" 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para New Orleans, con el trán-
sito de Panamá y unos JO pasaje-
ros más df ia Ha.bana. 
Entre fstos van los señores Cefs-
rino Eolaños, Moisés Baró, Ramón 
Fernández, Enrique Prieto. Ju.-m 
García, Melchor Granda, Emilio Al -
varez, Manuel Espinóla, Manuel Al-
varez. doctor Eugenio Cantero y fa-
milia y Carmen y José Mnzarea. 
A TOMAR AZt CAR 
E l vapor inglés "Barón Fairlie", 
que llegó hace poco de la India, lia 
sido despachado y saldrá hoy, para 
Matanzas, donde cargará azúcar. 
OTRO D E R O T T E R D A M 
Sobre el ¿lía 20 so espera el vanor 
holandés "Somedlik", que salió el 2 
ce Rotterdam para la Habana, con 
cargra general. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
Ayer a las 11 y 40 de la mañana 
salió del puerto el cañonero "Ha-
tuey", con el señor Presidente do la 
República y demás acompañantes, 
rumbo al Mariel. 
L a señora del Presidente y demás 
clamas que forman parte de la ex-
cursión fueron hasta el Mariel por 
tierra. 
Con el "Hatucy" salió el "Enri-
que Villuendas". 
l ' X RI OT E D E M.VRACAIBO 
Según lelegrama del medico del 
puerto de Manzanillo, ha llegado allí 
el vapor inglés "Vieator". proceden-
te de Mamcaibo y Curazao, dispo-
niéndose su fumigación. 
Dicho buque llegó en lastre para 
errpar azúcar. 
D E S E M B A R C O D E E V 
DEPORTADO 
Por Inmigración se autorizó ayer 
c libre desembarco del mejicano sn-
ñor Federico Cormi. que llegó de 
m país en el vapor "Anton'o López", 
ti día 3 último en calidad de depor-
tado por el gobierno carrancista.' 
XO TENIAN TRACOMA 
E n la Clínica de Tlscornla han sl-
Co dados de alta por resultar nr-
rntiros de tracoma, los inmigrantes 
Agustín Rodríguez. Angel Luque, 
Manuel Alvarique. Ramón Barreiro. 
Modopto Roure y el veterinario Ja-
ponés .1. Oshino. 
IXMTGRAXTES A X E W Y O R K 
E n el vapor "Saratoga", embarca-
rán hoy para Nê w York 60 inmi-
grantes españoles de los llegados en 
el vapor "Pío TX" 
E L CA5-OXERO " A L F R E D O " 
Se ha fijado el puerto del Mariel 
como nuovo apostadero del cañone-
io "Alfredo", surto en la Kabana 
L A " C H A R L E Y O I X " 
De Penpacola en nueve días de vía 
Je y con un cargamento de madera, 
llegó ayer tarde la goleta Inglesa 
"Charlevoix". 
E L "MASOOTTE" 
D© Kev West llegó ayer a las t 
de la tarde el vapor correo ameri-
cano "Mascotte", con 2*6 pasajeros. 
L i i n i i p r a c i ó D d e l a 
e s t a t u a d e l g e n e r a l 
M o c e e 
L a glorieta construida al lado de 
la estatua del Mayor General Anto-
nio Maceo está dividida en tves lo-
cales que se han destinado ex-
clusivamente como sigue: 
Uno: Para el señor Presidente de 
la República, Vice Presidente, Secre-
tarios del Despacho, Secretario de la 
Presidencia, Miembros del Cuerpo Di 
plomático. Alcalde Municipal do la 
Ciudad, Gobernador de la Provincia 
do la Habana, miembros de la Comi-
sión Ejecutiva del monumento al ge-
neral Antonio Maceo, Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, Jefe del Esta-
do Mayor de la Marina, y para las 
reñoras de todas las personas antes 
citadas. 
Otro.—Situado en el centro, se ha 
puesto a ía disposición de los miem-
bros del Congreso. 
Y el otro, a la de los señores mleni 
bros del Tribunal Supremo y fundo 
narios Fiscales y Judiciales. 
Los familiares del Mayor Genera.! 
Antonio Maceo y las personafe que 
pertenecieron a su Estado Mayor y 
Escolta, tienen destinado, como lu-
gar de honor, las gradas al pie de 
la estatua, pero solo se permitirá el 
acceso a eso lugar a los que se ha-
yan provi-ito de una tarjeta especial 
que dice: "Estado Mayor y Escolta, 
General José Miró". 
L a Tribuna del frente se ha puos'-
to a la disposición de la Comisión 
Ejecutiva del monumento al General 
Antonio Maceo, para los funciona-
rios. Corporaciones y particulares m 
vitados por ella, y será distribuida en 
la forma y modo dispuestas por la 
misma. 
E l tráfico será organizado por la 
policía, quien oportunamente anun-
ciará la forma en ene lo disponen. 
S U C E S O S 
CON UNA F U E N T E 
Al rompérsele una fuente, se le-
sionó en la mano izquierda, José F i . 
g-ueredo, á e Amistad 80. 
L e s i o í i a l o e s J e s ú s 
i! M o n t e 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistiido ayer el menor 
de 18 meses do nacido Angel Ledo-
Abreu, domiciliado en la calle de 
Omoa número 80, de una distensión 
de la articulación tibio tarsiana, que 
sufrió al caerse de una silla en. su 
domicilio. 
i z a c í É ! 
E l señor Secretario de Hacienda 
se ha servido fijar el martes 80 del 
comente mes, a las dos de la tarde, 
y en el local donde se efectúan los 
sorteos del a Lotería Nacional, para 
que se realice el segundo sorteo de 
Bonos del Tesoro, equivalente a la 
sexta parte de los Bonos que estáis 
en circulación, cuyo acto será público 
y con la asistencia de un Notario. 
E x p l e r a i i o r e s " P o r P a r -
B A R R I O D E A R R O Y O APOLO 
Anoche y ante una numerosa con-
currencia, tuvo lugar la constitución 
del Sub-comité de los Exploradores 
"Por Pard-i Suárez", en el barrio de 
Arroyo Apolo. 
Dicho acto se celebró en la, nasa 
marcada con la letra B., de la ca-
lle de San Anastasio, (reparto La^v-
ton), en representación del Comité 
Central, y para da.r fe del acto con-
currieron los señores Antonio Pérez, 
Santiago Diez, Antonio Polo y Sin-
feriano Villa. 
Ocupó la presidencia Antonio Pé-
rez, y la s-ecretaría Antonio Polo. 
Leída las bases, que fueron apro-
badas, se procedió a la elección í e 
la Directiva, que resultó en la for-
ma siguiente: 
Presidentes de honor: generales 
Mario G. Menocal, Emilio xVúñez, 
coronel Aurelio Hevia, Armamlo An-
dró y Pardo Suárez, 
Presidente efectivo: señor Jaime 
Gener. 
Vices: Juan Sardiñas, Juan Santa 
Cruz. 
Secretario de acta: David Casas. 
Vice: Marco Sarragoitia. 
Secretario de correspondencia: 
Francisco P p̂e2̂  
Delegados: Francisco Gener y T. 
Miranda. 
Después de tomar posesión, la me-
sa, usaron de la palabra los señores 
Santiago Diez, AJntonlo Polo. Carlos 
Picazo, Antonio Puíg y Jaime Gener 
que hizo el resumen. 
Todos los oradores fueron aplau-
P o r P a r i ó S u á r e z 
Anoche se constituyó el Comité 
del Barrio del Templete, integracD 
por 'los tipógrafos que se adhieren i 
la campaña emprendida por el Comí, 
té Central quo preside el obrero so-
ñor Antonio PerJchet 
Mañana quedará constituido, sí-
gún se nos informa, el Gamité *1 
barrio de Marte. 
Reina gran actividad entre los 
miembros de la agrupación-
S i e m q r e f u é c o n é x i t o 
No se ha encontrado toffavía un •' 
de enfermo de reuma, es decir do esdn 
del dolor, del enervante dolor qne d< ittl-
y» la vida y mata la actividad, ouo nolw 
ya curado su terrible mal, libertándose 
para siempre, si se ha sometido di tr't 
miento del nntlrreumático del doctor B| 
ssell Hurst, al gran químico de Flliulelna, 
que resolvió el problema del reuma. 
El autirreumático Rnssel Hurst, alm» 
el reuma en cuánto se empieza a tomr 
y lo cura en breve tiempo, ponue nare 
eliminar gradualmente el ácido úrico m 
con exceso hay en el organismo, y » 
nivelar la existencia del ácido lírico, ei 
dolor cesa y el reumático es feliz. 
I N T E R E S A M E 
Dr. Miguel Rodríguez Anillo, Pr"" 
fesor en Medicina y Clrnjía, 
Certifica: Que en muchas v«ces qD« 
he usado el Nutrigenol en mi clien-
tela, he obtenido el más satisfacto-
rio resultado sobre todo en los ca* 
de anemia, debilidad general, 
luria, inapetencia y debilidad • 
sa, por lo que constantemente 'o "j 
dico en esos casos. Y para 
ola lo certifico en Güira de M<W» 
a 25 de Marzo de 1915. , 
Dr. Miguel Rodríguez Amiro-
E l Nutrigenol está indicado en f' 
tratamiento de la Anemia, Cloro*-
Debilidad General, Neurastw"^ t j l 
valescencia. Raquitismo, Atonía -
vlosa y Muscular, Cansancio o r 
tia Corporal y en todas l a s epiPî  
dades en que es necesario 
las energías orgánicas. 
2 C M A Y O 
! J Agenda deü DIARIO I>E liA MARINA en Cerro y Jesú* dei Monte. TeWfono 1-1994. 
l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I . a u t o r d e l m o n u m e n t o a M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O . D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 




l i ) j * U L Í J Í O . 
1 L G 0 D E S P O R T 
t)e C o l ó n 
^avor animación cada día, va 
^ U á r d o s e en la culta y progre-
¿«ssrr < f"de Colón, el "Campeonato 
' 1 ^mateurs-, que hace unoa 
ôC ..es'está en acción. 
i0* ^ Z n jugado seia Juegos, coires-
SC Sílolo el primero tercero y 
jion'̂ '"" l3i. "azules" Que capitanea 
^ « ^ D l a y e r s quo hoy en día, jue-
H 17,03 ,.estros terrenos, el inteligren-
fc« en castillo Jordán. 
iw íue-os segundo, cuarto y sexto 
; W •' * on ios "rojos", que manda 
* !0 g o inteligente y simpático Pa-
I ,lf<ífeodoza Avellanal. Por lo que 
i n t ostá interesante y reñido el 
se JJpion, P"63 están muy e<luiltbra-
tuq fuerzas, 
^ l , domingo 23 del pasado abril. 
Lriá la derrota roja con ecore 
|o« se dieron 
al 
f*^',-" I/uis Mendoza, siendo sus-
-ncié l  err t  r j 
' ^ r t ñ o n á * los azulej 
4* 1 ¿„„;ariAr, saltar d aciendo el box 
? ^ cor su hermano, el mániche 
^ oue también recibió palos, pe-
tuego del domingo pasado 30, 
dominó al team azul, deján-
derrotándolo con i t ^ n S hits y 
ra de 4*3. a favor ^ 109 r 0 Í o 3 -
^ este desafío, se distinguieron 
.roio- el ss- Andrés Quesada, que 
tró un mameyazo do tres esqui-
gan Román, defeteidlendo la 2b. 
gacd alele outs y realizó tres 
das 
soberbio triple plays, pues con 
tfspa' 
nos. 
Jííten * y en el Innlngqulnto, hl-
10««i primera base y otro en según 
^ el bateador dispara tm» l ineare 
tre ésta base, poniéndolo 
bola a Córdoba, 
spondencia: 


























ieza a tonnf 
porqne lnre 
do úrico 
n̂lsmo. y »' 
ido úrico, ei 
ss feliz. 
nomenal, 
fuera T devuelve 
ermera base, quien sacó al que la 
Lpaba y que hacía corrido a se-
" da- córdoba que realizó nueve 
y y 2 asistencias sin la sombra 
> un error y por último Uulelto 
yendoza, dejando en 8 aislados hits 
• ios rojos, y ponchando a C. 
Peí azul, sobresalieron: su capl-
ljtn, el sss. G. Castillo, que sacó 3 
nj.fs, realizó tres asistencias y que 
estivo desgraciado al bate, 
Lm le degollaron tres hermosas II-
pnes ovie llevaban trazas de hits, de 
%' 6 más bap-es, como ha hecho en 
fc^ores desafíos, no pndiendo dar 
r'T î úf» v.n hit de 4 excursiones. E s -
Knrt, el píteber, que sacó tres outs, 
P*>!fr6 ú asistencias y que sólo le 
, n 1 hits, los vencedores, el cat-
íwr Juan. DIago, que dió un tubey 
fildeó muy bien, Armando Herre-
iíe reeibió 1 bases por bolas, dan 
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as enfp^-
SABROSA COMO LA MIEL. 
Antei» de conocerse la c a ñ a de 
azúcar, hace unos 300 a ñ o s , lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente l a miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como l a 
miel. Así es en efecto, ¡ Qué 
contraste con l a mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
Bola de sus facultades curatiyas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
quo se obtiene de H í g a d o s P i res 
ae Bacalao, combinados con J a -
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
«tractos de Malta y Cerezo S i l -
Jstre, lo que forma un remedio 
wslinto de todos los otros, eficaz 
Jesde la primara dosis, y tan agra-
dólo al paladar que las personas 
«gustos más dif íci les dicen: «'Es 
sabrosa como la miel ." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
ine la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
yosa, Influenza, Tis is y Be que-
jara seguramente satisfecho. E l 
^ José D . Cornide, Interno del 
hospital Mercedes, de la Habana, 
d w " He usado la Preparación 
e Wampole con éxito siempre 
r^able, entro mi clientela, lo cual 
J"e cornplazco en hacer constar 
Í 2 Í?edio del presente certifi-
cado. Eg el < ídu lc0» fayorito 
^108 inválidos, Jln las Bot ica* 
realizando once out. Septimio Puig. | 
que Jugó la segunda, (es quizás el 
mejor pitcher del club, es Intransita- j 
ble) y que desempeñó bastante acep- | 
table, pues nunca puede hacerlo tan j 
bien como en el box, Llaú que desde 
el If, hizo primorea, realizando gran- ! 
des y difíciles outs y que do 8 veces | 
al bate disparó un par de Jiles, cosa 
que sólo Igualó su compañero, el H-
gerístmo Lugo; que también de 3, 
disparó 2, además Lugo, realizó la 
cogida de la tarde, en el Inning cuar-
to, Ueviándose en lo profundo del 
center, con una mano una bestial 
línea de Luis Mendoza y que llevaba 
trazas de home run. ¡Bueno por 
Luguito, muy bien! 
Los únicos que robaron bases fue-
ron San Román, Pórez, Quesada y 
£. López, todos del rojo. 
Para más detallofi, véase el score: 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. E . 
D. Quisada rf « 
F . Mendoza 3b. . 
A. Quesada es . 
Fan Román 2b. 
S López cf. » 
D. Soler o. . . 
Luis Mendoza p. 
D. A. Pérez If. . 
F . Córdoba Ib. . 
Totales . . . 31 4 4 16 27 4 
COLON 
V. C. TT. O. A, E . 
G. Castillo ss. 
C. Otro 3 b. . 
M. Ésplno p. . 
D. DIago c. . 
A- Herrera Ib. 
S. Puig 2b. , 
A. Alba rf . .' 
A. Llaú If . 
P. Lugo cf. . 










81 8 8 12 27 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Críente 
Colón • 
. . . . 200 000 020—4 
. . . . 000 100 020—8 
SUMARIO 
Bases por bolas. Espino 6; a S. 
Román, Paco, Andrés, Soler, Pérez, 
D. Quesada); por Luis Memdoza 3, (a 
Kerrera 2 y Llaú.) 
Passed ball: Soler. 
Triple plays: San Román-Córdoba. 
Three base hits: Andrés Quisada 
"Wild pitchers: Espino. 
Two base hits: Caro, I.Mago. 
Struck outs: por Luis Mendoza 6: 
(a Caro, Espino, Lugo, Alba, Casti-
llo y Puig). 
Dead ball: por Espino a D. Que-
eada, 
Stolen bases: San Román, Pérez. 
A. Quesada y S. López. 
Umpires: Santiuste y E . A. Barro 
M. A. G. A. S. C. A. 
L a A s a m b l e a d e l o s E x -
p e n d e d o r e s d e C a r n e 
UNA C O m S I O X KSTPIVIARA LAS 
CAUSAS D E L A CARESTIA. ¿SE 
L L E G A I I A A L A H U E L G A ? 
E n los altos del café "Marte y Be-
lona", ee celebró una gran asamblea 
de expendedores de carnes, pertene-
cientes a las sociedades "Asociación 
General" y "Unión de Expendedo-
res", presidida a petición de los con-
currentes por el señor Bslblno Fer-
nández y el señor Vallé, presidente 
de ambas entidades. 
E l asunto de la asamblea era dar 
cuenta de la entrevista que una co-
misión de la "Unión" tuvo con el se-
ñor Secretarlo de Agricultura, y tra-
tar de la carestía de la carne. 
Tomaron pr rte en los debates sus-
citados gran número de oradores, re-
conociendo que las causas expuestas 
del precio extraordinario que rige en 
todas partes, la sequía, el excesivo 
í le te de los ferrocarriles, etc., etc., 
no eran solamente las culpables, que 
la desunión y el mal compañorismo 
existente en los industriales eran 
acaso la fuente m/ís poderosa del 
mal, en la guerra a muerte que sos-
tenían guiados unas veces de la per-
versidad y otras por la Ignorancia. 
Al fin se convino en unificar las 
aspiraciones, nombrándose una comí 
sión mixta de las dos sociedades, 
compuesta de los señores Balbino Fer 
i;findez y Mariano Vega, por la 
"Unión" y Fructuoso del Valle. José 
M. Rodríguez y Valentín Mediavilla, 
por la Asociación General. 
Esta comisión estudiará el mal en 
sus raízes m5s hondas, se entrevis-
tará con los encomenderos, ganade-
ios, etc.. etc., y recabará la mejora 
de la carne y abaratamiento de los 
precios. Si nada de e."?to pudiera con-
seguir, convocará a una asamblea 
magna, a fin de llevar a vías de he-
cho una huelga general en el ramo. 
Para el mejor desempeño de su co 
metido, a dicha comisión se le con-
cedió un voto de gracias por la asam 
blea en pleno. 
A las doce terminó la reunión, no-
tándose ^ran entusiasmo en todos los 
expendedores, a pesar de las alusio-
nes dirigidas al pasado, y a la con-
ducta de muchos de los circunstan-
tes en el curso de los debates. 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
\ \ J * 
tóDr.FOUENIER 
Anteas Vreiuladas 
8'« Expoilolán rfe PiWi W $ 
W 
DEPOSITOS 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i & d & B 
v e n s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
áel Doctor F 0 U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
T 0 Ü A 8 L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERIAS. 
AftOlAfctt6 
D E L L E Z A 
F U E R Z A 
SUAVIDAb 
CON EL EMPLEO DE 
A c e i t e d e B e l l o t a de 
G A U T I E R y C , a 
^ S ^ Ü f , ^ P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVKNTORKS DEL 
Jabón Yema de Huevo. 
r 
S u s p e n s o s e g u r o ! 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o ' ' f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l cura !a blenorragia en todos sus estados. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquocliel, González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FlSH STREET HlLL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
L a asamblea magna de la 
a s o c i a c i ó n de a p t e s y 
de Aduana 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
E N L A LONJA D E L COMERCIO 
Esta colectivida/d, secundada por 
los corredores de Aduana y demá¿ 
asodkdos, ceUebraron unai asamblea 
en la tarde de ayer en el salón de ac-
tos de la Lonja del Comercio, para 
tratar de los perjuicios que a dicha» 
entidades irroga la falta de cumpü. 
miento por la Port of Havana Dock& 
de las circulares aduaneras, disposi-
ciones y órdenes dictadas por la Se-
cretaría de Hacienda. 
Después de tratar sobre todos los 
ssuntos importantes de la orden del 
dia, se nombró una comisión 
f t f o a s a a o eoo medalla de hrmtcm en ra últtefia Exposición de Parla 
C m las taaaa rebeldes. Ü s k y driaéi (Stormededes perhe 
Jos Presidentes de la Cámara de Co-
mercio, Lonja del Comercio, con e' 
Secretarlo de Hacienda, con el Admi-
nistrador de la Aduana y el de la em. 
presa arriba mencionada, y el presi-
dente de los conductores de carros. 
E n el caso de no ser debidamente 
atendidos, convocarán a una asam-
blea magna a la que citarán al co-
mercio en general con el fin de plan-
tear la huelga a cuyo fin cuentan con 
el apoyo de los conductores de carros 
y estibadores. 
E l Administrador do la Aduana, 
Corone/1 Despaigne, desconocía ayer 
las pretensiones de los asambleístas, 
así como los motivos que los obligan 
a tomar la actitud anundada. 
Dijo que las autoridades presta-
rían suma aitención al conflicto dado 
que los muelles están congestionados 
com-1 de mercancías, y la paralización de 
los trabajos redundaría en perjuicio 
de 'la Port of Havana Docks, del com-
puesta de los señores siguientes:Luis 
Cowan, Luis F . de Cárdenas, Víctor 
Casan, Enrique Fernández, Emilio! ' ^ y ^ Y ^ ^ ^ 
Lávale y José Jiménez Torres, para ¡ _ , , . . , 
redactar las peticiones que le serán I E n la asamblea citada se trato ex 
presentadas a la citada Compañía. 
Dicha comisión se entrevistará con 
tensamente de las circulares números 
1 y 29 de la Secretaría de Hacienda. 
m ei E S T R E Ñ I M I E N T O 
y s u » c o n s e c u e n c i a s : Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase losVERDADERQS GRANOS deS ALUD dei D'Fít ANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S v A N T I S E P T I C O S 
T LEROY, 96, Rué d'Amsterdam. PABIS y todas las Farmacias. 
C a o s a por disparo 
E l señor Juez Correccional de la 
sección segrunda, se inhibió ayer tar-
de de conocer del sumario Iniciado 
centra José Gómoz Alcázar, vecino 
ele 17 número 177, en el Vedado, y 
Eduardo del Valle Freiré, vecino de 
Bernal número 21, por reyerta y dis-
paro. 
Obedece la resolución del citado 
funcionario judicial a que en el ac-
to de celebrarse la vista del juicio 
correccional de dicha causa, se com-
probó que en realidad habían reñido 
ambos Individuos en la casa Bernal 
número 31, haciéndole un disparo el 
Gómez al Valle. 
L a causa del disgusto ha sido mo-
tivado por una joven nombrada Ro-
sina, amiga del primero. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúncie^e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S a n t l a g u i t o G a r -
c í a S p r i n g 
Tenomos verdadera oomplacencla en ha-
cer publico que el simpático operado, hijo 
de nuestro distinguido amigo el señor Gar-
da Kpring, Superlntendonte de Escuelas, 
continúa en franca vía de restablecimien-
to. 
Atendido con la solicitud y esmero, que 
es característico en la Purísima Concep-
ción, en breve podrá dejar el Sanatorio del 
Cntro de Dependientes para ser de nuevo 
la alegría del hogar, hoy ya risueño, por 
donde pasó álgido el soplo de la muerte. 
Al felicitar a los padres, reiteramos 
nuestro aplauso «1 doctor Pagés, por esta 
nueva y peritísima operación de apendl-
cltls aguda. 
Al propio tiempo hacemos saber que el 
ejemplo de lo acaecido al niño García 
Spring ha determinado un acuerdo alta-
mente previsor en muchos padres de fa-
milia, apresurándose a Inscribir n sus hi-
jos en tan benéfica Institución que, como 
hemos dicho repetidas veces, son una ben-
dición para la humanidad doliente y una 
envidiable gallardía para la ciencia médi-
ca de Cuba. 
C l N O P E R A C I O | y | 
V » - C U R A D E L C A N C E R — W w i 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
. C L A S E D E üLGERAÍS Y T U M O R E S . 
^ N A N ú m . 4 9 . C O N S U L T A S d e 1 2 
E 
A \ 0 « 5 0 T R O 6 
G A I T E R O 
I M P O R T A -
D O R E S 
D I G 6 5 T I 
E G R ' S y ^ 0 
R ¡ ^ G 
6 ^ 1 0 ^ 5 
L A E S F E R A 
No se trata de la popular revista 
española, es el nombre de la acredi-
tada librería situada en Galiano 106, 
¿ende puede conseguir más barato 
que en ningún lado el libro que ne-
cesite. | 
Hay un completo surtido de nove-
las de los mejores autoras y libroí 
de texto. También hay las revistas 
"Blanco y Negro", "Nuevo Mundo", 
'Mundo Gráfico", "Por esos Muu-
dcs" y "La esíera" con un selecto 
material «le texto de las mejores fir-
mas contemporáneas. 
Pase por "La Esfera", Galiano nú-
mero 106 y economizará su dinero. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de X n c l á n ) . 
CABREA JES BE 10J0. EIÍTIEBBÜS, BOBAS 
BAUTIZOS. ETC. 
TELEFONOS / A-1388 ( E S T A B L O . ) 
C O R S I N O F E R N A . N D B X . 
P A M E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. E S T E B A N , MARMOLISTA. T E -
L E F O N O F-3133... 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E l e u t e r i o P e r e d a 
y G a r a v i e t a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesUio su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, domingo 
14, los que suscriben, viuda, hijos, 
hermanos políticos y demás familia-
res, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la con-
ducción del cadáver, desde la Quinta 
" L a Purísima Concepción", hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 14 de Mayo de 1916, 
Adela Montlel viuda de Pereda; Ra-
món, Rosa y Margarita Pereda y 
Montiel; Hellodoro, Abelardo, Se-
rafín, Consolación y Aurelio Mon-
tiel; Dr, García Mon. 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Ma^níflco servicio para entierros 
Z a n j a . 1 4 2 . T e l , A . 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
Fábrica de Coronas F ú R e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol, Dúm. m-Ielélono A-Slll 
i B o s q u e d e B o l o n i a 
5!| 
Y EFECTOS DE FANTASLi 
OBISPO, 74 
HAN LLEGADO lo« nuevo» 
COCHES-CUNA, DE. CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4,5,6 y 19. 
Oómodos, higiénicog y fácüeí 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: el niño pueda 
ir acostado o sentado. 
Loe hay de mimbro, grandes y 
M A Y O 1 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
A G U A M I N E R A L . 
C U A U D I O 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
B I * L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
C O N T I N U A E L D E -
S E S P E R A D O ™ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lu eminente actriz Sara Bemharclt, 
tlespnés do haber dado seis funciones 
•ante loe soldados franceses. 
Dice Sara que su recepción ha sido 
Ci más Incomparable acontecimiento 
de sn carrera. Presenció, durante su 
permanenola en campaña, el bom-
bardeo alemán cerca de Pontamou-
tson. 
LO QUE DICE MELQUIADES 
AUVAKEZ 
París, 13. 
España está Tiranaente Impresio-
nada por la actitud de los Estados 
1 nidos frente a la rioladón de los 
derechos de los neutrales por Ale-
mania. 
Seprún Melquíades Alvarez, Jefe re-
Tormlsta en las Cortes, en entreris-
tas que ha celebrado oon el Corres-
ponsal de "lie Petít Parisién", " I x 
enérgica actitud adoptada por los Ea 
tados Unidos hada Alemania, tendrá 
forzosamente que ejercer mucho efec 
to sobre la actitud neutral de Espa-
ña". 
"Nosotros—agregó el ilustre polí-
tico español—estamos siguiendo con 
el más vivo interés el curso Üe la con 
troversla germano-americana, y es-
tamos persuadidos de que ejercerá 
importante influencia, sobre nuestra 
política". 
"Uos Estados Unidosi—agregó — 
están de completo acuerdo con no-
potros en su actitud ante la política 
guerrera de Alemania". 
V S MEMORANDUM INGI-BS 
Washington, 13. 
La Secretaría de Estado recibió 
hoy un memorándum del Ministra 
de Relaciones Exteriores de Inglate-
rra, accediendo a la demanda de los 
Estados Unidos en el ca.so del vajior 
"China", detejildo por un crucero in-
glés y del cual fueron sacados 35 ale-
manés, austríacos y turcos. 
E l memorándum dice que fué «¡iem 
pre el propósito de Inglaterra poner 
en libertad a esos prisioneros, y ex-
presa el pesar que le ha causado lo 
ocurrido, si bien la Gran Bretaña se 
reserva el derecho de ventilar el prin 
ciplo internacional, sugerido por este 
caso. 
proyecto de Uey, estableciendo un 
ejército regular de 206.000 hombres, 
una milicia federelizada de 42.SIO0O 
hombres, una planta de nitrato del 
gobierno, campamento de instrucción 
militar, y el derecho de incautarse 
de las fábricas de municiones en 
tiempo de guerra. 
E L BPUTÍDIMIEÍÍTO D E L 
"OALGATE" 
Londres, 18. 
Detalles del hundimiento del va-
por inglés "Caígate", que fué torpe-
deado el 6 de Mayo, indican que la 
tripulación se vió obligada a acoger-
se a los botes, a 150 millas de Us-
hant. Ha desaparecido nn boto, en 
que -iban el capitán y 14 marineros. 
MILITARISMO AMERICAKrO 
Washington, 13. 
La comisión mixta del Senado t 
la Cámara decidió hoy aprobar un 
EN DUBLIN 
Dublín, 13. 
E l General Maxwell ha expedido 
una proclama prohibiendo toda pro-
cesión pública y todo mitin atlético 
sin autorización escrita de la policía. 
La presencia de Asquith parece 
que está aliviando la dura presión 
militar que hasta aquí se venía ejer-
ciendo. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 13 de Mayo. 
. Frente del Oesíp-, 
Entre loá Árgonnés y el Mosa ha ha-
bido en Blgnnas partes activos combates 
con eranadas de mano. Las tentativas del 
enemigo de ganar terreno en los bosques 
de Avocourt y Malancourt quedaron frus-
tradas. Un ataque nocturno francés al 
sudeste de Mort Homme fué aplastado por 
nuestro fuego de infantería. En un In-
fructuoso ataque francés contra la cantera 
al oeste del bosque de Ablaln sufrieron 
los franceses considerables pérdidas. Un 
aviador alemán derribó un biplano enemi-
go sobre el bosque de Bnurgnljrnon, al 
sudoeste de Laon. El día 11 fué precipitado 
a tierra un biplano Inglés por nneatros 
cañones al sudoeste de Armentíers. 
Frente del Este: 
Al norte de la estadOn de Selburg lo« 
rusos intentaron atacar las trincheras re-
cientemente cbñqulstadns por nosotros, pe-
ro el'ataque qued* deshecho en su mismo 
comienzo y' más dé cien rusos queudaron 
como prisioneros en nuestras manos. 
í 
A[?TDTI^5 
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E L C O N E L I C T O 
M Ü I C A N O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ESPERANZAS 
Washington, 13. 
Han llegado indicaciones del De-
partamento de la Guerra de que tas 
conferencias entre Scott v Obregón, 
aunque, al parecer, paralizadas, han 
dado por resultado una más íntima 
cooperación entre las tropos mejica-
nas y americanas. Es probable que 
en breve se reanuden las negociacio-
nes diplomáticas. 
E L APOYO D e T l A A. B. C. 
Washington, 13. 
E l gobierno de Washington ha re-
cibido seguridades extra-oficiales de 
que los gobiernos de la Argentina, el 
Brasil, Chile, Boilvia, Uruguay y 
Guatemala, no opondrán ningún re-
paro a la necesaria Intervención de 
los Estados Unidos en Méjico. E l Pre 
sidenl» WHson, sin embargo, está 
dudoso en dar semejante paso. 
Las seguridades del apoyo' moral 
de esos gobiernos se considera una 
poderosa palanca en las negociaciones 
diplomáticas co^ Carranza, en vista 
de que todas estas seb potencia», en 
e] otoño pasado, decidieron reconocer 
el gobierno de Carranza, después de 
una vana exhortación a todos los ban-
dos mejicanos para que Hega^eii a un 
acuerdo. 
LOS MAESTROS MEJICANOS 
Boston, 13. 
Los maestros mejicanos que se en-
contraban en este país estudiando los 
métodos de la enseñanza americana, 
han recibido órdenes de regresar a su 
país, el martes, a bordo del vapor 
"Monterrey". 
B a s e b a l l 
New York, 13. , 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligas, ha sido el siguiente: 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Clnclnatl . . . . 000000000— 0 8 1 
Eíladelfia . . . . 102001100— 5 9 0 
Baterías: Cincinati, Dalí, MítcheU 
y Wdngo; Filadelfia, Alexander y Ki 
ilifer. 
C. H. E . 
Fittsburg. . . . OOOOUOOx— 5 7 1 
Boston 200000100— 3 10 8 
Baterías: Fittsburg, Adams. Kan-
tlehner y Schmldt y Wiiison; Boston, 
Reolbajch, Hughes, Nehf y Gowdy. 
New York y Chicago no jugaron a 
causa de la lluvia. 
C. H. E . 
San Luis OO000OO2x— 2 6 ? 
Brooklyn 000100000— 1 4 2 
Baterías: San Luis, Doak y Sny-
der; Brooklyn, Dell y Miiler. 
LIGA AMERICANA 
C. H. B. 
Filadelfia. . . , O0120O10x— 4 7 8 
San Luis 000000300— 8 6 1 
Baterías: TSadeLBa, Meyers y 
Schang; San Ltris, Groom, Daven-
port, Fincher y Hartiey. 
C. H. E . 
Washington. . . OíOOllOOx— 8 9 0 
Detroit 000000101— 2 5 0 
Baterías: Wajshington, Johnson, 
.4inswoi-tli y Henry; Detroit, Cunniu 
gham, Erickson y Stanage. 
C. H. E. 
Boston 0100001001— 8 9 0 
Chicago 0010001000— 2 9 1 
Baterías: Bortón, Leonard, Foster 
y Carrigan: Chicago, Cicotte, Scott, 
Russell y Schalk. 
C. H. E . 
New York . . . 00O10100(V— 2 7 2 
Cleveland . . . . 010000021— 4 8 1 
Baterías: New York, Fisher y Nu. 
namaker; Clevdand, Coveleskio y 
O'Nelll. 
l a 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su TRIPLfV 
S i ^ , pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos clienta» 
míos, ooono una gran panacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
Estando yo de visita «n una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
yo 1« recomendé que tomara en se-
guida el TRIPLE-SEC, y tan pron-
to como lo tomó, los resultados f1.!̂  
ron seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña autoridad, lo reoomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedis-
ta de la facultad do la Habana. 
GABRIEL ANICETO. 
F:c. Obrapía 66. 
{ Agencia del DIARIO DE LA 
i MARINA en el Vedado. T«l*-
! fono F-ai74. 
Para á t e n o s , comidas y cenas exquisitas, hay que ir al 
" C 0 S M 0 P 0 L I T A , , 
Q u i e n e s a l l í c o m i e r o n u n a v e z , a s í l o p r o -
' c l a m a n , p o r q u e s a b e n d e l b u e n s e r v i c i o q u e 
a l l í s e d a , d e l o e s c o g i d o d e l o s p l a t o s ( t o -
d o s l o s d í a s h a y u n o n u e v o ) y d e l a e s p e -
c i a l i d a d e n m a r i s c o s , q u e e s u n a d i s t i n c i ó n 
d e l a c a s a . 
Telefono a-6822. 
Arroz oon pollo y puchero con gallina, todos los días 
en el almuerzo. 
C a l d o g a l l e g o y l a c ó n , t o d o s l o s d o m i n g o s , 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A L V A R E Z . 
M u r i ó d c o m a n d a n t e 
M o o r c 
Jiueva Vork, 1S. 
Ha fallecido en Hastángs, el oo-
mandante Robert M. Moore, que es-
tuTo a cargo de la oonstmeción del 
acueducto en la Habana, después de 
la guerra hlspano-americana. 
Murió a los 68 años de edad, de nn 
ataque de apoplejía. 
H a r t o d e u n a m a l e t a 
Armando Mareé Mauri, vecino do 
Obrapía número 46, denunció ayer a 
nombre de Mr. Le Roy Walter Weil, 
vecino de la Avenida Edmondson nú-
mero 4,014, en Baltimore, U. E . A., 
que hasta el día 4 defl. m̂ B en curso 
residió en la habitación número 15 
del Hotel Colón, situado en Prado es 
quina a Colón, en esta ciudad, y que 
durante sn permanendia en dicho ho-
tel le sustrajeron una maleta coa te-
las por valor de 100 pesos. 
L a s i t u a c i ó n ^ 
m i n i c a n a 
Santo Domingo, 1S. 
E l Ministro americano ha 
cade a los Jefes rebeldes, mjl ^ 
apoderado de la ciudad des?.*^ 
mingo, que si no evacúan «J^0 ^ 
mingo, la ciudad será tomada * ^ 
fuerza. * Poí|| 
Santo Domingo, 18. 
Los congresistas han vlaltaií 
Ministro americano, InfonnA ^ 
que el Congreso no puede ejov*^ 
torldad ninguna, mientra* 8 6 » ^ 
ta que los cabecillas êbeMê Îll,, 
nianezcau en el país. ^ 
Se esíán haciendo esfoeraos i»» 
lograr que los robeades se tow^S 
nocesldad de recurrir a la fltMŝ âlSi, 
S o l i c i t u d d e l o s Inspecti 
r e s d e V i s i t a 
m señor Sub Secretarlo de h. 
denda ha recibido una Instancia 
los Inspectores de risita d« buâ  
de. la A.duana, solicitando la autoru 
zación para el cobro ertraordinaj(¡ 
fie sus trabajos durante }o8 flonilt 
gos y días festivos, desde el príxta» 
fila 20 de Mayo, en celebradóo 
ê a fecha patriótica. 
Según nuestras noticias, el doiu» 
García Echarte se muestra conform 
en acceder a la petición de dkh» 
Inspectores de visita por darse el a, 
so de ser los soliflcantes mlemb»! 
del ejército libei-tador de Cuba y 
ser también de Justicia lo eolldUink 
puesto que son los únicos fundoi* 
ríos marítimos que no perdbon rt» 
pagos extraordinario? por los desi». 
chos de buques en los días feítmv 
c 
t D o s d t 
J o y e r í t u R e l o J e r i a , y Optica 
Tenemos un gran surtido de jíy* 
Ha, reloi©ría y óptica «I akane* ¥ 
todaa las fortunas y % predot nq 
reducidos. 
Se compran Joyas, ero y 
hacen toda dase de Joyaa 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MATO, 
DE GONZALEZ Y CUETO, 
ANGELES, 9.—HABANA 
TELEFONO 8956 
l q D i s T i r i ¿ : i m p e r s ü m a l r e v e i s e l e q u i p a ^ 
r s ^ ¿ s z w p w a . \ J . s u e j ^ u i P A ^ e . s í e s v / e ^ 
L A ¿ S R A I S A l ^ A 
O B I S P O Y C U B A i 
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R I M A S D E M V I E R N O 
O E A C I O M A L O T O Ñ O M U E R T O 
Ya se fué ©1 otoño... ¡Oh ple-nltud breve!... 
Y las hojas de oro ya son hojac secas... 
Sobre las agudas montañas ya hay nieve. 
Ensayan las Parcas Sus fúnebres muecas!... 
Las galas de otoño ss las , 1 levó el frío. . . 
ge fueron las flores... ¡Oh, triste partida!... 
ge torna el paisaje ceñudo y s ornbrlo, 
¡y como el paisaje se torna 1 a vida!... 
Reinando el otoño ¡oh Año, tú eres 
más amplio y consciente que en tu juventud... 
•Tu encanto es el mismo que e 1 de las moeres 
que están en la cima de la plenitud! 
arlo de ^ 
Instancia \\ 
io 1» Mitori. 
itraordlncií 
s -os domh, 
6 el Príxisi» 
ílebradín ti 
a-s. el doctít 
itra confonm 
de dlcin 
• darse el a< 
-es miembi 
e Cuba y 
lo solí _ 
:os fundón», 
perdbcn rfi 
or los desj*» 
Has fê tiTH 
Al Irse el otoño no nos deja nada. 
Vacío de tumba... Y en silencio vierte 
sobre nuestra vida su turbia m Irada, 
con faz amarilla y horrible, la Muerte. . . 
Tan sólo gozamos el dulce © ¿nbeleeo 
nue nos dió el otoño con sabi duría. 
germano d©! suave que produc» el beso 
de una boca llena de melancolía... 
¡Ya te fuiste otoño, y el alma "nos dejjas 
como esas profundas e insaclab les fosas! 
¡Y el alma s© abate, como esas abejas 
que mueren al tiempo que mueren las rosas!.... 
Gonzalo Morenas de Tejed a. 
nspttti 
.yOpticí 
ti alean?* ¥ 
CUETO, 
ABANA. 
¡¡L CUBA Y E L SACAMUBLAS 
. jj señor cura de Peñes gustaba de 
jjjgeñar !a doctrina cristiana a sus 
jeiî reses, al aire libre, bajo la ce-
m inmensa del carbayón secular que 
{•abría todo el atrio de la iglesia. 
Aflí don Bernabé, que así se 11a-
loaba el buen párroco, se sentaba en 
u banco de piedra y rodeado de 
griegos y artesanos, mozos y mo-
i, viejos y niños explicaba ed san-
„ varón las cosas del Catecismo con 
^ pintoresca y rústica elocuencia. 
—Desengañaivos, queridos, — les 
'decía aquella tarde—los dos mayores 
'males que vos afligen son la envidia 
'y la Booerbia. Por el degorrio de la 
(«vidia vos coméis el alma cada vez 
que la pita de un vecino pon© más 
'huevos que la vuestra, y por lo mis-
ino vos entra la consumición cada 
¡we que alguno estrena una capa. 
IDe ahí vienen las mormuraciones y 
Ijoe chismes y las camandulerías que 
Iqae vos tienen siempre en guerra. 
En cuanto al diaño de la soberbia 
ials de saber que ella es la que vos 
W metidos a cada paso en pleitos 
jr trifulcas que vos ponen flacos y 
wcoloridos, en total para engordar 
i cagatintas y a procuradores. So-
bre esto de los curiales voy también 
A declrvoa... 
Aquí no pudo añadir una palabra 
ás el venerable don Bernabé por. 
tjne acababan de estal lar en la plaza 
m«dia docena de voladores con va. 
»oe toques de bombo y de clarín y 
pan rumor de cascabeles y vocerío. 
—¡Ahí ta Capricho! — gritairon 
os niños que hasta entonces habían 
¡stado oyendo tranquilamente la ama-
lle plática de don Bernabé y echaron 
» correr hacia donde el inusitado es-
truendo procedía. Las personas ma-
yóles tampoco pudieron resistir a la 
tentación de ir a ver a Capricho, y, 
a una, y dos a dos, se fueron 
*9curriendo hasta dejar enteramente 
Mío al señor cura. 
En efecto, Capricho acababa de 
£ar a Peñes sentado como un mo. 
en su carretón tirado por dos 
«odios, aquél muy adornado con 
landeras y éstos muy engalanados 
«to cascabeles y moñas de variados 
wonnes. Por su parte Capricho vo-
«4 vestido con un casquete rojo, a 
* "-urca, del que pendía un borlón 
jowie de seda azul, y un holgado 
Ĵ ton negro todo cubierto de galo-
J8' niedallas y cruces otorgadas a 
dos í161^8' según él (lecía' P01' to" «l íos soberanos de Europa, Asia, 
«"ca y Oceanía 
jQUiÍén era Capricho? Era un sa-
íaT ^ trashumante el cual se ga-
ttuy holgadamente la vida en. 
J^o de villa en villa y de pueblo 
V s Z rodeaclo de toda aquella 
"̂Pa y estrépito y vendiendo entre 
«cosas lo que él nos va a pre-
^ ahora mismo: 
«ti'hi^!1"' tararaaaa!... ¡Chin 
t ^ S . : • - ¡Pun pun!... Ilustres, 
gañimos e hiperbólicos yecines 
J^es-.¡Atención! Aquí os traigo 
¡tuyo f̂avillosos polvos do Cinkoka 
Voto h ^ ĵ -0 me confió un monje de-
^ aei dios Netuno en mi último 
(^,a Alélanosla. Los polvos de 
^ son los polvos de la felici-
uiza -a la buena ventura v de la 
l̂aían01 ' •Los P^vos de Cinkoka 
Haw*-VIsta" 1,08 Polvos de Cin. 
^rt^can el entendimiento. Los 
aao que eso de echarse al medio del 
arroyo con tanto ruido y tal escan-
dalera! . . . Eso parezme cosa do sal-
timbanquis. 
—¡Oh, señora Cirila! — replicó don 
Bernabé un tanto mohino—cabalmen-
te nuestro pusilánime temor al es. 
cándalo y a los ruidos callejeros 
el que tiene a los buenos cristianoa, 
a las gentes de bien, acorraladas y 
vencidas. Esto les ha pei-mitido a l o » 
picaros enemigos de Dios tomar la 
calle por suya y arrastrar a las mu-
chedumbres por vías de perdición. Yo 
acepté el combate en la misma for-
ma y terreno que me lo presenta el 
•ínemigo y Dios me ayudará. 
El "cronista" no se atreve a co-
mentar esta firme resolución del se. 
ñor cura de Peñes, aunque no puede 
disimular su simpatía por aquella 
alma fuerte y varonil, 
M. Alvarez MARRON 
C A N D I L A Z O S 
L A P O E S I A D E L A G U E R R A 
S A l T A P í R I C O S 
Hace medio mes largo de talle que 
las cuatro figuras de Bartolozzi—oon-
• tra el fondo de la aldea Incendiada— 
provocan mi atención. Pero no tuve 
fportuuidad de robaa-m© unas horas, 
hasta que un accidente inesperado me 
j hizo víctima de una insolación; inso-
lación que me Uevó a la holganza y 
la holganza a la quisquilla-
Era la fatal hora... azul que debía 
dedicarle a BobadlUa. Tras la lectu-
ra de El Pantano, de M. Muñoz Bus-
tamante, me doy de nuevo con las fi-
guras fugitivas. 
Así es la vida (exclamación y tí-
Wv %la 6̂ Clnkoka despejan la me. 
Qakol/' analmente, los polvos de 
a encienden la sangre contra 
Nabu^?. .haciendo más falta. Res-
t^T Publico: estos son los ver-
toaldáV?! 08 de la ^bertá, de la 
^iradrí la frate™idá. Se toman 
? P?!' las narices oomo el 
Jfíos vsi ^ (lue se acaban! MU 
Jaltoka a de ^olvos de 
nftJ?ero W ô quiero expío. 
* 7 os r¿e l111 misión es apostóli-
Nio. ;a , ^ ^ a cajita a real y 
0fes, v „ j polvos de Oinkoka, se. 
sL , , el movimiento! 
? Nvo* e. • vendió caj^s d̂  la l!13̂ 1003 Por centenares, noche, retiró 
üras ^e es el encendimiento 
5Í 
al m^"c' ^uro muy conten-
> ü y °?f.y.lcls Abitantes de Pe 
' cada coSS^hos peyendo llevar 
weri-ad¿ r / 6 polvos d(? Cinkoka 
^nas U>da9 las bienandanzas 
• • • 
J 
>!dos ^ cuando tiavo otra vez 
,m al v k" ,* 'Abandonar a su 
I ? , a ^ benf080 past<>r se-r l a P a l ^ aventurero! ¡De-
IT08^1^5101" ¡Gastarse ion 
¿.quien 6?n«R polvo8 P ^ ser 
(? earvL no . podían contener 
^ S S Ü ^ ^feruales:... 
cojuDungidos y casi 
llorosos escuchaban los de Peñes ta 
terrible amonestación de don Ber-
nabé. Conoció éste su arrepentimien-
to, no quiso extremar sus rigores y 
templando el gesto y la voz reanu-
dó su pláctica cristiana. 
—Vos decía, hijos míos, que la 
vanidad y la soberbia... 
Aún no había acabado don Berna-
bé de pronunciar estas palabras 
cuando tornó a aparecer el infernal 
Capricho montado en su carroza de-
moniaca, con más estruendo y es-
cándalo que nunca y gritando con voz 
estentórea: 
— ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy traigo las 
llaves de Salomón!... 
A _ pesar de la reciente y amarga 
filípica de don Bernabé tampoco en 
esta ocasión pudieron los vedi nos de 
Peñes sustraerse al atractivo del s s r 
camuelas y a su pompa brillante y 
fascinadora. En vano su desolado pas-
tor trataba de contenerlos ya con 
promesas, ya con amenazas. Al fia 
rodos se le desbandaron y corrieron 
evn pos de Capricho el cual gritaba 
cada vez más recio: 
— i Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy las llaves de 
Salomón! Estas son las llaves mági-
cas con las que los hombres pueden 
abrir el corazón de las mujeres y las 
mujeres el corazón de los hombres 
Con estas llaves salomónicas se pue 
den abrir todas las puertas incluso 
las de la cárcel. Ya podéis hacer to-
do lo qu© os pida el cuerpo porque 
si os meten en un calabozo de él o*. 
sacará la llave de Salomón. ¡Ande el 
movimiento! ¡Ved que se acaban! ¡A 
real y medio las llaves salomónicas, 
a real y medio! 
Bien conoció el cura ele Peñes qu^ 
no le era ya posible evitar que aquel 
maldito farsante le llevara a su grev. 
Entonces «e acordó de que también 
las autoridades civiles de Peñes es-
taban obligadas a poner coto a los 
desafueros de Capricho para impe-
dir que sus gobernados fuesen villa-
namente explotados por aquel mise-
rable histrión. 
Acudió, en efecto, don Bernabé n.! 
señor Alcalde de Peñ^s en demanda 
de favor contra la ingerencia de Ca-
pricho y de sus malas artes; maa 
aquella digna autoridad enseguida 
dió señales de no estar dispuesto a 
participar de la justa indignación de 
don Bernabé. 
—¿Qué quiere usted que haga yo. 
señor cura? La Constitución autev-
riza a ese vagamundo para ejercer 
su oficio en la forma que lo haré. 
Además ese tal Capricho ha sacao 
del Ayuntamiento su correspondiente 
licencia, mediante su porqué, y €30 
¿•s lo que a mí me importa. Todo lo 
demás me tiene sin cuidao. 
—¿De tuerte que el mal no tiene 
remedio ? 
—Hombre, como tener lo tiene. Us-
ted puede también echarse a la calle 
al frente de una murga de clarines 
y bombos y oponer bombo a bombo 
y clarín a clarín. 
—Con eso se acrecentaría el es-
cándalo. 
— ¡Ey! A la villa de Peñes la 
tendrá muy sin cuidado un escánda-
lo más o menos. 
Mas descorazonado que nunca se 
retiró a cu casa el buen don Ber-
nabé. La proposición del Alcalde Is 
pareció por de pronto una chocarre-
ria indigna; pero iuego, después que 
hubo serenado, empezó a consir'o-
ra? el plan alcaldesco bajo un per-
fil menos repulsivo. Después de to-
do su profesión era la del sacrificio 
y su deber el de afrontar todas las 
situaciones antes que dejar sus ove-
jas a merced de cualquier desal-
mado. 
Llamó a Calamina, su sacristán, 
mozo de inventiva y corazón Intrépí 
do. y de lo que entre el cura y el sa-
cristán pasó s© verán les consecuen-
cias en el capítulo siguiente. 
Hallábase Capricho al otro día en 
medio t i la plaza pregonando la 
"Férula Fiümiñante" o &ea la varita 
mágica descubridora de todos los pen. 
samientos y de todos los tesoros ocid • 
tos cuando vió su carreta cercada 
de improviso por unos cuantos suje 
tos armados de cornetas, tambores, 
latas y turullos, capitaneados por 
Calamina-
De lo que resultó que cada vez que 
Capricho abría la boca para ensal-
zar los milagros de la '^Férula" la 
murga de Calamina estallaba en un 
estruendo horrísono ahogando por 
completo la voz del farandulero. Na-
da pudo éste vender aquella tarde; 
volvió a la siguiente; tomaron a ro 
dearle los mismos músicos con su es 
Iruendo Infernal, hasta que. al fin, 
el gran Capricho aturdido, loco, ven-
cido y derrotado apeló a la fuga. 
Muv satisfecho le «ntaba ^ pocu 
después don Bernabé a eu vieja ama 
doña Cirila ©1 buen éxito de su ar-
did musical para ahuyentar de P©-
ñes al pernicioso sacamuelas. 
—Con todo, señor cura,—objetó 
doña Cirila—a mí no sé por que me 
parez que esa invención está algo ra 
f.lda con la serenidá y la anegación 
que pide su sn-r̂ -̂ o ministerio > r ^ . 
E L CRISTAL CON QUE SE MIRA 
Oímos de continuo, al público, re-
negar del "terible laconismo del ca-
ble'' y hablar con insistencia de la 
imperiosa necesidad en que nos ha-
llamos de abaratar las comunicacio-
nes, más o menos alámbricas, para 
informarnos detallada y rápidamen-
te, de cuanto ocurre allende el mar 
y suprimir de una vez, el pintoresco 
sistema de inflar noticias que, al 
presente, gastan los cablistas de pe-
riódicos. 
Pero, en realidad, el tal'iacoalsmo 
(que nada tiene que ver con ei la-
cón, ni con el caldo gallego, aunque 
así lo parezca) está eh perfecta con-
sonancia con la intensidad de la vi-
da moderna, complicada, vertiginosa, 
y avara de esos minutos que no de-
be perder el relato de insignifican-
tes detalles. 
Es ésta una época de escuetísme 
en que la práctica deductiva, nos re» 
vela exactamente, en cuatro palabrfi 
cualquier hecho, por intrincado que 
sea. Baste saber leer entre lineas; y 
si son cablegramas de la guerra, leer, 
claro está: entre líneas.. . de'fuego. 
En efecto: ¡quién, por torpe que 
sea, dejará de darle la interpretación 
debida al siguiente despacho de Du-
blin, publicado ayer en toda nuestra 
prensa?: "Primer ministro Asquith 
conferenció propietarios prominentes 
vecinos irlandeses prometiendo coad-
yuvar reconstrucción ciudad de Du 
blin dentro relativas facultades Go 
bierno." 
Como se vé, no es preciso contarse 
entre los misteriosos intérpretes de 
la Kábala hebraica, para darse cuen-
ta, vistos los tres renglones anterio-
res, de lo que ha pasado en la capi-
tal de la Verde Erin, aun cuando no 
se hayan publicado otras noticias 
referentes al caso. 
Y es que a la bella ciudad, no la 
han puesto verde, porque ya lo esta-
ba, pero, evidentemente, le han dado 
golpes de todos colores. 
La fuerza de las circunstancias. 
Necesidades de la guerra, piensan 
muchos. 
Y quizás: por que la guerra necesi-
ta incendiar, destruir, fusilar, bom-
bardear, despanzurrar; y no siempre 
hay, a mano, extranjeros a quienes 
podérselo hacer. Preciso es, también, 
practicar con los de casa, para cuan-
do Uegue el momento ere entrar a sa-
co en la agena. Que, en definitiva y 
| según quien venza, la cosa se juz-
gará como convenga-. Es la eterna 
historia: todas las causas apoyadas 
por las armas,1 cuando se ganan es 
por el esfuerzo de los patriotas y los 
héroes de noble corazón; y si se pier-
den, están inspirad:í3 por latro-fac-
ciosos, oportunistas, logreros y jefes 
de hordas panchoviliescas. 
"Todo es según el color etc., etc." 
Véase el caso de los servios, los 
valientes súbditos de aquel viejo rey 
de apellido rimbombante y un tanto 
peligroso de pronunciar, del destro-
nado monarca que hoy "apenas se 
llama Pedro." 
Al empezar la actual horrible con-
tienda, la atención del mundo concen-
tróse sobre Servia; el valor de sus 
hijos era algo rayano en lo sobrena-
tural; podrían los servios ganar o 
perder la guerra, llegar victoriosos a 
Viena 0 ser totalmente barridos del 
pleneta, pero de todos modos el he-
roísmo y acometividad del pequeño 
reino balkánico, quedarían en la His-
toria, muy por encima de las subli-
mes proezas realizadas por tróvanos, 
espartanos, tebanos, saguntinos, nu-
mantinos... y cretinos. (La isla de 
Creta, fué también heroica, en su 
tiempo.) 
"Dadles armas y municiones a los 
soldados de Karajeorjewich (decían) 
y conquistarán el mundo: el empu-
je de estos guerreros no reconoce va-
j Hadar". Y hoy, muchos de los que tal 
1 afirmaban, queriendo restarle impor-
tancia al numeroso contingente ruso 
desembarcado en Marsella para coo-
perar con el ejército de Joffre, dicen, 
desdeñosamente: "no hay tales mos-
covitas: son servios que vienen a per-
trecharse a Francia ¡todo es un 
bluff lM 
¿En qué quedamos, pues? 
¿Con los vencidos de Belgrado y 
NIsch fieras irrefrenables a quien so-
lo faltaban fusiles y cañones, a gui-
sa de aliño, para merendarse un 
par de emperadores a la vinagreta, 
o son, por el contrario, los tales ser-
vios, unos infelices buchones, inca-
paces de "caminar pa arriba del 
muerto" ? 
¡Vaya usted a saber! 
Gustavo ROBREÑO. 
1 tulo) sirve para bautizar loe catorce 
j versos de un sonetoid* de Emilio. 
: Ejemplo de su propia aseveración, 
1 BobaoUla, le ha perdido el miedo al 
I ripio y no hay quien lo contenga. Mi 
; insistencia parecerá chocante, pero 
I más chocantes son los versos de 
Candil. Yo, por mi parte, me hago 
de adeptos. Hasta don Nicolás Ri-
! '/ero, acompañándome en dar zurra», 
| ha descendido a replicar desde una» 
I contundentes Actualidades, a unas 
zanganadas bobadiíBescaB, Hamándcr 
le, amén de otras cosas precisas. Zas 
Candil y mal BonetEsta. 
Truena el cañón; en lucha sanguinaria 
como espigas, inerme el hombre rueda 
y a la luz de la luna lapida l i a . . . 
Lapidaria! Eso debían hacerte los I Tal como si no hubiera pasado nar 
teutones: lapidarte. Como espigas ^ ^ P r i ™ ^ la M*™* del tiempo , , j . , , (motivo de sus endechas pretéritas) 
ios hombres ruedan, es-lo que cabe, j pĵ ye el vate: 
En la penumbra del hogar vacío 
la vieja al viejo cuenta sus dolores 
y amortiguando el odio, el caserío 
lento so va poblando de rumores. 
Y es forzoso pensar %ue se había 1 rrama rumores. ¡Pedestre'. Ni emo-
poblado antes de personas. De un ..e • j j . • j 
brochazo hace tronar el cañón, firma ci6n' m noveda«. ^ todo una 
la paz, amortigua el odio y despa-1 gacetilla ramplonan 
Ya el campanario roto da la hors 
vuelve el arado a socavar la tierra 
que el sol de Mayo paternal decora. 
Ya el . campanario remendado da 
la hora debió haber dicho, porque 
darla roto es un chiste. Para algo el 
poeta tenninó la guerra después del 
reloj del campanario ©l que da la ho-
ra, no el campanario. Y no dudo que 
ŝto lo sepa Bobadilla, pero el caso 
es que no ha atinado a decirlo en 
l     i . F  l  l ?&to 
 t i  l    l  
cañonazo. Cualquiera sabe que es el | verso. Le recordaré a Zorrilla 
rostro de un ser invisible 
en una torre asomado 
del gótico cincelado 
envuelto en la densa red. 
El reloj. 
Y para zurrapas, hace que el sol ¡ vulgar artesano. Estas son las orí-
decore la tierra como si fuera un | ginalidades de Emilito. 
Vendrán las noches largas... 
Y el diluvio detrás. ¡Así es la vi-
da! Y ¿sí termina este paso el 
hombre de la capucha vuelta. 
' Se sale por seguidillas el aporto. 
nida ex-consular (¿no le han raspado 
el rabo, don Nicolás?) en E l desper-
tar de la trinchera: 
A L D O L O R 
Tú nos recojes a/1 nacer, y ep vano 
es luchar contra tí. Nunca vencido, 
la vida universal slemptre ha gemido 
sujeta al férreo yugo de tu mano. 
¡Ay! sí en la inmensidad tu soberano > 
poder, sobreponiéndose al olvido, 
el llanto condensase que ha veitido 
desde su origen rij. linaje humano; 
Si la lóbrega nube reventara 
y bajo su espantosa pesadumbre 
en Huvia torrencial se desatara, 
trocando él mundo en e n postrero día, 
en diluvio de lágrimas, la cumbre 
de los más al toe montes, cubriría, 
I I 
¿Quién escapa de tí? ¿Quién tu castigo 
evita? ¿Quién se escondo a tu mirada? 
Desde que el hombre emprende su jomada 
de la cuna al sepulcro, va contigo. 
Mas no con torpe lengua te maldigo 
¡oh Dolor! cuya fuerza incontrastada 
oomo Dios sacó un mundo de la nada, 
sacas defl mal la iuz que adoio y sigo. 
Fuerte artista que labras tu escultura, 
el bloque humano sin piedad golpeas 
y el bien arrancas de su entraña dura. 
Chispa de tu cincel gon las ideas 
con que Iluminas nuestra noche obscura, 
cuando tus obras inmortales creas. 
i Gaspar Núñez D E ARCE 
Unos soldados hablan en voz muy queda; 
se desperezan otros que dormitaban; 
otros miran al cielo velado; tiemblan 
de frío y se arrebujan luego en sus mantas. 
Voz queda, propia de salones, in. 
adecuada para trincheras. Esos par-
lantes, por el contexto, se bebieron 
la noche en claro. Porque los quy 
dormitaban—por lo visto nadie dor-
mía allí—se desperezan. Loa muy 
tontucios miraban el cielo velado. De 
ser listos se hubieran puesto al pe-
Hscopio para descubrir germanos. 
Dos otros en dos renglones, por si 
no queremos caldo. Tiemblan de frío 
y luego se arrebujan, de lo que se 
deduce que se pasaron la noche des-
cubiertos para abrigarse al desper. 
tar. ¿Pero quién duerme con frío? 
EsixUQi ¡qué cosas! 
Ladra al silencio un perro como alma en pena 
y agorero a lo lejos un gallo canta; „ „ 
van corriendo las nubes y el sol empieza 
a sonrojar "los lindes de la distancia. 
De fijo que el perro descubrió a 
Candil y le ladró como a alma en ri-
pio, y no al silencio, buena persona 
que sólo habla cuando la fantasía 
humana le quiere levantar un falso 
testimonio. Emil'io: el gallo nunca ha 
cantaelo agorero ni agoreramente. 
Graznan agoreros los buhos, las le-
chuzas (sola vayas!), las cornejas y 
los poetillas chabacanos como... vos. 
Van corriendo las nubes. Si son fran-
cesas, de los alemanes; y si fueran 
musas, de tus ataques. Las lind^p co 
sonrojan de tus desparpajos, no que 
ee entretenga en eso el sol. Los lin-
des de la distancia es una vaciedad; 
tú. tal vez. le llamarás filosofía. Lün. 
f.es de lo distante podría pasar. Aun-
que el sol nunca sonroja los lindes 
Ule lo inmediato. Vamos al decir. 
Un vapor tenue humea e n la llanura, 
y en la bruma de un valle duerme un villorrio. 
Lívidos los solidados, las curas sucias... 
Cara-sucia, Juianito y Trabuco. | vapor ? Es bruma. Mas, ¿bruma en 
Kada más te faltaba eso: meterte un valle? En tierra habrá niebla, 
con la página infantil de La Lucha. Bobadilla. Duerme el víHorio v en la 
Un vapor tenue humea. ¿Es humo o 1 trinchera nadie había pegado el ojo. 
sorprendidos se miran unoa a otros: 
¡no saben si están vivos o si están muertos! 
Una buscada: se miran y no sa-[ 
S é V ' c o f t í S ^ f & f S C " - • « • * " « la * * * * * 
mirarse después do muertos! Icen Después de la batalla: 
La batalla ha. cesado; la noche hospitalaria 
al través de la lluvia isócrona se alonga, 
r.obre la inmensa mancha de tierra visiomria 
qüe el fúnebre silencio con eu ritmo prolonga. 
La batalla ha cesado. Dan ganas 
de ponerle música de La Tempestad; 
mucho más al tropezarse con un "al 
través de la lluvia" que termina por 
asociar ideas. Alonga y prolonga es 
romo decir prolonga y prolonga, o 
lo otro. Mancha da tierra visionaria! 
| Pobrecita, ya la tierra ve visiones! 
Más propio sería qu© las viera un 
cesante, y sin embargo se las da de 
lince. Ya le levantó un falso testimo. 
nio al silencio atribuyéndole un rit-
mo prolongador. 
P E Q U E N E C E S 
Copiamos las que siguen del últi-
mo número de la graciosísima Ra-
vista "El Mentidero," de Madrid. ( Y 
advertimos que "El Mentidero" Ta-
ma "D. Heterodoxo," al jefe de los 
reformistas, D. Melquíades Alvares). 
"Don Heterodoxo ha hecho decla-
raciones en "Le Journal des Déba+s," 
y dice que cree en el triunfo de los 
aliados, por argumentos de orden ló-
gico v geográfico. 
• Geográfica, tratándose de Don Ho-
terodoxo? No digan ustedes ima 
¡Pierden' 
La luna va saliendo y en la ruta desierta 
traza sobre los charcos trémulos arabescos 
y como estatuas rotas, en vn jardín, abierta 
la boca, vénse mútilos cadáveres grotescos. 
¡Qué pesadez! La que fué luna la-; muertos "oían" a Bobadilla recitar 
pidaria, ahora traza. Y para com- I SUg sonetos. 
iilarer a nuestro Tirteo todos los ca- v , 1 t-
j iacer a, nu snu x-i 01ujar+„" ,, Y de revuelo. En un soneto mío 
dáveres teman la boca aibierta > 
actitud grotesca. Sin duda que los1 titulado Momento compongo: 
Y en la playa estriña se desentumen charcos 
en donde se refractan los resplandores zarcos 
que la noche surgente de su' ámbitos lanza 
Vengamos a cuento. Yo presumía! ^tra luna. La luna del autor á6 GA' 
de haber descubierto el Mediterráneo | Blas, y en ella con esto rasgo: 
de la originalidad cuando tropecé con i 
C H A R L A 
B A I L E . D E LAS FLORES 
En casa de las de Algarete podrá 
faltar todo menos el humor: el buen 
humor, se entiende. Si a mano viene 
la comida escaseará algún día, y si a 
mano viene la falta de calzado fla-
mante hará que alguna de las niñas 
finja una indisposición que la reten-
ga en cama, y no la permita asistir 
al estreno de una película de esas que 
tienen más episodios que la unifica-
ción de los liberales, o a la boda de 
una amiga pero el humor no desapa-
ree© jamás. Las de Algarete pueden 
repetir aquello: ©n casa no comemos 
pero nos reimos mucho. 
EUo es que llegó mayo, el poético 
mayo, y con él llegaron los tan aplau 
didos "bailes de las flores" y con 
ellos llegó a las d© Algarete la anual 
comezón social y bailable. 
¡Antes dejara el sol de darnos lum 
bre... que dejar nosotras de dar núes 
tro baile florido!—dijo la señora Al-
garete días atrás—y ella y las niñas 
pusieron manos a la obra, y el bai-
le se celebrará esta noche sin falta. 
Podrá no asistir la crónica en pleno: 
pero asistiré yo. 
—Qu© no falte ¿eh?—me dijeron 
la mamá y las niñas a un tiempo. 
—No faltaré. ¿Y qué tal? ¿Pre-
paran alguna sorpresa? 
—Sorpresa precisamente no. Pero 
lo que sí puedo asegurarle es que no 
ocurrirá lo del año pasado. 
Lo del año pasado fué terrible. Ha-
bía contratado la señora Algarete 
una orquesta francesa. Y había invi-
tado a un caballero comisionista fran 
oés, representante de varias fábricas 
de artículos de fantasía. Y todo se 
volvía decir a su samistades; 
— E l "clou" de la velada será Mon-
sleur Labellote quien, en cuanto haya 
terminado la misión comercial que le 
ha hecho venir a la Habana, embar-
cará hacia su tierra para tomr ©1 fu-
sil y ocupar un puesto en las trin-
cheras. Es un patriota y vende unos 
géneros de fantasía que son una ma-
ravilla. Pues bien, yo, al conocerle 
en "La Malson Tropicale" de los her-
manos Sánchez, sentí cierta simpatía 
por el monsieur y le he invitado; y 
para causarle la mejor impresión he 
contratado una orquesta francesa, la 
cual, en cuanto monsieur Labellote 
entre en 1 saleta, ejecutará la Mar-
sellesa... ¿ Qué tal ? 
—Muy bien pensado—decían todos 
los amigos. 
—Será un acto delicado a la par 
que patriótieo. Y los Sánchez, los de 
"La Maisson," que son muy diplomá-
ticos, preparan a monsieur Labello-
t© y éste haciéndose el sorprendido, 
dará un ¡viva Cuba y la mujer cu-
bana! y pedirá que se ejecute el Him 
no Bayamés: y la orquesta lo ejecu-
tará. Luego vendrá el baile y el lunch 
y monsieur Labellote forzosamente 
quedará encantado de la hospita-
lidad cubana y del danzón y más 
de una vez, como si lo viese, desde la 
trinchera s© acordará de nosotras. 
Y llegó el día, es decir, <ia noche se 
ñalada. 
—'Sánchez—decía al de la "Mai-
sson" la señora Algarete: a las nue-
ve en punto, ¿eh? 
Y a las nueve menos cuarto aún 
no había llegado la orquesta france-
sa. Y a las nueve tampoco. 
La casa estaba llena de muchachas, 
jóvenes apuestos y mamás de buen 
ver y papás casi graves. ¡Y la erques 
ta sin llegar! ¡Y monsieur Labellote 
y los hermanos Sánchez esperando 
en el zaguán! ¿Qué hacer? 
Bl conflicto no podía solucionarse 
al parecer: pero la pequeña de las de 
Algarete, dijo de pronto: 
—¡Ya está! 
—¡ . La orquesta ? 
—Ño; la solución. Hay un reme-
dio heroico... 
—¿Y es? . . . 
—Qu© cantemos la Marsellesa to-
dos los presentes y que entre el mon-
aieur. Tal vez Uegue luego la orques-
ta, y por lo menos aquel podrá aban-
donar el zaguán. 
Pantanos de plata tiemblan 
Que a la postre es lo mismo. In-
originales los tres (porque ya apa-
recerá el padre de lo de Hugo), a Bo-
badilla, como siempre, le ha tocado 
el papel de postrero. En mí cabe la 
intuición. En él, "fenómeno" que 
se hombrea y tutea en francés con 
los genios y genieclUos de la Fran-
cia, es rapto, adaptación, reminiscen-
Curándose en salud, Bobadilla es. 
en la arena brillad ora.. . 
cribe en Sintiéndome vivir: "¡Quién 
r-abe si cuánto se me ocurre al escri-
bir—y que a mí se me antoja origi-
nal (antojo es!)—está dicho y mejor 
dicho (cierto y verdad) en libros ou© 
110 conozco o en libros qu© he leído 
y de los cuales no me acuerdo!" 
A otro perro con ese hueso! 
No saciado con la posteridad de 
los charcos, agrega: 
Los árboles adquieren siluetas inquietantes; 
el camino se nlarga, reluciente aguanoso, 
con reflejos sutiles... 
M^osf^ver en^TlTt J o ^ u e ^ e í í Que es lo mismo. Ac-bó de atra-1 neto. Los árboles adquieren siluetas, 
ías botas, le pusieron medias suelas par la idea v quiso saciarse. Alarga, : seguramente a bajo precio; pero M. 
v ibones." alomca y prolonea ©n nuevo renglo- i res de mal gusto, en vei da adqui-
—iSea!—dijeron todos. 
Y entjtó monsieur Labellote, cok 
los hermanos Sánches, y la conou^ 
rrencia entonó la MarsolleBa, supri^ 
miendo la letra después de "alloná 
enfants de la Patrie..." por que níS 
di© sabía más. j 
Monsieur Labellote se quedó m»^ 
ravñlado: y siguiendo las instrucción 
nes recibidas de los Sánchez, aflojél 
los ¡vivas! consabidos y pidüó que 
ejecutas© el Himno Nacional... y 
falta de orqueta, qu© no había lleg« 
do aún, cantóse ©I Himno Nacional 
y hubo ¡vivas: a Cuba y a Franci 
y alguna trompetilla suelta que *, 
disparó desde la calle en donde l 
gente decía: 
—i¿Pero eso qué es? ¿Una escuela^ 
de mayores de edad, o un Club Biid 
música ? 
Y ésta falló: y gracias a que e » 
casa de los Sánchez había dos depen-
dientes que tocaban la guitarra y eli 
acoi-deón, respectivamente, y fueron 
a buscarlos y les obligaron a tocac 
toda la noche, hubo baile y la veladai 
se llevó adelante. 
Y . . . ¡que no falte la orquesta, so-
bre todo! 
—No ocurrirá nada de eso este año 
—me aseguró la señora d© Algare-
te—: he tomado mis medidas. 
—Pues hasta el domingo. 
Y hoy no faltaré; por que a mí, 
como a las de Algarete y otras quól 
conozco, me parece qu© si no asisto1 
a un baile de las flores por lo me-j 
nos, no existe el mes de mayo 
Enrique COLL. I 
E l P o l í g o n o d e a p l i c a c i ó n 
d e l a E s c u e l a d e A r t e s 
y _ 
E l señor Presidente de la Repúbli, 
câ  ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto, según lo dispuesto en 
mi Decreto número 273, de fecha 2» 
de Febre-.-o último, vienen realizán-
dose en la finca rústica propiedad detj 
Estado, denominada "La Osa", loal 
trabajos prelimánares de instalacióiJ 
del polígono de aplicación para laai 
enseñanzas prácticas d© la Escuela| 
de Artes y Oficios de la Habana. 
Por cuanto a estas primeras obras; 
han de seguir inmediatamente otra*: 
indispensables, y procede proveer a 
la Escuela de Artes y Oficios de 
fondos aplicables a ios trabajos que 
se han ds efectuar para el buen éxi-
to del expresado polígono. 
Por tanto: en uso de las facultadea 
que me están conferidas, de confor-
midad con lo dispuesto en . el artículo 
XVII del Decreto número 115, de 23 
de Enero de 1909, e¿ relación con loa 
artículos XIV«y XV del mismo D-?-
creto, y r propuesta del Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, 
RESUELVO: 
Que del crédito de quince mil pesos 
a que se refiere el artículo IV deí-
Decreto número 115, de 25 de Enero 
de 1909, se aplique hasta la suma do 
*iete mil seiscientos pesos ($7,600;. 
a la realización do los trabajos que 
'-xige la instalación del polígono de 
aplicación de la Escuela de Artes v 
Oficios de la Habana, en la finca rús 
tica, propiedad del Estado, denomi-
nada "La Osa", y sita en ©l barrio 
de Puentes Grandes, término múnici-
pal de Mariana©. 
M. G. MENOCAL, Presidente.— 
Ezequiel García, Secretario de Ins-| 
truedón Pública y Bellas Artos". I 
PREVENIR Y CURAR 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada d© 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que no sólo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones si está enfermo y cura ade-
más. 
ririas novedosas las adquieren in-! como Hos aguacates de desecho y lo« 
quietantes. Para asustar al coco de 
los grafómanos! Camino aguanoso: 1 l,omPosiciones de Fray Candl1' 
...resuena todavía 
escondido en el bosque el c añón fragoroso... 
Si fuera el último cañonazo de tu 
inspiración! E l agotado autor de Re-
flejos de Fray Candil se ha empe-
ñado en hacer E l año terrible de es. 
ta guerra, como Hugo lo hizo de '.a 
del 70. Las muestras de su poema On 
gestación deben ser los renglones 
que de tarde en tarde nos dispara 
como líricas granadas de mano. Des-
pués de todo, entre Hugo y Bobadi-
lla la distancia no es larga, y no por-
que tal asegure se han d© "sonrojar 
los lindes." Pues si aquel es un ge 
nio que ilumina, Emilio es un Candil 
que refleja, lo que equivale a un ptoa 
rentesco cercano "en el país de laar 
alegorías." 
Ya el Inquieto Blanco-Fombona nos 
dijo cómo Bobadilla se entretenía ©n 
reflejar a Max Nordau. Ante tanta 
decadencia y tanta cleptomanía, no 
puedo por menos de reflejar a Z**-
rrilla: 
Qué bardo, válgame el cielo! 
Este Candil se me apaga! 
Regino E. BOU 
Guantánamo, abril de 1916. 
• i 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s G r a n d e s C a r r e r a s d e 
A u t o m ó v i l e s 
dores de ia "A. I. A. A, C", así co-
mo el alto personal del Jurado y 
otros elementos oficiales, llevarán 
Igualmente una cinta con !a Inscrip-
ción "Director". 
* * * 
Hoy se ha recibido en la "Asocia-
ción" un valioso premio en metáli-
co de los Asentes de Aduana quo 
efectúan despachos de automóviles, 
y que suscriben los señores Carlos de 
la Torre, Francisco Ortiz, Pedro P. 
Abreu, Víctor Cassus, J. M. Mass, 
Beck Bros., Rafael Loret, L. Autran 
y Luis F. de Cárdenas. También se 
ha recibido un cablegrama del se-
ñor Carreño de Nueva York, anun-
ciando que la "Kelly Sprinfleid Tire 
Company" regala una valiosa copa 
de plata para la primera categoría 
de las carreras. 
* * é 
Hoy se cierran las inscripciones a 
las 11 de la mañana y se designarán 
los premios definitivos de cada ca-
tegoría al mismo tiepo que se hará 
e' sorteo rJbra la colección de las 
máquinas en la pista y el número 
que llevarán. Dicho sorteo se veri-
ficará en Junta General de la "Aso-
ciación", a las tres de la tarde, y se 
cita por la presente a todos los in-
teresados que deseen concurrir, así 
como a loa "time-keepers" y otros 
elementos oficiales. Inmediatamente 
después fo hará la distribución de 
las horas de práctica. 
M. D. de LINARES. 
r 
Coronel ViUalón, Secretarlo de Obra s Públicas y Presidente de la Oomi-
836n coiysultlva de las carreras de au tomóviles que se ct;lebrarán' en la 
pista del Hipódromo de Marianao, los días 20 y 21 del corriente. 
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I n o d o r o " S I L E N T U M " , e l m á s m o d e r n o d e l o s a p a r a t o s 
de s u c l a s e . N o se s i en te c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . • 
V E A L O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
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Uno de los detalles importantes de 
ias carreras del 20 y 21 de Mayo lo 
constituye ia mútua que funcionará 
en todas las carreras admitiendo 
apuestas en la misma forma e'n que 
se realizaban en las carreras de ca-
ballos, es decir a ganador, place y 
"show". Con ello podrtLn hacer apues 
las tanto los propietarios de las má-
quinas que corren, como los simpa-
tizadores de los artistas del volante. 
« * « 
Dado el entusiasmo que existe y 
e! deseo que se ha manifestado en 
distintas ocasiones de apoyar finan-
cieramente la creencia de que sus 
máquinas son las más veloces, no es 
difícil predecir que las mútuas se 
^erán eumamente concurridas. La 
"Asociación" en su deseo de ofre-
cer la mayor garantía posible a los 
que apuesten, dirigirá ella misma las 
mútuas, que funcionarán bajo la di-
rección do empleados de los bancos 
locales. 
A los "chauffeurs" que participa-
rán en las carreras los días 20 y 21 
de Mayo que concurran a Empedra-
do 5, hoy domingo, a proveerse de 
sus boletos de práctica y números. 
* « * 
Los vendedores de localidades en 
ol "Hipódromo de Marianao", ten-
drán un distintivo para facilitar al 
público la compra de sus localida-
des. Dicho distintivo consiste de una 
cinta, de color con la inscripción 
"Oficial", que también llevarán to-
dos los empicados de la "Asociación" 
en el Hipódromo. Los socios funda-
Copa donada por la Compañía de Au tomóviles y Aocesorios de Cuba, pa-
ra 'as carreras de autos que se celebrarán los días 20 y 21. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a -
r r a d e B e n e f i c e n c i a 
Al señor Redactor de la Sección 
Sociedades Españolas del DIARIO 
DE LA MARINA y tiene el honor de 
remitirle el programa de la función 
que a beneficio de los rondos sociales, 
destinados, exclusivamente, a fines 
•benéficos, celebrará esta Asociación 
el jueves 18 del mes actual, en el tea-
tro Payret. 
Primero: éxito de la revista de 
£ran espectáculo «n un acto dividido 
en un prólogo, cuatro cuadros y apo-
teosis, original de Francisco Ruiz-
i Paris, música del popular compositor 
! í^uinlto Valverde, titulada: ¡Sevilla 
; de mis amores...! 
Segundo: La insigne violinista me-
' jicana señora Asunción S. de Rubio, 
I y la eminente pianista navarra seño-
1 rita Hllda Mújica, que han brindado 
desinteresadamente bu valioso con-
curso, ejecutarán las piezas siguien-
tes: 
i Arbol de Guernica zortzico; Sara-
sate; Romanza Op. 21-R. Castro; Pía 
yera y Zapateado- Sarasate; Habane-
ra-Sarasate. 
Tercero: E l juguete cómico en un 
jacto adaptado a la escena española 
;por don Sinibaldo Gutiérrez, con el 
¡título de: Los celos de Mercedltas. 
! Cuarto: ruidoso éxito de la fanta-
sía cómico lírica carnavalesca, en un 
acto y dividido en 7 cuadros, original 
de los señoi-es Ramón Asensio Más y 
José Ca<denas, música del maestro 
Quinito Valverde, titulada: E l Prín-
cipe CarnavaL 
Magnífico decorado de Ricardo 
Alos, de Vaieccia, Lujosísimo vestua 
rio de Madame Pascuard y EtoUet 
Parisién do I'aris y viuda de Peris 
d? Valencia. Pelucas do la Maién Pa-
riquet de París. 
Atrezzo da casa Rivas y Russel. 
La función empezará a las ocho y 
media en punto. 
Precios por toda la función: Gri-
llés con 6 entradas: $10.00; Palcos, 
platea y principal, con 6 entradas: 
¿?10.00; Palcos segundo piso con 6 en-
tradas: $8.00; Luneta con entrada: 
$1.50; Butaca con entrada:. $1.00; 
Entrada general: $0.60; Asiento de 
tertulia con entrada: $0.50; Asiento 
de cazuela con entrada: $0.30; Entra-
da a tertulia: $0.30; Entrada a ca-
zuela: $0.20. 
f i e s t a d e S a n J u a n B a u -
t i s t a d s i a S a l i e . 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
S E V E N D E N D O S : 
U n a " E C L I P S E " , d e 2 5 t o n e l a d a s , y 
O t r a " A R T I C " , d e 6 0 t o n e l a d a s 
P a r a informes y condiciones de la venta jmeden dirigirse 
a l Administrador de la N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , ofi-
c ina C a l z a d a de Palatino, Cerro . 
C 2682 6d-10 5fc-10 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
Un oristaa "Kryptok*', es una forma bifocal, perfooolonado. 
Débidc al ingenioso método patentado, de fnadir dos clases de vi-
drio óptico, especialmente preparado, las porciones para lectura y 
distancia se lian combinado tan perfectamente, que en realidad do 
se notan líneas visibles que pued en afear la apariencia o irritar la 
vista. 
¿Dónde puedo yo comprar kryptoke? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
H O T E L G L E N B R O O K ' 
S H A N D A K E N , Ü L S T E R C O U N T Y . N . Y . 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
Magnifico Hotel par» 200 huéspedes. Habitaciones amplias y portad 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y a la 
criolla. Los terrenos comprenden más de 70 acres de césped, jardín, 
huerto y «trboleda, todo dollciosanuente situado. 
Aire poro y tónico, qne alienta y da vigor. 
Tennis, Croquet, BasebaU, Baños, Pesca, Cozn, BoJos, Bilfar, Clus 
y Salones de Baile. 
Predos módicos. Sitio predilecto de los temporadistas de Cnba. 
Pídase el folleto descriptivo a MIGUEL NADAL, Cuarto núm. 20i, 
Banco Nacional, Habana, Cuba, 
10897 2 ja-
Domingo 14 de mayo de 1916. So-
: lemnes Cultos y Obsequios qu© dedi-
can al Santo Fundador de los Hemia-
iuos de las Escuelas Cristianas y Pre-
; claro Patrono de la Juventud, los se-
ñores Congregantes y Colegiales de 
i la Academia "De La Salle". 
Mañana. 
A la^ 7 y media en el severo y es-
pacioso Templo de ios R.R. P.P. Fran 
' císcanos, Misa de Comunión general. 
En eUa comulgarán por primera vez 
un grupo de graciosos niños, colegia-
les de la Academia "De La Salle". 
A las 9, Misa Solemne cantada por 
los colegiales y acompañados en el 
órgano por e maestro R. P. Casimiro 
! Zubia, reputado organista de los Pa-
j dres F^ranciscauos. 
E l panegírico del Santo Fundador 
¡ lo predicará el R. P. Marino Ames-
! toy. 
L — L a Misa del Maestro Fr. Bol-
I ssiére. 
2.—La Cantata de San Juan Bau-
! tista de la Salle. 
Terminada la fiesta religiosa se dls 
! tribuirán preciosas estampas. 
Tarde-14 de mayo, a las 3 p. m. 
Velada iiteTario-ímuslcail, bajo ia 
! presidencia del Rvdo. Hermano Ca-
' milo Andrés, visitador de las Escue-
I las Cristianas de las Antillaa. 
PROGRAMA; 
Primera parte: 
1. —"Le pardon de Ploermel" (Me-
i yerber.) Piano a 4 manos por los ni-
ños A. MarcueUo y A. Mateu. 
2. —"¿Para que vengo?", por unos 
1 graciosos parvulitos. 
i 3.-J"B-A Ba," (canto) por R. He-
1 rrera, M Bamonde, F . Naya y B. Re-
carey. 
| 4.—"La Madre," por un grupo de 
párvulos. 
i 5.—"El toque del Angelus", (can-
' to), por J M- Rius y A. Suárez. 
6. —"A Nice Salí," por P. Roselló. 
7. —"Saca Muelas," por O. y A. Her 
I uández y P. Sabí. 
8 ^ ' T í o Buin," por G. Mesa y L. 
' Baloyra-
9 —"Selección de 3a Opera "Aida" 
(Verdi), J . Singellee. 
10. — " E l Desafío," por P Naya y' 
P. Torres. * ' 
11. —/'Los Cinco Compañerltos "' 
(canto,) por el Curso Elemental. * 
12. —"Dos horas de Reinado de un' 
Limpiachimeneas." 
Saínete en un acto: Personajes: 
E l Príncin* de Montbel: Â  Busto, i 
Sr. Melisca, Intendente de la Ca-
sa: A. Jofre. 
Don Isidoro: L. Llach. 
Pedrisco, deshollinador: P. Fernán 
dez. 
Un camarero que habla: E . Villar. 
Un camarero que no habla: F . 
Franches. 
Doctor Pastillao, dentista: C. Fer-
nández. 
Segunda parte. 
1. —"A Miaría, Patrona de la Pa-
tria," F Oliver. 
2. —"Lili Bobó." 
Zing King.—R. Herrera. 
Abuelo.—A- Jofre. 
Chinos.—F. Suárez, J . Castillo, F . 
Rodríguez, E . Llach, A. Herrera, A. 
Baños, R. Salmón, F. Naya, M. Val-
caree. 
3. —"Obertura de Flauta," P. Sabí. 
4. —Choza y Palacio (canto), por 
J . M Ruis y A Suárez. 
6 —<rEl Caramelo de Tío Juan," V. 
y J . J . Echevarría. 
6.—"Los Lobos Marinos," (Canto 
por el Coro.) 
7—"MI Patria," por A. Cañal. 
8.—"El fotógrafo en Apuros. 
(Saínete en un acto.) Personajes: 
Fotógrafo: F . Oliver. 
Lino y Ruiz, oficiales del Fotógra-
fo: T. Pita y M. Gállego. 
Jacinto, niño: R. Ruiz. 
Un Gitano: A. Jofre. 
Sulpicio, viejo temblón: F . Fran-
ches. 
Terencio borracho! P, Femándw. 
Tomás, jefe de barrenderos piÜM 
eos: C. Fernández. 
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t̂rar en ; 
jezó a h 
Cuadrilla de Tomás: J . Pita; 0.5̂ le;íílba 
rlche; A. Valladares; 
Guasch. 
J , Cu6} ILptivo, f 
9. —' *̂ MaztiTka da Condeno,'1 
(Smith,) piano, por el niño A. 
cuello. 
10—."A San Juan Baotteta < 
Salle, por C. Femáade^ 
11. —''Cantata a San Juan 
ta de la Salle," (coro.) 
12. —Apoteosis: 
San Juan Bautista de la Salta R| 
Oliver. \ 
Angel de la Guarda: R Ruis 
Angelitos: F . Maya, E . Llach, 
Pomas, R. Recarey, Â  Quer, K, i 







e'o en e 
E l r e m e d i o de todos 
Es el de todos los hombres, sdfi | 
da alguna, cuando padecem onW 
dades secretas, la Inyoccáón Ve 
que actúa muy rápidamente sobre 
miicrobio de ellas, destruyéndolos^ 
hace desaparecer la enfermedad p" 
to, ein dejar huieila ni dificultad 
ninguna especie. La Inyección ves 
es hecha a bape. de un producto 
tal y de ahí su eficacia y su o 
cualidad que la hace inofensiva 
organismo. 
G R A N F A B R I C A O E M O S A I C O 
RUIyoePRES 
" L A C U B A N A 
N o e l i j a p i s o p a r a s u o a s a s i n a n t e s v i s i t e * e S 
f á b r i c a o s u s u c u r s a L P a r a m o s a l c o s c 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a I m p o r t a r l o s . G r a n ^ 3 f 1 
d a d d o m o s a i c o s n o I g u a l a d o s e n diboi05 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n * 
SUCURSAL COI! EL MUESTRARIO DE ESTA RBRICAi SA» 8 ^ 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO M033. J 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO, VIYES, NUMERO 99.—TELHONO A* ^ 
AGAPITO CAGlfiA Y HERMANOS, MONTE, SCSL 363.--TELEFÜJW A-áü 
RABON mfi lOU MONTE, NUSL 3 f i L — l E U M O A-36^ 
P 
í X \ 
i E P A L A I S R O Y A L " 
D e A n d r é s C a s t r o y C o . 
O O 
5 t y 
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M - ^ 
P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
B u r e a u s p l a n o s y d e c o r t i n a , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
s i l l a s d e o f i c i n a s , l i b r e r o s y m e s a s p a r a m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , e n c a o b a y r o b l e . : : n 
A N G E L E S , 1 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 4 5 1 
022M 4*1*4*44-7 




tTlGEXCU DE DINERO AL HA-
fF\D\DO SR MARCOS RODRI-
CTEZ.-ESTE, ACOMPAÑADO DEL 
«LTEVDOR, RECORRIO E L PUE-
HLO SIN QUE NADIE SOSPECHA-
SE QUE IBA SECUESTRADO. 
He aquí el imeresante relato del j 
¿ginal suceso ocurrido el martes' 
por la noche en Bañes (Oriente) y 
del cual nos dió cuenta oportunamen-
te por telégrafo nuestro diligente y 
Ktivo corresponsal en aquel pueblo. 
Bañes, Mayo 10. 
Anoche sucedió en esta villa un su-
«so que, por lo original y por la 
lorprendente actitud del que lo pro-
vocó, ha llamado poderosamente la 
iiención de todos. 
Acompañado de oti-o' individuo, per a manecia anoche en su morada, cita en la calle B, y frente al parque ••Domínguez", el rico hacendado se-
fior Marcos Rodríguez, cuando se pre-
'sentó un desconocido, declarándole 
que quería hablaj* con él breves mo-
ttentos. « 
Marcos salió al corredor y, acom-
Jiñado de su visitante, volvió a pene-
trar en su sala de recibo. Este em-
Jpezó a hablar de un amigo suyo que 
Pita? 0» ístaba fuera de la ley y que, con tal 
Cué} M. motivo, sabedor de la influencia que 
gozaha en el gobierno el señor Ro-
QptforV fríP62» venía a solicitar le gestiona-
Jño A. Mfl̂  í.61 Adulto de dicho amigo. Ro-
irignez, que se había visto obligado 
atlBta de ll ^0 el car̂ z Q̂ la conversación, a 
penetrar con su acompañante a un 
luán Baofl»' ¡''P^niento prójimo, contestóle a 
• Bte que él no tenía la suficiente In-
| mencia para conseguir el indulto de; 
la Salta Pi ^ le halaba. Su interlocutor, en-
, taces, sacó un revólver y poniéndo-
£ Ruii. ielo en el pecho le contestó: 
--Vengo aquí a buscar cinco mil 
sos que me hacen falta. Si usted 
) me los entrega, aquí mismo queda 
1 cadáver. 
Rodríguez, aterrado, le contestó 
todOS F6,611 eSe momento "o tenía dinero 
casa, pero que le podía dar un 
v ^li a , imPorte de la cantidad 'l'ie so-jbres, san officitaba. 
S n 6 1 » * ^ 1 0 q-e Fí>- nep6 a rPCÍb5r el ban 






y su. lofcnsrwi 
É. Llach, A 
uer, M. Eni 
' P̂̂ cando saliera con él a bus-
olcho dinero. 
*sar de los alegatos del señor 
sz, entre ellos el de que a 
ora ie era imposible conseguir 
Ĵ tidad que solicitaba, se vió obli 
ô a abandonar su morada y bus-
' manera de satisfacer los deseos 
dido. 
o eí0mo a las or̂ 0 ê la noche, cuan 
^^^stro parque había un gran 
""de personas y sus calles y 
- hr yacentes estaban atestados 
i' acompañado del salteador 
Roñaba su morada el señor Mar-
driguez. 
antes de abandonar la mo-
ste, le puso en conocimiento 
que si hablaba o hacía alguna seña 
que le pudiera comprometer, en el 
acto le "levantaría la tapa de ios se-
sos". 
Y con la mano metida entre la ca-
misa, donde guardaba el revólver, el 
•bandido iba al lado de su presa, ca-
minando ambos por nuestras princi-
pales calles. Rodríguez pasó por el 
lado de muchos amigos suyos, d© po-
licías, etc., etc., pero ante la amena-
za de su poco grato acompañante, que 
desde el seno de su saco tenía puesto 
el dedo sobre el gatillo del revólver 
y ló miraba de reojo, tuvo especial 
cuidado en no llamar la atención. 
Hacendado y bandido penetraron 
en el Hotel Comercio, del señor Cues-
ta, pidiéndole el primero a éste todo 
el dinero que tenía en la casa. Cues-
ta sólo pudo entregarle $20, que era 
la cantidad que en ese momento te-
nía en su poder. Rodríguez se la en-
tregó a su acompañante, al que invi-
tó a tomar algún licor. Este aceptó 
y ambos ingirieron dos copitas de 
carta oro. 
Y siguieron su camino rumbo a 
" E l Almacén Chiquito", de los seño-
res Muñoz y Ca. En el exterior de 
dicho establecimiento, la presa divisó 
al sereno Manuel Moreno, por lo que 
al pasar por su lado, sin que se diese 
cuenta el desconocido, le aló por el 
saco. 
Volvióse Moreno, miró y notó que 
era el señor Rodríguez quien le lla-
maba la atención y en la creencia, 
como otras veces, que era una jara-
na que le daba éste, ignorando lo 
que pasaba, no le hizo caso, prosi-
guiendo su camino. 
En el interior del establecimiento 
ya citado permanecían varias perso-
nas. Rodríguez pidió dinero, logran-
do sólo conseguir 80 pesos. 
Ya en la calle, el bandido obligó a 
aquél le acompañase hasta el frente 
de la logia teosófica. Llegaron a di-
cho lugar y después de haber monta-
do sobre el caballo que tenía oculto 
en aquellas inmediaciones, le dijo al 
Rodríguez: 
—Puede irse; pero si estima su vi-
da, le aconsejo lleve siempre en el 
bolsillo el resto de la cantidad que le 
he pedido, pues donde quiera que lo 
halle, sea en el pueblo o en el cam-
po, de no entregármela, le mataré. 
No me salga luego con "check". — 
Acuérdese! 
Y, pinchando con las espuelas el 
caballo, cogió por la carretera de 
Veguitas. 
Poco después, puesto el caso en co-
nocimiento de la policía, el jefe de 
este Cuerpo y el señor Rodríguez, en 
Un auto, giraron üna visita a lo largo 
de la carretera de Veguitas, no ha-
llando rastros del bandido",—De "El 
Pueblo.") 
E L 
£ 1 a g r i c n l t o r y g a n a d e r o c u b a n o n o p u e d e c o m p r a r h o y a l a m b r e d e p ú a s p a r a ros o c r e a s , 
d e b i d o a l p r e c i o e n o r m e q u e t i e n e . P e r o , e n c a m b i o , e s t á u s a n d o , c o n g r a n d e s v e n t a j a s , L A C O -
N O C I D A C E E O A D E A L A M B R E T E J I D O m a r e a " A d r i á n " ( l a d e l n u d o o v a l a d o ) q u e l e d u r a 
d i e z v e c e s m á s , e n c i e r r a s i n h e r i r t o d o s s u s a n i m a l e s , h e r m o s e a y v a l o r i z a s u p r o p i e d a d y q u e 
p u e d e c o m p r a r e n l a s f e r r e t e r í a s y b o d e g a s a u n p r e c i o m á s b a j o q u e e l a l a m b r e d e p ú a s . 
L a c e r c a " A d r i á n á " s e v e n d e e n r o l l o s p o ^ u e ñ o s d e 5 0 m e t r o s y s u a l t u r a v a r i a e n t r e 
2 0 y 7 2 p o l g a d a a . -
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U E U Y O I A . , H A B A N A . — O D R I O Z O L A Y C I A . , C I E N F Ü E G O S . — O L A E C H E A , 
S T T A S E Z Y C I A . , C A R D E N A S . — M A R E B O N A S A M P E D R O Y C A . , S A G U A . — T O R I B I O M O -
R B T O N , M A T A N Z A S . — J . F R A N C O L I Y C O , S A N T I A G O - C I A . I M P . D E F E R R E T E R I A , 
G r U A N T A N A M O . — R I M B L A S G A R C I A y O A . , H O L G U I N — M I G U E L M U Ñ I Z S . E N O . , M A N -
Z A N I L L O , h j . -
F a b r i c a n t e s : A d r i á n V i r e F a c e C o , A d r i a n - M i c i i , L I I . A . 
t r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
RECURSO DE H ABE AS CORPUS 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, se conoció ayer del recurso de 
Habeas Corpus interpuesto por el Le-
trado señor Pedro Herrera Sotolon-
go, a nombre del procesado en cau-
sa por homicidio por imprudencia, Ri-
cardo Rodríguez López, quien fué de-
tenido con exclusión de fianza a vir-
tud de mandamiento del Juez de Ins-
trucción de Maríanao. 
El mejor a p e r i i o de J e r e z 
F l o r - U ü i n a - F l o r e s 
K B I i ü A M M D E W O L F E 
feuHICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E = s : E N L A • R E P U B L I C A « = • 
M I G H A E L S E N & P B A S S E 
teño i - 1 6 9 4 . • O b t a p i i , 18 , - ttnn 
s e c c i ó n v r 
- M E R C A N T I L 
E L CRIMEN DE JAIMANITAS. — 
TRIUNFO DEL DR. ARTURO 
FERNANDEZ. 
Se ha dictado sentencia absolviendo 
al procesado Mr. Edward H. Grover-
sons, que fué acusado como autor de 
la muerte, ocurrida en la playa de 
Jaimanitas, en Noviembre del pasado 
año, de su compañero de trabajo, en 
unas escavaciones, nombrado Paul 
Lefevre. 
Con esta resolución anota otro nue-
vo triunfo, a los muchos que ya vie-
ne conquistando, el joven Letrado 
doctor Arturo Fernández. Lo felici-
tamos cordialmente. 
FALLO E N UN JUICIO EJECUTI-
VO. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia de los autos 
del juicio ejecutivo seguido en el Juz-
gado de Primera Insrancia del Norte, 
de esta capital, por la Compañía de 
Defensa "Comercial de Créditos e In-
formes, domiciliada en esta ciudad, 
contra la Sociedad de los señores 
González y Pérez (S. en C ) , también 
domiciliada en esta capital; ha falla-
do confirmando la sentencia ápelada 
excepto en cuanto condena al pago 
de las costas de la primera instancia 
a la parte ejecutante, en cuyo ex-
tremo se reserva; sin hacerse especial 
condenación de costas en ambas ins-
tancias. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de Ia Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: Arturo Fernández, José 
E. Jorrín, Guillermo Domínguez, Joa-
quín Coello, Miguel Carreras, Luis 
Llorens, José M. Molina, Barinaga, 
Julio Dehogues, Luis Angulo, Oscar 
Barceló, Luis Vidaña, Armando 
Ebra. 
Procuradores: 
Daumy, Barreal, Pereira, Graina-
dos, J- Illa, J . Montlel, Zayas Bazán, 
E. Yániz, R. Zalba, M. F . Bilbao, 
Toscano, Fontanillas, J . A. Rodrí-
guez, Llanusa, Matamoros, Luis Cas-
tro, G. de la Vega, González Vélez, 
L. Rincón, J , A, Montero, L Recio, 
Domingo F . Ruiz. 
Mandatarios: 
Francisco G. QuirCs, Juan García, 
Oscar Aranguren, José González Ló-
pez, José S. Villalba. Miguel Cuevas, 
Antonio Roca, Santiago Domínguez, 
Joaquín G. Saenz, Juan Cabrera, Ta-
lavera, Francisco Canosa, Rafael Ma-
rurl, Antonio Roca, Laureano Carras-
co, Joaquín G. Saenz, Emiliano Vivó, 
Vicente G. Oliveros, Nicolasa Teresa 
García, Juan Cabrera, Miguel Saa-
verio, Pedro Maaela, Antonio Payo, 
Juan G. Sardifias, James W. Beck, 
Manuel C Ŝoto. 
(VIENE DE LA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
, Mayo 13 
Entrads 'dei día 12: • 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 60 machos. 
A Esteban Arencibia, de Paso Real, 
16 machos y 12 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Gabriel, 
11 machos. 
iSalIdae del dia 12: 
Para Marianao, a osé Maza, 26 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Pcspe: r;ar-ifiradas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda . . . . . . . 127 
Idem lanar 59 
355 
Se detalló la carne a lot slgmen. 
.es precios en moneda oficial: 
La de toro?, toretes, novillos y va-
cas ( de 34 a 37 centavos. 
Cerda, de 42 a 46 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda 71 
• Idem lanar 7 
168 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
f 11 N Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio más rtptflo y seguro en U 
ct]ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todw clasee de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de ü» uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
p o c i ó n N o . 5 0 4 
^ v o y eficaz es la G O N O R R E A . 
P a r * h a c e r s e fuer te 
Las mujeres que sienten su organismo 
debilitado por «1 «Jerclcio de la materni-
' dod, por consecuencia de alguna afección 
I flslcn o una pena moral, deben de recons-tituirse v nada mejor que tomar las pil-doras del doctor vernaaobre. gua le darA fuerzRS y energías y le hará engordar. Ideal femenino, porqna da camas qus son l belleza. 
En su depósito Neptnno 01 y en todas 
las botteas, sa encuentran las pildora* 
del doctor vernexobre, que laa damas pre-
fieren, porque a loa bailes j al teatro ge 
pueden llevar 7 sa toman faellmenta, por-
qua son pildoras, que a nada saben. Las 
! mujeres que las toman engruesan y pone 
i rqíA «A muí ai^lüj»* 
Vacuno, a 34, 36 y 37 centavos. 
Cerda( do 42 a 48 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 centaxos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nadlo en los corrales durante el día-
Vacuno, a 8.1|2 centavos. 
Vacuno, a 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, a 9 centavos. 
LA PLAZA 
Las operaciones de hoy fueron ba-
sadas sobre un ganado malo y de 
Vuelta Abajo que alcanzó el precio 
de 6.112 centavos. 
Sigue rigurosamente firm© el pre-
cio del ganado extra a 8.314 centavo .̂ 
Se espera una baja en los cueros 
de res, ba ja que ser según la clase de 
piel que se venda, siempre la buena, 
la oue na tegga tajas será vendida a 
un buen precio. 
CUEROS 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros de primera, recogido ©n los 
mataderos, de $10 a .$10.12 
Cueros de secunda a $6.00 
Los cnerf,,5 en plcni-,po son com-
prados de $17 a $17.75 quintal. 
Las compras realizadas por los Es-
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, según clase, a $19. $19.1¡4 
y $20.1|2. 
Venta de sebo 
Los precios que rigeh en ©1 merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
¡ V03. 
Sebo elaborado. Sv vende por libras 
de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
Venta de huesos 
Se viene cotizando en pla7a la to-
moneda oficial. 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
\ 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
Cluett, Peabody & Co., Inc., F a b r i c a n U t 
Schechter & IJOIA^H, A gentes G e n é r a l e s y Distr ibuidores , p a r a l a Isiji de Ctnu 
Píele? de Cabrío 
So cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena d"3 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANAL 
Roses sacrificadas *ti la semana 
Resumen semanal del número do 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital On la ¿ebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regln, eanad^ vacuno 
28 cabezas; cerda, 12 idem; lanar, 1 
dem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 371 cabezas; cerda, 125 Idem; 
Icmar, 0 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 625 cabezas; cerda, 299 Idem; la-
nar, 112 Idem. 
• "tai ganado bp"efir''»'''o- vncurio. 
1,024 cabezas; cerda,' 436 idem; la-
nar, 113 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos de! impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes* 
Matadero de Regla . . . $ 69.00 
Id. de Luvanó . . . . „ 650.25 
Id. Industrial 1,245.75 
Aguíar número 120, constituyen una 
nueva sociedad los que eran geren. 
tes e la anterior junto con su emplea-
do don Juan Alvarez y Rodríguez, 
por la propia escritura y bajo la ra-
zón de "Izaguirre, Menéndoz y Ca.." 
siendo únicos Interesados en ella los 
señores do Maximino Izaguirre y 
Echevarría, don Jesús Menéndez y 
García y don Lorenzo Alonso y Gar-
mendía, co el carácter de gerentes 
y uso indistintamente de la firma so-
cial e industrial é f n . Juan Alvarez 
y Rodríguez. 
La actual eocl'daá es sucesora, 
continuadora y liquldarora de la an-
terior disuelta. 
Total recaudado $1,965.00 
l ü l a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s E i c i a l e s 
Z 
f K J T R I C I O n Y A P E T I T O 
es el r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s de 
u s a r s e e l poderoso 
" M O R R H U f l L T A " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o en la A n e m i a , E s c r o f u -
los i s , R a q u i t i s m o ; D e b i l i d a d , e t c . 
Carne de res: 32 a 37. 
„ „ cerdo: 46 a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 8 a 9; 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa: 
14%. 
Manteca "La Perla" Lisa: 14%. 
Chórizos secos: $0.32 libra. 
„ en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libva. 
"B:" $0.25 libra! 
„ „ "C:M $0.20 libra-
Salchichas Weiners: $0.15 libra 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.33 libra. 
Mayo 13 de 1916. 
Lvkes Bros., Inc. 
c í r c ü l í s I í e r c i a l e s 
IZAGUIRRE, MENENDEZ Y CA. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que venía girando en esta 
ylaza, bajo da razón de "Izagulerre, 
Rey y Ca." por haberse separado vo. 
luntariamente, ei gerente don Ma-
nuel Rey y Rodríguez; adjudicándo-
se todas las pertenencias sociales los 
otros gerentes interesados en ella; 
y al objeto d© continuar ios negocios 
de la mlsma en el almacén d© tejidos 
en general, situado en -la calle de 
E L " J E R E Z A N O " 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
T&ngo el gusto de manifestar a us-
ted .que por escritura ante el notario 
de esta ciudad, licenciado Pablo 
Hernández Lapido, he vendido el 
hotel y restaurant "El Jerezano*', a 
mis sobrinos D. José y D. Eamón Vé 
i-ez, haciéndose cargo dichos señorea 
de los créditos activos y pasivos. 
Esperando que le merezcm la mls-
ma conflasiza que han tenido a bien 
cieposltar en su aftmo. s. s. 
Francisco O. Lainez. 
(PASA A LA CATORCE.) 
S I F I L I S 
G o n o r r e a 
Gota Militar, Debilidad Sexual, Impotencia, 
Virilidad Perdida, Vicio» Secretos, Nervioai-
dad, Espermatorrea, Neurastenia, Emisiones 
Nos turnas, Enfermedades Génlto Urinarias, 
asi como males del Estómago, del Hígado, 
Vejiga y Rinones, todos estos males pueden 
tratarse con éxito con teda reserva en su 
propia casa y con muy poco costo por medio 
de los Tratamientos Científicos, Modernos y 
Aprobados que usamos nosotros. 
Si está V. sufriendo de alguna de lar entef-
medades peculiares de los hombres, debe V. 
escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libro 
Gratis, de 96 páginas. Está escrito en 1er-
guage terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aproveche de sus conse-
| jos sanos y desinteresados. Los hombres que 
I tratan de recuperar su Salud, su Faena y su 
| Vitalidod hallaran este Libro Gratis excep-
cionalmento interesante y valioso. Le dice -
V. porque sufren los hombres y como pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
¡ remos que lea V. la verdad sobre esas enfer 
i medades, en nuestro Libro Gratis, y que juz 
! gue V. por si mismo después. Si está V 
' débil, nervioso y agotado y sus órganos cor-
i porales están enfermos, hallará V. gran con-
; suelo y avuda en este Libro Médico Instruc-
1 tivo e Interesante. Mándenos V. su rombrt 
I completo y su dirección, escritos con claridad 
I y le mandaremos esta Guia para la Salud 
{ porte pagado, absolutamente gratis, en cu-
! bierta sencilla y sin que se obligue V. a nad< 
: por pedirla. 
Dirigirse a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 
\ ~p. -íOT, 9 S. Clinton 3c., Chicago, DL, E.U.A 
PREPARADA» « 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = m f i n a s » „ 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÜÜELO. 
Be reoisi m m m J O B i m , Obispe, 30, esquina a Aplar. 
1 «ita KUlf.MUMSSi 
DIARIO DE LA MAR1WA 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k , 6a. A v e n i d a . E s q . Ca l l e 5? 
E l m i s c é n t r i c o y m á s bien situado 
C o n todos los adftiantos m o d e r n o t 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e tota* 
r i s c a a y v i a j e r o » d e C u b a . 
800 C u a r t o s 
Restaurantes 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de H-sfio 
Salones de Jarúifl 
S l o a c s de B i l l a r 
tatos, desde $2.50 por dia 
Curtos cor balo axclaslvo. dosde $3.0) por tía 
Cscrfbaae p idiendo fol leto i lus trado 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
olsa de New York 
Cotizacicnes recibidas 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
I l í e m b r g de la Coffee E x c h a r i ; e , X e * 
Y o r k . 
M A Y O 13 
Abre . Ciorr^. 
Al l la Cí ia lmerg C o . 
Á m . Beet Sugar . . 
Arrt. C a r Foundry . 
Amer. C a n C o . . . 
A.mer. I * Oil C o . . 
A.mer. Smeltlng . . 
Amí?r. S. R. C o . . 
Amer. W . C o . . . 
Anaconda Copper . 
Atchison C o . . . . 
jBald. I ' • 
r-'altimore & Ohio . 
C.'Piarllan Pacif ic -
Chiciisc M. & St. P . 
C i r r . r C í t i ^ r • • 
Crúc ib íe M . Co. . 
Cuba L \ S C o . . . 
C u í n C. K í r»f. - . 
í t t b n n Am. S. C o . , 
D l - t i i U r i . . . . 
Erit» C o m . . . . . 
Goodrich Riibber . 
InspiraHon C o . . . 
interboro C n . . . 
Cvennecott Copper . 
•Lackawanna St . 
Maxwell M. C o . . 
Méx. Petro'cum . . 
Mlami Copper. . . 
^Tidvale St. 
N . Y . Central . . 
R a y C. Copper . . 
P .e idins C n . . . . 
T s n n . Copper . . . 
Union Pacif ic . . . 
U . S. Ind. Alcohol . 
U . S. Smelting . . 
U . S .»St . C o . . . . 
T'tah Copper . , . 
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Sobre la actual cosecha de tabaco 
en Vuel ta Abajo. 
U n i ó n de Fabricantes de tabacua 
y cigarros. 
Receptores de tabaco en rama. 
Por Vuelta Abajo y por la R e p ú -
blica. 
De Puerta de Golpe. 
L a e x p o r t a c i ó n do tabaco y su va -
ler en Abr i l de 191G y 1915.' _ . 
R a m a ik.-rada al mercado. 
E x p o r t a c i ó n de tabaco. 
Mxicha calma. 
P a r a conjurar la crisis tabacalera. 
Se vigilará, la e x p o r t a c i ó n de taba-
co en rama. 
De San Antonio de los B a ñ o s . 
E l fundar en los t ranv í as . 
C o m p a r a c i ó n de arribos. 
R a m a exportada. 
De Bucnavista . , 
Notas y noticias. 
Revis ta del Mercado. 
Del Gabriel . 
C o l e r o de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C T A L 
Raionue- Comer" 
ros. clan tes. 
4.77 ^ 4.75 V . 
4.74% 4.7 5 V. 
15% 16"% D 
Acciones vendidas: 274.000. 
C<E1 T a b á c o , , 
L a interesante revirta tabacalera 
' ' E l Tabaco", qne dirige nuestro es-
timado amigo y c o m p a ñ e r o , el s eñor 
J o s é Franco y Ovts, correspon-
d e n t e a la primera decena 'del p í -
fente mes, h a llegado a nuestra me-
sa, de redacc ión , con su acostumbra-
da puntualidad, conteniendo el si-
guiente sumario: 
U n a nueva clase de ganado vacu-
o. 
Desde L a s Martinas. 
Mercado Azucarero. 
De San L u i s de Occidente. 
Nuestro tabaco en E s p a ñ a . 
A los agricultores. 
Londres, 3 d!v. 
Londres, 6 0 flfy 
P a r í s , 8 dtv. 
•Memania. 3 d v. . 21 V, 22 ^ D. 
E . Unidos. 3 djv. . % P % D. 
V.-naña, 3 djv. . . 1% 2% D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P, 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cantrffuga de guarapo po-
larízíció- i 06. ?n almnct-n piVnllcp'l^ 
c?ta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 1.95 
lemavos oro nacional o aiacr-.^a:;.! 
la bbra. 
A z ú c a r de rile1 po lar i zac ión 
para ia e x p o r t a c i ó n , 4.19 centavos 
vio nacior.a. o .- ímencano ia .oia. 
S e ñ o r e s NVr.ariop r'o Uimo: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a interv-nir en ¡a coú'Hv',vn 
oficia! de la Bol?a Pr ivada: O. F e r . 
a á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana , 13 fie Mayo de 1915. 
Franc isco V . Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r . — M . Casquero, seci-e^a-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 13. 
Obligaciones, ObUpncjoncs H I p o í c c a . 
r ias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o Repúbl ica 
de C u b a 101 
Id id id. (Deuda inte' 
r ior ) 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id l a . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Calbarién N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -







C u r a d e 1 á 5 d í a s i a 
' B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c l a s e d e 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
S e g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e d e v e n e n o . ' 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
INFALIBLE 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
S e a l q u i l a 1 & 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N : 
AMARGURA, No. 13 
En Inerte para la Habana, ron 3.45O.0O0 
j kilos abono con tránsito para Barcelona. 
MANIFIESTO 1,815.—Vapor amori'">no 
j. "Turrialba." capitán Lockard. procedente 
i d(« nocas dfi Toro, consignado a United 
' Frult Company. 
| Con 42,5000 racimos de plátanos en trán-
; sito para New Orleans. 
MANIFIESTO l.Slfi.-
loma," capitán Bal;er. 
Orlennu. consignado a 
En lastre. 
Vapor cubano "Pa-
procedente de New 
Munson, S. Line. 
g i o s e 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los m á s exqoig í fn , 
glaeefl, Bizcochados v 8 
Mavitecado crema de r í * 
G u a n á b a n a . F r e s a , Mamey 0?.at 
ranje . M e l o c o t ó n , etc. 11 
So oirven a domicilio da. 
«lia. ^ Vi 
LA PATRONAJE VALENCIA 
NCESTUA 8ESORA I ) E LOS DESAMPA-
RADOS. 
!̂ nlauIeTKC•,1• $ bellísimo Jardín de la Penfn-
hió J . . 1 Pa• x6t$*1 hermoso de Inagota-
nin i S S ^ ' donde los frutos se suceden 
n interrupción, y donde nunca faltan Ins fl^^lo '-.v, ' .• 'í'-'iiui? nunca üuiau 
x L D S l t * - JV£''encla la patria del cólebro 
Sin materias colorantes r • I 
las prescripciones de S a n i ^ ^ 
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P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e a e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
QFIGIMA ° e GONSTIlUQCiONES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, F43R1CACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS. PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. _ 
Oficina: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 ¡ 
ionos C a . G a s y E l e c -
tricidad da la H a -
bana 110 120 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) , , . 92% 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. Serie B . en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
Bonos C a . Gr1.-, Cubana 
(en c i rcu lac ión ) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Centi'al azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
l a C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones cenera-
les consolidadas Gas 
. Habana 101 
E m p r é s t i t o de la R e . 
p ú b l i c a do C u b a . S T ' i 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 7 5 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . , 94 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 90 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . . . . 135 
C a . F . C U . H . y A l . 
macenes de Regla 
L i m i t a d a . . . . 92 
Co. E l é c t r i c a de San-
tingo de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
t>j id id (Comunes) . 
r&. F . C. Gibara .HoI-
onifn 
C a . P lanta E l é c t r i r a 
<le Sar.cti S p í r i t u s . 
Vueva F á b r i c a de I I ie 
lo 115 
C a . Lo í i ja del Gomar, 
c-o de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
M id id id (Comuno.O N -
P a v a n a Electric. Hv. 
Litrht P .S . ( P r e f e r í . 
das) . 104% 106% 
I d . id. Comunes . . 95% 95% 
la. A n ó n i m a Matan-
z a s . N 
"¡a. Curtidor?. Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos l l f i .400) . . . . N 
Vibfm Telcphone C o . 
. Pref 80 
l a . id. Comune?» . . 78% 
."be Mnriarao W . and 
D . C o . (en c ircula-
c i ó n ) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
{anco Fomento Agrra. 
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Ip̂ ico Terr i tor ia l de 
Cubai 80 120 








C á r d e n a s City Water 
Works Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
C u b a 3 30 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de 
Marianao N 
Ca- Cervecera ' Inter-
nacional (Pref , ) . . N 
I d . id. Comunes . . . N 
C a . Industrial de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas) . . 95 S)n 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en circula-
c ión $500,000) . . 140 Sin 
C a . Naviera (Prefer i -
das) 89*4 89% 
Id. id. Comunes . . 53% 5 3 ^ 
Cuba Gane Gorptn. 
x ("Prefcridas) . . 9414 9.V5 
Id, id. Comunes . . 60% 61 «i 





S E E S P E R A N 
Alfonso X I I , Veracruz . 
Sommeldijk, Rotterdam. 
Hi lar ius , Buenos A i r e s . 




20 Alfonso X I L Bilbao y escalas. 
m m T f í e s t o s 
MANIFIESTO 1,S13.—Ferr.r-boat ameri-
cano "nenry M. Flagler," capltAn Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 11. 
L. Tírnnner. 
Armour y Co: 21C,0G9 kilos abono a gra-
ne!. 
N'ltrato Agency Co: 2.500 sacos abono. 
E . W. Milep: 2 antomóvlleg, 4 rajas, 1 
huacal oecesorlos para Id. 
"O. Petrlcclone: 2 automóviles, 9 cajas, 
1 hnlto accesorios id. 
E . Cardona: (?10 piezas inadern. 
L a Polar: 20 tanqnes para fermenta-
ción. 2*1 bultos accesorios Id. 
Central Merceditas: 2 carros del viaje an-
terior. 
PARA CARDENAS 
Cardonas Equlptnent Co: 2 carrostan-
ques vacíos. 
MANIFIESTO 1.814.—Vapor español In¿s ! 
capitán Ruján. procedente de Port Tampa, 1 
consignado a .1. Raicéis y Cía: 
10!) 
79 
D R . J . L Y O N 
Do la Fncultod de Paría 
Especial ista on la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anes té s i co , pudiendo el pa.' 
c íente continuar sû s quehaceres. 
Consltas de 1 a 2 p. m., diarla». 
Keptuno, 198 (altos) entre Belaji-
coafn y I ucf»"" 
D E N T I S T A 
D B S A L V A D O R V i l T A 
C A B l N t r f E H I C I E I N I C O 
M O D C R N p 
M T Á N B I Q U E " M E N BA JO S 
- D E 1 A 4 -
L A O I S T I N C I O N L 
S A Q U I P A J 
Baúles y maletas a precios de fábrica en las acreditadas casas: 
í í L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
TELEFONO A-3624 
í í 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s , G a l l a n o 
y R e i n a 
TELEFONO A-3620 
N o t a : D e s p u é s d e c o m p r a d o s e e n v í a g r a t i s a d o m i c i l i o 
Snn ¿n-T Sn" Justo; de San Eutroplo; de 
mrtLe - A Pasc«al, martirizado por los 
d. ^ ¿ J S Gran»da; te Vicente Forrer; 
e Ramón de Perelló. maestre de la Orden 
Tnro » l!a? ?e Jerusal ín; de M inrique de 
r ^ A . mba-,ndor del Re.v' ten Fernando c! 
n\r~ A * o" ^ Concillo Lateranouse; de 
1. Pr')X,dn, virrey de (Vrd.'ña: de 
nnr ^n1"8̂ 8, Pe<iro Junn Martorell, CTÍXS-
ImLo ! Pi010' Cristóbal de Viruós, Luis 
^o, tí ^ 08 lurisconsultos Francisco Jn-
n "H1, "wolM María Garellv; de los 
?n.o I?" ^O"01» Vergara. Josó Camarón, 
¿ 2 , "'i11100- álcente López; Valenda po-
ii ? tesoro superior a estos en la ange-
Mf-ai Imagen de Nuestra Señora de los De-
samparados, obra de los á^>le«, según 
lo atestiguan do-.-umentos auténticos, que 
se conservan en el archivo de la capilla 
aonde se venera la sagro .«i imagen. 
después de fundado el Hospital Provln-
fifi'J08. ip^'^duos de la Junta de aquel 
establecimiento, rogaron al R p Jofr^, 
les proporcionase una santa imapen de la 
virgen según atestiguan los documentos 
que existen en el arolilvo de la capilla, y 
los cuales yo he visto—dice el geógrafo don 
Anana Fernández—Ollero, en su Geogra-
na descriptiva de las Capitales do Espa-
ña, el siervo de Dios, dospuós de hacer mu-
chas gestion-s. manifestó a los señores de 
la Junta, que habían llegado tres peregri-
nos, que según decían, eran liAbilos esta-
tuarlos y pintores, y que se ofrecían a ha-
cer la cotila que tanto ansiaban: convinie-
ron en ello; pero los artistas pidieron un 
sitio en que siempre estuviesen sólos, su-
ministrándoles la comida v cuanto nece-
sitasen: el mismo Padre Josefré les llevó 
tres días consecutivos el alimento, v en-
trando a verles trabajar en la mañana 
del cuarto día, encontró la santísima v her-
mosa imagen concluida, más no a los pe-
regrinos, por lo que el suceso se cree mi-
lagroso." 
Desde el aflo de 1411. en que acaeció es-
to, hasta el 2 de Mavo de 14W), estuvo la 
Imagen en el hospital, siendo trasladada 
en la referida ¿poca a un estrecho santua-
rio de piedra de la plaza de la Seo, hoy 
denominada de la Constitución. 
El Re.v_ Felipe IV ensanchó la capilla. 
En 1647 se extendió por el reino In pes-
te, y el virrey que pobernaha en Valencia, 
fué atacado del contagio: gran número de 
devotos y cofrades condujeron a la San-
tísima Virgen hasta la habitación del re-
ferido virrey, conde de Oropesi. el que 
al ver a la sagrada imagen, se puso ins-
tantáneamente bueno, y todo el resto de 
su vida se ejercitó en la piedad. 
El sitio que ocupa la hermosa capilla de 
Nuestra Señora de ios Desamparados, fué 
en la antigüedad Templo de Esculapio, 
dios de la medicina ; despuós l'uó domici-
lio del Arcediaraato mayor de la Metro-
politana, y el techo, azulejos y frontis-
picio de la casa, se leía: Renovabltur, 
con que hasta las piedrus, mudamente re-
tóricas, según un religioso escritor. d;il>aii 
con elocuente silencio seguros vaticinios de 
esta renovación. 
El día 0 de Abril de 1652 comenzaron 
a abrirse los cimientos y púsose la pri-
mera piedra en 15 de Junio del mismo año, 
con asistencia de las autoridades civiles 
y del Ilustre prelado Fray Pedro de I'r-
blna, que entrep:<'> 11.000 reales en el acto 
y nosterlormente otras cantidn'Ics, 
En Mayo de 1(1(17 se terminó la capilla, 
y el din 15 del mísnio ni"s se "'-tableció 
en ella la Cofradía de Nuestra Señora do 
los Inocentes, cuya misión era y es la 
de recocer los cadáveres que se encon-
traren en ia ciudad y cinco kilómetros en 
contorno, asistir a los reos condenados a 
muerte y darles sepultura. 
El santuario es precioso: la bóveda está 
perfectamente pintada por Palomino; la 
pintura de los óvalos nue hay entre las 
cuatro ventanas es debida a José Vergara 
y los adornos del altar mayor son obra 
del escultor limado Verpara. Los pedos-
tales de los altares son de jaspes natura-
les de AJcublas. Ruscarró. Aspe y Liria, 
trabajos con limpieza por el marmolista 
Pedro Quintana. 
El pueblo valenciano es frem'tlco por su 
culto. 
Nuestra Señora de los Desamparados, es 
la Patrona del Instituto relirrioso de las 
Hermanltns de los Pobres, dedicadas al 
cuidado de los ancianos desamparados. 
En Valencia, a la sombra protectora d« 
la angelical Imagen, se forman p".ra el 
apostolado de abnesraclón y sacrificio, que 
su caritativa misión supone. 
ET, P A T K O C I X I O DK SAX .JOSE 
E l tiempo, que todo lo destruye y que 
tal vez sepulta en el olvido las accione* 
y los nombres de los más ilustres héroes, 
lejos de borrar la devoción :il (fftStisníw 
Esposo de la Reina de las Virtrcnes, la ha 
llevado a su más brillante upoceoi espe-
cialmente ciiando a las vivás súplicas de 
los Obispos del Orbe católico reunido» en 
el Concillo Vaticano respondió Pió IX con 
su decreto en que declaraba a San .Tos^ 
Patrón universal de la Ipiesia católica. E l 
mundo respondió con marcado ^entuslas 
mo dicho decreto. 
E l Patrocinio de San José, es uno de 
los mayores beneficios que el cielo ha cod-
¡ cedido a los mortales. 
E l Patrocinio de San José proviene de 
| su amor a los hombres, y según enseñan 
los teólogos, el amor al pró.Mmo provie-
| ue de la caridad de Dios. ;. quién pudo es-
i tar más encendido en él que aquel que lo 
' meció en su regazo, lo estrechó en sus 
! brazos, lo alimentó con el sudor de su 
| frente, lo protepló en los peligros, lo tuvo 
| obediente en todo?... ;. Qué son los otros 
santos en pnrensón con nuestro Patriarca? 
T'n Moiscs ve al mismo Dios y quedó su 
rostro Inflamado de luz: José goza de la 
vista perenne de Dios humanado; un Fran 
cisco de Asís so extasía al oír una mú- i 
sica celestial, al ver a un Serafín: José 
oye «in cesar la voz del Verbo Eterno; a i 
San Conrado, sacerdote, por el simple con- | 
tacto del cuerpo do Cristo, oculto en las 
especies sacramentales, sus dedos le ser- I 
vían de antorcha en la obscuridad de In | 
noche: José abraza, estrecha, besa cariño- , 
sámente al mismo Jesucristo, luz de vida , 
eterna; muchos mntQt en sus éxtasis JM 
raptos contemplaron y vieron al Señor co-
mo ñor espelo y enigma : José poza de su , 
trato fnmlliár, conoce el misterio de la ¡ 
Encarnación y con el ministerio de padre I 
nutricio coopera a la redención de la mí I 
sera prole de Adán. Juzguemos de esto | 
cuál será su gloria en el ciólo y cuán orn- | 
nlpotente, si es permitido usar de esta i 
palabras, su Patrocinio a favor de sus de-
votos. . I 
No es de extrafiar que en nuestros días 
hava tomado tanto incremento la devoción 
al glorioso Patriarca; y la multltnd.de 
gracias que como un roclo celestial han 
llovido sobre los hombres, ha encendido en 
sus corazones nna viva devoción con la 
seguridad de alcanzar algún día por su 
Patrocinio aquella gloria que nos está pro-
metida en el UTiaino de nuestra' peregri-
nación. 
A el acuden los mortales de tndo sexo 
v edad, de todo estado y posición, y la fe 
guía sus pasos. Acude el pobre, porque 
cree que A re las necesidades que le afli-
gen. Acude el enfermo, porque cree que 
él ve el tedio que lo consume y la fiebre 
que lo abrasa. Aeude el calumniado, por-
que cree que él ve las Injusticias de que 
es victima v los agravios de sus allegados. 
Acudede el" pecador, porque cree que el ve 
el deplorable estado de su alma y los pe-
ligros de su condenación. Acude el justo, 
porque cree que él ve los lazos que lo 
cercan, los pslleros que corre para perder 
la gracia v el demonio que. cual fiero león, 
le rodea para devorarlo. Tod^s acuden al 
Patrocinio de San José, parque saben que 
os rauv poderoso y que todo lo pueden es-
perar de él. Acudamos. pu>8 a éi, f on vi-
va confianza: nuestros males no son Incu-
rables, demos un grito de fe; y al el an-
tiguo Joih- salvó a todo el pueblo esdpclo 
fie ¡os horrores del hambre, también el 
nuevo José puede silvar i l pueble cris-
tiano del hambre que tiene do justicia. 
E l coronará le obra de su Patrocinio 
con nosotros, consolándonos on el lecho d? 
la muerte y recibiendo nuestro último 
aliento para'acompañar nuestra alma al 
tribunal de Dlo«! y ponerla en posesión do 
la corona 4» gloria. 
UN CATOLICO. 
DIA 14 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, como 
madTC del Amor Hermoso y Reina de to- • 
dos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad l 
esta de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
La semana próxima estará el Circular en 
las Reparadoras. 
Domingo (UI después de Pascua.)—San-
tos Pascual, I, napa; Junn Bautista Lasa-
lie, fundador; l'aucomio y Pomponlo, 
confesores: Uonifaclo v Víctor, mártires; 
santas Justa, Justina y Enotlina, uidrtl-
Tercer domingo después de Pascua. E l 
tiempo pascual es. por decirlo así, una fies-
ta toutiuu.ida, «iiic a los verdaderos flelea 
les Inspira un gozo espiritual, semejante 
al que sieuleu los esclavos cuando después 
de un largo cautiverio consiguen por fin 
la libertad. Por la muerte y resurrección 
del Salvador hemos salido nosotros de la 
más degradante esclavitud; justo es pues, 
que nuestro pozo sea excesivo por la sus-
pirada v dichosa libertad que hemos al-
canzado; justo es que nos alegremos en 
estas Pascuas; y esto es precisamente lo 
que la Iglesia nos inspira en estos días. 
L a epístola de la misa de este día con-
tiene una exhortación patética y juiciosa, 
que San Pedro hace u los fieles, para que 
se miren como extranjeros y caminantes 
en este mundo. Hubiúudonos hecho Jesu-
cristo por su muerte y su resurrección hi-
jos adoctivos de Dios, y coherederos de la 
gloria que nos mereció, nos hizo ai mismo 
tiempo ciudadanos de la patria celestial. 
Vosotros, dice el Apóstol, ya no sois ex-
tranjeros, sino ciudadanos de los santos, 
y domésticos do la casa de Píos . . Debemos, 
pues, mirar el cielo como nuestra verda-
dera patria; somos ciudadanos de é l : esta 
vida no es más que un viaje que hacemos 
por un país extraño: la tierra es para 
nosotros un lugar de destierro; y el mun-
do es para todos los cristianos, una tierra 
«•xtraiTh. La vida es demasiado corta pa-
ra creer que el viaje haya de ser largo; 
por lo común apenas se ha cmienzudo, 
cuando se toca en el término. Sobre este 
principio os conjuro, dice el apóstol San 
Pedro como a extranjeros y caminantes 
q,ue sois, b que os abstenjffils de los deseos 
de 1» carne, que hacen la guerra al es-
píritu. Llama aquí San Pedro deseos de 
la carne, que hacen la guerra al espíritu, 
a aquella propensión e inclinación al mal, 
de que viven esclavos los pecadores, y que 
viene a ser para los justos una ocasión do 
piérito por la violencia que se hacen pa-
ra r.'•istir a ellos. En este mismo sentido 
dice San Pablo en la carta a los romanos, 
que ve en loS momentos de su cuerpo 
una ley que se opone a la ley de su es-
píritu. Esta ley del espíritu es la ley 
de Dios, es ia voz de la conciencia, son 
los piadosos movimientos de la gracia, son 
las insoiraclones santas que nos llevan a 
obrar la justicia y la virtud. E l enemigo 
doméstico que tenemos on nosotros, esta 
propensión al mal, contra la cual debemos 
estar continuamente en guardia. L a gue-
rra es perpetuar no hay esperanza de paz, 
ni aún de tregua; es preciso pelear siem-
pre, y no dejarse jamás vencer. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia n las S, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consolación. 
cialupe; San Lázaro; 
San N i c o l á s . 10n8í 
A las oeno: Qumta de o., i 
Covadonga"; B e l é n ; San P a u 
ta C l a r a ; Santo CriBto;'¿^¡«y 
to; Santo Domingo; Sanu Sí11 
Ursu l inas ; Vedado; E l pna * 
dalupe; J e s ú s del Monte- i 
f icencia; San Lázaro; JegJ* 
Modserrato; San Nico lás - r w " 
sia parroquial) ; Domingas • 
ñ a s ; Carmelo, (Carmelitas D 
Fasionis tas y Capi l la del c ! 
rio de Colón . 61 ^ 
A ias ocho y media: San 
Catedra l ; ( la de Tercia) - San 
Monserrate; Madres Do'minlc^ 
Pila'r. '19 ^ A - y B - V ^ . , 
A las nueve: B e l é n ; Santo A. 
la Merced; San Francisco- Saj,^ 
mingo; Vedado; Reparadoras 
lo; (Carmelitas Descalzos) h 
Mercedes; E l P i lar ; Jesús del i j 
y Santo Domingo. 
A ias -nueve y media: San 
Cerro y Fasionistas. 
A las diez: B e l é n , M e r c e d - « 
to Cris to; Sagrarlo de la Ca*'Jt 
E s p í r i t u Santo; Vedado; G u a ¿ L 
Monserrate; San Nico lás ; E! Pív 
y Carmelo (Carmelitas Descaí 
A las diez y media: Santo 
San Felipe. 
A las once: B e l é n ; Santo Crto 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la jfes 
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M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N L O S T E M . j 
P L O S D E L A H A B A N A L O S DO- I 
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: Be lén , San Felipe, S a n , 
ta C lara , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n ; B e n e - ¡ 
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, B e l é n , San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco , San 
ta Catalina, Pas-ionistas y Cemente-
rio. 
A las seis y media: B e l é n , San 
Fel ipe; Santa C l a r a ; la Merced; San 
Francisco; Santo Cristo; Slervas de 
María y Ursul inas . 
A las siete: B e l é n ; San Fe l ipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Franc i sco; Santo Cris to; E s p í r i -
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; J e s ú s del Monte; San Lá 
zaro; Monserrate; San N i c o l á s ; F a -
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capil la de las Madres del 
Servicio D o m é s t i c o (Cerro ) y Capi l la 
del Cementerio de Colón. I 
A las siete y media; Be lén , San 
Fel ipe; la Merced; San F r a n c i s c o ; 
Santo Cristo; Sagrarlo de la Cate , 
dra l ; E i P i l a r ; Santa Catal ina; Gua-
n a = = 3 8 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o í 
Remedio el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
'- • ' . . í í 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 




S a r n a 
A l i v i o Inmediato 
Pueden parar las picazones ter 
producidas por Eczema y otras « 
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para 
verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la loción re 
cante y apaciguante D. D. D. para 
zema y la picazón ae cesa lame 
mente. 
Si Uds. yá, han ensayado otras 
para Eczema y no han obtenlao • 
facción, no comiten la falta de renu 
de hacer una prueba con esia loción» 
joan te. 
De venta en toda» las dro?ii« 
Agentes especiales: E r n ^ t o 
y Manuel Johnson. 
(Alt 
ANAl 
S I V D . d e s e a q u e stJ 
a n u n c i o a p a r e z c a e n e l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i -
l e s d e 20 y 21 d e M a y o , 
l l a m e a l T e l é f . A 9549, 
o d i r í j a s e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e 
Dr 
^ 1 
O B I S P O , 8 4 . H A B A N A Ui 
4. 2¿S3 
U 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A ^ Y O 14 D E 1 9 1 * 
U l M 
O S 
A R Q U I T E C T O S 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y D r . J . G A R C I A R I O S D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Zaldo y C o m p a ñ í a r A S T E L U E H I J O S 
en lt<?ner»l 
lOfi eviTe 11 J 
dado- Unbimtt-íubi». 
P A G I N A Q U I N C E 
R O C U R A D O R E S 
j^TcwTdE C A U H O R R A 
S A t ^ , ^ lo. Tribunales d« 
As,untK01,.„¿«. rompm-venta 
Sí». ^ r b l e n ^ ' romprn-venta 
^"^^/«flhurioB. Progre-
lí <,"eD.t̂ no A 0̂24. Bufete: d-S. Teléfono 
11 Felipe-









: San * ¿ 
' San i d 
f í n i c a s 
Sailto Ajej. 




: San Felfo 
Merced; 
la Cal * 
); Guad 





£ús del Moim 
10569 81 m. 
Y N O T A R I O S 
)0 R . D E A R M A S 
ABOGADO 
.•Empedrarte 18; de 12 a B. 
G A S T O N M O R A 
CARLOS M . V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
-ab ADMINISTRATIVOS 
pE POS A CINCO P. M. 
1031S 2S J. 
Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
fABLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCl BADOK 
as 1M, bajo?. Teléfono A-C013. 
n ii y ,le '¿ a 5-
10517 31 m. 
ESTION 
ANTONIO G . S O U R 
ABOGADO T NOTARIO 
Mi 56. primer piso, derecho. 





CRISTOBAL B 1 D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
fUfono A m 2 . De 2 a 5. San Fe-
Ir altos. Plaza de Luz. 
intestinal 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABO(iAI)0-.\ OTARIO 
HABANA, 37. 
A-S362, Cable: ALZU 
Boros de drspncho: 








y. d, para ra 
i o otras n u 
)bíenido saní 
Ita de rehuí 
¡ai» loción' 
is dro?uerit< 
felayo Garc ía y Sant iago 
NOTARIO l ' L B L I C O 
García, F e i r a r a y D i v i n ó 
abo(;ai)os 
•ip. nfimero 53. altos. Teléfono 
pe, Dy 9 a 12 a, m. y de 2 a 
% tu. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARorf-.A. U. HABANA 
r Telécrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
[ANALISIS D E O R I N A S 
.rio ^T00 nioneda oficial, 
ri" Analttlco del dortor 
d» t? ?"''0- Se Practican 
ftu?"?" í1""*», Salud, fiO 
telefono A-8022, 
30a 10. 
2 ! ^ en Medic ina y C i r u g í a 
1^» Pérez y L ó p e z - S l l v e r o 
1W. Santa Clara 
Mi 14 My. 
^ C Í S C 0 J ' ^ V e l a s c o 
••Consult'.. rJ í Venero slfi-
' a, D<lniero 34. Te-
GABRIE 
!"r««»ta( 
C U S T O D I O 
n«rir y oIdo, 
FELIX P A G E S 
f̂es116 c!,' ^«oclacldn de De-
^••ato pAi. en general, 8í-
e 2 a 4 ^"urlnarl0- Con-
'••V¡37 V» " ;N?Ptuno. 38. Te-
t l ! E D R 0 A B A R I O A S 
f * & ¿ 0 'í; de r . H n . 
J ^ n t u f , iNTBSTIN0S 
ie»*fono A-8890. 
* V E R D U G O 
8 a «. f r . ,^1"1™. Coñ-
udo, ndmero 7« 
Médico cirujano de las facultades 
do Barcelona J Habana. Ex-lnterno 
Ííor opoalrlftn del Hospital clínico la Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultos particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 00, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la inafinna, 
f l al mes con derecho n consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las TTnlrersldades de París, Mo-
drld. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para la» enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general, Sole-
dad, número 11. 
11123 31 in. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano, ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 E N OBIS-
PO 16. ALTOS. 
Teléfonos: A-1840 y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica dnlca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a S. 
San Nlrolús, 76 A, altos. 
Teléfono A-4566, 
10508 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465, 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRCJANO 
Medlrlna Interna en Reneral. 
De 12H a 3. Teléfono A-^OW. 
S. LAZARO, 220, ALTOS 
D r . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GUATIS. 
Calle de Jesi'is María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Kstableclmleuto dedicado al trata-
miento y cura'-lón de las enfermeda-
des mentales y nerviosas, (üulco en 
su clase.» Cristina, 3S, Teléfono 
1.1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221, Teléfono A-4593, 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los iiliTos. 
Ej-clru.iano ortopédico de la Clí-
nica de Nifios de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona: 
e.v-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc, 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-22G5. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifios. Señoras y 
Ciruela en general. Consultas: 
C E R R O . 519. T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátiro de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a ó. excepto los do 
mingos. San Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-.Tefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañan.-i. Consultas par-
ticulares, de 3 a 0 de la tarde. Lam-
pa Hila, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LA» E S C C E L A S D E 
P A R I S Y VIBNA 
GargantH, Nariz y tildo». 
Consultas: de 1 a 3, Gallano, 12, 
T E L E F O N O A-36S1.-
54t)-o50 Jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nrtmero L Especialista en 
enfermedades üf mujeres, partos y 
«•Irugía en genlral. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50, Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista rn las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Salad, 63. Teléfono A-6060. 
G R A T I S A LOS P O B R E S , LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR EL. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'a 
de 2 a 4, Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA O E N E R A L . COJÍSÜL-
TAS, D E 12 • 8. 
ACORTA, 2«, ALTOS. 
Clrnjano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general, Cousultas: de 1 a 3 
S;in ,Tosé, 47. Teléfono A-2071 
105(16 31 m 
Médico de la Cosa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
t-ufermedndes de los nifios. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
SlRtema nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunea. miér-
coles y viernes, de 12% a 2Vi. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barrete, «2. Gnanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 30d-C. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urinarias v sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urlqarlas. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4^ a 6 en Neptuno, CL Te-
léfonos A-8482 v F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sanprre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5S07. 
C 5133 IN, 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstAmago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a a. 
m. v de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74, 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1336. 
D r . J . D 1 A G 0 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de seíloras. rirugia. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3, Campanario, 142, Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, ofa-
radlcos. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4, Teléfono A - -Ñ174. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hoce visitas a domicilio. Lo-» 
señores clientes nue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38: de 4 a 6. Teléfono A-53.37. 
Particular: Luyanó, 84-A, Teléfo-
no 1-2294. 
10S31 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y oneraciones en el Hospital 
"Mercedes, ' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. I 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortolde» y slfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. ir.H. ALTOS. 
( ONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA. 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS CRINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A « P. M. EN CUBA NU-
MERO, 68, A L T O S . 
31 m7 
L A B O R A T O R I O O L O T I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la slflUs por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos, Consultas: de 1.a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Bayos X. 
De los Hospitales de Flladelfln, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra veüga y cnterismo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Ravos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
v venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirngia, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consaltas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
105C5 31 m. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Eleo-
trlcidad Médica, Ex-Interno del 
Snnatorlo de New York y ex-dlrcc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 v A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médi'.o Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensario Tama yo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98, Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
ninlcn nariz, srarganta, oMos. 
Obispo, 51: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lamia, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta papltál. Obispo, 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-58t0. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: d« 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D O 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana. Now York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 78, altos. Te-
lefones A-0108 y A-5526. 
10018 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
Me éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos- los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesloues. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m, a 5 p. m. 
u n e - 31 m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 ni. para los socios del Centro 
Asturiano. A piirtlculnres. de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
CO-NSU l / T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S ; 
$1 AL MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4S92. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5l 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
i n . i r 31 m. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
. O C U L I S T A 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
D r . A . F R I A S Y O N A T E 
OCULISTA 
Gas-ganto, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 m. m. para 
pobre* nn peso al mes. Oaltano, 62. 
Teléfono F-1817. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleana, V e r a c n l í , Méj ico . 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon. B a -
yona. Hamburgo, Roma, N á p o l e s , 
Mlian, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea, Saint Quint ín , Diep^ 
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
T y r l n , Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provisx. 
0 E S P A S A E ISIiíJS C A N A R I A S 
2-̂ 4 IN. 15 Ab. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73. 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-23. 
Teléfono A-39Ó9. 
1. Ba'cells y Cooipañia 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 a"~] A G E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga I vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A X i . " 
S E C a O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión deRidaraente airto. 
r izada por la Direct iva saca a con-
curso l a plaza de m é d i c o interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des a l s e ñ o r Presidente de l a Sec-
c ión hasta las T'/z u- m . del d í a 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n i r á , l a misma para formular la ter . 
na que debe remit irse a l a Direct iva . 
E i i l a S e c r e t a r í a del Centro se f a . 
c í l i t arán los informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
11101 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uflas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afeccione* do 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
manlcnre. 
G . L A W T O N C H i L D S Y 1 0 . 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a l . Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — 0 ' R E I L L . Y , 4. 
Casa orlglrialmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-135fl, Cable: Chüds . 
1 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E N A T U -
R A L E S D E L C O N C E J O D E 
L A S R E G U E R A S 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
| Por orden del s eñor Presidente de es-
• ta sociedad y s e g ú n previene el ar t ícu-
¡ lo 11 de sus Estatutos, se cita por este 
¡ medio a todos sus asociados para que 
concurran a dicha junta el d í a 15 de 
' Mayo actual, la que se ce l ebrará en el 
Centro Asturiano, a las 8 p. m. 
1 S e suplica la m á s puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de interés par 
ra la Sociedad. 
E l Secretario, 
Manuel S u á r e z . 
C 2602 2d-13. 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "1*1 Rondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
87-12-8050 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-4230. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del luejor Instituto de Suecla, 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistente. 
9707 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-065S. 
10518 31 m. 
• . i ^ D M i i n i p i u i n i u i i M n i m B m n f m n M f M i r K 
H E O S D E 
_ L E T 
N. GelaU y Compañía 
108, Agrular, 108, esquina c A m a r -
f i ira . H a w n pagos por el c a . 
ble. facilitan enrtas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡ r j i l A C E N pagos por cable, girar, 
g r> *! letras a corta y larga vista 
IfcJUJ sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y Europa , as í 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York . Filadelf la. New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na, 
¡ P a r a s e r fe l iz ! 
Compre una sort i ja de o r » 
pnacizo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mea. 
¡ E l l a l e fcá l a 
s i t a r t e ! 
buena 
Agente general para toda 
l a I s l a : 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31, entre H a . 
bona y A guiar. T e l é f o n o 
A-4581. 
Dicha S e ñ o r i t a lo obsequia-
rá con el " T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no v í v o n 
en l a Habana pueden obte* 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y l a 
direcc ión bien c lara. 
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo e! 
| honor de citar a los s eñores asociados 
• para la Junta general extraordinaria, 
j que tendrá efecto el miérco le s de la 
i p r ó x i m a semana, 17 del corriente, a 
I las 8 y 30 p. m., en los salones del 
¡ C e n t r o , Prado, 115, altos, con el ob-
I jeto de resolver asuntos relacionados 
i con el párrafo segundo del inciso 16 
, del art ículo 29 del Reglamento Gene-
| raL 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
| con la fabr icac ión de la nueva Quinta 
de Sa lud , se suplica la asistencia a lo» 
señores socios. 
Habana . 12 de Mayo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2672 6d-12. 
m m 
" C 0 M P . C A F E T E R A C U B A N A " 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Presidente, previo 
acuerdo de la Junta Directiva, y en 
cumplimiento del ar t ícu lo veinte de 
los Estatutos, se convoca a Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas, para 
i las dos de la tarde del d í a diecinueve 
j de Mayo corriente, en el local del 
| Centro de detallistas. Baratil lo, 
I Igualmente se convoca a Junta Ge-
I neral extraordinaria de accionistas a 
i las tres de la tarde del propio d í a , er 
el referido local de Barati l lo, numere 
para tratar de la venta de uno de lo* 
bienes sociales. ^ 
H a b a n a , 8 de Mayo de 1916. | 
Miguel A . V a r o n a , 
Secretario. 
3 d - l l . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S , — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . A N U N C I O . — 
Habiendo resultado desierta l a su-
basta para el suministro de escobas 
L1i;rante el a ñ o fiscal, de 1916 a 1917, 
por el presente se convoca a lo1? qu3 
deseen hacer p r o p o s i c i ó n para dicho 
suministro, el cual s e r á subastado 
nuevamente en esta Jefat i ra (anti-
gua Maestranza) el d ía 28 de mayo 
a las 2 p. m,. hasta cuyo día y hora 
¡•erán recibidas Ins proposlclcmes. So 
fac i l i t arán a los que lo soliciten in-
formes e impresos. Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C2716 Cd-15. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S E P O S I T O S y Cuenta» co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 1 res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de va lor«s y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e Industria-
les, Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. P a g o » por oa-
i l e y Cartas de Crédi to . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L 1 -
l C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
I D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
jbana . Mayo 9 de 1916.—Hasta las 10 
¡ a. m. del día 17 de Mayo de 1916, se 
1 recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos 
• cerrados para el suministro de 550 to-
¡ neladas métr icas de c a r b ó n semi-bitu-
i minoso, y entonces serán abiertos y 
| l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
I se faci l i tarán impresos de propos ic ión 
! en blanco y se darán informes a quien 
los solicite.—Edo. Ciro de la Vega, 
: Ingeniero Jefe. 
C-2689 6d. 10. 
A R T E S Y 
r ^ l C A D A L r P E G. VIVDA D E PASTfi-
V T riño, especialidad en partos, Neptuno, 
2i8ix, entre Soledad y Aramburo; teléfo-
no 1-7168. 11704 23 m. 
ENCUADERNADOR Y DORADOR, S I ofrece para dentro o fuera de la capi-
tal . Dirigirse por carta o personalmente, 
calle de Obrapía, número 67. Eleuf^rlc 
Ventura. 11789 17 m. 
TA L L E R DE H E R R E R I A E N GENE» ral, de Salvador Fresquet. Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5*03. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenioa y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9008 24 m. 
11532 10 jn. 
ATENCION, FOTOGRAFOS Y AGEN-tés del piro de creyones en general i 
Rafael Yalilés y Hermano, Marques Gon-
aillez, nrtiucro 16. Teléfono A-7900, Ofrece-
mos nuestros talleres de ampliaciones, úni-
cos en toda la República como inmejora-
bles, con el cuadro de los mejores nrtletai 
I de esta capital, para hacer creyones, acua-
relas, coplas y todo cuanto se relacloni 
con este arte, pues competimos con loi 
I precios más bajos de los Estados Unido» 
teuieiuJo a su dlsposlclén sus trabajos t 
las 72 horas, Nu pierda tiempo y pfdanoi 
precios, que será atendido rápidamente. 
11182 17 m. 
• • - -» 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con j sin in terés . 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorroa. 
I R O de letras y papo» por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, Franc ia , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta Isla, 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cubo, 
Casino Español de la Habana 
Comisión de Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Direct iva la cele-
brac ión de un gran Bai le en el S a l ó n 
de F ies tas de l a Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, v í s -
1 P ^ a del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M . C . el R e y Don Alfonso X I I I ; Be 
hace publico por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
R e g i r á n las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretario de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
PE R D I D A . E N L A MACANA D E L Do-mingo se ha extraviado una perrlta, 
negra, lanuda, que entiende por "Betina", 
E l que la entregue eu Campanario, 106, 
será bien gratificado. 
PE R D I D A ; S E G R A T I F I C A B A GENE-rosamente a quien entregue o dé razón 
de un perrlta, lanuda, blanca, que entien-
de por Poupé, que desapareció ou la tarde 
del viernes ,5 Malecón, número 330, primer 
piso; no se piden explicaciones. 
n é e o 1« m. 
OFREZCO DOS PESOS AL QUE ME traiga al Yedado, Linea, 43, up libro 
religioso, titulado "Kempis" con toda» las 
estampltas que tenia y las dos llavecitaa 
que iban amarradas de un cordón blanco y 
me lo traiga el que lo haya encontrado. 
11557 . ft m. 
PE R D I D A : E N LA I G L E S I A D E t , \ Merced, ey la noche del Jueves. 11 del 
corriente, se ha extraviado un broche de 
oro con una perla y brillanes chicos: al 
que lo oiviere « concepción, número a 
l Parque del Tulipán, se le «raílflcarí c t 
ñarusamente. 110^ " r ' y j P j » 
P A G I N A D I E U S E I S Ü U K Í O D E L A M A R I N A M A Y O 14 D E j 9 i e . 
A V I S O S 
E e l i g i o s o S 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e los D e s a m -
p a r a d o s . 
INSTALADA CANONICAMENTE E X L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E a cumplimiento de la Que preceptúa el 
artículo 13" de los Estatutos, la Junta Di-
rectiva Interesada en el mayor esplendor 
leí culto a la Santísima Virgen y con mo-
tvo de celebrar la Iglesia Católica en 
ae mismo día la festividad de Nuestra 
Jefiora de los Desamparados, lia dlspues-
ío solemnizar la misa reglamentarla del 
segundo domingo del mes actual, en la 
fonna que indica el adjunto programa: 
Solemne festividad que en honor do Ma-
rín Santísima de loa Desamparado», se 
(vlobrará en la Iglesia de 1» Merced, el 
día 14 de Mayo de 1916.. 
A las nueve do la mañana.—Misa solem-
ne de Ministros con sermOn a cargo del 
elocuente orador P. Miguel Gutiérrez, de 
la Congregación de la Misión. 
Se ejecutará a gran orquesta y escogl-
Jas voces la misa de Ravanello. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría del compositor Haller y después de 
la elevación, el Himno Eucarlstico de Sa-
gastizábal. 
A la terminación, el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desampara-
dos, del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor señor Francisco Saurí. 
Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. 
(•2704 4d. 11. lt. 13. 
H e r m a n i t a s d e l o s 
A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 
Quinta Santovenia (Corro.) 
Hoy, domingo, 14. a las nueve, tendrá 
lugar una gran fiesta religiosa, en ho-
nor de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, patrona de este bienhechor asilo, 
empezando la misa a la hora indicada, y 
en la que oficiará el Rvdo. Provisor y 
Vicario P. Manuel Arteaga, ayudado por 
los señores Salas y del Rosal, diácono y 
Bubdiácono, respectivamente. 
E l sermón estará a cargo del elocuen-
tísimo orador sobrado P. Alfonso Blázquez 
vlce-rector del Seminarlo. 
La misa será cantada por un escogido 
coro compuesto de seminaristas, los cua 
les serán acompañados con el órgano por 
BU reputado maestro. 
A dicha fiesta religiosa, a la que están 
'jitltadas y asistirán numerosísimas per-
zonas de lo más distinguido de la buena 
íooiedadf habanera, contribuirá a darla 
realce, con su presencia, el lltmo. señor 
Obispo de esta Diócesis, Monseñor Pedro 
lastrada. 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
n w UJn. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortúi . Abogado. Ca-
liano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 Jn. 
I ^ O a i p o r e s d © 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y ü 
D S C A D I Z 
S A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ABBOYO NARANJO 
E l próximo martes. 1(5, como tercero del 
mes. se dirá una misa a las nueve menos 
cuarto en honor del Milagroso San Anto-
nio. A las ocho y cuarto sale el tranvía 
3e la Terminal. Se suplica la asistencia 
de los devotos del Santo. 
11695 16 ra. 
E N S A N F R A N C I S C O 
<L,OS T R E C E MARTES) 
E l próximo martes (día 10,) se celebrará 
con igual solemnidad y a la misma hora 
que en los anteriores el Martes Noveno de 
Saiv Antonio. 11631 10 m. 
Qae se han de predicar, I>. M . , en la 
Iglesia Catedral de la Habano, 
üiu-imte el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1016. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
v a ) . M. I . S. C a n ó n i g o Dr . A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
iSr. Vicario del Sagrario. 
Junio S m u m Corpus Christ l . 
M . I . S . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 2 5. Dom, Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A . Lago. 
Habana, Diclein'Dr« 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d is tr ibución 
de los sermones que han do predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dlo.5 mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez . Ma-
gistral. Secretarlo. 
A v i s o a l o s C o m e r c i a n t e s 
e n p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l . 
Habiendo aparecido en algunos diarlos 
de esta Ciudad una circular o aviso fir-
mada por el señor Manuel Negrelra, en la 
que participa haber asumido la gerencia 
de la Sociedad "Rodríguez v Ca. S. en C " 
se avisa por este medio a los comercian-
tes en particular y al público en general 
que es absolutamente falso lo manifesta-
do por el señor Negrelra; que si ble éste 
ha intentado asumir esta gerencia, el que 
suscribe, en su carácter de gerente de Ro-
dríguez v Ca. R. en C , no ha consentido 
en ello, habiéndole hecho el oportuno re-
querimiento ante el Notarlo Valverde en 
10 de este mes. para iiue se abstenga de 
perturbar mi gestión como gerente y haga 
aso de los derechos que crea tener ante 
los Tribunales competentes. 
Tor tanto, prevengo a los comerclanfes 
y al público para que se abstengan de con-
tratar con el señor Negrelra como gerente 
de la Sociedad Rodríguez y Ca. S. en C 
T^rque no es más qne un comanditarlo dé 
llcha Sociedad sin íacultades para ello 
Habana, Mayo 13 de 1016. 
Genaro Rodrigues, 
Gerente de Rodríguez y Ca. S. en C. 
11774 14 m. 
SAJAS OE S E y R I D T o 
I A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
iocumentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
C a p i t á n , J . Larrazába l 
S a l d r á de esto puerto el 25 de Ma-
yo para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informas dirigirse a sus 
consignatarios. 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A 
San Ignacio n ú m . 18.—Habana. 
E l hermoso y r á p i d o vapor e spaño l 
P I O I X 
C a p i t á n M. A . O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto en la s e g ú n , 
da quincena del mes de Mayo, admi-
tiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a sus 
consignatarios los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
N o t a . — E l embarque de pasajeros 
y equipajes s e r á gratis por los m u é 
lies de San J o s é 
pasajero en el momento de aacar BU 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á BU consignatario. 
E l V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
ei 30 de Mayo a las cuatro de l a t a r . 
de llevando l a correspondencia p ú . 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m á t e carga v pasajeros, a los 
que ee ofrece el bueoi trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar -
do. 
Tcdo pasajero d e b e r á estar a b c r . 
do 2 H O R A S antes de' l a marcada 
en el billete. 
L o s billetes del pasaje solo s e r á n 
espedidos has ta las 7 de l a tarde del 
d í a 29. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, s in cuyos requisitos s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de emr 
bnrquo hasta el d ía 29 y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas has ta el d ía 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so. 
bre todos los bultos de s u equipa)e% 
su nombre y puerto de desttno, con 
todas sus letras y con l a mayor d a . 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c í a . 
vamente estampado el nombre y ape. 
Ilido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
'üt imo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar BU 
billete en l a casa _ Consignataria . — 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
Habana. 
. a R u t a P r e f e r i d l a 
X E W Y O R K Y C l ' l í A M A T L S T E -
A M S H I P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E T V 
Y O R K . " 
Miérco los , Jueves y Sáljados. 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U Y E J i 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A J U P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. Te l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente genera l 
" M > u g i i i i i n i i t i i ] n ! n i f i i r « " > n n i n i i n i i « í B 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a í l á n l i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hiloa.) 
V 
teros 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á para V e -
rapruz y Puerto Méj ico S O B R E el d í a 
17 de Mayo, llevando l a correspon-
dencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de bfllotes: Do 8 a IOVJ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
jas, sin cuyo requisito s e r á n nula?. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 16 y la carg-a 
a bordo de las lanchas hasta el cha 
16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i r* bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : Morales, s a l d r á para C O -
P U D A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOV? 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r . 
do. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o a billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 4 do la tarde de! 
d ía 19. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
jas, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s has ta ol d ía 19. 
L o s documentos de embarqve «ÍO 
admiten hasta el día 18. 
LAS pasajeros d e b e r á n escribir so-
bro todos U>s bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueye c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ©1 vapor m á s 
eauinaiea aua el declarado p o r el i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habiljte con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
TT>A S E S O R I T A , AMEBICANA, PBO-
resora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza de Inglés, desea 
algunas clases más. También desea hacer 
camhlo d« clases por el almuerzo, con 
familia fina. Misa ibarson. Lista de Co-
rreos, Habana. 
17 m. 
DE S E A ÜJÍA P R O F E S O R A INCil.ESA dar clases & domicilio, de Idiomas que 
ensena a hablar en cuatro meses, música 
o Instrucción, emplear las horas de la ma-
ñana como Institutriz o dará algunas lec-
ciones en cambio de caea y comida o un 
cuarto en la azotea de una familia parti-
cular. Dejar laa señas en Campanario. 74, 
Wtos.) 11783 17 m. 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé v Martí, profesora, Elena 
R- ,^S Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 fc - . 1 ín . 
LBCOIOXSa E X I N G L E S POR ÜNA profesora Inglesa. Obrapla, 55 y 57, 
«'toa de •'Borbolla". 11076 5 jn. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
XAS nuevas clases principiarán el día 
P R I M E R O de JUNIO 
Uases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
iDesea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el MKTO-
UO NOVISIMO R O B E R T S , reconocido 
umversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
C E ENSES»A I N G L E S , MECANOGRA-
i TaQulgrafía de inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
( oncordla, 25, a precios módicos. F . 
Holtzman. Teléfono A-7747. 
10388 14 in. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
_ D I R I G I D O POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
9365 17 ra. 
A P R E N D A T A Q U I G R A F I A , 
Q U E A S I A S E G U R A S U 
P O R V E N I R 
Emplee su tiempo y su di-
nero aprendiendo un buen 
sistema de T a q u i g r a f í a , A 
V T V A V O Z , delante de un 
profesor, porque a s í educa 
usted sn oído, recibe inme-
diatas correcciones en su es-
cr i tura y prospera rápida-
mente. 
¿Cuál es ese s is tema? 
Pues el " P I T M A N " . ¿ P o r 
q u é ? Porque puede usted 
adaptarlo a l a m a y o r í a de los 
Idioma^ 
N O C A U S A H O R R O R , 
P O R Q U E E S L O G I C O y su 
estudio es breve y sencillo. 
E S C R I B I R E N M A Q U I -
N A A L T A C T O , es la escue-
la moderna. Los modernos 
oficinistas son los preferi-
dos 
» 
Venga usted a nuestra 
moderna Academia y hal la-
r á una e n s e ñ a n z a agradable 
y provechosa, en Taquigra -
f í a y M e c a n o g r a f í a , en I n -
g l é s y en E s p a ñ o l . 
T E R M I N A D O E L C U R S O , 
T E N D R A U N P U E S T O 
E N O F I C I N A . 
M E C A N O G R A F I A 
" P I T M A N " 
A G U I A R N U M . 75 
( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
C 2709 2 d 14. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clnses especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono I-24!)0. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenrdor de L,l-
liros. que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ridmlten internos, 
medio pupilos y externos. 
EX M PESOS, S E A L Q U I L A E L BON1-to bajo de Abulia, 45, antiguo, se de-sea corta familia; están acabados de ree-
dificar, todo moderno; sala, comedor, dos 
cuarto», baño, inodoro, patio y cocina. L a 
llave en la bodega y la duefia: Carlos I I I , 
número 221 y 43. Teléfono A-86G8. _ 
11681 16 m. 
INDUSTRIA, 60. SALA, COMEDOR, tres habitaciones, cocina, baflo, servicio sa-
nitario, $45. Su dueño: San Rafael, 20. Te-
léfono A-2250. « 1167 16 m-
Q E ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -
O eos altos de San Miguel, número 106; 
con sala, comedor, cnatro cuartos y demás 
servicios. Las llaves en loi bajos. Infor-
man en Obrapla, número 61, altos. 
11661 20 m-
i CRISTO, 33. SE A L Q U I L A E L E 8 P A -
K j closo alto, acabado de reedificar, seis 
habitaciones, sala, comedor y servicios to-
dos a la moderna. La llave e informes en 
los bajos. 11680 M m. 
T T ^ A 8E5ÍORA, I N G L E S A . D E E 8 M E -
y rada educación, y acostumbrada a dar 
íi íüSi/11 ^ « f i o l , «e ofrece para enseliar 
también el inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, 
con su dirección para pasar a ver la fa-
'"'"a- 11059 14 M. 
ACADEMIA D E BORDADOS, ENCA-Jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
Bcaorltas desde 10 años. Se hacen encár-
eos • Refugio, s. bajos. 
11385 14 m. 
ÍTN CUARENTA PESOS. ANIMAS, 178, i altos, entre Marqués González y 
Oquemlo. Espléndida sala, saleta, cuatro 
haoltaclones. dobles servicios, electricidad. 
Informan: Animas, esquina Oquendo, fá-
brica do mosaicos. 
lliiTQ gj m-
O E ALQfÜILA, E N $50, L A CASA SAN 
¡3 Miguel, 172, a una cuadra de los tran-
vía», subida y bajada, sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, baño y todas las co-
modidades necesarias. L a llave en frente. 
Informarán, días de trabajo, en Obrapla, 
25. de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4 n. m. 'ie-
léfono A-2764, y en Pluma. 3, Marlanao, 
por las noches y días festivos. Teléfono 
fe.07—7022. 11654 16 m. 
A l q m l l ® i r © 
¡ C a s a s y p e s o s j 
AMARdl RA, 88. SE A L Q l ' I L A N LOS altos de esta modernísima casa, coci-
na, cuatro cuartos, aula, comedor, doble 
servido sanitario. Llave e Informes en 
Oblapo, 80 o Aguacate, IOS. 
11617 lt» ra. 
Í1M $73. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E j la casa Lealtad, 64, entre Concordia y 
Virtudes, compuesta de sala, antesala, co-
medor al fondo, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto de baño y de criado, coci-
na, patio y traspatio Escobar, 65. 
11581 19 m. 
CJB ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS 
O de Habana. 00, entre Chacón y Tejadi-
llo, en la bodega la llave. Informan: O' 
Kanll l , 42, Víbora. Teléfono 1-2807. 
11094 19 m. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un local con dos puertas a la calle, propio 
para una pequeña industria o cosa aná-
loga. Informan en Aguiar, 56, café. 
P-123 4-14. 
CUBA, 140, INMEDIATA A LA K i L E -sla de la Merced. Se alquila esta fres-
ca y linda casa, que tiene todas las como-
didades y un gran salón alto. Media cua-
dra de todos los tranvías. La llave e in-
formoa en la bodega. 11408 19 m. 
I OS HERMOSOS BAJOS D E L A CASA J Escobar, 80, casi esquina a Neptuno, 
se alquilan por muy módico precio, a me-
dia cuadra del tranvía, compuesta de sala 
y saleta muy amplias, cinco cuartos co-
rridos muy grandes, dos cuartos de baños 
y cocina. Tiene Instalación sanitaria mo-
derna. Las llaves en los altos de la mis-
ma donde informarán. Tel. A-1824. 
11575 16 ra. 
SE A L Q U I L A POR A U S E N T A R S E SU dueño, la gran casa San Miguel, 62, 
propia para Industria o establecimiento, 
está próxima a Gallano; tieue buenas ha-
bitaciones altas y bajas. Informa la encar-
gada y su dueño: San Miguel, 86, altos. 
Teléfono A-6954. 11595 21 m. 
fVMOA, 14, C Y D: SE A L Q U I L A N E 8 -
\ J tas dos casas modernas, a una cuadra 
de Monte, tienen tres cuartos, sala y sa-
leta. La llave en el Interior. Informan: 
Jesús del Monte, 150. Teléfono 12(504. 
117S1 -23 m. 
A m i s t a d , 6 0 , a l t o s 
próxima a San Rafael, se alquila con sa-
la, dos saletas, seis habitaciones y Servi-
cios sanitarios modernos. Informan en 
la misma. 11750 21 m. 
$15. S E A L Q U I L A L A CASITA CO-
XU- rrales, 150, la llave en la bodega de la 
esoulnn. Informes: Industria. 'Ji, teléfono 
A-6060. 11766 10 m. 
"YrALECON, ESQUINA A BLANCO. E N 
ITX $50, se alquila un bonito piso alto in-
dependiente, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones, todas con balcón a la calle, 
lia llave en la portería de la misma. Infor-
ma : A. Pons. Teléfono A-1776. Baratillo, 
número 2. 11546 15 m. 
CO R R A L E S , 2-A, ESQUINA A Z U L U E -ta. Se alquila en $100 un espléndido 
piso alto, con halcón a la calle todas las 
habitaciones. Otros dos altos a $55 y uno 
bajo en $45. Todos Independientes. L a 
llave en la portería de la misma. Infor-
man : A. Pons. Teléfono A-1776. Baratiliot 
número 2. 11547 15 m. 
B l a n c o , n ú m e r o 6 
pegado al Malecón, se alquila, de nueva 
construcción, de alto y bajo, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos en rada piso y doble 
servicio. Informan en la misma, teléfono 
1-1993. 11768 21 m. 
SE ALOUIL.AN, E N SOL Y AGUACATE, dos pisos, con 5 departamentos a $45-00 
cada uno. Dos más de esquina, a $55-00. 
Una planta baja, en $50-00. Es casa aca-
bada de construir. 11732 23 m. 
SE A L Q U I L A .MEOTAXTE CONTRATO por años, para una Industria o para 
familia, una espaciosa casa en punto de 
porvenir. Informará su dueño, en Rei-
na, número 115, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 6 p. m. 11731 28 m. 
V I L L E G A S , 1 4 . 
Se alquilan los bajos. Informan en los al-
tos. . . . n m. 
SE A L Q l ' I L A N LOS F R E S C O S ALTOS de Peña Pobre. 16, con sala, recibidor, 
3 grandes"Tiahltaciones, saleta de comer, 
cocina y servicios dobles. Precio: $50. In-
forman': Empedrado, 52 o Aguiar, 100. 
1175S 1" ra-
A L A M U J E R L A B O R I O S A . 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Slnger". Avísenme 4>or co-
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y á plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. Aví-
senme. 11156 6 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inelés, Frnnrés, Tencdurin de 
Libros, Mecanoicrafí» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
F A E M 
D R O G U E R I A S 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
de B e r n a l y S a s t r e . J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s a 
f u n d a d a e l a ñ o 1 8 4 5 . G r a n sur t ido 
de p a t e n t e s , d r o g a s , sueros , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a s f ó r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11532 10 jn. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines,' 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventllacléu, 
blglene y atenclún perfecta. Teléfono 
F-1130. No se dan vacaciones. 
PR O F E S O R D E INOLES. 12 ASO» D E residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono 1-2645. 11554 26 m. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52, entre M u -
ralla y Teniente Rey , con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. I n -
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lampari l la , n ú m e r o 4, 
ferreter ía . 11605 2 6 m. 
EN 25 PESOS, SE ALUT ILA LA ( ASA Príncipe, número 4, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, servicios sanitarios, 
luz eléctrica y todo el confort moderno. 
L a llave en la bodega de en frente. Infor-
man : Línea, 95, Vedado. Teléfono F-4071. 
11(534 20 ra. 
SE ALQUILA L A ( ASA P R I N C I P E , M -mero 2, propia para establecimiento o 
garage: tiene puertas a dos calles. La lla-
ve en la bodega de en frente. Informan: 
Línea. Itó, Vedado. Teléfono F-4071. 
11636 20 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE G E R V A -sio. 60. con todas las comodidades ne-
cesarias. Informan: Acuacate, 128. bufete 
del doctor Hustamante. Tel. A-7414. 
W m i 17 ra. 
CUBA, 119, ESQUINA A M E R C E D . MAG-uíttcos altos. Con seis habitaciones, sa-
la, comedor, gran pasillo corrido y so-
berbio servicio sanitario, dos grandes ha-
bitaciones en la azotea con servicio Inde-
pendiente v en los bajos, amplio zaguán, 
dos habitaciones y servicios. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A-1708. 
11303 24 ra. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E MAN-rlque. 101, cerca de Reina, de nueva 
construcción, sala, comedor y tres cuar-
tos. La llave en el bajo. Informes y precio 
(muy reducido) en Obrapía y Bernaza. Te-
léfono A-3650, Bahamonde. 
115Ó8 17 ra. 
AMISTAD, 34, S E A L Q U I L A N los Her-mosos y ventilados bajos de esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, con 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, ade-
nula dos para criados, comedor, patio y 
traspatio, dos baños y demás servicios sa-
nitarios; tiene también instalaclén eléctri-
ca y tlmhres. Informan en los altos. 
11507 26 m. 
S E ALQUILAN, E N STS, LOS V E N T I L A -dos bajos de Escobar, 162, entre Reina 
y Salud. Sala, saleta, comedor al fondo, 
cinco h.'ibltaciones y 1 de criados, patio, 
traspatio y doble servicio. La llave en los 
altos. Informan: Teléfono" 1-1026; de 1 a 5. 
11552 21 ra. 
S E ALQUILA LA CASA A'APOR, 17, CON sala, comedor, tres cuartos grandes, pi-
sos finos y sanidad completa. La llave e 
informes en el número 27 y en Amistad, 
124-A. altos. 11525 16 ra. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y cémodos altos de Gallano. número 114, 
locería "La Vajilla." Informan en la mis-
ma. 11544 19 m. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, esquina a Luz. segundo piso, sa-
la, naleta. comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensualeft. 
Tara informes: R. García y Ca., Muralla, 
14. Teléfono A-2803. 
11562 26 m. 
SE A L Q U I L A Aguiar. 47; E L SEGUNDO PISO D E con sala, comedor, tres 
cuartos, etc.. en 47 pesos. Informan en los 
bajos, izquierda. í e l . A-6224. 
11648 16 ra. 
SE A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLADA, con sala, comedor, tres cuartos, mag-
nflico bafio y servicio sanitario, para cria-
dos, toda de cielo raso, pisos de mosaico 
y bonita escalera de mármol. Se da barata 
a nersonas que ofrezcan buena garantía. 
Inronnan en Lealtad, 60, altos. Teléfono 
A-201S. 11491 18 m. 
H E R M O S O L O C A L 
Se alquilan los bajos de la ca -
sa calle'de la Mural la , n ú m e r o 27 , 
propios para un a l m a c é n de pa-
ñ o s , quincalla y seder ía . Tiene ha-
bitaciones altas con cocina, come-
dor y todos los servicios. Informa-
rán en los altos. 
C '-'ti'.t-l Gil L-i. 
LOS PROPIETAKIÓ8: JOSE (i. KO-
vlni. Se hace cargo de toda clase de 
trabajos de pintura, lechadas y recompo-
sición de desperfectos de casas n precios 
módicos. Calle Armas, número 19, entre San 
Francisco y Concepción. 
11684 16 ra. 
Ar iSO I M P O R T A N T E : S E A L Q U I L A un local casi casi esquina, con buen 
frente, para cualquier clase de estableci-
miento, que no sea bodepa. Suíírez. nú-
meros 07 y 6». Informan en la carnicería. 
Precio módico. 11708 22 m. 
}? X T R A N J E B A T I T U L A D A PARA 1N-li glés. Francés, Alemán y Música, desea 
unas clases más. Dirigirse a "Profesora," 
Villa Hortensia, Quemados de Marlanao. 
11767 21 m. 
PR O F E S O R A D E C O R T E . COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
Instrucc ión , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a s e ñ o r a V i u d a de 
Trueba. Apartado 815. 
10439 14 m. 
SE A L Q l ' I L A N LOS F R E S C O S Y L I N -dos bajos de la moderna casn decora-
da. Una cuadra del Prado. Animas. 24. In-
formes en la misma y en Prado 51. Se-
ñor Rodríguez. Son baratos. 
11642 22 m. 
EN 4.,5 PESOS M. O. SE ALQUILAN LOS bajos de Industria. 27. con dos ven-
tanas; sala, tres cuartos, dos entresuelos, 
comedor v baño. La llave en el alto. In-
forman: Campanario, 1(U. luijos. 
11637 20 m. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , s e a l q u i l a n , t odos o en 
p a r t e , los e spac io sos e h i g i é n i c o s 
a l tos de l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y otros co -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r las tres ca l l e s a que 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o de p o -
c o las t res c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n en los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5 9 9 0 # I n . 2 5 D i c . 
E S T A B L O D E 




i4 \ u1^ 
DECANO D E LOS I , , 
AMARGURA, «e. TELEFONO ^ 
S I C U R S A L E S ^ O 4 , 
Mbora y Cerros Mont, „„ 
Puente de Ch&vei. Tel ^ 
Vedado: Rafios y 0' ^ 
«añado todo del pal. -
Precios más baratos o, , / 'el»ccll 
do a domicilio v en los «t» ^ ' e 
horas. Se alquilan v ^ ^ l o » , » , 
r l d ^ . Sírvase dar 1¿. I » ¿ « ^ 











VJI mienro. (iaiiano, 88, entro i XABlliJ 
coa. Salón grande, otro peaueft ?" "««I 
bltaclones. Contrato por clni0 y fcJ 
léfono A-2250. 11415 1 
SE ALQUILAN LOS F S p T ^ r » ventilados altos de la casa D 1)1 
mero 2. casi esquina a M e r e o f í V 
en Uevillaglyedo y Corrales 
fono A-8567. 11416 ' bode8».' 
Q E A L Q U I L A N ALTOS Y ~ T r r ^ 
H Miguel, 192, con Pluma deA*08'W 
pendiente, dos servicios natL 1,111 
tío y demás comodidades. ' 
S E A R R I E N D A u S T n i i a 
de 10 a 15 caballerías que está . . o ÍO IO r o u n « 1 
ferrocarril que va a la Habani.̂ 111* 
pasto y buenas cercas para iinoí^ll 
Den informes de palabra o í.^ " l * 
J . Martínez, Colón. L por e»crlh 
11376 
C A R L O S I I I E I N F A N f T 
E d i f i c i o r e c i é n construido; u 
q u i l a e l p iso de esquina a Ci, 
111. R a z ó n en l a p o r t e r í a , por Ai 
t a r a n , y e n las oficinas de la f X 
c a d e choco la te s " L a Estren»» 
10917 111 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s locales , propios [, 
r a e s tab lec imientos , de seguro IÍ 
v e n i r . Ed i f i c io a c a b a d o de cq 
t r u i r . C a r l o s I I I e Infanta . Razón 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
10018 
E^N $26.60, SE ALQUILAN LAS CJU J Benjumeda, nfimero 50, Atrustlo 
varez. 11, entre Marqués Goiuái., 
Uquendo, y Oquendo, 1, entre Finir 
Benjumeda ; con sala, comedor oorr&o 
habitaciones, servicios sanitarios T 'nj 
patio, a una cuadra de la Cahada'd. 
lascoaín. Las llaves en la bodega de"l 
jumeda, esquina a Marqués Gouzilo. 
dueño: sefior Alvarez .Mercarleres ni 
ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4268,' 
11541 
A PERSONAS D E BUEN GCSlú alquilan los preciosos altos T t 
de la casa acabada de construir, cill 
Lealtad, número 125, entre San Riü 
San José, compuesta de cuatro cuartoi 
la, saleta, comedor, servicio snultario, 
depósitos para asrua callente v uaturí 
Instalación eléctrica. E l artístico dto 
do del cielo raso, así como las colaa 
de mármol que dividen la snla de la 
leta. Invitan a vivir esta casa n persa 
de exquisito gusto. Puede verse a tt 
horas. Informes en la misma. 
11162 l 
Q E A L Q U I L A LOS ALTOS DE BEU \ 
O coaín, 21.-1, entre Escobar y Lealtad, 
50 pesos. Sala, comedor y seis cuartel, 






































S E A L Q U I L A 
E n Prado y Dragones, altos del Cl 
tro Castellano, un magnífico local j 
ra una Sociedad y otro en la pli 
b a j a para una pequeña industria, 
formes en la Secretaría de dicho ú 
tro. 11090 i4ii 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorroj 
d e l C e n t r o de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas rír*_ 
quilcres de casas por un procedimí 
cómodo y gratuito. Prado y Troca* 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de i 
9 p. m. Teléfono A-5417. . J 
C 614 IN- 1 
SE A L Q U I L A L A C A S A SITIOS, Tiene 5 cuartos, sala y saleta, alqi 














NEPTUNO, 84. BAJOS, SE ALQU ra establecimiento, está acabada o»l 
tar y es buena calle. L a llave en ia w 
ra. Informan en L , 104, entre li y w 
dado. 11307 
Q E ALQUILAN LOS VENTILADO!! 
O tos de Habana. 42, esquina a IMM 
ei; $C0, v la casa Infanta. 26-B, en BB 
forrearan: .T. Balcells y Co., S. ea ^ 
llü Amargura, número- 34. 
11?,C6 
rqn« SE A L Q U I L A UN PISO DE M Obrapía. 113. con vista al PMĴ  
muv ventilado. En la misma Iniorn' 
li;i77 i 
O E A L Q U I L A UNA ESQUI>A, • •-
O para cualquier Industria. T«U1P'„Í) 
ve para depósito de tres o cnutro^. 
viles, por ser bastante pramle. 1 K^L 
Informan: Cuba y Paula. Tel. 




S E ALQUILA UNA ACCESORIA BAJA, con sala y un cuarto, con agua y luz. con 
vista a la calle. • entrada Independiente, 
fresca y ventilada. Hnbaua, 170, casi esqui-
na a Luz. 11414 . 14 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E uaza, 35, propio para cualquier gl 
114C0 14 
B E K -
C 1 E N F U E G 0 S , N U M E R O 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cus li.-i.jos. en $30 m. o.. UCMIIÍKIOS de fabri-
car. La llave en la hodega. Informan en 
Obispo. 104. 11400 18 m. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
Tn s d. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A , PARA familias particulares y comercio. En-sefianza del idioma Inglés por asignaturas, 
más rápido, más provechoso y con mayor 
facilidad. Taquigrafía de Pltman. Clases 
en el dís v todas las noches. Academia. 
Maloja. nrttnero 1. altos, esquina Monte y 
Asrulla. Dirigir oor Correos: Apartado uú-
m«ro 23.̂ 2. >* 
EN OBISPO, 86, S E ALQUILA E L L O -cal que ocupa la librería y los altos 
de toda la casa. Informan en la librería. 
11681 W m. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de Consulado, número 
80. La llavd en el 7C-A. 
11 tis- is m. 
L A G U N A S , 2 1 . 
S E A L Q U I L A 
en la casa nueva, de Bernaza , 52, un 
esp lénd ido piso, con todo a la moder-
na . V é a l o y c o m p á r e l o en todo con 
otros, y seguro le c o n v e n d r á . Llaves 
en el 39, e informes por el t e l é f o n o 
F-3195 . Sr . Lage. 
11606 26 m. 
ACABADA DE F A B R I C A R . SE ALQUI-lan los bajos de la casa calle de 
Compostela. nflmero 207. compuestos de 
sala, saleta y cuatro babltaclones. Las lla-
ves en Compostela. nflmero 193, bodega. 
Cara Informes: Rango Hermanos. '•Lu 
Elegante", ropa y sedería. .Muralla v Com-
postela. Tel. A-3372. 
11540 . 19 m. 
Se alquilan los altos de esta casa con sa- | 
la saleta v cuatro cuartos. Los bajos se 
alquilan, con sala, saleta y dos cuartos. 
Infonnan en Sobrinos de Na/.ábnl. Mura-
lia. 70. y en O'Rellly, 102. altos. Señor Ló- | 
pez Oña. Teléfono A-89S0. 
11022 20 m. 
SE A L Q U I L A : SITIOS NUMERO 11. E S -ta casa tiene grandes salones altos y bajos espaciosas habitaciones y un gran 
sótano; estA preparada como para fá-
brica de Tabacos, Almacéh o ticu de Des-
palillado, pudlendo dedicarse a cualquier 
otra Industria y tiene local para vivienda. 
L'i llave en Estrella, número 17. Informan 
en Obispo, nflmero 123. 9769 22 m. 
S A M A , 4 4 , M A R 1 A N A 0 , 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal , sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léctr ica . T a m -
b i é n hay árbo les frutales. Informan 
para ver la: Sastre e Hijo . Aguiar, 74. 
T e l . A - 2 5 6 7 . C 2587 4-11. 
SE A L Q l ' I L A N LOS ALTOS DK M I - , sión, 63. sala, saleta y cnatro cuartos. 1 
Razón: Factoría, número 56. I 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O de Neptuno, 121, entre Perseverancia 
y Lealtad, escalera de mármol, sala, sale-
ta, tres habitaciones grandes, baño, coci-
na, doble servicio, precio 53 pesos. E l se-
gundo piso, sala, dos habitaciones, baño, 
cocina, doble servicios, precio, 32 pesos. 
Llaves er i"» baios. 
APODACA. 71, ALTOS Y BAJOS, ción construidos, muy ^ - " " ' ^ 
píos para fnmilia de gusto 3" ' u,,! 
de todo, ron inmejorable lDs'al'i'rf<;|(( 
nltarla. de gas y electricidad, i - j 
cielos rasos, sala, saleta, cuatro »fi , 
cuartos, comedor, cocina, "'¡^"^mi.l 
agua callente. Las llaves en '« "SSa 
formes: Animas, 180; teléfono A-íf"- , 
c ío : 45 y 50 pesos. ij * 
11279 , 
O E ALQUILA. E V f2:i-50' í'.f en 
O casa Estrella. 196. Iní«>rman eu 
27. Teléfono A-1547. L a llave en * 
Sublrana. 11003 
O E A L Q U I L A UNA E S Q U I A 
O na, a una cuadra <] V „ ' „ rual 
los Cuatro Caminos, propia pn" ( 
establecimiento, un saK>n J .of 
rías. La llave en Carmen, ¿ i , v*1 # 
11222 ' 
r do 
S E A L Q U I L A N • 
1™ « ^ Z 1 ! ^ ^ r L ^ T r t m e - r o ' ^ í los altos de la casa DUI"rrtl"-r0 tos y bajos de la ^mero 
calle de Neptuno, f ^ l ^ ^ i o t i f k 
Oquendo. Son f r ^ bí« 
jen sala. •fialPta- ' „ l a V fl 
edor, '••'arto,I,irIS0dern<*J Ir los sanitarios mooe ^ — 
closos; tien si 
clones, com  
v dos servicios .. 
Informes: Manrique nflmero 
San José, i><'rfniñería. ln-JiJ^« 
— r r ^ í i I Q E ALQUILA. E N ^ R ^ ^ 
b ro 37. equina a APOJ^U p,r«1 
v hermoso piso hajo, / i ^rfflf' r; 
nbleclmlento. La "a™ ^ 15- lS A . 







l i a 
11216 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "ObrerM d" 
alquila baratas y « P ^ t i proP]??3 
en las dos manzanas de ^' ¿5 f» * 
fanta, de Zapata « San : 
ta, 83. secretaria. o¿Ií'or" 
A-S2()9. 4<38-.W 
A G U I L A . 6 
bajos, a l lado de la P l a ^ ^ 
rec i én construida, coa wl 'ÍO5I5Í' 
tres cuartos, servicios sam ^ 
quila en $45. L a llave en 10 ^ 
torman: 
Obispo, numero ^ i C o . i 
m e n t ó de bienes de The ^ 
C u b a . 
C 2554 
— — T T M E J Í ? 
A L COMERCIOt ^t .VÍddad-
A Habana. « " V T / r V - , 1 
tuno, de Aguila a l a™ ^-m 
un esplendido local P«/(le t 
bleclmiento: ^ " " ^ u tiempo 
contrato; no rl',7f1'mdy corr 
solicitado a vuelta «eSan I 
por correspondencia * ^ 
r/» G&. Mflota L . buarr*. 
>1S. 
B U R R A S M T E L E F O N O A-B158, 42 HA-
IBAD0,'55-8 u ia brisa y balcfiu a 
' í^taclon68; j ^ lavabo de ngua. dos 
ñVrmanente y precios médicos 
f-VT.ara mayor" comodidad, es-
^"r/n Prado, café y restaurant a la 
rUSf fodo higiénico. , 
O F I C I O S , 8 6 
. Alameda de raula. sê  alqulU 
frenf n 'S.ío propio para almacén o de-
Icte P18 ,» mide loO metros de superflc e 
S i to . M puntal de 3 y medio 
?ubifrta L n Vle nuera construcción. In-
»! en el 881 b0jOB- 1 jn. 
eRtabloi • ^ 
. " ñ r O B X r M n A D T A R A 
OBA> Comercio, banco, hotel: Se al-l í buen c« erci". ]n H!lbnnai 
oull" k^^nue San José y Sau Rafael. 
Gdll'lC0' Vn Moderna Americana. Galla-
i n f o r F ^ Í U . 11012 15 m. 




M e r c e r í > 
lies, bodif^ ir ífla'rL ^íin parlo. La liare en Compostc 
í!DanAnVro 1 4-A. altos. Informes. Mura-
fiero 53. 10S03 14 m. 
C O M P O S T E U , 1 1 7 . 
tt,n los bajos de esta casa, a media 
qU de Muralla, propios para estable-S* si 
cBartra aeT '"^"¿"¿u'ios altos e It 
cimi^t«- [;a lla0 Teléfono A-3860 . 




•—TT^CTLÁN L O S B A J O S D E L,A C A -
K E , / ^1 Sol. nfimeros y 2., espléndi-
v~ ' ' f .^iU rara cualriuler clase de negó-
l a 11 llares en el i.rtmero 23. Infor-
clos. ''̂  obrapla. número 7. Teléfono A" 
M l " 10017 'X ™-
*~ r.. ¡LTN L O S B A J O S D E L A C A -
V ^ fesüs Marfa, 70, ragurtn, comedor, 




« " X p o r A y , 








?• * No lea V . si no q u i e r e . . . p e r o : i 





a bodega del 
Inés Gouzálei. 
lercaderp?, ni 
O F-4263. • 
1 
: E N GCSIV 
os altos T 1 
•onstrulr, cill 
tre San Rjfií 
matro cnnrtoi, 
lelo sanitario 
lente y uatun 
artístico dw 
)mo las colnn 
la sala rie la 
casa n persa 
de rerse a t 
ilsma. 
1S 
TOS DE m i | 
bar y Le 
j seis cuartoi 
V E D A D O 
TWA t ^ * ' DESEA A L Q r i L A R E > E L A 
J N A FlNfl S ^ una • r.^n. ron muebles, ron 
r i j ^ ^J1^' r o dormitorios, biblioteca, . 
e8t* Ptfirtw f05n« V grnu patio, con Arboles frut 
Hab"a, 3 " ^ % a a l nu?. O.lle 25. número 228 
•ira una V i J ' V G Vedado. Informan: Telé 
A-4CC3 
LF T A X O . REFORMA, 69 Y 71, SB A L -aullan preciosas casas, con sala, come-
dor, 2 grandes habitaciones, serrlclos mo-
dernos, pisos mosaico, lur eléctrica. Pre-
cio $16-00 y $17 00; dos meses adelantado 
o fiador del comercio. E l duefio: Refor-
ma, (3; también se alquila la esfjulna, pre-
parada para establecimiento. Precio: |25; 
también se venden. 11780 17 m. 
BA R A T I S I M A S A L Q T I L O C A S A S M E -vas, frescas: sala, tres cuartos, etcéte-
ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-
dre, S. Informan: Teléfono A-2531. 
15 m. 
C E ALQUILAN VARIAS HABITACIO-
nes altas y frescaK. en Reina, número 
rr^f.? a la Plaxa. Informan en "Al Bon 
MM^M." 115a0 19 m. 
HABITACIOV CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica toda la noche y 
timbres, amueblada, se alquila en $20: y 
otra en $12. " E l Cosmopolita", Obrapla, 91, 
a una cuadra del Parque Central. Telé-
fono A-6778. 11701 16 m. 
SE ALQUIL,A UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno 
o dos establecimientos. Calzada de Jesús 
del Monte, número 266, cerca de Toro. In-
forman : Obrapla, 75. Andrés Bermúdez. 
11188 22 m. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON 35, con sala, dos cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. La llave en la bodega de 
en frente. Informan: Linea, 05, Vedado. 
Teléfono F-4071. 11635 20 m 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mrtrmol, con vista a la calle. Acosta, 
n, y en Amargura, 16. San Isidro. S7. con 
uz eléctrica, y Salud. 175. Informan en 
las mismas. 
N ne la calle Zequelra, esquina a Patria 
( erro, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
to», cocina, bafio y demás ecrvlclo sanita-
rio. Tiene un gran Jardín. Gana $23. In-
forman en Olicios. número 16. L a llave en 
el escritorio de Romaflá. 
11200 17 m. 
SE ALQUILA L A BONITA C \ 8 A CAI nortZna,fla fe1 Ce[rt0- 62.ft- to<X* <le «Totea0 con portal, sala saleta, cinco cuartos, comedor 
í>«VÍSs ÍKJS**^ p,íecl0 etxfenta pesos, roléfono A-569C. La llave en frente 
" 2 5 Ú m. 
C E A L Q l I L A , E N $3S CY.. L A CASA Cal-
t""11 .del f61"1"0. número 641, con sala, 
saleta cinco hermosas habitaciones, come-
dor al fondo, patio y traspatio; toda de 
ÍVÜffii InforiuaB en Estévez, número 4. 
1 LU94 10 m. 
tT^opiA PARA H O T E L I T O , 20 HABI-
V ^clones, con lavabos y agua corrlen-
t i lulosos servicios sanitarios, Instala-
^"vedado." Informes: Cuba, 11. 
11740 17 m. 
r " E L VEDADO: C A L L E ONCE. EN 
e  Catorco, con carritos, a rae 
Hd piadra. se alquila una buena casa, mo 
/Urna en medico precio. 
11683 misma y Mcm'ndiv.. 
Informan en la 
y D. señora de 
10 m. 
tOK VLQUILA LA CASA C A L L E D E 17. 
H nllmero 15, en el Vedado, con grandes 
•mtódWodes. La liare e Informes: Indus-
• Amciicau Plano. 
IX m. 
.<a 04 The ii  l . 
"líflOS 
ISEA DINERO E N H I P O T E C A A T I -
U po muy bajo; 
•pMI'LEAU SU DINERO EN SOLARES 
v L f plnzos de tres pe^os mensuales, sin 
pagar Intereses; 
COLU'IONAB ALÍÍUV NEGOCIO QUE 
5 no lo sea de gran interés o deshacer-
le de él, ya sea en venta o a base de 
isnitarlo» T'J E. camldo por otro que podríamos facUl-
tarle; 
r v t ONTRAR CASA E N A L Q U I L E R «tn 
IJ molesrirse mucho, ni gastar su tlern-
M v iMnero en coches o automóviles bus-
cándola ? 
\
VISENOS O 1ENGA A VERNOS C n * 
entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Lnz. 10. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
n 10. 10187 31 m. 
REDADO: E N 25 Y D. PARQUE MEDI-
V na, se alquilan dos casas, de planta 
alta, miaras, muy ventiladas v servicios 
molernos, y una chica, de planta baja. 
TelOfouo F-1324. 11527 19 m. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q B A L Q U I L A L A GRAN CASA CON 
O cuatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
y demás serrdos sanitarios, todo a la 
P X L w V T * * ? ' 1 4 de ^ a l c o , con patio y 
f l ^ % fr"tilf.s y traspatio, el tranvía al 
lado. Corral Falso. 70 y 81, Guanabacoa 
Dan razón: Teléfono Á-34e2. uuaco11-
100,8 17 m. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T>LAYA D E MARIANAO. C H A L E T D E 
irnhi!í1A?11'ostería- 32- *" "Iqulla; seis 
habitaciones para familia; dos para cria-
dos: portal y terraza, sala, hall, comedor 
y otro comedor de verano. Gran salón al-
to para huéspedes y equípale, bailo de 
mar propio, garage moderno, doble servi-
lo agua y electricidad eu toda la casa 
Iuf?""an: Tulipán. 20. Teléfono A-18G'1 
11H49 20 m. 
GE N E R A L L E E , NUMERO 3, MABIA-nao. Se alquila o vende esta hermosa 
casa, acabada de pintar, con siete cuartos 
a la brisa, garage y jlomás comodidades. 
Informan: Teléfono" F-2104 
1120" 14 m. 
V A R I O S 
P A R A B O D E G A 
abulia una ca^a de esqu'n.i, punto ('e 
m"< ho porvenir, v donde corresn^:! le a ;a 
mejor sitiería, en 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan en 5a., número 25, 
entre Q y F , Vedado. 
11352 24 m. 
I L A 
, altos del Ct 
rnífico local) 
ro en la pin 
ia industria. 
i de dicho Ci 
i i4 m. 
de Ahorros 
pendientes, 
i fianzas V t̂ 
un proceaiBjl 
ido y TwaJ^" 
1 a 5 y d» ^ 
IN. Ú 
"ITEDADO. C A L L E 4, E N T R E 17 Y 1», 
\ número 174. casa para alquilar, con 
sala, tres cuartos, dos de altos, comedfr 
y dns baños y cocina. La llave al fondo. 
linón 22 m. 
V E D A D O 
En ochenta pesos al mes. se alquila el pi-
so bajo de la casa Calzada, número 54, en-
tre F y G. con cinco grandes cuartos dor-
mitorios, entrada Independiente para cria-
dos, cuartos y servicios para éstos. Jardín 
y patio cu el fondo. Llave* e informes en 
la bodega de Calzada, esquina a H. 
_ mor, 10 ra. 
V E D A D O : PROXIMAS A TERMINAR-
V se, se alquilan dos fresquísimas casas 
en In parte mis alta de este barrio. Bafios 
o E. entre 21 y 23; media cuadra del tran-
Ha, (.'liK-o habitaciones, garage. Informan 
'n Linca, 54. 11240 16 m. 
IA SITIOS, 
y saleta, al?1 
jdega de Leí 
SE ALQVIU 
\ acabada del 
lare en la ™ 
ntre 17 y m 
.-.NTILAIXIsl 
uimi a t'U;'?* 
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A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende o alquila, calle K, entre 15 y 17, 
-edndo, el hernioso chalet de dos pisos, a 
prueba de fuego, con instalación eléctrica 
í de gas, cielo raso, de acero y cemento 
nrtosonados, agua corriente con larabos 
!n todas las habitaciones, dos cuartos sa-
rntarloB con todos los aparatos modernos, 
r̂es Inodoros, tres vertederos, cocina y re-
postorla, sala, comedor, seis cuartos, un 
gran aposento y hall. Ademfis dos cuartos 
para triados al fondo, con lavadero, ga-
Y¡8e. Inodoro, ducha v vertedero, con jar-
mu ni frente y al fondo. Informan: Sol, 
lia.l¡J,e''" antiguo y en K, 102. 
J } ^ ' ' 16 m. 
\ LIUDO. SE ALQUILA L A CASA CA-
» He la, entre H y G; tiene garage. Al-
filer, sioo. La llave e Informes en H, nú-
"¡eto 114. 
OJO. SE ARRIENDA UNA FINCA D E cuatro caballerías, con pozo fértil, 
agua; dos más de dos mil quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales v un gran 
platanal: entre Managua y Santiago. In-
forma su dueño: José Miranda, Calzada 
de Vento y Paula, bodega. 
"072 21 m. 
SE A L Q U I L A , E N UN P U E B L O DE prosperidad, provincia Habana, una 
hermosa casa con sus armatostes y ense-
res de tienda de tejidos; reúne muchas 
condiciones buenas para el que la tome; 
vista hace fe. Más informes: Valdés, In-
clán y Ca. San Ignacio, 70. 
10911 14 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y fresens habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
nann^buon 8erTÍcl« completo y esmerado. 
v'm 14 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servido, electrlclda tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13304 14 m 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y lur eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 ** 4 jn. 
EN R E I N A . 14, S E ALQUILAN 11ER-mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 40, y 
Raro, 29, entrada a todas horas. 
9918 24 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptnno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l éc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop'o para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C 0 J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta Ca lzada , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
r 
i H a b i t a c i o n e s 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse, 
la comis ión venga a hacsír una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
ia A lca ld ía y donde se emplean 
automóv i l e s de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, poi consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
•1172? 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una manejadora que salga 
para el campo y los Estados Unidos. In-
formarán : Hotel Pasaje. Departamentos 
56-50. P. 4-13. 
EN MURALLA, 79, ALTOS. SE N E C E - I sita una muchacha, peninsular* para 
criada de mano, para todos los quehace- i 
res menos la cocina, que sea formal y ten-
ga referencias, si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Es para el 
servicio de un matrimonio. 
11629 M m. 
C u r a en po coa minutos todo dolor por a ^ i d j 
Gotó, P a r á l i s i s , dolores M ' 1 « ? u l a r < f , a d ? a S ^ v i i 
ñ o n e s y Muelas. I n d i s p e n s a b ^ l a * 
jeros. cazadores, por sus i n m ^ t 0 , t A „ J j , 'Tyim 
G o l p ^ C a í d a s , Contusiones, " ^ f " ™ ^ , e v í 
locaciones, c icatriza r á p i d a m e n t e ^ J » ™ » * 
tando el Panino, inflamaciones y « r a v e s c o n s » 
cuenciaa. 
T 3 D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S: 
I^IÍ ARAMBURU. NUMERO 12. SE NE-j ceslta una criada, de mediana edad, y 
una muchachlta de 10 a 12 aflos. 
11663 1» m. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
O Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle I I . es-
quina a 21. altos. Vedado. Se prefiere re-
lén llegada. 11613 15 m. 
EN HABANA. 14. ALTOS. SE S O L I C I -tan una manejadora y una criada de 
mano. 115SÍ» 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA lim-pieza y cuidar una ñifla, en Prensa. 33. 
Cerro. Se" desean referencias. Sueldo $15. 
11445 . 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR. QUE 
O sea trabajadora y limpia, para los que-
haceres de una casa. Buen sueldo. Calle 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
11601 13 m. 
B U E N A M A N E J A D O R A 
En 17. entre 6 y S, Vedado, (frente al Par-
que Menocal,) se solicita una, que est í 
acostumbrada a tratar niños y presente 
referencias de las ca^as donde ha servi-
do. Buen sueldo. Preséntense de 10 a. m. 
en adelante. Señora de Fuentes. 
11452 U m. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E EDAD o una niña de 12 a 13 años, para cui-
dar dos niños. Informan de dos a cuatro 
en Bcrnaza, 47. 11100 17 m. 
C E SOLICITA E N V I L L E G A S , «. ALTOS, 
O una criada de mano, que sepa traba-
jar y que no haya que enseñarla si no sa-
be que no se presente. Sueldo $17 y ropa 
limpia. 11580 16 m. 
FAMILIA AMERICANA, SIN NISOS, desea una Joven, peninsular, recién lle-
gada, para todos los quehaceres de la 
casa. Sueldo según aptitudes y se le au-
mentará éste a medida que vnya apren-
diendo. Habrá oportunidad de aprender a 
cocinar a la americana. Sr. Lloyd, Banco 
Nacional, departamento C19. 
11453 14 m. 
SE SOLICITA T NA CRIADA D E MA-no de moralidad, que tenga quien la 
recomiende y prefiriendo que no sea muy 
Joven, para un matrimonio sin niños. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. San Nlcol;s, 
número 84, altos. 11472 ' 14 m. 
C E SOLICITAN UNA CRIADA DK mn-
Vj no y una manejadora, que sean enten-
didas y prácticas en sus servicios. Han de 
traer referencias de las casas en que. han 
servido. Virtudes, 107, altos. 
11666 16 m. 
L M I M E N T O 
C A L M A N T E 
— — I I E L DOCTOB——— 
J . G A R D A N O 
V E S T A E N 
¡ N O W I A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E T ^ D R . G A R D A N O 
Sin rival para d e v o l v e / a l O A B K I J . O B L A N C O f ^ ^ g S ^ 1 ^ 
T F C O I O R C A S T A Ñ O o N E C R O N A T U R A L de la I M M J U . A » 
^ u ^ ^ mofens iTo .Xo mancha n i requiere ^ ^ f J ^ ^ J ^ ^ 
mano esponja o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por sus ctmlldíuleo) h l ^ 1 < ^ 
S T á ' c U a p l i í a e l ó n y positivos « « l i t a d o s , lo prefiere la noblem M a d r i l » 
ñm y aristocracia cubana. 
SE SOLICITAN MEDIAS O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas. Informan en 
Compostela, 50, casa de modas. Madama 
Copin. 11598 15 m. 
C A é T B X S t SOLICITO O P E R A R I O CON 
O taller, si no lo tiene se le vende para 
hacer sacos, trabajo siempre que pasa de 
cien nesos mensuales. Informan en Jesús 
del Monte, número 160. 
11545 15 
" L A C U B A N A " 
Gran Agenda de Colocaciones, de Enrtqus 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
i con referencia, garantizando su conducís 
moralidad. • 
O B R E R A S 
S o l i c i t a m o s o b r e r a s p r á c t i c a s e n 
t r a b a j o s de c o s e r a m á q u i n a q u e 
d e s e e n a p r e n d e r a p r e p a r a r z a p a -
tos . G a n a r á n j o r n a l e n s e g u i d a . 
C u a n d o e s t é n p r á c t i c a s e n e l t r a -
b a j o que se les e n s e ñ a r á o b t e n d r á n 
u n b u e n j o r n a l . P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
11534 17 m. 
SE ALQUILA, F R E N T E AL COLEGIO do Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz. dos habitaciones en el principal y 
una en el entresuelo. Todo vista a la ca-
lle. 11397 17 m. 
11119 ai 
SE ALQUILAN EN P L E N O CENTRO co-mercial, Agular, 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia v flos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-0224 11321 S Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -glas. grandes, ?on o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y lluipieza del piso. Obrapía. nú-
meros 04 v OS, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-S888. 
11002 21 m. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES AM.UE-
IO bladas, con todo el servicio. Inclusive 
la comldn, de 25 y 30 pesos en adelante, 
por persona. Casa de moralidad. Agular, 
27. entrada por Chacón, altos. 
11622 15 m. 
H A B A N A 
O A LIA NO. Í),V HERMOSO DBPAR-
amento con balcón a la calle, muy 
fresco, a media cuadra de San Rafael; 
también se alquila otra babltaclón en la 
azotea, todas con luz eléctrica, casa de 
moralidad. 
11800 17 m. 
10S19 14 m. 
B U S D E L M O N T E , 
_ V 1 , ^ 0 R A Y L U Y A N Q 
RAN ,KRAXCISCO. EN LO ME.IOR D E | 
^ ' a Mbora. San Francisco y Delicias, se 
EN V I R T U D E S , NUM. 2. E N T R E PRA-do y Consulado, se alquilan. Juntas, 
dos espaciosas habitaciones, con balcón a 
la calle y luz; en §22-00; a personas de 
moralidad. Para verlas, pregunten por la 
señora Encargada, o por don Pepe, el due-
fio de la tintorería. 11727 17 m. 
EN CASA I)K FAMILIA. SE ALQUILA una habitación ventilada, con cocina 
independiente para matrimonio sin niños. 
Aguacate, 70, (altos.) 
11743 17 m. 
"lamí:. casa con cinco cuartos, servicio 
wmtano moderno, cuarto de criados v lu-
I V ^ w i*rA%*- Informan: Tel. I-lfó8 y 
ii-. ,Monte' a40; « todas horas. 11(04 17 m. 
| Q l l E R E E S T A B L E C E R S E EN CASA 
in»» compra-venta, mueblería, 
J«iar gnragR, tienda u otros análogos? Se 
iiuwu Uu local «mpllo sobre columnas, 
Lrim»rno,£, bien situado. .Icsús del Monte, 
i-umero 15C. Teléfono 1-2004. 
- ü l ^ 23 m. 
SETftAl'Qt:iLA L A CASA CALZADA D E 
'A «ni»8 d<', Monte' 508, compuesta de sa-
le'nrt ' fl(">* cuartos bajos y uno alto, 
ta i!. , snnltarlos completos. La llave 
:.U ,rreter,n "Kl Tigre;' Para lufor 
i v e e n í - ' j ^ -osjn de ,Te!,ús del Monte- mlme 
so, L A r » g 
orman «¡og 
Monn 
22, hajof- ^ 
•0 212/ 
l8 entre • (J 
, 17 q In. 113 
11738 23 m. 
J?N $18: SE ALQUILA UNA CASA D E 
r «ift lpos,erla' < oa Portal, sala, saleta 
1 uos cuartos, en Flores y San Leonar-
>hi ^P"'0 Tamarindo. Informes: Con-
U744 0 3' fábrlca de mosaicos.^ 
S^l5L<*PIl,AN LAS CASAS G E R T R U -
5-D i» uflmero 47 y Gertrudis, número 
^arto Ri^ro , Víbora. Informan: 
ÜO19 mero 60, ba;!o9- Teléfono A-8622. 
A MEDIA CUADRA DE L A PLAZA D E L Vapor, en Reina, número 0. se alaul-
lan juntaa o separadas, a hombres solos, 
dos hermosas habitaciones taplzíidns y con 
pisos de mosaicos. Con entrada indepen-
diente a todas horas. A 10 pesos mensua-
les cada una. 11711 17 m. 
ALLANO, 73. ESQUINA A SAN MI-
T guel. Telefono A-5004. Una espléndida 
habitación amueblada, vista a la calle, 
servicio correcto otras donde elegir. Cam-
bian referencias. 11714 17 in. 
ABITA CION E S AMUEBLADAS, CO-
mldn, luz y teléfono, nara uno, de 2.'5 
a 43 pesos: para dos de 40 a G0 pesos por 
mes. Por nía. desde un peso. Camare-
ras para las sefioras. Agular, 72. altos. 
11777 17 m. 
EN T ROCADERO, 20, UNA CUADRA del Prado, extrlcta moralidad, sin más 
Inquilino, dos habitaciones corridas Inte-
riores, $18 una sola. $10 sin niños. Cambio 
referencias. 11559 15 m. 
EN PRADO, 27, BAJOS, SE ALQUILA una hermosa y fresca habitación, a 
matrimonios sin niños, o persona sola, con 
asistencia o sin ella, es casa particular y 
no hay más Inquilinos, se cambian refe-
rencias. 11570 15 m. 
G A L I A N 0 , 7 - A . 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
11086 26 m. 
S O L , N U M . 2 0 , A L T O S , 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-
trico comercial. Se alquilan bien para ofi-
cina o vivienda. Teléfono A-2074. Informan 
en los bajos. 11579 17 m. 
daca. -:ir» w 
níoriD"-
20 ni. 
A. i,^?8 BODEGUEK08: S E A L Q U I L A 
WentS -.eíqulna- Propia para establed-
«Iclnlft SOI\3.;a^at08tes modernos, en Mu-
^fto «J TFaIlr^a. -Tesús del Monte. Su 
U571 j0sús María, número 6̂ . altos. 
•1^ 10 Jn. 
if̂ V2111 A EN ^A CALZADA D E L U -
enV» e1l,<lulna »> Frtbrica. una magní-
"tá «,,'„„ "^"imi- para establecimiento. 
*m n ,0,'ailra de Henry Clay. Infor-
Uaw ReinQ' S"- "Al Bon Marché." 
^Me0^; L r Y A N 0 . <5l-A. T E R R A Z A A L 
íacIoaes c *l"'}n, 8,iln- comedor, tres habi-
;iI>co min,,r^vlcir",• mosaicos, carro cada 
^••tamen^ En "ilsmo piso, de-
JT) J sala- romedor, tres babltaclo-
^ ^ 1144H 14 m. 
L!*^?0*1 PUNTO DE LA C A L L E 
intn ."^'K110- entre San Bernardi-
>ro V.fi'^f' ,se aliullan casas de $28 
1 h«;iir 'lL infirmes en las mismas 
Q E A L Q U I L A . E N V I L L E G A S . 68, UNA 
habitación, en $12; otra en $0 y otra 
en $7; en San Ignacio. 65. una con baño 
e Inodoro privado, en $17; otra en $10 y 
otra en $12. 11702 16 ni. 
ABITACION A L T A , CON BALCON k 
lu calle, grande, se alquila en $15; 
otra seguida en Igual precio y otra en $10, 
sin muebles. Industria, 72 y en el 72-A 
una amueblada en $10. 
11700 16 m. 
BUEN NEC.OCIO: SE A L Q U I L A UN local en $10; a media cuadra de Mon-
te: Figuras. f>0, y a una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9. 
11630 
S í Cal2~ 
11379 17 m. 
de J . d e l M o n t e , 3 6 6 
una r^n1"' a,cera de la br,"a. se 
í*"1» la«i n.,m0(,ernn- amplia v con 
^ • s o lnfort?,0,11dadps- La "ave en la 
^ ^ W n o W . - en "«'-"aza. número 
^ r - p i ^ L ^ 1 - ^ . . nono ir. m. 
£ dcl M ^ n t ^ ' * ? MANOOS, 8. J E S U S 
M J otro hñi« bermosos pisos, uno al-
"«tos fu ..n,nJ0- sumamente frescos 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo ec i f í c i o ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
cog idas , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos. S e a l q u i l a todo e l p iso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160; esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz., timbre 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.' T e l é f o n o A.2998 . 
10525 31 m. 
V E D A D O 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30. $8-50. $10-60 y 
$15-00. Hay casas con todo el servicio y 
jardín a $15-00 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
18738 10 Jn. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-
fio y ascensor, situado en la calle 15W, nú-
mero 91, cerca del Parque Central, por 
$175 mensuales. Informes: Keunechy, nú-
mero 333, quinta Ave., New York. 
11480 18 m. 
T^N LA C A L L E O, NUMERO 104. V E D A -
JLi do, se solicita una criada de mano, 
que sepa coser y tenga referencias. E s 
para Ir a una finca cerca de la Habana. 
14 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN JOVEN, P E N I N S U ; lar, para criado de mano. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Empedrado, 52. 
11i50 17 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A 1 N y 
R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U . 
11420 25-m 
TORRES Y COMP. C E N T R O D E COLO-caclones. Egido. 2-A. Teléfono A-65Q2. 
Tenemos cocineras, cocineros, camareros, 
criadas y manejadoras y todo personal p** 
ra servicio doméstico y para campo. 
11311 19 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América.'* 
Luz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur», 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrlllr.s de trabajadores. Roque Gallega 
11117 31 m. 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AG E N T E S V E N D E D O R E S : SE NEC'E-sltan en toda la Isla para Introducir 
.artículo nuevo y barato, de uso diario, que 
todo el mundo compra en cuanto lo ve. 100 
por 100 utilidad. Cualquiera sin experien-
cia puede ganar hasta $6 diarlos. Mnes-
tr» xratls. No se quieren curiosos. Escrí-
bame: A. Meii'-nclez. Apartado 1423. Haba-
na. 11471 16 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J OVEN, 
¡ O peninsular, recién llegada, de criad» 
i de mano o manejadora; tiene buenas re-
| ferenclas. Rastro Monserrate, 133, bajoSv 
Informan. Teléfono A-54&7. 
I l ^ i l 17 m. 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano, para 
corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación y desea casa de moralidad. Salud, 
16, altos. 11740 17 m. 
TTNA JOVEN. J Ci 
SO L I C I T O A G E N T E S D E RESPONSA-btlldad en el Interior de la Isla para la 
venta de acciones petroleras. Buena comi-
sión. A. Corrao. Hotel "Roma," Habana. 
11470 77 18 m. 
Q E SOLICITA DN CRIADO O E MANO, 
que sea joven; s.ueldo trece pesos y 
ropa limpia. Se solicita tamblón una la-
vandera, para lavar en su casa ropa fina 
de una familia; so exige que tenga quien 
garantice su trabajo y su formalidad. Ce-
rro, 432. 11502 14 a. 
C O C I N E R A S 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA. P E N I N -
sular, liara matrimonio solo, que duer-
ma en la colocación. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. No presentarse si no sabe coci-
nar. Monserrate, 145, altos. 
17129 17 m. ^ 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, penin-sular, que sepa cocinar bien, ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en la 
colocación, sueldo $20 y ropa limpia, ha de 
ser muy aseada. Calle 19. entre B y C, 
número 300. bajos; se puede llamar al te-
léfono F-4135. 11722 17 ra. 
SE SOLICITAN A P R E N D I Z AS Y O F I -clalas para hacer sombreros da i.lño. 
Acosta, número 6, altos. 
11513 14 . i . 
SE N E C E S I T A N P R E P A R A D O R A S PA-ra sombreros y aprendlzas adelanta-
das. "La I ta l iana ,Agui la , 107. 
11402 14 m. 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dlzas p.ira sombreros de niños. Corra-
les, número 77, antiguo. J . Pérez. 
11470 14 m. 
SE N E C E S I T A . PARA UNA OFICINA, un joven (cuantos menos edad mejor), 
que hablo Inglés y escriba cu máquina. 
Dirigirse en Inglés diciendo edad y sueldo 
que pretende a S. S. Apartado, 246. Ha-
bana. 11516 4 m. 
Q O L I C I T O UNA PERSONA, SEA HOM-
O bre, mujer o matrimonio, que tenga 
$100. Se le da casa, manutención y un tan-
to por ciento de comisión. Puede ganar-
se si es activo, cuatro pesos diarlos. .Mar-
tí, 73. Regla; de 7 a 12. 
11521 14 m. 
SR SOLICITA I?NA BUENA COCINERA, en el Vedado. Calle 10. niiincro 308, al-
tos, entre B y C. 11 H0 17 m. 
tre B y C. 11770 17 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular. que duerma en la colocación 
y que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo $25. Teléfono A-6485. " E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez. 
11665 16 m. 
O E SOLK I T . ~ C O C I N E R A , J O V E N . P E -
nlnsulnr. para corta familia y que ayu-
de a la limpieza, durmiendo en el aco-
modo. Unión v Ahorro, 48, Cerro. Teléfono 
A-8ft32. 11678 - 17 m. 
PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Omoa, número 11. 
11730 17 m. 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse en casa de moralidad, 
de criadas de m-tno o manejadoras; uno 
es recién llegada, pero si prometen que 
han de satisfacer sus aptitudes laborio-
sas. Informan en Baratillo, número 1. al-
tos. cuarto, 14. 11748 17 m. 
A r O N T E 135, SE D E S E A COLOCAR UNA 
1TÍ. peninsular de criada de mano en casa 
formal; no va al campo; con referencias 
de casas respetables; no se coloca menos 
de 18 o 20 pesos. 11741 17 m. 
C E D E D S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadorn. Informan: Gallano, 14, esqul« 
na Lagunas, en la bodega. 
11706 17 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Factoría, 18. 
11641 16 m. 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, QUE ha-bla inglés, desea colocarse para cui-
dar niños o acompaffnr señoritas o seño-
ras. Informan: Teniente Rey, número 43. 
Teléfono A-3704. 11628 16 m. 
"Vp't'HACHOS D E CATORCE A QUIN- Q O L I C I T A COLOCACION TTNA JOVEN, 
ifJL ce años, se solicitan dos. Talleres de O española, de poco tiempo en el país, 
confecciones. Suárez, número 3. , Informan: Animas, esquina a Aguila, en la 
14 m. 
SOLICITO UN JOVEN, QUE SEPA D E fotografía, para introducirlo en un ne-
gocio; inútil presentarse sin conocimien-
tos y, buenas recomendaciones. Prefiero a 
nuleñ esté dispuesto, si es necesario, a sa-
lir de la Habana. Dirigirse: Progreso. 15. 
11441 14 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo y ayude a los 
quehaceres. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Domínguez, 7-A, Cerro. 
11694 16 m. 
P E R S O l 
I H G ^ O I R A D O P A R A D E R O ! 
SE D E S E A SARBR E L P A R A D E R O DE Amadeo Díaz, para un asunto impor-
tante. Dirigirle a Kogelio Martínez, San 
Pedro, 6, Empresa Naviera. 
117H2 17 m. 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s S o b r i n o 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco A r g ü e l l e s Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratif icará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J . A . , Santa R i t a , Navajas 
(Matanzas . ) 11481 20 m. 
Ii N O Y 27. VEDADO. S E S O L I C I T A N A una cocinera que sopa cocinar y una 
criada de mniio. llii'.'O 16 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sea limpia y duerma 
en el acomodo; en B. Lnguerucla. 18. Víbo-
ra, después dd Paradero. Sueldo, $14. Te-
léfono 1-15.-7. . . . 15 m. 
Q E SOLICITA UNA PERSONA F O R -
O mal, con poco dinero, para un negocio 
que deja siete pesos diarlos. Informarrtn: 
Gallano. 29. frutería: de 7 a 12; es ne-
gocio seguro. 11404 17 ni. 
tintorería. 
11668 Teléfono A-6505. 16 m. 
o i o i o i a o i a 
C O P A S Y P L A T O S 
SO L I C I T O UN SOCIO, QUE TENCA flOO o 600 pesos de capital, para explotar un 
negocio. Informan: Rayo, 34, café. 
11237 16 m. 
C O S T U R E R A S 
CO C I N E R A : SE SOLICITA UNA QUE sepa guisar bien. Ks para un matri-
monio solo. Ha de ser limpia, respetuosa 
y de buen carácter. Tiene que ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir en el 
acomodo. Sueldo $15. Se prefiere que sea 
joven v asturiana. Calle H. número 213. en-
tre 21 v 23. 11503 15 m. 
. Traiga el número del teléfono por dondu 
i pueda bablárscle en caso necesario. Se les 
i paga el viaje del tranvía cuando traen to-
da la costura terminada. Ropa de niños, 
de niñas y de señoras. La» familias cum-
i pildoras pueden contar con trabajo segu-
ro todo el año. Se pagan a precios muy 
razonables. Preséntense solamente de 8 
n 10 de la mañana. Almacenes de luclún. 
Teniente Rey, 10, esquina a Cuba. 
15 m. 
SE S O L I C I T A E N NKI'TUNO, 17, A l -tos, lina cocinera, blanca, que sepa co-
cinar v que sea limpia. 
1143Ó 14 m. 
SE S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 6, A L -tos. una cocinera, que sepa y no haya 
que enseñarla. Sueldo S-'-'>. 
11447 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. peninsular, que sepa repostería. Sa-
lud, 71. altos del café, esquina a Lealtad. 
1Í523 14 m. 
C 3678 3nd-i2 
CJAN IGNACIO, 90. E N T R E SOL Y 8AN-
O ta Clara. Habitaciones las más claras, 
frescas y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
11533 26 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ALTAS y bajas, de moderna construcción, fres-
cas v ventiladas. Villegas, 84. 
11462 14 m. 
EN PROGRESO, NUMERO 22, S E A L -i qullan habitaciones amuebladas, con 
todas comodidades, casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, muy fresens, altas y bajas. 
11486 20 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -nlnsular. que cocine bien a la españo-
la y sepa hacer algo de repostería ; lia de 
ser limpia y formal y dormir en el aco-
Imodo; es corta familia. Sueldo: $15 v ro-
| pa limpia. Cille A 207, entre 21 y 23. Ve-
dado. 11398 1 7 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA-repostera. con referencias, para una 
finca que estrt a dos horas de la Habana. 
Informan: Calle O, núm. 104, Vedado. 
14 m. 
N E C E S I T A M O S EMPLEADOS, D E P E N -
i.1 dientas, hombres, sefioras, señoritas, 
modistas, con referencias buenas para 
vender ropas de última moda para seño»-
ras, caballeros y niñas. La Moderna Ame. 
rlcann. Gallano, 93. Habana, 
lioi.l 15 m. 
I¡FARMACEUTICO, SE SOLICITA Infor-ma doctor Guerrero, Farmacia " E l 
Aguila de Oro." 
10880 14 m. 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A D E H I E R R O " 
UN BUEN NEGOCIO: S E SOLICITA un socio, que disponga de setecientos 
pesos y que entienda el giro de café. Di-
rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de 
Maxlnjo Gómez, núm. 32. 0392 17 m. 
^OJO! ¡OJO! BUEN SUELDO. A LOS 
• dependientes buenos, con referencias, 
para vender ropa de última novedad, a 
precios de New York, "ta Moderna Amo 
rlcnna." Gallano. 93. Habana. Mande sellos 
para su contestt. 10712 22 m. 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L 
Nuevos artículos. Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
chez. Villegas, 87, altos. 
10340 ifi m. 
S e n e c e s i t a n | 
SE A L Q U I L A A PERSONAS MORALES, na departamento. <le sala y habitación 
en 28 pesos, muy fresco. Escobar, 22. 
11436 15 m. 
CASA BOSTON." E S P E C I A L PARA F A -mlllas. Kelmi, 20. Teléfono A-2070. Res-
taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-
ce a sus huéspedes un buen trato y esme-
rado servicio con precios económicos. Co-
mida buena y servida en mesltas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balcón a la 
calle, con toda asistencia, mucho orden 
y moralidad, se dan y exigen referencias. 
11288 24 m. 
OS URECIOSAS SALAS Y DOS HABI-
taclones, se alquilan en Animas, nú-
oro 149, casa moderna. 
11210 W m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V A R I O S 
D 
; r r < E N E R I F E . NUMERO 3. SE A L Q l I -
X lan hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios sin niños y un de-
partamento alto con vista a la calle. En 
la misma Informan. 11393 17 m. 
I Ul en 'a hOí1«o.n t V 
V Monto nrtJnfr,r,T\l,ili: IPn^io Gon y . ' .¿1215 *' Damero 15, Habana. 
18 m. 
pro-
confort, y de gusto. L a lia-
onVi1LLíV LEOCADIA. S E A L -
sturhl en ln calIe de Prín-
m la vfhf MERT0 i - "aulna a Luis 
3 ^ . ÍPP™; L ? llave en los ba-
imero J? . ^ o n a l de Cuba. 
113fv?! quint,J Piso. Teléfono 
17 m. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , todas c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , d e s d e 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a . 
SE S O L I C I T A UNA .IOVLN. ESPASO-lá. para criada de mano, en Jesñs del i 
Monte. 506. 11756 17 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA JO V EN. 
lo para los quehaceres de un matrimonio. ! 
Casa chica. Sueldo: $15 y ropa limpia. O'i 
Fnrrill , 7, Víbora. Una cuadra del para- I 
dero. 11795 17 in. 
O E SOLIC ITAN DOS BUENAS CRIA- ' 
O das de mano en la callí Once, etaalna • I 
Cuatro. Vedado. Se paga buen sueldo. 
11".' 17 m. | 
SE S O L I C I T A UNA . I N G L E S A PARA j manejar dos niñas, y hacer sus habí- ' 
tnclone», que lleve tiempo en el país y 1 
tenga muv buenas recomendaciones. Sin 
ellas es Inútil flue se presente. Sueldo: $25. I 
Informarán en el hotel Florida. Obispo y ' 
Cuba. Habitación 204. Es para Ir a María- ; 
nao. 11653 16 m. 
S E SOLICITAN MEDIAS O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas, para vestidos 
de señoras. Madame Coplu. Compostela. nú-
mero 50. 11712 17 ni. 
S e n e c e s i t a n 
buenas chaqueteras en casa de Madame 
Laurent, (VReilly, 79. 
11765 17 m. 
X7N CUBA, 113. S E ALQUILAN E 8 P L E N -
JCJ dlilns habitaciones, con vista a la ca-
llo altas v bajas; se dan baratas. 
11378 14 jn. 
8B ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San 
Rafael, número 65. 11107 21 ni. 
CIAS A B I A R R I T Z : GRAN CASA do hné»-J pedes. Industria, 124, esquina a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 v 5 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en el nue-
v o ed i f i c io de C a r l o s I I I y A y e s t a -
¡ r á n . I n f o r m a n en la p o r t e r í a . 
I 10016 1 4 m. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa . Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 In. 10 m. 
S O L I C I T O SOCIO CON 300 PESOS PA-ra • un establoclmlento que deja de seis 
a siete pesos diarios, trabajando, informes 
en O Roilly, O1̂ . frutería; do 7 a 11 
11703 % 16' m. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Se solicita un dependiente Inteli-
gente en los ramos de tienda mixta. 
Se prefiere que haya trabajado en 
tiendas de campo. Se paga buen suel-
do, s i sabe cumplir con su obliga-
c ión . P a r a m á s Informes, dirigirse a l 
s e ñ o r Gonzalo A . P i l a , Apartado 4, 
L a s Mart inas , P i n a r del R ío 
C . 2706 8 d-14. 
/ C A R P I N T E R O S EBANISTAS. SE SOLI-
\ J citan para construir muebles finos en 
la muéblcrfn y ebanistería de Francisco 
García y Hermano. Calle 17, entre Baños 
y F . Vedado. F-104S. 
, n i 15 m. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' ^ ^ U T H A B A N E R P 
?J:Uy, 5 f f n c l í de Colocaciones de Vlcen-
W V.'i™ A " T ? u r a - n4- Teléfono A-
16,3. ..Desea usted tener su servicio do. 
m í t i c o a entera satisfacción? Uame á 
v^0".*-1 ' 8:llflrA complacido bueu «er^ 
vicio de mensajeros. 
(042. ,_ 
1 i m 
" L A C E N T R A L " 
zanflo buena conducta y seriedad 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero qu* 
sea de moralidad, para una casa en que 
se le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser para fuera, pues no 
se lo da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que prestar su ayudo. Cerro, 
705. al lado del Colegio S. Vicente. 
100O0 14 ni. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , RAPIDO E N 
O cálculos, para trabajos de Oficina. So-
lamente se atenderán las solicitudes diri-
gidas por escrito al Apartado número 654 
11644 16 m. ' 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, D E _ mediana edad, para manejar una ñifla 
de meses y ayudar a la limpieza. Se nece-
sitan Informes, Sueldo quince pesos v roña 
limpia. V -"«t»"» i"* - ^ i l.i 
'VtíOO 
CA B A L L E R O , CANADIENSE QUE HA-habla español, solicita una sefiora, de 
mediana edad y de buena presencia para 
acompañar y vlajnr en Cuba y Espaíia a 
representar una línea completa de Tos ar-
tículos para restaurar o suavizar el cutis 
para demostrar a las sefioras solamente 
No necesita experiencia en los negocios 
Sueldo $50 mensual y todos los gastos para 
viaje. A la persona que invierta $500 n 
$1.000 en mercancía bajo un contrato, pue-
de paranttr.ar $100 comisión cada mes. Es-
criban solamente: LOGAN. Obrapía Sfli* 
11591 15 S , 
10406 14 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
wrnS. .^p"0^ (lp Colocaciones. O'RolIv 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
m btun cocinero de cnaa particular, lio 
te , fonda o estublcclmlento. o camareros 
criados dependientes, ayudantes, frenado-
res, repartidores, apronrllces. etc., que se-
pan su obllRaclón, llamen al teléfono do 
nnt>?via Y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias So 
mandan a todos los pueblos de ia Isla y 
trabajadores paro el camno 
10627 81 m. 
M I G U E L TARRASO: AGENCIA D E ro-locacionos. Hobnn». IOS. Tel. A.M',5 
m?in facilito buen perso." 
m^para toda^claje de servicios. Y1™ al 
O B I S P O , N U M E R O S 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada d< 
mano o manejadora. Tiene referencias. In-
forman: San José, número 78. 
11073 16 m. 
IT NA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, ds 
criada de mano o manejadora. Tiene refe* 
rencins. Informan: Monto, 121, altos. 
11672 16 m. 
Q E O F R E C E . PARA MANEJADORA. 
una peninsular, de mediana edad, f iní 
y cariñosa para los niños. Prefiere .TosúJ 
del Monte; no le Importa Ir a los Estadol 
I nidos o n España: tien* bueno» lnfor< 
mes. Vive: Beruazn, 65. 
11692 lfi m. 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
KJ colocarse, de manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas que tu 
scrvlno. Informan: Villegas, número 105. 
11690 16 m. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , RE« cien llegadas, desean colocarse de cria-
das do mano o manejadoras: uno también 
entiende algo de cocina. A'elázquez, flL 
aiarto número S; no se admiten tarjetas. 
11064 16 m. 
DE S E A C O L O C A S E UNA ESPADOLA de regular edad para Ir al extranjero 
manejadora o criada; sabe vestir y coseí 
eu maquina y repasar bien; es sola* y está 
práctica en el servido. Informan: calle 8 
número 8, entre Calzada y Quinta. 
, J Í S j 16_m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse de manejadora o de criada 
de mano; sabe cutnpllr con su obligación 
Informan; Neptuno, 255, zapatería 
11018 1H m 
C E COLOCA UNA JOVEN, R E C I E N 
llegada, que sabe cumplir de criada ds 
mano. Castillo, l»7, frente a Quinta; tiene 
quien la garantice. 
11534 15 m. 
UNA SEÑORA, D E MEDIABA EDAD peninsular, desea colocarse, en cass 
de moralidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Nicolás 253 
n5ti() ' 15 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, nlnsulnr bien para criada de mano o 
cocinera. Informan en San Rafael, númoro 
164, antiguo, cuarto número 17, altos en 
tre Espada y Hospital. ' ^ én 
J ü ü ü 14 m. 
C K O F R E C E UNA JOVEN FORMA i" 
IO para manejar un nifio. o vestir v.-o 
ser | una señora oue vnv« «i í l0* 
Jero. Misión, 7. ' u s g ^ í f j * * 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ÍT" 
kJ ninsular. para criada rt/Vi^í ' r E ' 
— —! 14 m. 
ARA ACOMPASAR UN 4 v T ^ T T l — 
E«pnña eu el Correo del 0̂ ^ILlfA A 
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I 
d e s i g l o h a c e q u e l a e x p e -
r i e n c i a m e h a d a d o g r a n d e s 
r e s u l t a d o s e n l a e l e c c i ó n d e 
e s p e j u e l o s q u e l e r e f r e s c a n 
l a v i s t a y l e f o r t a l e c e n e l c e -
r e b r o . S o l a m e n t e l e c u e s t a n 
2 p e s o s . 
I G L E S I A S 
O P T I C O G R A D U A D O 
M O N T E , 6 0 . 
( e n t r e I n d i o y A n g e l e s . ) 
UN A M U J E R S O L I C I T A E M B A R C A K para E s p a ñ a , servir s in retr ibuclCu, 
solo le paguen viaje. Desea embarcar en-
tra este mes y Junio . I n f o r m a n : San R a -
fael, 56. bodega. lll'47-48 10 " i -
E S E A C O L O C A R S E E A J O V E N A N -
tonia Vi l lanueva , de l a raza blanca, 
«n casa part i cu lar u hotel, con bastante 
•práctica en laa labores de ambas. Xo 
c í r e c e referencias por ser nueva en el 
•>iifs; pero s í promete que han de satls-
í a c e r sus aptitudes laboriosas. Informan 
en el hotel " P a r í s " , Zulueta y M i s i ó n . 
11178 15 ra-
DE S E A C O L O C A K S E U N A M C C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano; 
no le Importa sa l ir de la capital . Infor-
m a n : R e m o , 89, el encargado. 
11536 15 i"-
O E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
O cha, peninsular, de cr iada de mano, se 
prefiere en la V í b o r a o en J e s ú s del Mon-
te D i r i g i r s e a Val le , n ú m e r o 3, tren de 
lavado. 11417 14 m. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
¡ 5 cha, muy formal, para cr iada de mano 
o manejadora; si puede ser desea dormir 
en su casa. I n f o r m a n : San L á z a r o , 260. 
11387 15 m. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
y ) as tur iana , de cr iada de mano, en casa 
de corta fami l ia o l impieza de habitacio-
nes, es de confianza y Ueva tiempo en el 
p a í s , desea una casa donde no acostum-
[íreu cambiar de cr iada cada 8 d í a s . I n -
forman en San N i c o l á s , esquina a V i r t u -
des, al lado de la bodega. 
11422 í 14 m. 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
l . ) mano o manejadora, una muchacha, 
joven, peninsu lar; sabe' cumpl ir con su 
oliligacirtn y tiene referencias. Puer ta Ce-
n a d a . 30. 11(304 15 m. 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JS / sean colocarse, de cr iadas de mano o 
manejadoras ; no admiten tarjetas . Infor-
m a n : Corrales , n ú m e r o 44. 
11501 15 m. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se, de mediana edad, de manejadora 
o r iada de mano; tiene referencias; no 
tiene pretensiones. Car los I I I , 247. 
1154S 15 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
triada de mano; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; tiene quien responda por ella, 
informan en Vives , n ú m e r o 157, pregun-
ten por Concha. 11431 14 m. 
' r A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
X J cha, de cr iada Je mano, es de toda 
confianza y rec ién llegada. E c o n o m í a , 11. 
11435 14 m. 
UN A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E S E A co-locarse, de cr iada de mano, para- ma-
tr imonio o una s e ñ o r a sola o sea una corta 
fami l ia , ha de ser de por la m a ñ a n a a 2 o 
8 de l a tarde. Informan en D a m á s , n ú m e -
ro 16, pregunten por Hortens ia . 
11425 14 m. 
C E Ó E S E A C O L O C A R E N C A S A D E mo-
i^j ra i idad, de cr iada de mano, una Joven, 
i i en insular; tiene buenos informes. C o r r a -
í e s , n ú m e r o 77. 11465 14 m. 
BE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadora, una Joven, penin-
s u l a r ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne a d e m á s buenas referencias. Informan 
en Vives . 157. 11448 14 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , da manejadora, sabiendo coser 
y habiendo servido en el p a í s . Tiene in-
formes. Inquis idor , n ú m e r o 17, L a Marina . 
1149S 14 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano o manejadora. T iene quien la 
recomiende. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 
n ú m e r o 49, moderno. 
11514 14 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TT>' J O V E N . R E C I E N L L E G A D O , D E -
\ j sea colocarse en casa part i cu lar o es-
tablecimiento, prefiere el campo. Tiene re-
ferencias inmejorables y quien garantice 
su personalidad. Dragones, u ú m e m r o 1, 
informan. 11797 17 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impiar cuartos o coci-
n,ir. In forman en el 268, en el Vedado, 
calle 25, entre D y B a ñ o s . 
11791 17 m. 
UNA E S P A S O L A , F O R M A L , D E S E A colocarse para l impieza de habitacio-
nes o manejadora; tiene buenas referen-
cias. Sabe coser. In forman en San J o a -
q u í n 48. 11671 16 m. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de moral idad, para habi-
taciones o comedor; sabe cumpl ir su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Empedrado , n ú m e r o 9. 
16 m. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
k J e s p a ñ o l a , para l impieza de habitacio-
nes o manejadora; no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. Informan en Obispo, 
n ú m e r o 111, por Vi l legas . 
11687 16 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones o de comedor. T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : Habana , n ú m e -
ro 16, altos. 
. 11582 15 mi 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hijos, de mediana edad: los dos 
cocinan b ien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. D i r í j a n s e a l Mercado de 
T a c ó n , por Dragones, bodega, n ú m e r o 41. 
11627 16 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d ; no sa-
le a la H a b a n a ; sabe su o b l i g a c i ó n y tie-
ne buenas referencias; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . In forman en Almendares, ca-
lle 20, entro 15 y 17. T e l é f o n o : l lamen a l 
B-07 y pidan 7230. 11645 19 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A , peninsular, de coc inera; cocina a la 
criol la , e s p a ñ o l a y francesa, y en la mis-
ma se desea para c r i a r un n i ñ o en c a s a ; 
y tiene g a r a n t í a s s i se necesitan. Infor-
man : callo 11, n ú m e r o 109, esquina a 22. 
Vedado. 11611 15 m. 
EN S A N I O N A C I O , S7, A N T I G U O , S E ofrecen una cocinera y una cr iada de 
mano, buenas. 11615 15 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de comercio o 
par t i cu lar ; sabe la cr io l la , francesa y espa-
ño la , con las mejores referencias; entiendo 
de postres. Pefialver, n ú m e r o 68. 
11572 15 m. 
CO C I N E L A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral o establecimiento; 
sabe de r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Amis tad , 138, h a b i t a c i ó n , 120. 
11565 15 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe cocinar bien a l a crio-
lla y a la e s p a ñ o l a ; l leva tiempo en el ofi-
cio. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 101. 
l i s a i 15 m. 
DOS C O C I N E R A S , P E N I N S U L A R E S , que saben gu i sar a l a e s p a ñ o l a y crio-
lla, desean colocarse en casa moral . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Sitios, 9. 
11585 15 m. 
T ^ N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
U desea colocar; sabe cocinar a la crio-
lla y a la e s p a ñ o l a y para dormir en la 
c o l o c a c i ó n . In forman en L u z , n ú m e r o 52, 
bodega. 9962 15 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar, de cocinera, para casa de comer-
cio o para casa part icular , s i la fami l ia es 
corta no tiene inconveniente en a y u d a r a l -
g ú n quehacer; no duerme en el acomodo. 
Cal le S u á r e z , n ú m e r o 11J2. 
11588 15 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe-ninsular , de cocinera, hace la l impie-
za de casa chica o manejadora. B a s a r r a -
te, entre Neptuno y San Miguel, a una 
cuadra de los carri tos , entre Univers idad 
e Infanta , cuarto n ú m e r o 9; no se reciben 
tarjetas . 11553 15 m. 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O , pa^ r a corta famil ia , la cocinera no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; tienen buenos Infor-
mes. Cal le Corrales , 77, informan. 
11590 15 m. 
T R U E N A C O C I N E R A . M A D R I L E Ñ A . D E -
1_> sea casa respetable, buenas referen-
cias. San Miguel, 122, colegio; no manden 
aviso para fuera de la Habana . 
11549 15 m. 
TTNA S E S O R A , D E S E A E N C O N T R A R 
\ J una buena casa para cocinar y í l m -
plar si el sueldo lo a m e r i t a ; duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Cal le B e l a s c o a í n , 04, altos del 
café "Monte Car io ," informes. 
11454 . 14 m. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A U E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . V a a l campo. T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 42. 
11433 14 m. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse, de coci-
ne-a, cocina a l a francesa, cr io l la y espa-
ñola , con su , correspondiente r e p o s t e r í a , 
sueldo de 25 en adelante, s e g ú n fami l ia . 
Cal le K , n ú m e r o 10, cuarto n ú m e r o 5, en-
tre 9 y 11. 11490 14 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Co-cinera, para un matrimonio solo o ca-
sa de comercio; tiene buenas referencias; 
sabe cocinar bien a la e s p a ñ o l a y a la 
criol la. In forman en Aramburo , n ú m e r o 
46. P a r a m á s informes: pregunten en la bo-
dega ; no se admiten tarjetas. 
11233 14 m. 
C O C I N E R O S 
MA N U E L R O D R I G U E Z , C O C I N E R O , de-sea colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a l a cr io l la y algo a la inglesa, buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y C a m p a -
nario, bodega. 11721 17 m. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -c a c l ó n en casa part i cu lar o estableci-
miento. E s buen helador; tiene referen-
cias. R a z ó n : Morro, 54, 
11656 16 m. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , peninsular, que ha trabajado en las 
mejores casas de esta capital , con las me-
jores re ferenc ia^ desea colocarse. Infor-
m a r á n : ca fé E l Recreo. T e l . 6387. 
11643 16 m 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -sular , para casa part icular ú hotel, sa-
biendo cocinar a la e s p a ñ o l a y a la f ran-
cesa, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . Gal iano, 79, 
altos. 11707 16 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , para la dependencia y sus 
amos, en casa de comercio o sea bodega; 
tiene quien acredite su trabajo v conduc-
ta. Amis tad , 112. T e l é f o n o A-5036. 
11437 14 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular , de ayndante de cocina, ade-
lantado; tiene referencias. In forman en 
Galiano, 37. 11520 14 m. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a , peninsular, de dos meses 
de p a r i d a ; tiene el certificado de Sani -
dad. Informan en F a c t o r í a , n ú m e r o 8, bo-
dega. 11796 21 m. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. V a a l campo. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Prado, 50. T e l e é f o n o 
F2134. 117 17 m. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ a . Tiene 
referencias. V a a l campo. In forman en 
Monte, 371. 11599 16 m. 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , D O S meses de par ida , con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Aguacate, n ú -
moro 19, d a r á n r a z ó n , a todas horas. 
11548 16 m. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; tiene certificado de Sa -
nidad. Municipio, n ú m e r o 41. J . del Mon-
te. T e l é f o n o 1-2226. 
11522 14 m. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A N D E -ras, rec ién l legadas, cou buena y abun-
dante leche; no tienen Inconveniente en i r 
al campo. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 4, 
y t a m b i é n en Corra les , n ú m e r o 43. 
11455 14 m. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R E A D A D E 
mano, para habitaciones o comedor; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; tiene reco-
í n e n d a c l o n e s de donde ha estado. Pefial-
Ver, 68. 11571 15 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
t ninsular , para cr iada de habitaciones repasar ropa. I n f o r m a n : M a r q u é s Gon-
ález , n ú m e r o 28, antiguo. 
11^1 14 m. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L ' l a r para la l impieza de habitaciones 
y el repaso de la ropa; sabe cumpl i r con 
¡iu o b l i g a c i ó n ; no se coloca menos de 20 
pesos. Omoa, frente al n ú m . 21, moderno. 
. 1 » 8 1 14 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E 4 C O L O C A R U N A B U E N A cr iandera, de c ü a t r o meses de p a r i d a ; 
tiene quien la garantice. Informes en L4 
n ú m e r o 173, entre 17 y 19, Vedado; de 11 
a 3. 11^49-50 10 m. 
C H A U F F E Ü R S 
1 
T T ^ P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se de portero o criado de l i m p i e z a : ¡ 
buenos informes. D a r á n r a z ó n en Sol, 13 j 
y 15 T e l é f o n o A-7727. 
11739 17 m. 
DE S E A C O L O C A K S E UN M U C H A C H O , de 15 a ñ o s , de dependiente de fonda 
o ca fé . I n f o r m a : F l o r i d a y D i a r i a , bode-
ga. 11728 17 m. 
DE S E A H A L L A R D E S T I N O U N I N G E -niero- electricista y m e c á n i c o , ameri -
cano, p r á c t i c o t a m b i é n en maquinar la de 
Ingenios. D i r í j a n s e a H . C . R . E s t e pe-
r i ó d i c o . 11691 1<> m. 
DE S E A C O L O C A R S E U > M U C H A C H O , con buenas referencias y habla per-
fectamente el I n g l é s . P a r a informes: el 
Conserje de esta r e d a c c i ó n . 
11621 15 m. 
JO V E N , D E 22 A S O S , C O N M A G N I F I - ¡ cas referencias, s in pretensiones, con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a comercial , con bas-
tantes nociones de contabil idad por r a r -
tlda doble, buena letra y o r t o g r a f í a , desea 
c o l o c a c i ó n tal como ayudante de carpeta, 1 
cobrador, comisionista o trabajo a n á l o g o j 
de oficina. In forma J e s ú s , Monte, 233. 
T e l é f o n o A-9448. 1150< 19 m. 
JO B I N O B O D E L O N , E S P A Ñ O L , se ofre-ce para portero, l impieza de oficinas o 
cuidar una casa. Tiene buenas recomen-
daciones. Habana , n ú m e r o 62, bodega, es-
quina a Tejadi l lo . T e l é f o n o A-6284. 
11574 15 m. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A Y C O N T A -dor. Serio, formal . Con deseos acredi-
tarse. E s c r i b e en m á q u i n a , conoce i n g l é s y 
f r a n c é s , correspondencia mercanti l . D i r i -
g ir se : E . Mora a C . A g u i l a , 113. 
11550 15 m. 
J M NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A \ S A T U R U L L " 
Surt ido Coropleto de Acidos, P r o -
ductos Q u í m i c o s , Desinfectantes, 
Gomas, Colas , Minerales , Aceites. 
G r a s a s , Colotes y Esenc ia s . Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores 
del Producto ^Químico E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , destruc-
tor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas, 
S E L L A T O D O » E l compuesto m á s 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y C A R -
B O L I N E U M , el famoso preservati -
vo de madera, s iempre en existen-
cia . 
Materias P r i m a s para todas las 
Indus tr ia s . 
T H 0 M A S F . TÜRÜLL 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
$,800: V E N D O E S Q U I N A P A R A F A B R I -
V car,de Gal iano a Prado , punto Insupe-
rab le ; no hay que perder tiempo, escasean 
a este precio las esquinas. San N i c o l á s , 
224, entre Monte y Tenerife, Berrocal . 
11752 . 17 m. 
VE D A D O : S E V E N D E C A L Z A D A , E N -tre 10 y 12, mamposterfa. superficie 
683 m., entrada para m i t o m ó v l l . sanidad. 
In formes : Tercera , n ú m e r o 200, entre D 
y B a ñ o s . i m e 23 m. 
Q9.800: V E N D O E S Q U I N A P A R A F A l 
«¡P Monte, media de San N i c o l á s , una 
A L O S A R R E N D A T A R I O S Y P R O P I E -tarios de casas de inquil inato, se ofre-
ce un matrimonio para ser encargados de 
una casa de mora l idad; no tienen n i ñ o s , 
i n f o r m a n : Teniente Rey . 69, frente a l 
Parque del Cris to . 11542 15 m. 
DE S E A C O L O C A R S E D E L O Q U E S E presente, un Joven, formal , que habla 
el i n g l é s . I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e r o 
25. altos. 11423 14 m. 
SE D E S E A N C O L O C A B D O S M Ü C H A -chos, uno para ayudante de chauffeur, 
ya es p r á c t i c o , con buenas referencias, y 
el otro, se desea colocar en tal ler de au-
t o m ó v i l e s , aunque gane poco, quiere traba-
j a r de d ía y a prender a chauffeur. I n -
formes : Oficios, n ú m e r o 84, s a s t r e r í a . 
11771 17 m. 
ITN B I E N C R I A D O , M A D R I L E Ñ O D E -J sea colocarse, para la H a b a n a o el 
campo, buenas referencias. I n f o r m a n - C a l -
tada del Cerro, 557, esquina Consejero 
Arango, bodega. 11566 15 m 
CR I A D O D E M A N O , P O R T E R O O 8 E -reno, desea colocarse, p r á c t i c o en el 
oficio y recomendaciones de las casas aue 
ha servido. Cal le San Miguel. 183 Te l é -
fono A-2905. 11603 Í 5 m! 
C A R I A D O D E M A N O : D E S E A C O L O C \ R -
V ^ s e eon p r á c t i c a e Informes de las casas 
l ^ f o ^ o VF-133Lea 7 l2Í484Ue8t0 de l í " ^ 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de mano, p r á c t i c o , fino, trabajador 
buena presencia, con l e r e n d a s T a m b i é n 
un buen portero Habana . 1 1 ^ T e l é f o n o 
A-4<»¿. 11346 14 mí 
C O C I N E R A S 
O C I X E R A , P E N I N S U L A R , QTJE H A R K 
J guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , cienea 
colocarse en casa moral . Tiene referenHns 
I n f o r m a n : Inquis idor, 29. gerencias . 
11790 17 m. 
C 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A de mediana edad, de coc inera; cocina 
a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; no duermo 
fen la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Mura l la , n ú -
Ittgo 2. 11742 17 m. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , 27 A í f O S , graduado en C a n a d á , actualmente co-
locado, desea cambiar de c o l o c a c i ó n en 
casa privada o un c a m i ó n . H a b l a los dos 
Idiomas. E . Pérez , Vi l legas , 43. 
11699 ^ 19 m. 
U N C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A t r a b a j a r u n c a m i ó n de carga o cosa 
a n á l o g a - P a r a informes: J u a n , Cal le de 
Casti l lo , n ú m e r o 64*4, esquina a San R a -
m ó n : de 7 a 0 a. m. . 
11508 14 m. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S S I N P R K T E N -
X siones y con m a g n í f i c a s referencias, 
con & a ñ o s de p r á c t i c a , desea casa donde 
col'jtarse o t r a b a j a r por horas. No ti-riie 
In v.nveniente en I r a l campo. D i r i g i r s e : 
Mar.uei, Obispo, 137. T e l é f o n o A - K W . 
HCOS , 18 m. 
UN TENEDOR DE U B R 0 S 
• t i tu lar ," con muchos «Ros de p r á c t i c a y 
con referencias Inmejorables de las casas 
donde ha trabajado, desea hacerse cargo 
de a lguna contabil idad, bien sea fijo o 
por horas. In forma B . Cardona. Barat i l lo , 
n ú m e r o 1. altos. 11271 16 m. 
V A R I O S 
PA R A E S P A S A , M E H A G O C A R G O D E n i ñ o o n i ñ a ; se pasa a domicilio para 
tratar , avisando a l apartado 703, D . A . 
JA R D I N E R O E S P A S O L , D E M E D I A N A edad, con p r á c t i c a en el p a í s , entien-
de toda clase de agr i cu l tura . T a m b i é n va 
fuera E n la misma hav una cr iada for-
mal. Genios. 19. 1Í501 14 m. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O S I N H I J O S , de 20 y 18 a ñ o s , para cualquier t raba-
Jo de c a s a ; se colocan Juntos o separados. 
Tienen referencias. H e r r e r í a de Marcelino 
G o n z á l e z , frente «1 Cementerio de C o l ó n . 
11607 15 m. 
MA T R I M O N I O E S P A f t O L , J O V E N , S I N hijos , desea una casa para estar a l 
cuidado de ella o sea casa de inqui l inato 
en cualquier c o n d i c i ó n que fuese. Infor-
man : Gervasio y R e i n a , bodega. 
11427 14 m-
S E C R E T A R I 0 
J o v e n d e 2 8 a ñ o s , c a s a d o , d e b u e n a 
f a m i l i a y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , so l i -
c i t a p l a z a S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r d e C a -
p i t a l i s t a , C o m e r c i a l o C o m p a ñ í a d e 
o t r a í n d o l e c o n t a l d e q u e s e a d e 
r e c o n o c i d o c r é d i t o . A c e p t a c o l o c a c i ó n 
p a r a l a H a b a n a o p u e b l o d e l a I s l a . 
T ó m e s e l a m o l e s t i a de d i r i g i r s e a J . G . 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 , H a b a n a . 
11439 18 m. 
J E F E DE TRAFICO 
P a r a C e n t r a l e s o C o m p a ñ í a d e F . C . u 
e m p r e s a s s i m i l a r e s , o f r e z c o m i s s e r v i -
c i o s , b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a s e a G . 
R . A p a r t a d o n ú m e r o 3 1 1 , H a b a n a . 
11438 18 m. 
" I T I A J A N T E E N . F E R R E T E R I A Y M A -
V quinar ia , desea casa ser ia donde pres-
tar sus servicios. Referencias las casas 
donde ha trabajado. D i r e c c i ó n : F . P é r e z . 
Cal le 10, n ú m e r o 71, Vedado. 
11463 14 m. 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E B U E N A r e p r e s e n t a c i ó n , para portero, r e c i é n lle-
gado de Buenos Aires , con referencias de 
casas bancarias . Inquis idor , n ú m e r o 29. 
11459 14 m. 
CO S T U R E R A , P E N I N S U L A R , A D O M I -cillo, confecciona trajes de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . Espec ia l idad en tra jes de n i ñ o s . San 
L á z a r o , 227, altos. Se desea t r a b a j a r en 
el Vedado. 11505 14 m. 
SE O F R E C E : U N S E S O R , D E M E D I A -na edad, de Inmejorables recomenda-
ciones, conocedor de la H a b a n a en todas 
sus m ú l t i p l e s manifestaciones. Se ofrece 
para cobrar, regentear o a d m i n i s t r a r Inte-
reses que sus d u e ñ o s por cualquier causa 
no quieran o no puedan atenderlos. Ma-
merto Gonzá lez . Vir tudes , 22, altos. 
11474 14 m. 
JO V E N , A L E M A N , (26,) S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n como Corresponsal . Tiene co-
nocimientos p r á c t i c o s de la i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n y posee perfectamente el ale-
m á n , f r a n c é s e i n g l é s . S í r v a s e d ir ig irse a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2702 6d 11. 
AT E N C I O N : S E D E S E A C O L O C A R U N Joven, e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s de edad, de 
ayudante de oficina u otra cosa a n á l o g a ; 
sabe leer, escr ib ir y cuentas; tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
In forman en Maloja . n ú m e r o 134. E n la 
misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n para hom-
bres solos o matr imonio s in n i ñ o s , en 6 
pesos moneda oficial. 11459 14 m. 
UN M E C A N O G R A F O C O N O R T O G R A -ffa, dos a ñ o s de p r á c t l o a en una bue-
na N o t a r í a , con cert i f icado: se ofrece a l 
comercio o part icu lar . R . Pones de L e ó n . 
C h a c ó n , 19, 11063 14 m. 
isi f i i n m n m n i i i i n i p i i i m i m i i i i i i i i m i i n i 
N E E O 
H I P O T E C A D 
P A R A H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d . C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 flOd-12. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen dertcho 
toa '.'epositantes del Departamento de 
Aborros de I» A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garanitzados coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de l a no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
J?r,000 P E S O S , D E S E O C O L O C A R E N p r l -
O mera hipoteca, dentro de la H a b a n a , 
Juntos o en part idas menores. I n f o r m a n : 
J u a n B a r r é i r o , San L á z a r o , 105; de 10 a 
12 y de 5 en adelante. 
11415 18 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
11118 31 m. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A Habana , o sus alrededores, doy Juntos 
o fraccionados a l tipo mejor de plaza, 
$2.r>.000 juntos o fraccionados: trato direc-
to. Escobar , 24, altos. T e l . A-1559. 
11497 18 m. 
CA S A S T S O L A R E S . C O M P R O D E T O -dos precios; pago bien los puntos bue-
nos y doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l p a r ó n , Agu iar , 72; t e l é f o n o A-5S64. 
11778 17 m. 
CO M P R O C A S A C A L Z A D A D E L M O N -te, de E g l d o a Cuatro Caminos, acera 
i m p a r ; de quince a treinta mi l pesos. I n -
formes: T e l é f o n o A-3606. 
11847 22 m. 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A D E p lan-ta baja y azotea, que e s t é s i tuada de 
Monserrate a Cuba y de L u z a C h a c ó n y 
que su precio var íe fle tres m i l a cinco 
mil pesos. Informes de 8 a 11 a. m. en V i -
llegas, n ú m e r o 127. 
11555 21 m. 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
Se compra una casa bien de planta baja , 
que tenga cinco habitaciones o de dos 
pisos con tres habitaciones el bajo v dos 
el alto. Se prefiere s i t u a c i ó n . San R a f a e l 
a M a l e c ó n y B e l a s c o a í n a Gal iano. T r a t o 
directo en San Miguel, n ú m e r o 117 
11479 14 m. 
10,000 P E S O S . S E D E S E A N I M P O N E R en l a . hipoteca, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredor. I n f o r m a n : Campanar io , 50. 
11737 21 m. 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N 1 I I P O T E -ca $500, $1,000, $3,000, $9,000 y 180,000 
del 6 por 100 en adelante. P a g a r é s cou 
buenas f irmas covencional. Manrique, 78, 
de 11 a L 11725 18 m. 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , s e c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s d e 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
GA N G A . C A S A D E 13 X 44: P O R T A L , gran sala, saleta, comedor, cinco g r a n -
des habitaciones, completo cuarto de ba-
ñ o con bafladera, cuarto de criados con 
servicios, corredor delante de las habita-
ciones, todos los pisos de mosaicos finos, 
azulejos en toda la casa, terraza, ñ r b o l e s 
frutales, etc., a 36 minutos de l a H a b a n a , 
entre dos f incas; s in g r a v á m e n e s , $4,000. 
Acosta. 64, bajos. 11785 17 m. 
SE V E N D E E N E L U L T I M O P R E C I O de $3.900 l a esquina de C h u r r u c a y Pe-
zuela, a dos cuadras de l a Ca lzada del Ce-
rro, con establecimiento, rent.indo 35 pe-
sos y con contrato por seis afios. Su due-
do: Agui la , 239. 11685 17 m. 
B R I -
„. ia ca-
s i ta muy hermosa, para corta famil ia , 
acabada de reedif icar; sanidad, pisos f i -
nos. San N i c o l á s , 224, entre Monte y T e -
nerife, Berrooal. 
11751 17 m. 
O E V E N D E U N A F I N C A D E 1 C A B A ^ 
O Hería y cordeles en el W a j a y . Buen te-
rreno y se da muy barata . In forman, en 
H a b a n a , n ú m e r o 82. 
EN L A C A L L E 21, E S Q U I N A A 4, S E vende u n solar de br i sa , con 32.66 por 
60 metros. P r e c i o : $11-00 metro. Infor-
man, en H a b a n a n ú m e r o 82. 
EN E L W A J A Y Y E N C A R R E T E R A , S E vende media c a b a l l e r í a de t ierra de 
m i c h o fondo v á r b o l e s frutales. Infor-
man en H a b a n a n ú m e r o 82. 
O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades a l 6 por 100. 
C 2722 ' 8d-14 
\
7 - E N T A 8 : V E N D O E N L A L O M A D E L 
Vedado, entre las calles. Paseo y Dos, 
una casa m a m p o s t e r í a y t^jas francesas, 
con 600 metros terreno, en $7.500. E n v i -
ves una casa reedificada, con todos servi-
cios modernos, en $4,200, mide 6 por ¿o 
m E n Bel la V i s ta , dos solares de esquina 
en $3,700. E n Betancourt, 4 solares, en 
$•> o00 todas estas ventas, pueden dejar 
Impuesto la mitad de dinero. Doy 6,000 
pesos en pr imera hipoteca. In forma el pro-
nietarlo directamente: S a n L á z a r o , 10o, 
a todas horas. 11677 10 m- . 
IN T E R E S . L O S Q U E D E S E E N E M -plear BU dinero al 9 por 100. l ibre y f l -
1 jo en casas modernas, con todos los ser-
vicios sanitarios y comodidades, bien 
I construidas y pintadas, de cuatro a seis 
a ñ o s , cuando todo estaba barato y abun-
' d a n t é , tenemos sesenta y ocho de é s t a s , de 
i tres a ocho mi l pesos, en diferentes pun-
tos. Advertenc ia: todo muy claro, nego-
! c í o , comprador y vendedor. Agencia Nue-
i . . . " i ireo 17 m . ^ 
\ D 0 8 C U A D R A S D E L A C A L Z A D A D E la V í b o r a , vendo un chalet de mam-
1 ppsterfa, con j a r d í n , portal , sala, cuatro 
cuartos, saleta, cuarto de b a ñ o , etc., fa-
bricado en un terreno, llano y a la hr i -
! sa. de 12 v medio por 60 y medio. Prec io 
ú l t i m o : $.1200. E s una ganga. I n f o r m a n : 
Blanco Polanco. Oficios, 16, a l tos; de 3 a5. 
11429 14 m. 
SE V E N D E L A C A S A D r T . E s t r a d a P a i m i , 02 ^ A V E \ , ^ 
dida y s ó l i d a ; sala, s/ueta HL!'VA' "¿DI?4 
hal l , comedor, l.aOo con n w nco « W 1 1 -
a r t í s t i c o c a r p i n t e r í a s n ^ ' ^ 
tos criados, servicio, Janifn ^ tre« cnT0 
t í o . Se ensef ía de 2 a 4 S?, í, pPrtai v 'N 




de portal y cielo "raso" ganan^on " ^ • U . ' ' 
mes. f a b r i c a c i ó n nueva y «£ , .2° ^ « « « l ^ 
$12.000. Su d u e ñ o : Méndez. Te i ^ í W 
t é A m é r i c a . 11227 ^ A-l:'-S6 r v 
AL T U R A S D E A R R O Í o T ? ^ ; vende una casa en la A v e n i d * 
lanta, entre Calzada y Valiente ' 
' ita y dos cuartos, agua v «, 
itarlo y terreno a l costado o 
saleta 
san 
casa mayor, con frente a"ía' 'cnPara «tií I 
la Avenida do Atlanta, en S9 KÍ^ ida » , I e '1 n̂o ?  y 
ñ0lb53280 Gouzfilez' Salltos S o á r ^ V 3 3 
C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Seis accesorias m a m p o s t e r í a y dos J¡á¡j¡M 
m á s de madera, se venden todas qp $8.500. 
R e n t a n : $120. Tiene una superficie de 910 
metros de terreno, s ó l o el terreno vale el 
dinero, s ituadas en la mejor esquina de 
Cádiz , Cerro. Urge su venta antes del 20; 
se admiten $3.300 de contado y el resto en 
hipoteca. T r a t o directo s in corredores. L . 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 3. A . del Busto . 
11511 18 m. 
D 
EN $4,800, U L T I M O P R E C I O , V E N D O una casita en Campanario , s ó l l d a m e n -
j te fabricada, con sala, comedor, tres cuar-
I tos, mosaicos, sanidad, azotea y prepa-
rada para altos. I n f o r m a n : Blanco Po lan-
co. Oficios, 16, a l tos ; de 3 a 6. 
11428 14 m. 
SE V E N D E E N L A L O M A D E L V E D A -do, la casa de departamentos m á s mo-
derna en l a H a b a n a . Produce casi $200 
al mes. Se puede a d q u i r i r este buen ne-
gocio que produce del 10 a l 12 por 100 con 
l a I n v e r s i ó n de poco dinero y el resto que-
d a r á al 7 por 100. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A-2250. 11745 17 m. 
D E O P O R T U N I D A D 
Se .vende una l inda casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Menocal y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con j a r d í n , portal , sala, saleta 
corr ida , tres cuartos, e s p l é n d i d o bailo, pa-
tio y traspat io; en $1,500 al contado y re-
conocer $3,200, a pagar en plazos c ó m o d o s . 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba , n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
A $3,000, $2,500. $3,200, VENDO E N VA-rlac calles de este tramo entre las 
Calzadas L u y a n ó . J e s ú s del Monto, y a 
media cuadra de H e n r y Clay , de sala , sale-
ta, tres cuartos cada una. Rentan , a 2 
centenes por mi l . S a n N i c o l á s , 224, entre 
Monte y Tenerife, Berroca l . 
11755 IT m-
SE V E N D E E N $2.600, U N A C A S A , A dos cuadras de Re ina . I n f o r m a n : M. 
Arango. Maloja , 95; de 11 a 2 y de 5 a 6. 
11434 15 m. 
T ^ N $7,500 Y R E C O N O C E R $1,000 E N 
JLJ censos, se vende una casa en la calle 
de Damas, casi esquina a L u z , acera de la 
br i sa , d e s p u é s de cubr ir gastos de contri-
buciones y r é d i t o s do censos, deja el 10 
por 100 libre. No trato con corredores. P a -
ra m á s informes en Oficios, 4, a l tos ; de 9 
a 11. 11400 18 m. 
T L M E N A O P O R T U N I D A D : P O R R A Z O -
JL> nos que se le d i r á n a l comprador, se 
vende en la calle L a w t o n , n ú m e r o 89, una 
casa de m a m p o s t e r í a , compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cocina de car-
b ó n y de gas. servicio completo moderno, 
ú l t i m o precio 2,750 pesos, se pueden dejar 
en hipoteca mi l pesos. Tra to directo con su 
d u e ü o S. Mart ínez . 0 , F a r r i l l y J o s é Anto-
nio Saco, a todas horas. 
11446 25 m. 
ÍJ5,500, V E N D E S E , HABANA, E N T R E 
«¿p Cuarteles y P e ñ a Pobre, para reedifi-
car. Pueden dejarse cuatro mi l pesos en 
hipoteca, por tres a ñ o s , a l seis por cien-
to. In formes : San L á z a r o , 246, ba jos ; de 
12 a 3.' 11488 14 m. 
C E V E N D E L A C A S A G L O R I A , 183. E N 
>w $2.300. 5,50 por 22. I n f o r m a n : Obispo, 
n ú m e r o 64. 11655 24 m. 
X R E N D E M O S D O S P R O P I E D A D E S D E 
T esquina y una bodega, todo Junto; 
dos nos marchamos a M é j i c o y uno a E s -
p a ñ a por enfermo; no tratamos con co-
rredores. Urge l a venta de la casa y l a 
bodega. E s gran negocio para hacer fortu-
n a en pocos a ñ o s . I n f o r m a : J o s é R o d r í -
guez. B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, esquina a 
Concordia . Café E l F é n i x . V i s t a hace fe. 
Acudan , compradores. 
11652 22 m. 
S E V E N D E 
una gran casa en la Ceiba, a doce mi nu-
tos de la H a b a n a , propia para numerosa 
famil ia , con j a r d í n , patio con á r b o l e s f r u -
tales, entrada para a u t o m ó v i l e s y servicio 
sanitario moderno. In forman en R e a l , 136, 
Ceiba , o en el Departamento de anuncios 
de este p e r i ó d i c o . 
17 m. 
A V E N I D A D E A C O S T A 
V í b o r a , cerca de la Calzada , esquina de 
sombra, a l ta y l lana, con acera, arbolado, 
agua, luz. 22 por 40 varas , a $5 vara . F i -
garola. Empedrado , 30, bajos. 
11690 • 16 m. 
1? N R E M E D I O S , S E V E N D E N M U Y E N . j p r o p o r c i ó n , las m a g n í f i c a s c a s a s : Ma-
ceo, n ú m e r o 23 y 20 de Mayo, n ú m e r o 2; 
las cuales colindan por sus fondos y apro-
piadas para un buen colegio. C o m p r á n -
dolas juntas se hace concesiones. Infor-
mes : D . G . A. Lea l tad , n ú m e r o 82, H aban a . 
l lo54 15 m. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4. 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E 1 1 E Z 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. de 1 a 4. 
Q E V E N D E L A C A S A F I G U R A S . 107. 
O Se da barata. In forman en F a c t o r í a . 
56; de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m. 
AC A B A D A S D E F A B R I C A R , S E V E N -den dos casas, con portal, sa la tres 
cuartos, b a ñ o , comedor, patio y traspa-
t io ; entrada Independiente, carros por el 
frente; s ituadas en la calle Novena del 
Reparto L a w t o n . R a z ó n en l a misma, n ú -
mero 27. 10538 IB 
ES Q U I N A D E D O S P L A N T A S , C O N E s -tablecimiento en una de las pr inc ipa- ! 
les calles, con doble l í n e a de t r a n v í a , pre-
cio 15,000 pesos. E l d u e ñ o : Neptuno y 
Campanario . " L a Zarzuela ." 
116S8 .18 m. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , E S Q U I -na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. I n f o r m a : A r t u r o Casado, A m a r g u -
r a , 11. a l tos ; de 10 a 12. 
107Sfi 2 Jn 
CA S A S C H I C A S , B I E N S I T U A D A S , vendo tres : una de $2.300; otra de 
$2.000 y otra de $1.750. Se venden sepa-
radamente. C o s t ó cada una $700 m á s de 
lo que se pide. I n f o r m a n : San Rafae l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 11640 16 m. 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende o a lqui la , calle K , entre 15 y 17, 
Vedado, el hermoso chalet de dos pisos, a 
prueba de fuego, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas, cielo raso, de acero y cemento 
artosonados, agua corriente con lavabos 
en todas las habitaciones, dos cuartos sa-
nitarios con todos los aparatos modernos, 
tres Inodoros, tres vertederos, cocina y re -
p o s t e r í a , sala, comedor, seis cuartos, un 
gran aposento y /iall . A d e m á s dos cuartos 
para criados al fondo, con lavadero, ga-
rage. Inodoro, ducha y vertedero, con j a r -
d í n a l frente y a l fondo. I n f o r m a n : Sol , 
n ú m e r o 85, antiguo y en K , 102. 
11625 10 m. 
SE V E N D E Y S E D A B A R A T A L A E s -paciosa casa Santo T o m á s , 45, conti-
gua a la Ig les ia del Cerro, haciendo fren-
te a la plaza y a las calles de Cepero y 
S a n Salvador por el fondo. Se da dinero 
en hipoteca a precio m ó d i c o , e informan 
Mercaderes. 11, p r i n c i p a l ; de 2 a 4. 
11539 19 m. 
C 2574 3 0 d . l 0 M y 
DI N E R O . $4.000.00 P A R A H I P O T E C A S sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde 6 
por 100 anual , emplearemos $2.000.00 en 
casas, f incas r ú s t i c a s . H a v a n a Bus iness . 
I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
11705 29 m. 
© 2 . 0 0 0 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O 
«IP mfenor cantidad, s in corretaje. T r a t o 
directo. Informan en Gal iano, 72, a l tos; de 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
11623 19 m. 
D I N E R O 
en hipotecas y p a g a r é s , desde 200 
pesos hasta la cant idad que usted 
necesite, desde el 6 por 100 de I n -
t e r é s anual . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
Oficina A . del Busto , Aguacate, 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
38. 
11512-13 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -j a y azotea de $3.000 a $5.000. que sea 
de Amistad a B e l a s c o a í n y de Monte a 
Re ina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. S e ñ o r Ranero. Mon-
te, n ú m e r o 197. 10992 4 Jn. 
M I N A S 
C o m p r a m c s p o r c u e n t a de E m p r é s a s 
d e l N o r t e . T h e I n t e r - O c e a n S i n d í c a t e 
L i m i t e d . L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 1 8 -
4 1 9 . H a v a n a , C u b a . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . 
2 9 6 1 2 5 m . 
J U L I A N J E R E Z 
I A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
I C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de p a s t a r o -
t a s y s a n a s , de t o d a s c l a s e s . S a n N i c o -
l á s , 2 1 3 , b a j o s , e n t r e M o n t e y C o -
r r a l e s , L u i s P . , H a b a n a . 
1 1 0 5 7 2 6 m . 
Se toman $3,500 americanos al 12 por 100 
anual , con pr imera hipoteca de tres casitas 
nuevas, s ituadas en un barr io de la c iudad. 
11473 14 m. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Doy dinero, en pr imera y segunda hipo-
teca, del 9 por 100 en adelante; provincia 
de H a b a n a , parte de Matanzas y parte 
de P i n a r del UIo. F i g a r o l a , Empedrado . 
30, bajos. T e l é f o n o A-2286. 
11406 20 m. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. Compra y venta do casas 
y solares en la H a b a n a , Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de f incas r ú s t i c a s . Reserva v tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v í d 
F a c i l i t a dinero en hipotecas, compra r 
vende fincas urbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , ndmero 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 105S6 31 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedaflo, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lefe repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el más- bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
l a * . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
V © i n i í L a d i ® ffmcaS 
U R B A N A S 
Inx $7,500 E L M A G N I T T C O Y P R E C I O -j so chalet E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 106, 
frente a la c l í n i c a del doctor Pereda, con 
400 metros. Agui la , 239, su d u e ñ o . 
1 HV î 17 m. 
SE N E C E S I T A U N A C B I A D A , Q U E S E -. pa lavar ropa senci l la en corta fami l ia . 
Sueldo $20. Morales. Ca l la 19, n ú m e r o 177. 
entre I y J , Vedado. 
11715 17 m. 
(24,500: V E N D O E N S A N N I C O L A S , U N A 
»¡p cuadra de Re ina , casa de sala , comedor, 
3 cuartos. 1 alto m a s ; con sanidad, mosai-
co, toda azotea, l ibre de gravamen. San 
N i c o l á s , 224, entre Monte y Tenerife, Be-
rrocal . 11753 17 m. 
Q12.500, R E N T A D E $100. V E N D O U N A 
í j j c s q u i n a con bodega, en la calle de F i -
guras , de Monte para B e l a s c o a í n ; no co-
bro c o m i s i ó n , San N i c o l á s , 224, entre Mon-
te y Tenerife , BerrocaL 
11754 17 m. 
V E D A D O : L O M A D E B A Ñ O S : 
se v e n d e u n a c a s a c o n p o r t a l , j a r d í n , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , l o c a l p a r a 
a u t o m ó v i l , e n $ 6 . 2 0 0 . S u d u e ñ o : S a n 
I l g n a c i o , 9 2 ; d e 2 a 5 . 
1 1 6 9 8 16 m . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
e n u n a de s u s p e q u e ñ a s m a n z a n a s , 
v e n d o u n a c a s a c o n u n f r e n t e a 3 c a -
l l e s y t i ene 8 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . 
S e v e n d e e n $ 2 , 7 0 0 . C o n e l i n c r e m e n -
to q u e t o m a e s t a d e l i c i o s a P l a y a , d e n -
t r o m u y p o c o v a l d r á e l d o b l e . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a n : J . M a r -
t í n e z . C o l ó n , 1 ; d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . 
1 1 3 7 3 19 m . 
O 
S i u s t e d v a a i n v e r t i r c a p i t a l e n c o m -
p r a de p r o p i e d a d e s o h i p t e c a s , h a r á 
u n a b u e n a n e g o c i a c i ó n p o r m e d i a c i ó n 
d e l a o f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
P i d a i n f o r m e s de e s t a o f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s s e ñ o r e s A b o g a d o s y 
N o t a r i o s d e c r é d i t o d e l a c a p i t a l . 
R E I L L Y , E S Q U I N A . C O N E S T A B L E -
cimiento. en precio ventajoso. 
SA N R A F A E L , E N T R E G E R V A S I O T B e l a s c o a í n : 2 plantas, sa la , recibidor, 
comedor, cinco cuartos en cada p l a n t a ; 
mide 188 metros; en $5,000 y reconocer 
$7,500 a l 8 por 100. 
LE A L T A D , C E R C A D E R E I N A , D O S p lantas ; mide 0.34 por 28; sala , reci-
bidor, comedor, cinco cuartos en cada 
planta, pisos de m á r m o l ; en $22,000. 
SO M E R l ' E L O S , C E R C A D E M O N T E , 2 plantas, buena c o n s t r u c c i ó n , acera de 
l a b r i s a ; en $22,000. 
(1 A S A 8 Y S O L A R E S E N L A V I B O R A : ^ en la Calzada , antes y d e s p u é s del 
Paradero, repartos de L a w t o n , RIvero , Ave-
nida de E s t r a d a P a l m a y J o s é Miguel G ó -
mez, con Jardines, garages ; desde $3,000 
hasta $25,000. 
FI N C A E N P I N A R D E L R I O . A 8 I E N -tos de la L o m a " E l R u b í . " tres caba-
l l e r í a s ; en precio muy barato. 
CA L Z A D A D E A Y E S T E R A N : R O L A R de esquina, con frente a 3 cal les; a 
$6.50 el metro. 
Oficina de M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 32; de 3 tt 5. 
VE D A D O : C A L L E 13. V E N D O U N A C A -BO con 683 metros, 9,500 pesos. Infor-
man : Car los I I I , 38, bajos. Quemados de 
Marianao, vendo un solar con 900 metros, 
a 1 peso el metro. E s t á a tres cuadras del 
Paradero. I n f o r m a n : Telefono A 3825. 
11570 20 m. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
e n $ 6 . 0 0 0 , v e n d o u n a c a s a a l q u i l a d a 
a u n a b o d e g a , c o n 1 4 7 m e t r o s super f i -
c i a l e s . H a c e dos e s q u i n a s . U r g e s u 
v e n t a e n 7 d í a s , p u e s e l 2 0 M a y o e m -
b a r c o p a r a E s p a ñ a : I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z . C o l ó n , l j d e 9 a 1 2 y d e 2 
a 5 . 1 1 3 7 4 19 m . 
E N C O M P O S T E L A $ 1 2 , 0 0 0 
v e n d o u n a c a s a d e a l t o y b a j o , q u e 
r e n t a $ 9 0 y es m o d e r n a . I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; d e 9 a 1 2 y d e 
2 a 5 . 1 1 3 7 5 19 m . 
GA N G A . S E V E N D E E N $2.400, L A C A sa calle de Vi l lanueva , n ú m e r o 32, en-
t.-o P é r e z y Santa A n a computMn de HO-
l a , comedor, dos cuartos, cocina, patio, 
traf^-atio y sen-icio sanitario. S u d u e ñ o : 
F á b r i c a de Chocolates B a g u e r ; de 8 a 10 
a. m. y de 6 a 8 p. m. 
11334 n m. 
X ^ E V D O , A U N A C U A D R A D E L M A L E -
T c ó n , casa moderna, de dos p lantas ; 
con sala, saleta, cuatro cuartos y s a l ó n co-
medor cada una. C o n s t r u c c i ó n hierro, ce-
mento y ladri l lo . I n f o r m a n : L a g u n a s , 87* 
do 12 a 2 p. m. 11320 17 m 
PR E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O . A l a br i sa , a una cuadra d e l a l ínea . Su 
f a b r i c a c i ó n es de pr imera clase y muy l u -
josa. Tiene Jardines, t erraza , sala , gabi-
nete, hall , cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , her-
mosa saleta al fondo, reglo cuarto de ba-
ño, un gran s a l ó n alto al fondo a todo el 
ancho del solar que tiene LTC6 por 50 me-
tros. E n t r a d a para a u t o m ó v i l . Dos gran-
des cuartos para criados con todos los 
servicios necesarios. Ampl io garage. P r e -
c io: $17.500. No hay censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30. bajos. 
EN E S T A P R O V I N C I A . F I N C A D E 7 c a b a l l e r í a s , t i erra excelente para ca -
ñ a v toda clase de ctiltivos. Aguadas co-
rrientes y pozo. Buen palmar. Cerca de 
l a e s t a c i ó n del ferrocarr i l y de varios 
Ingenios. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
EN L A L O M A D E L M A Z O . TJN G R A N solar. A media cuadra del parque, a 
la br i sa , con aceras, agua, luz y arbolado, 
y a una buena a l tura . Mide 13 por 40 me-
tros. Parte de precio a l 8 por 100 si desea 
el comprador. F i g a r o l a , Empedrado . 30, 
bajos. 11612 15 m. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80. 
bajos , frente a l Parque de San J u a n de 
Dios , de 0 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
T E L E F O N O A-228e. 
M Ü T C E N T R I C A . C A S A D E A L T O T bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de esta c iudad, 
con establecimiento. E s un g r a n negocio. 
F i g a t o l a , Empedrado , 30, bajos . 
Í/ N C O N C O R D I A D O S C A S A S C H I C A S , de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos; rentan $40, $4.200 las dos; una 
$2.200. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
IHN O R I E N T E . 598 C A B A L L E R I A S L I N -j dando con pueblo y no lejos de ca l . 
z a d a : muchos cedros; caobas, majagua, 
etc.; dos r íos atraviesan esos terrenos, que 
son m a g n í f i c o s para todo cultivo. P r e c i o : 
$165 c a b a l l e r í a s . F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos . 
T . > O N I T A F I N C A . T E R R E N O S ü P E -
JL> rlor, con frutales, casas de vivienda, 
un g r a n pozo. L i n d a con l a e s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o y cada hora tiene c o m u n i c a c i ó n 
con esta ciudad. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos . 
IG L E S I A D E B E L E N . A U N A C U A D R A de el la y media del e l é c t r i c o , casa a la 
br i sa , con 8 ^ por 26 metros. F i g a r o l a . 
Empedrado , 30, bajos. 
BU E N A G A N G A . E N E L V E D A D O , D O S casas, a 1 cuadra de la l í n e a ; una tiene 
Jard ín , portal , sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traapalto. L a otra Igual , con dos 
cuartos m á s . E l terreno 13'B6 por 42 me-
tros. $6.800 las dos. F i g a r o l a . E m p e d r a -
do, 30, bajos, frente a l P a r q u e de S a n 
J uan de Dios . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO. B A J O S , 
frente a l Parque de Sao J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
11405 14 m. 
S E V E N D E L A C A S A D E E S Q U I N A , acabada de fabricar , de altos y bajos. 
Pei la lver . nflmero 102. esquina a D i v i s i ó n . 
I n f o r m a n : Jorge Rigo . E m p e d r a d o , n ú -
mero 34. Departamento n ú m e r o 10. De 9 
a 11 y media u. m. y de 3 a 5 y uafldla p. m. 
11207 XS m. 
Ei N E L j una 
cuadras del 
me a l B-07 y 
y p a s a r é a Informar. 
. V E D A D O , S E D Í S E T T ? ^ 
buena casa : solar comoiA^ Nl)ÍR 
Colegio L a S a U e ^ & S 
7 pida el 7231, dé su 2. Ll»-
I . ' 8U 
p E R C A D E L PARQUE M E N O C A i 
\ J vende casa moderna, seis em,,.» • RE 
sos 0 500. L l a m e a l 8-07'y pida " l ^ i 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. ^ ^ 
CE R C A D E P A S E O , C A S \ Mn^r . grandes comodidades, $05 ôn > ,'1{N"A 
B-07, pida el 7231, dé s u ' d l r e c d ¿ n L a ? e « 
ré a informar. uu > Paaa-
CE R C A D E 23. M A G N I F I C A CAS \ „ terreno a los lados, $7.500. l ibreV051 
do gravamen. L l a m e al B-07 v ^ , 
7231, d é su d i r e c c i ó n y pagaré a Infory 
CA L L E D , C E R C A D E 23, S O L A R r ploto, a la brisa , $11.000 Y i n J011-
B-p" y pida 7231. dé su direcc ión 1 ^ 1 11 
a informar. •» Pasaré 
p E R C A D E 17, G R A N C A S \ rt. 
c o n s t r u c c i ó n , mucho conforf' « í r ^ ' 
L l a m e a l B-07 y pida el 4 i l 5%0,)0-
r e c c i ó n y pasare a informar. ' 
CE R C A D E L A C A L L E P A S E O rD residencia, mucho lujo, grandes , 
didades, c a n t e r í a , regla cónstruceiftn m'1-
sos 45.000. L l a m e a l B-07, pida T ^ I ^ P * 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. SiI 
i ^ l E R C A D E C O N C O R D I A , A Mprn. 
\ J cuadra de B e l a s c o a í n , se venrti 4 
casa de altos, c a n t e r í a , $16 500 T inm ^ 
B-07 y -pida 7231, dé su* dirección 
saré a informar. 
GA N G A V E N D O U N A C A S A ^ D E ^ T la, saleta y tres cuartos A' 
$2.900. R e n t a $2Í5. I n f o r m a n ™ Ca?loa ^ 
Marcos. 10909 varios, IOQ. 
SE venden en L u y a n ó . Aproverhon . ga. R e f o r m a : 07, $1.500r09 Sioon^S; 
y 73 $1.800, y la esquina, $3.300, con piJ1 
tas de hierro, preparada para estThw" 
miento de cielo raso, con otra casita ¡ 
lado, todo nuevo, de azotea y hiemv i 
pisos mosaico, sanidad moderna tniín J 
.S10.000; se deja $6.000 en hipoteca al 9 l Z 
100. S u d u e ñ o : Reforma. 73, Tn lca í en te 
con el comprador; no se pierde tiempo OM 
corredores; todas las casas con lu? oa. 
t r i c a ; muy pronto los carritos por la ™ 
z i m a cuadra y a dos cuadras del V a n Z 
no pierdan tiempo, tengo que e s t a b K ' 
me en negocio de comisiones, por lo p,,.i 
l iquido. 11128 20 m 
VE N D O E N M A N R I Q U E UNA CASA Para reedificar, mide 825x36, prlcin 
9.000 pesos y reconocer un censo de TÍ» 
pesos, urge la venta. In forman: .TW w 
garau. Ca lzada de Cr i s t ina . 4; de 7 a n 
11052 714a J 
© 4 . 5 0 0 . V E N D O . E N L O MAS A L T O DP 
Maloja , casa de altos y bajos. Diriirir 
se a l c a f é A n c h a del Norte, 366 Rodrf 
guez. 10929 ' ' s ¡n 
VE NO O, C O R R E A . 34 Y 44, DOS CtJT dras de l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te, j a r d í n , portal , sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuartos de baños , íaml. 
i . L crlados. Patio y traspatio, agua re-
dimida. E l 44 tiene altos y bajos inde» 
pendientes. In forman ea el 34. Teléfono 
1-2235. Muy baratas. 9084 17 m 
VE N D O U N A C A S A E N BELASCOADÍ, de portal , con sala, saleta y cinco 
cuartos, moderna, $7.800; y dos esquinas 
con establecimiento. Mide 7'50 por 22. Mo-
dernas. Preparadas para altos. Informan; 
San Car los , 100. Marcos. 
11000 17 m. 
VE D A D O : V E N D O U N A O DOS CASAS calle 8, p r ó x i m o a 23, con jardín, por-
tal , sala, comedor, tres cuartos, precio 
2,200 pesos cada una, rentan el 11 libre. In-
f o r m a n : Empedrado , 41; de 2 a 4. Telé-
fono A-5829. Arango. 
A T E N D O : E N E L M E J O R P U N T O DE LA 
V calle 17, una casa de alto y bajo, con 
cinco cuartos, sala, saleta, comedor, jar-
d í n , portal , patio, traspatio v doble ser-
vicio. R e n t a 95 pesos, precio 13,000 peso?. 
I n f o r m a n : Calzada de Cris t ina , 4. José 
P i g a r a u ; de 7 a 11. 11051 14 ra. 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O í bajo, en la calle Clenfuegos, a una cua-
dra de Monte; se admite una parte al 
contado; para el negocio al señor Rozas, 
Revi l lagigedo, 15, altos. 
11069 10 m. 
GANGA 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de C a m p a 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, l ibres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su d u e ñ o . Trato directo. 
Obispo, 54. Hab an a . 
C-2171 In.—21 a. 
VE N D O T R E S C A S A S E N L A CALZA-da de Concha, de 16'50 de frente por 
33 de fondo, con m a m p o s t e r í a y azotea 
moderna; de portal, a dos cuadras de 
C r i s t i n a , en $13.000. I n f o r m a r á n : San Car-
los, 100. Marcos. 11001 17 m. 
\ J E S T A D E C A S A S A P L A Z O S : GRAN oportunidad. Pueden adquirirse con 
$2,000 do contado y $2.300 en hipoteca al 
8 por 100 anua l , pudiendo entregar a cuen-
ta, cantidades no menores de $50, con dis-
m i n u c i ó n del i n t e r é s correspondiente. Bue-
n a c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta, tres cuartos, 
e s p l é n d i d o b a ñ o y comodidades en gene-
ral . I n f o r m a n : San Carlos , número H»; 
de 12 a 2. Marcos. 11002 1' 
VENTA DE VARIAS CASAS 
Calle de Angeles, de tres pisos, S^.OM. 
Aguiar , 13 por 23, $16.000. Animas, $10.0w. 
Aguacate, de dos pisos, $20.000. Bernai, 
moderna, dos pisos, $7.500. Chacón, oos 
pisos, $8.500. Campanario , moderna, 21.W" 
pesos y $32.000. Escobar , de altos. $5.0W-
Empedrado , $17.500. Gervasio, $6.250. Leal-
tad, $5.500. L a m p a r i l l a vieja , 7 por 
$12.500. Vedado, $12.000 y $18.500. Malecón, 
$23.000. Mura l la . $20.500 y $65.000, tres pi-
sos. Neptuno, altos, $12.000. Picota, W g J 
Prado , $60.000 y $80.000, con estableci-
miento. Refugio, $11.500. San Nicolás, J* 
por 30, $18.000. Vi l legas , $6.000. "Virtual 
12.500 pesos. 
EN MARIANAO 
una casa, con 2.000 metros, muchos árD»| 
les frutales, con 22 habitaciones. K e r : 
$88; tiene una hipoteca de $3.000. Es un» 
ganga, en $6.500. R a z ó n : J . Martínez, w 
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
_ 11044 ^ m--
VENDO VARIAS ESQUINAS 
Puedo mostrar que tengo 21 casas de*^ 
q u i n a : precio de e l las : $6.000. S2 .m. 
$19.000, $5.500, $11.000, $8.000. 5l»-g£ 
S36.000, $33.000. $11.000, l $22.000, ^ 
$14.500, Il3.000, 45.000, $40.000, $ 1 8 . ^ ¿ 
$80.000. I n f o r m a : J . Mart ínez , Colon, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11042 15 * 
V e d a d o : C a l z a d a , 1 1 6 , e squ ina a 
S e v e n d e e s t a h e n n o s a f i n c a con « 
e s p l é n d i d a c a s a , j a r d i n e s y arb .e 
f r u t a l e s c o n u n a s u p e r f i c i e p lana 
2 . 7 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . E s q u i n a o 
f r a ü e . I n f o r m a n : E G I D 0 , 9 5 . 
10798 " rí 
PL A Y A D E M A R I A N A O . O C A S I O - ^ vende una casa de tabla y « - j ' • cUír-
puosta de portal, sala, comedor, ac>B ul-
tos, cocina, tiene agua de Vent° ' ruadrs-
na, con u n terreno de 800 metros ^ cn 
d t s ; tiene á r b o l e s frutales: se "fV-ígoeJ. 
doa mil pesos. I n f o r m a : J o s é i*0"'"o »• 
en R e a l , n ú m e r o 55, P l a y a ; de < ' m 
m. y de 3 a 9 p. m. 10816 
E N D O I N S O L A R I>E 625 ? ! 
KTKO 
25 c e n t í m e t r o s , con una casa se:. 
dos cuartos, sala, comedor, po"^'- -' pjr» 
vicio sanitario, mas 11 h ^ l u 5 Í n ? r l e o # 
a lqui le: , en el punto m á s c ^ " ' r o 
Marianao, calle San Federico. nuBi |en-
cerca del P a r q u e del nuevo ¿ y u " ^ . i , 
to. P a r a m á s informes Kea l . nümer" 
M a r i a n a o ; de 8 a 11 a. m. E l í0 
10G33 
SOLARES YERMOS 
T O M A D E L M A Z O : S O L A R 
de fraile . Se vende muy ^ n e d? á 
ir de 20 i 40 metro* en RAZ^' H sola  £ 
Patroc in io esquina a Revo luc ión . 
O ' F a r r i l , mimero 13, "Víbora. ^ j o ^ 
11700 , — r ^ t o . 
O E - V E N D E E N L A C A L L E CAS 
O n ü m e r o 37. un buen sobir. ^ b r i c n ^ 
11.50 de frente por 40 de t o n f o ™ Infor 
de madera, pagados sus a r r ^ V . ^ f o O " 
mes v s u d u e ñ o : Be lascoa"» "7? ¿ i» 
A-TOGi. M*** 





M A Y O 1 4 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
l a c a l i d a d d e t u s e s p e j u e l o s 
j f i o e n d e d e l o s c r i s t a l e s y n o 
d e l a a r m a d u r a . 
3 JB. 
Tener unos espejuelos de oro y no 
êr ver bien con los cristales, es 
to Tener cristales finos ciue no 
1071 ir»; ciue le hacen falta, es más 
grave todavía. 
por todaa partes s« encuentran en 
_enta lentes y espejuelos a precios 
•dículos; el Que piensa sabrá, qno 
' ó r un peso no so puede cor.segair 
Juenos cristales. 
Mis tres óplcos trabajan con calma 
_ gxacütud y los cristales son ex-
lentes. Los lentes m á s baratos q u o 
í e n d o son de $2 y ésto» llevan las 
mismas piedras fina como los de o r o 
^ $5 B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E : P O R L O Q U E V A L E E L terreno, l a casa de vecindad Vir tudes , 
143; tiene 23 habitaclonea, mide 406 ma-
tros ; no se admiten corredores. P a r a m á s 
Informes: Cast i l l e jos , n ú m e r o 15, letra A , 
entre J c a á a Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
OJ O : S E T R A S P A S A A C B E D I T A D I S I -m a casa de modas por ret irarse s u i 
d u e ñ o s , ut i l idad segura $600 mensuales, 
factible mucho m á s . o se traspasa el lo-
cal solamente. U n / ú u : Apodaca, n ú m e r o 
12. altos. 8r. L6pez . 10154 31 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodegas. $1,200, ^2.000, $2.200, $1.200 y 
varias m á s . Casas do nuflepedes: $3.506. 
$3.000, S2.500, $1.500, $800, $1.750. F a r m a -
c ia s : $.).000, $2.500, $750. Hote les: $14.000. 
!?S.000. $4.000. Hotel en el campo: $2.000 
C a f é s : $18.000, $9.000. $2.000, $2.500. V i d r i e -
ras de tabaco: $2.500, $1.200, $1.000 y una 
a tasaclfin, de 8 a 400. I n f o r m a : J . " Mar-
t ínez . C o l ó n , 1; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
11043 15 m. 
SE V E N D E U N P U E M T O D E K R U T A H en San LAzaro , 201; se da muy barato; 
en el mismo informan. 
11617 14 m. 
E S T O E S M U C H A G A N G A 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
b a r a t í s i m a , por no poderla atender su 
d u e ñ o , etc., etc. E n Mura l la y Compos-
tela, ca fé . Informan. 
11499 14 m. 
C ? ^ 8 ' ^ ' A J U S T A D O R E S , . o « -
tenedores do pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
? Ü J " " » .fi:u»to. reduce el pecho s i es ex-
L * ? a u m ^ t * "I • « « c a s o . L a cor-
^ 8 , a QUe fonna el cuerpo, aunquo 
f ^ . n o B \ Presta; pero para esto hay que 
^ r m o Í U a ,0- No 88 haga corset o f a j a aln 
r t ^ f n n UgJS*11"?19 ante»- Sol. n ú m e r o 78. 
r l h t n ^ 0 7 8 2 0 - , í ^ í e l Delgado. V i u d a de 
l eba l lo . 10089 25 m. 
S m f í K , 1 * ^ - 0,A?ÍGA V E R D A D . D O S 
n o « blu,9n.s' j a ^ n $3, a 89 centavos. 
MU ^iLPí'11116111?8 "a/08- valen $6, a $1.60. 
S ^ f ^ ^ - T S f f 1 ^25- 8 $4.66. Muchoa 
su v« ^ T̂8 ^tr, ,5a n ^ e d a d a mitad de 
no ti? TJ , L a Moderna Americana . G a l l a -
no, b3. Habana . n o l i 15 m. 
B U E N N E G O C I O 
Se t raspasa el contrato de una buena ca-. 
sa de inqui l inato y deja buena ut i l idad. 
Informes y referencias, el conserje de es-
ta r e d a c c i ó n . 11620 15 m. 
A T E N C I O N 
Se vende, o mejor admito socio, con 800 
pesos; el negocio deja 6 a 8 pesos Ibrea 
d iar ios ; no bay e n g a ñ o . V é a m e en G a l l a -
no, 29, f r u t e r í a . Sa d i r á donde es; de 7 a 
doce. 11403 17 m. 
LO M E J O R D E L A H A B A N A : P A R A comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de l a c iudad. Gal lano, 
93, entre San J o s é y San Rafae l , se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en G a -
llano. 93. H a b a n a . 
10713 22 m. 
• crvDADO: G R A N S O L A R D E C E N T R O 
V SOx'iO 19, entre C y D , lo m á s c é n t r i c o 
/ , vedado, pegado a 17. I n f o r m a n : J o s é 
Fernández. 19 y D , « in corredores 
11005 14 m-
P ^ P E * . V E D A D O : S E V E N D E N D O S 
r/norrelas . Juntas o separadas, de 10 por 
^ cPada una. a $2.200 cada una a una 
i.íírfl del Parque de Medina. L l a m e a l 
R 07 v pida el 7231, de su d i r e c c i ó n y pa-
ínré a dar los informes que se deseen. 
A-9S48. 
V p R O V E r H E L A U L T I M 4 Y U N T C A 
A oportunidad del Vedado, solares a 
«míos a $3.50 metro, con calle, aceras, 
Scua v luz e l éc tr i ca . L l a m e al B-07 y pi -
da el 7231. dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a dar 
lí* informes que se deseen. 
¿-9848. 
T T E X D O V A R I O S S O L A R E S , C A L L E 
V 25 y 6, de esquina y centro. Vedado, 
o solamente uno lo doy a $8 el metro, 
oor tener necesidad de efectivo. T a m b i é n 
vpndo un solar de esquina, en 21 y 10. 
Trfo directo: su duouo, B e l a s c o a í n , C l . 
Teléfono A-4636. 10844-47. 2 Jn. 
O E V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E 
O flp Gertrudis, entre P r i m e r a y Secun-
da Víbora, con 40 de fondo y 12 y medio 
de'frente. (500.) I n f o r m a : J . L o b é , Bo l sa 
Privada: de 11 a 11 y media o de 3 a 4. 
Telefono 1-1754. 10656 17 m. 
R U S T I C A S 
F i n c a o p i s o 
8e desea arrendar una de cuatro o m á s 
caballerías, con aguada f ér t i l y p r ó x i m a 
1 estación ferrocarri l , cerca de l a H a b a n a ; 
o quien tome a piso 80 animales. D i r í -
janse por escrito al Apartado n ú m e r o 
ICOS, Habana. . . . 18 m. 
F I N C A R U S T I C A 
Preciosa finca con dos casas de vivienda, 
cuatrocientos á r b o l e s frutales, pozo, con su 
tanque de hierro, nuevo, gran palmar, mi l 
tepas de p lá tanos , c a ñ a sembrada, un pe-
queño piñal, terreno colorado de mucho 
fondo, cercada do piedra, p r ó x i m a a l pa-
radero del t ranv ía y a l a Calzada . E s 
ganga en $3.000. I n f o r m a : .T. M a r t í n e z . 
Colon, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11706 22 m. 
F I N C A S 
Vendo varias, calzada, terreno superior re-
creo Arroyo Arenas, Cano. W a j a y , P u n t a 
Brava, Hoyo Colorado, Caimito. In forman 
•n Marlanao. T e l é f o n o 7279. R o d r í g u e z , 
Habana. Empedrado, 47. P é r e z . 
11624 16 m. 
V E N T A D E V A R I A S F I N C A S 
En Placetas, 67 c a b a l l e r í a s , $20.000. San-
ta Clara, con 25.000 matas de café , terre-
no inmejorable para cacao, frutos meno-
tts y naranjos. Buena para potrero, con 
buen pasto. 300 c a b a l l e r í a s en San C r i s t ó -
bal, con buenas aguadas y cercada. E n la 
carretera del R i n c ó n a Bejuca l , de 1% ca-
bnllería. $5.500. E n el Calvar lo , de 2% ca-
ballerías, Hovo Colorado, de 5 c a b a l l e r í a s , 
buena arboleda, $11.000. R a z ó n : J . Mart í -
nez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11010 15 m. 
S e v e n d e n 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
Finca propia para cr ía de ganado, b u e n a » 
íguadas de r ío y arroyo, yerba de g ü l n e a 
7 del paral, a $600. Caba l l er ía de contado 
7 parte a plazos, p r ó x i m a a l a provincia 
de la Habana, y t a m b i é n tengo 50 caba-
llerías y 77 en las mismas condiciones, con 
auenas cercas. R a z ó n : J . M a r t í n e z , Co lón , 
l i dp 9 a 12 y de 2 a 5. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
AT E N C I O N i S E V E N D E L N E S T A B L E -cimiento de gran movimiento, c a f é y 
fonda, situado en el mejor punto de es-
ta cap i ta l ; so da barato por tener su 
d u e ñ o que ausentarse. I n f o r m a n : Hote l 
Chicago. Prado, 117. V . Castro, 
115?S 19 m. 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U K buen establecimiento do ropas, cor. 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s e d e r í a y p e l e t e r í a , 
situado en buen punto y su dueDo no h a r á 
este negocio s in que el comprador a o vea 
p r á c t i c a m e n t e lo que vale esta venta. V é a l e 
porque su d u e ñ o desea ret irarse . Para 
m á s informes: casa de Prieto Hnoa. , Mu-
ral la , n ú m e r o 96, Habana . 
11424 18 m. 
ES T U D I E . N O S D A R A N A U T O R I Z A -c l ó n . dentro de pocos d í a s , p a r a pro-
poner en venta var ias bodegas, bien si-
tuadas, surt idas , con las ó r d e n e s de S a -
nidad cumplidas , y buenos d u e ñ o s de fin-
cas de mi l a dos mi l pesos. T r a t o vendedor 
y comprador. Agencia Nueva. 
11530 17 m. 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S condiciones; vende de tre inta pesos en 
adelante, es muy cantinera. Se da barata. 
T r a t o directo. In forman en F i g u r a s y Be -
l a s c o a í n , v idr iera del ca fé . 
11451 18 m. 
SE V E N D E U N A F R l T E R I A E N E L mejor punto de la Habana . Buena 
venta. P a r a matrimonio o para dos so-
cios. Teniente R e y , 69, en l a s a s t r e r í a . 
11519 14 m. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N esquina, contrato, 6 aflos; alqui ler , 37 
pesos a lqui la , 12; vende, 40 pesos d iar los ; 
el d u e ñ o quiere embarcarse. P r e c i o : $2.000. 
L a mitad a l contado. E n Monte y Cárde -
nas, ca fó "Nueva E s p a ñ a " , Informa el can-
tinero. 11278 16 m. 
T O C A L C E N T R I C O , D E E S Q U I N A , C O N 
x J gran s a l ó n , propio para farmacia , a u -
t o m ó v i l e s y accesorios o cualquier nego-
cio o establecimiento que requiera v i s ta y 
punto. L í n e a s de t r a n v í a s por ambas ca-
lles. Se cede por m ó d i c a r e g a l í a . P a r a i n -
formes y proposiciones, d ir ig irse a M, C , 
apartado 744. 11153 14 m. 
C A S A D E M O D A S 
" N O N P L U S U L T R A " 
h i w S ^ a 8U n,Jmero»« clientela y a l pfl-
S n l r J S ! «<,ner.al I"6 acRb«» do recibir un 
? « . Sí?.*0 ,ur t ldo de modelos en sombre-
ros Quima c r e a c i ó n de la moda parisiense 
q Po~?xd?í? , ,a i1 a Pr«?l08 nunca vistos. 
^JpMOdMo surtido en canostl l las y ae 
confeccionan toda clase do vestidos y trou-
ses^ de novia. 
^ í ^ ^ especial en cascos y flores y toda 
ciase de adornos para sombreros. Salud, 
^, entre Gallano y R a y o . T e l é f o n o A-8003. 
be s irven con puntual idad las ó r d e n e s del 
^nterlor. i f t t f l 19 m 
SO M B R E R O S B O N I T O S Y B A R A T O S , fíesele $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
ninas. P a s a j e de l a Manzana de G ó m e z , 
por Monserrate. 10129 26 m. 
tt^g^sig^.^ « c < c ^ x . ^ s ^ x v v * a o a a o 
i á e 
I 
SE V E N D E U N P I A N O T S E D A B A R A -to por tener que embarcar, « s muy 
bueno; no tiene c o m e j é n . Re ina , n ú m e r o 
6, altos. 11458 14 m. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ibir en el A l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , Alvares y C a . , 
situado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente R e y y M ú r a l a , un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden a l contado 
v a plazos y so a lqui lan do uso a precios 
bnratlstmos. Tenemos nn gran surt ido 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10522 31 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ia l idad en l a r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro vlollnes v i e j o » 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
10524 81 m. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservetorto Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los instrumentos; especial ldad'en bor-
tones de gui tarra , " L a Moticii'', Compos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
B I L L A R E S 
SE V E N D E E N VÜM), U N M A G N I F I C O espejo dorado con su consola y m á r -
mol rosado. T a m b i é n so dan en propor-
c i ó n 8 slliones tapizados, 3 colgaduras pa-
r a puertas y un Juego de comedor do B a m -
bon. Amis tad , ntlmero 60, altos. 
115S0 15 m. 
SE V E N D E N S D O C E N A S D E S I L L A S , 4 mesas do café , 8 Id de fonda, 1 vidrie-
r a m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á s ; en la misma so compran 
y cambian muebles y RO reciben ó r d e n e s . 
Angeles, 34. T e l é f o n o A-6837. 
11259 23 m. 
FO T O G R A F O S A F I C I O N A D O S : V E N D O c á m a r a s desdo un peso cincuenta cen-
tavos a diez, valen doble, una do g a l e r í a 
con lente y pie. $12; l interna ampliacio-
nes y l á m p a r a de arco, $30. Fondos auto-
m ó v i l y bote de art i f i c io ; l á m p a r a luz do 
u l t r a para trabajo sde noche, v idr ieras y 
cuadros p s r a muestras, cubetas fondos 
C h a s i s y mi l cosas m á s . Trocadero 20 
11382 . 16 ¿ . 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
V i u d a e H i j o s de J . Forrteza, A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-50S9, Habana. . Se ven-
den bi l lares al contado y a plazos, con 
efectos de pr imera clase > bandas (ta go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
a c e s o r i o » para los rrismos. 
10810 8 i m. 
SE D E S E A N V E N D E R U N O S M U E -bles, propios para una h a b i t a c i ó n , es-
t á n en buen estado, s i l las y sillones esca-
parate y fiambrera, mesa de noche' toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, n ú -
mero 40, altos; a todas horas. 
11242 i 6 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holste ln , Jersey , D n r a h m y Suixaa, 4 r a -
zas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2S l i tros 
de leche cada una. 
Todos los innes l legan remesas cue-
vas de 25 vacas. 
Espec ia l idad en caballos enteros de K e n -
tncky , p a r a c r i a , barros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
10510 31 ra. 
' L A C R I O L L A " 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos de va lor ; In terés 
m ó d i c o . H a y reservado y j r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 90. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 s i oct. 
A l o s G a n a d e r o s y H a c e n d a d o s 
A c a b o d e r e c i b i r t r e s e s p l é n d i d o s to-
r o s y o c h o a ñ o j o s d e r a z a C e b ú , o c h o 
s o n C e b ú p u r o s , d e r a z a H i s s a r , u n o 
N i s o r e y d o s C e b ú y D u r b a m . 
V i v e s , 1 4 9 , H a b a n a . 
L . B L U M 
11327 24 m. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Ca lzada del Monte, 8. H a b a n a . . 
Compra y venta do muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 81 m. 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n c h a d o , 
q n e d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? 
P o r n n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se l o d e -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A , " 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
100M 31 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e * * , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a p í a . 
U E E L E S Y 
] 
r p R E N D E L A V A D O . P O R T E N E R Q U E 
JL ausentarse su rluoño, se veadn, con r.iie 
na marchanterln y largo contrato. Infor-
m a r á n en el mismo. Monserrate, 81. 
11388 24 m. 
GA N G A : S E V E N D E U V A B O D E G A E N los Quemados de Mnrianao, en $1.400; 
s ó l o las existencias valen el dinero. I n -
f o r m a n : Pau la , 89. T e l . A-9328. E . Garc ía . 
11348 19 m. 
FO N D A , C A F E Y P O S A D A E N $1.200; no importa quo no tenga usted todo el 
dinero; tengo otros negocios; Incluso otro 
establecimiento, y no la puedo atender: es 
en un pueblo a nna hora de t r a n v í a . Ne-
gocio garantizado. Manuel G o n z á l e z . Mo-
rro v Co lón , fonda. T e l . A-8(590. 
11344 17 m. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A C A R -nicer ía , con gran porvenir, y todos 
sus enseres. I n f o r m e s : Revi l lagigedo y 
Puerta Cerrada , bodega. 
11084 14 m. 
m i i m i i i i i n m i i i i i i i m i i i f i i i i i m i i m i n m i 
11041 15 m. 
V A R I O S 
GANGA: S E V E N D E U N A T I E N D A 
ÍT., ««derla y coutecclones; es de pocos 
IMIOS y está en punto c é n t r i c o , en la C a l -
fl.nLde JesÓ8 (lel Monte. T a m b i é n ven-
« armatostes y v idrieras para puer-
5, -Informes: en Gallano, 
11(20 17 m 
^ E K D O E N U A V I B O R A , U N A C A S A 
saleta corr ida y cuatro cuar 
«.»geguidos, dos patios y servlfios, $3,200. 
«mo^» ,? ; dos casas de inquil inato que 
a o^n A cada u n a : ífi-SOO y $3,500. No 
•corredores. Manrique 78, do 11 a 1. 
r C O N L O S O J O S C E R R A D O S 
-ran negocio. V e n t a d e u n a c o l o n i a , 
Provincia d e M a t a n z a s , q u e m u e l e e n 
VI7 de 2 3 0 . 0 0 0 a 2 4 0 . 0 0 0 a r r o b a s . 
» m b i e n . . y u n t a s de b u e y e s . 4 v a c a s . 
? jarretas . 4 a ñ o j o s , 2 c a b a l l o s . 5 c a -
^ n a s de c a ñ a y 3 d e p o t r e r o , u n a 
r T f V 3 8 3 ^ v i v i e n d a e n $ 8 . 5 0 0 . a l 
^ £ Tí16 Beer8 A 8 e n c y - C u b a . n ú -
E J * H a v a n a y N u e v a Y o r k . C a s a 
dandada « 1 9 0 6 . A n t i g u a y a c r e d i t a -
" m M o ? ^ , ^ ' E S T A B L E C I M I E N T O , O 
l06 déla 7 t0 JB.oc,0 P11^ "n negocio 
fc? Poco dPnl08 Alarlos, t rabaiandor con 
V r i a i J ^ e r o . Informes: O'fteilly, 9 ^ , 
1170i i n f o r m a r á n de V a 11; Onlea hora. 
16 m. 
l í R 4 N ' r ^ « p C i o : UNO D E L O S M E J O -
í r ' y Por ra ^ '1 tUacl,3n' 80 desea 
£ m4s b a m n n,e8 « n o r m a l e s , se da bastan-
» ^aaernR = 0 que va íe ' Pero de to-
kn 11111 Pesos' ! necesitan de diez a vein-
EL8e le oven en. í10 cuente con ellos 
yVp? P^Posiciones . Se requieren 
S ^ e r o l ' " 6 0 0 1 ^ - Trato directo Obis-
^ — ' 16 m. 
^ " ^ a ; no n o P P 1 2 ^ C R E C I O D E 
Y - S ^ t o í i a A^rre?or- Corrales y S u J -
l>792 eria. Antonio Pandolf i . 
15 m. 
P A R A L A S 
P A 
A L A S S E S O R A S : 8 B H A C E N C O F I A S , sombreros, vestidos, ropa blanca y lo 
mismo para n i ñ o s . Precios m ó d i c o s , 
Agu lar , 72, altos. E n l a misma se dan cla-
ses de pía ni. 11779 17 m. 
B U E N R E G A L O 
para novios; colcha bordada en tela de 
molino, con encaje f i n í s i m o i n g l é s , fondo 
raso seda oro. In formes: Neptuno, 2-A 
(altos, 0.) 11610 17 m. 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
D e s d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
M U E B L E S 
A v i s o . " L a P e r l a " a v i s a a s u s n u m e -
r o s o s c l i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e a l o s q u e 
q u i e r a n a d q u i r i r m u e b l e s b a r a t o s , q u e 
t e n i e n d o q u e d e s a l o j a r e l l o c a l p a r a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o v e n d e 
t o d o s l o s m u e b l e s a m i t a d d e p r e c i o . 
" L a P e r l a , " p r e s t a m o s y m u e b l e r í a . 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 . N o t a : P r o v i s i o -
n a l m e n t e se t r a s l a d a r á a G a l i a n o , n ú -
m e r o 1 6 , a l d o b l a r d e l c a f é . 
11718 21 m. 
G R A T I S 
M A G N I F I C A J O T E R I A M O D E R N A 
T D E N O V E D A D 
Alf i leres de c o r b » t » de oro, con b r i -
l lante, r a b í , perla o esmeralda. P a -
sadores y prendedores de oro. Sor-
t i jas con piedras o bril lantes, a n i -
llos, BolltarioH. Aretes con b r i l l a n -
tes, argol las , etc. E l i j a n n a de estos 
prendas y a vnelta de correo se l a 
enviaremos s i nos remite S E I S S E -
L L O S R O J O S p a r » e l franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewe l C e , 
H a b a n a . 10993 15 m. 
JU E G O D E S A L A T A P I Z A D O , D E 8 B -da, con sus fundas; tiene s o f á , s i l las y 
butacas. A d e m á s un piano do poco uso 
y varios cuadros a l oleo y l á m p a r a s de 
cr is ta l . Trocadero, 73, altos. 
11773 17 m. 
TE N I E N D O Q U E M A R C H A R A L E x -tranjero, quito la casa vendiendo los 
muebles siguientes: 1 Juego do sa la No-
g a l ; 1 nevera; 1 a u x i l i a r ; 1 mesa de co-
m e r ; 1 lavabo y una l á m p a r a , quo pueden 
verse en Neptuno, 120. No se t r a t a r á con 
especuladores. 11687 16 m. 
MU E B L E S E N ( J A N G A : E N I N D U 8 -tr ia , 124, altos, casa de h u é s p e d e s , se 
vende un Juego de cuarto de cedro; se da 
muy barato. 11632 16 m. 
CO M E R C I A N T E S : S E V E N D E U N A R -matosto de madera, do tres cuerpos; 
una mesa y cinco v idr ieras . Se da barato. 
Re ina , 111. 11079 14 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L c l P r ¡ R C 6 S & 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s ta 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o 
c o n c o q u e t a , a $ 1 5 0 ; e s c a p a r a t e s 
d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a $ 5 ; 
p e i n a d o r e s d e $ 9 ; a p a r a t o s de e s t a n -
te, a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; se i s s i l l a s 
r e j i l l a y d o s c o n s i l l o n e s , $ 1 2 ; m e s a s 
de n o c h e . $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o » y tocia c l a s e de p i e z a s s u e l -
t a s r e l a c i o n a d a s a l g i ro y los p r e c i o s 
a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n -
c e r á . S e c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 
9 5 4 5 19 m . 
Al m e n a s d © 
S A N T A T E R E S A 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S 
D B 
C o v a d o n g * y S o b r i n o . 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-344S. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad quo requieren las actuales c ir-
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de f i e r r o y maquinaria , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 13 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-8976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4208. 
Etturt dos agencias, propiedad ;le J o s é 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
10809 31 m. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas , de J o s é A l -
varoz S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Moute, L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
112C3 31 m. 
AV I S O : S E ATEN D E N C I N C O M A Q U I -nas, 3 de c a j ó n , muy baratas, desde 
10 a 16 pesos, y dos do 7 gavetas, obillo 
central , medio gabinete. Se dan m u y ba-
ratas . Aprovechen ganga. Bernaza , 8. 
11509 15 m. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E venden dos Juegos de cuartos do ce-
dro, color Nogal, un escaparate modernis-
ta con lunas, dos camas s in usar, un la-
vabo y otros m á s . F a c t o r í a , n ú m e r o 9, a 
cualquier hora^ 11449 18 m. 
S E Ñ O R A S A D L E R 
' L A S D O S E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O . 9 9 . 
2441 
MO D I S T A . G A R A N T I Z A A L A S D A M A S que han de quedar muy satisfechas 
si mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Agui la , 142-A. U n aviso postal 
y va a cualquier barr io extremo de la H a -
bana. Se solicita una media oficlaln. 
11007 15 m-
SE V E N D E N E O S A R M A T O S T E S N U E -VOS de un ca fé y sus utensilios. Infor-
man : Teniente Bey , 33. 
11326 1^ tn. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N Ü M . 1 1 2 . 
E n esta casa encontrarA usted un va -
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios pumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
l é f o n o A-7974. Maloja , 112, cas i esquina a 
Campanario . 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar , esmal-
tar y restaurar toda clase do muebles, 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos completamente nuevos y a l a moda. 
Espec ia l idad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca a l ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tual idad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-7974. 
10527 ?1 m. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A-1013. 
Le s tras lados de muebles en c l Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
igual precio que do un l a g a r a otro de la 
ciudad. 
11262 31 m. 
DE O C A S I O N : A C A B A N D E L L E G A R los mejores gallos Jerezanos, que se 
han recibido durante la temporada, perte-
necientes a la m á s f ina raza del puerto. 
Su d u e ñ o : Luceua , 28. Sanz. H a b a n a . 
116.".0 17 m. 
M . R O B A I N A 
SE V E N D E N D O S M U L A S , E D A D S E I S anos, de 7 cuartas y media alzada, sa -
nas, se vende a d e m á s un tambor tostar ca-
fe y un molino, por no necesitarlo el due-
ñ o . I n f o r m a n : E s t é v e z . n ú m e r o 102, esqui-
na F e r n a n d i n a . 11426 18 m 
PE R R I T O S L A N U D 1 T O S M A L T E S E S , chihuabultas , f i n í s i m o s . U n buldog 
f r a n c é s , de s a l ó n . Berdugo, rabo torn i ro , 
extra . Una m ó n i t a , mansl ta , juega 
con los nlfios. G r a n perro patio. -Aguaca-
entre Obispo y O'Rei l ly , b a r b e r í a . 
11592 21 m. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E L E G A N -te y potente (46 H . P . ) , modelo espe-
cial , hecho en A u b u r n , I n d i a n a ; de seis 
c i l indros, con la p in tura de f á b r i c a , en 
buen estado, arranque e I l u m i n a c i ó n e l é c -
tr ica, "'Remy;" magneto Bosch, para sie-
te pasajeros, con accesorios y gomas de 
repuesto. Se desea vender pronto por em-
barcarse su d u e ñ o para el extranjero . A 
todas horas eu el garage de los H i j o s de 
F a m a g á l l L San L á z a r o y Blanco. 
U736 21 m. 
S e v e n d e u n g a r a g e 
el mejor sltnadq en l a H a b a n a , a dos cua-
dras del Parque Centra l y con capacidad 
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos ¿ o s ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o para 
Gasol ina con su Bomba A u t o m á t i c a conta-
dora por galones, Aparato e l é c t r i c o , T r a n s -
formador para cargar B a t e r í a s , Bomiba 
e l é c t r l a c de a i re ' comprimido para l a s go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. 
Tiene su T a l l e r m e c á n i c o p a r a repara-
clones, con las herramientas necesarias, fo-
sa s u b t e r r á n e a , diferenciales para suspen-
s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industr ia . 
A m p l i a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a para a lum-
brado, pisos de cemento y azulejos e ins ta -
laciones sani tar ias s e g ú n previene l a S a -
nidad. 
Tiene amplias oficinas, e s t á en marcha 
con m u y buena clientela, contrato con m ó -
dico alqui ler por varios a ñ o s , produce m á s 
de $400-00 mensuales, puedo producir m á s . 
P a r a informes : K. K . S a b a t é s , de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C iudad 
" 11787 17 m. 
H I S P A N O - S U I Z A 
de 15 a 45 H P . Se vende o cambia por u n 
F o r d , en C r i s t i n a y V i g í a . T e l . A-6339. 
11657 16 m. 
S e l i q u i d a n g o m a s d e v a r i a s 
m a r c a s , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
S u r t i d o de t o d o s t a m a ñ o s , e spe-
c i a l m e n t e p a r a F o r d : 3 0 x 3 , 
$ 8 . 1 0 , y 3 0 x 3 1 / 2 , $ 1 0 . 4 5 . D e p ó -
s i t o : M a l o j a , n ú m e r o 1 . 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las é r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s á e l Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17, 
t o l é f o n o r-1382; y en Guanabacoa, Dulfl 
M&xliuo G ó m e i , n ú m e r o 109, y on todos 
los barr ios do la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n s e 
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en B e -
l a s c o a í n y Foc i to . t e l é f o n o A-4810, que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a i d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
10519 31 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ^ O R D El» muy buen estado; precio m ó d i c o , pus* 
a verlo y se c o n v e n c e r á ; en bol, i « , an»-1-
euo, informan. B s del Ifl. , J — 
S E V E N D E 
u n l u j o s o C a m i ó n d e P o p l e e n $ 6 0 0 y 
u n F o r d e n $ 5 0 0 , a l c o n t a d o o a p í a * 
z o s . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . C o l ó n , 1 ; 
de 9 a 1 2 y de 2 a 5 . 1 1 3 7 2 1 9 m . 
C U P E L A N O A U L E T 
B e r l i e t 1 2 H P . C a r r o c e r í a n u e v a . 
S e v e n d e . R a z ó n : A r a m b u r n , 2 8 . 
T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C 2385 10d-3. 
V A R I O S 
VE N D O E N 80 P E S O S , D O S B I C I C L E -tas de paseo, una de n i ñ o y otra gran-
de, e s t á n completamente nuevas y costa^ 
ron 90 pesos. Compostela, n ú m e r o 50. 
11713 21 m. 
O E D E S E A A L Q U I L A R C N C A M I O N / 
¡O de cinco o seis toneladas y dos do dos. 
In formes: D r . H e r n á n d e z . Neptuno, 214. 
(altos), letra Z, t a m b i é n se compran s i el 
precio es razonable. H a b a n a . 
11763 1" m-
M E V E N D E I N C O C H E Y U N C A E A L L O 
¡O junto o separado; se da muy baratón 
pueden verse a todas horas. San Rii faev 
ir,2. 11793 17 m. 
BA R A T O : S E V E N D E U N A U T O M O V I L italiano, m a r c a "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y c a r r o c e r í a T o r -
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba. 
P a r a informes el s e ñ o r Qlovannl Riocc-
hlettl . Empedrado , n ú m e r o 5. 
11503 19 ra. 
GR A N O C A S I O N : P A R A E L Q U E Q U I B -ra establecerse, vendo tres carros da 
Agencia solos o completos de todo y u n 
tarro expreso con mulo y arreos o solo. 
P a r a verlos e informes: San N i c o l á s , n ú -
mero 08, a todas horas. 
11485 20 m. . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E Brothers , en perfecto estado do conser-
v a c i ó n , tanto su motor como la carroce-
ría , de muy poco uso, con sus cuatro go-
mas nuevas. P a r a verlo y tratar de su 
precio en Concordia, 90, a l tos ; de 12 a 5 
p. m. 11418 14 m » 
P A C K A R D 7 P A S A J E R O S 
en perfecto estado de marcha , se da en 
$700. I n f o r m a n : Someruelos, 44, altos. 
11450 14 m. 
SE V E N D E N V A R I O S " F O K D " , del 916, de poco uso y en buen estado, en bue-
na p r o p o r c i ó n . Pueden verse en San Mi-
guel, n ú m e r o 171, entre B e l a s c o a í n y L u -
cena, atodas horas. 11172 15 m. 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E U N C L E -ment -Bayard . f r a n c é s , 20 caballos, 6 
ci l indros, y un F i a t , Italiano, 15 caballos, 
4 c i l indros, propios p a r a part icular o a l -
quiler, ¿ p o r ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
a V e l ú z q u e z . E s q u i n a de T e j a s . 
11392 24 m. 
AUTOMOVILISTAS, S I 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, qne le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para compostura? 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 252 . Teléfono A-2617. 
SE A L Q U I L A P A R A B O D A S Y BAUTL» zos, un lujoso Landaule t , con I l u m i n a -
c i ó n Interior, chauffeur y paje de unifor-
me, admito abonos a precios baratos p a r a 
famil ias . Genios, n ú m e r o 16%. 
11199 18 nu 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
L e g í t i m o d e s i l i c a t o d e a l a m i n a p o r o , 
s o m e t i d o a c a l c i n a c i ó n . S e s i r v e n l o a 
p e d i d o s , p o r i m p o r t a n t e s q u e s e a n e n 
e l d í a de r e c i b i d a l a o r d e n , p o r C . M a r -
t í n . H a b a n a , n ú m e r o 8 5 . 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
S u p e r i o r , d e m a y o r r e s i s t e n c i a a l f u e -
go q u e t o d o s los r e c i b i d o s h a s t a e l d í a 
e n C u b a . H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s . D i -
r i j a n l o s p e d i d o s a C . M a r t i n . H a b a n a , 
n ú m e r o 8 5 . C 5 9 4 4 I n . 2 3 d . 
SkJ V E N D E U N F O R D , E N M U V BX E -nas condiciones, por tener su u u e ñ o 
qui' atender otro neproclo. In formes: Belus-
coaln, n ú m e r o 7-B, el d u e ñ o . 
11367 15 m. 
Q E V E N D E U N C O M O D O Y E L I C O A N X E 
O a u t o m ó v i l "Cba^mers Detroit", do fle-
t^ pasajeros. Se encuentra en m a ^ n í f i ^ a s 
erudiciones y equipado lujosamente. 8! 
d m g a r a n t í a s que sat is fagan se a d m i t i r á 
el pago en i >s plazos que se quiera, ; ' j c s 
no hace falta el dinero. Puede verse a 
todas horas e Informan en P a j a r i t a , OB-
quinn a Clavel , a una cuadra de Infanta . 
11304 15 ut. 
P a c k a r d 4 0 H P . , m a g n í f i c o e s t a -
d o . S e v e n d e b a r a t o . A r a m b u r u , 
2 8 . T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C - 2 5 7 1 1 0 ¿ 9 . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N perfecto estado; Garage Santa Marta y 
B e l a s c o a í n . Su duefio: Cast i l lo , n ú m e r o s 8 
y 10. 11658 16 m. 
BA R A T O : S E V E N D E U N A U T O M O -v i l " K l s s e l - K a r " de 30 H P , con magne-
to Bosch , carburador Strombul, a lumbrado 
e l é c t r i c o y c a r r o c e r í a Torpedo. Se da a 
prueba. P a r a informes, el sefior Glovanni 
Rocchiett l . Empedrado , n ú m e r o 6. 
11564 19 m. 
SE V E N D E N 10 G O M A S D E G O O D R I C H y goodgear. 34x4" a 10 pesos cada una. 
F l a v a Oeste, n ú m e r o 3, Regla . 
11556 15 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " M E C C A " , en buen estado y muy barato. T a m a -
rindo, 17; do 11 a 4. T e l é f o n o 1-2199. 
4 d. 10. 
S e v e n d e n 5 0 v a c a s de r a z a , p a r i d a s , 
de 1 0 a 1 5 l i t r o s d e l e c h e . T a m b i é n 
2 5 m u í a s y s e r e c i b e n t o r o s C e b ú de 
r a z a a f r i c a n a . I g u a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s 
de b u e y e s m a e s t r o s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
D U E Ñ O S D E F O R D S 
Se Ies av isa que l a 
C A S A C E D R I N O , 
de San L á z a r o , 252, t e l é f o n o A-2617. tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
S lmms-Bosch , para recargar las herradu-
ras de magnetos que se han debilitado 
con el tiempo. 
E s t a recarga de i m á n fué apl icada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
F o r d s con é x i t o sorprendente y m u c h í s i -
mos carros que no arrancaban que con 
grande dificultad y fal laban fueron pues-
tos en inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nuevos, s in necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre m á s d é b i l e s quo las h e r r a d u r a s re l -
mantadas de fresco con el s is tema Bosch . 
E l costo de l a recarga de todas las 16 
herraduras es de afilo |6 , y é s t o muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro do inconvenientes y de gasolina. 
L a relmantaclOn Cedrino es garant izada 
verdaderamente efectiva. No f iarse de i m i -
tadores, pues e s t á comprobado qne pierde 
tiempo y dinero. 
L o s dueflos de F o r d s en el Interior de 
la I s l a pueden desarmar las herraduras y 
mandar las por expreso: se le d e v o l v e r á n 
en 24 horas, con todas g a r a n t í a s . 
Mando por expreso a D O M I C I L I O , S a n 
L á z a r o , 252. Si usted tiene acumuladores 
y otras clases de magnetos Bosch, Spl i t -
dorf, E l s e m a n n , etc. Mande p a r a sus com-
posturas a l a 
C A S A D E C E D R I N O . 
E s l a m á s grande de la I s l a de Cuba 
para composlclrtn y reca iga de acumula-
dores, arranques e l é c t r i c o s , dinamos, ir.ag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cán ica de a u t o m ó v i l e s en general. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 
5 „ $ 1 , 8 7 5 
7 M $ 1 , 9 7 5 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t u o s o p o r 
s u p r e c i o 
P I D A C A T A L O G O S 
H I J O S D E F Ü M A G A L L I 
E s t o s c a r r o s , d e a s p e c t o e l e g a n -
t í s i m o s , p u e d e n v e r s e e n e l 
S a l ó n E x p o s i c i ó n d e 
S A N L A Z A R O Y B L A N C O 
T e l é f o n o A - 7 5 2 7 , H a b a n a 
" ] \ / r O T O R : D E 25 H P , I N S T A L A D O . 8 B 
l u L a lqu i la con local, propio p a r a garage 
u otra industr ia , en los Cuatro C a m i n o s . 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 74, segundo piso. 
11578 • 1 7 m . 
T R A P I C H E S 
S e v e n d e n c u a t r o t r a p i c h e s , c o n s u s 
m á q u i n a s y c o n d u c t o r e s y u n c o n d u c -
tor d e c a ñ a c o m p l e t o , c o n s u m á q u i n a ; ' ; 
p u e d e ser v i s to e n o p e r a c i ó n , d a n d o 
u n a e x t r a c c i ó n d e 7 8 p o r 1 0 0 . V e n d e -
m o s todos i n c l u y e n d o c u a t r o c e n t r í f u -
g a s d e 3 0 p u l g a d a s c o n m e z c l a d o r , p o r 
2 0 , 0 0 0 p e s o s p u e s t o s s o b r e los c a r r o s 
e n S a n t a C l a r a . A p e r s o n a de r e s p o n ^ ' 
s a b i l i d a d l a m i t a d a l c o n t a d o y l a otrai 
a p l a z o s , s i se é f e c t ú a l a c o m p r a e n se-* 
g u i d a . P a r a m á s i n f o r m e s : S k i n n e r y 
F i t t g r a l d . L o n j a , 4 4 0 . 
C 2572 I n . 0 m. 
FA R M A C E U T I C O S : S E V E N D E U N A m á q u i n a de mesa de hacer p i ldoras , 
modelo W h i t a l T a t u m y una cantidad de 
frascos especiales para t in tura . I n f o r m a n 
en Gallano, 00, altos, entrada por Neptu^ 
no. 8d-7. 
M A Q U I N A R I A D E V A P O R 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e v a p o r y 
u n a c a l d e r a , s o n de 2 0 y 2 5 c a b a l l o s , 
c a s i n u e v a s , e l e q u i p o e s c o m p l e t o f 
s e d a b a r a t o . I n f o r m a n : t a l a b a r t e r í a 
" E l H i p ó d r o m o " . H a b a n a y L a m p a n 
r i l l a . C - 2 5 6 2 8 d . 7 . 
G 2044 3 0 d - l J 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " , d e 4 c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 5 . S e g a r a n t i z a e l m o t o r . 
M u y p r o p i o p a r a a l q u i l e r p o r l o e c o -
n ó m i c o e n g a s o l i n a y a c e i t e . P q - d o 
v e r s e e n e l G a r a g e M o d e r n o , O b r a p í a , 
8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C - 2 1 0 3 I n . — 1 6 a. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
M o d e l o 1 9 1 5 , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d e 1 2 H P . , 
2 v e l o c i d a d e s , p o r l l e g a r 
p r o n t o los m o d e l o s de 
1 9 1 6 , se v e n d e e s t a m á -
q u i n a c o n g r a n r e b a j a , a l 
c o n t a d o o a p l a z o s , c o n 
g a r a n t í a . O ' R e i l l y , 5 . 
T E L E F O N O A - 8 0 8 4 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
S e v e n d e a n o c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , d e 1 0 H P . , 
r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o d e 
l a f á b r i c a O ' R e i l l y , 5 . 
T E L E F O N O A - 8 0 8 4 . 
C 2220 I N . 26 A b . 
S e v e n d e n 8 0 0 C a r b o n e s 
18 m|m oor 300 m|m. marca P l a ñ í a . I i w 
formes, Vi l legas , 14, altos. 
••• 17 m. 
BA R A T A : S E V E N D E U N A G R A N C A -Ja de hierro para caudales ; tiene 1 
metro por uno y medio de alto, con dobla 
puerta, cuatro hojas . Campanario , núrne* 
ro 69, t ienda. 11689 18 m. 
SE C A M B I A U N A B O D E G A P O R F I N C A o solar. Se devuelve diaero, s i es ne-
cesario. In forman en la v idr iera del c a f é 
Monte y Cienfuegos. 1161B 16 m. 
I X . 20 Ab7 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M " , D B D O S ci l indros, magneto "Barch", 7 caba-
llos, farola, c laxon y accesorios y en 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende en Con-
sulado. 80. 10502 21 m 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R C ? galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. In forman en Infanta , 67, entra 
Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. Ant iguo 
del Vedado. 11176 6 j n . 
SE V E N D E B A R A T A U N A U R N A V K Z ra I m á g e n , 2 l iras para gas y dos J a -
rrones de f a n t a s í a con flores de r e l i e v e 
GaUano, 60 .altos, entrada por Neptuno. 
8d-7. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T I . Elegantes y v ls -a-vis . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
bnllos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios { 
Si5o1C0/'; Zft?Ja' ^ « r » 1*2. T e l é f o n o A -
8o;8- A l m a c é n : A-4680. Habana . 
31 m. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a r r u n j e s de l u j o : entierros, bodas bau-
a l m a c l i ? - TeléíoI10B A-1338. « t a b l o . 9 A - 4 6 0 2 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Be venden cinco f i l tros Mai l l i é s i s t e m » 
"Pasteur;" cuatro de a 62 b u j í a s y. uno de 
89, con todo el mater ia l de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca< 
te, 55. Infornian . Bernardo, Pérez , en H i -
ela, 66, 68. T e l é f o n o A-381& 
C 1202 I N . 9 m. 
LLEVE SU 
Á U "BAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
iSLA OE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l ibretas se l iqu idan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse de l B A N C O c u a n d o se desee. 
MAYO 14 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
L O N G I N E S L O N G i N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L • 
o". 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C^balleros.-Tambien una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. •• •- — — ^ 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
3Si¡ 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
ndantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, £ £ , todo en Platino 
res Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA, 37-A. (ALTOS) CASI ESQUINA A AGUIAR 
C 2076 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
tamlento, autoridades y representa-
ciones d« las diversas sociedades. 
E n la fúnebre comitiva figuraba 
una numerosa muchedumbre. 
J U B I L O E N V A L L A D O L 1 D 
VattadoUd, 13. 
L a solución del conflicto de ferro-
viarios ha causado gran júbilo en es-
ta capital. 
Las comisiones que fueron a Ma-
drid a gestionar la solución regresa-
ron hoy, siendo recibidas con gran 
entusiasmo en la estación. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
MA C A R E S T I A D E L A S H A R I N A S 
Barcelona, 13. 
Lo» fabricantes de harinas sostie-
nen el alca del precio de dicho artícu-
lo, fundándose en la escasez de trigo 
que existe por haber sido consumido 
todo el que Se trajo por medio de fle-
tes reducidlos. 
EJ gefciernador civil contestando a 
•sto, ha manifestado que en el mue-
lle existen aún ocho toneladas de 
trigo que serán remitidas a la Junta 
ie Subsistencias en el caso de que los 
NO SE MOJE1 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA 
S I E M P R E S E C O . 
fabricantes de harinas persistan en, 
no rebajar el precio. 
Declaró también el señor Suarez 
lucían que las compañías de ferro-
carriles acordaron rebajar los precios 
de transportes para 'as harinas y pa. 
ra los trigos. 
L A S A C I A S D l T E b s DIPUTADOS 
S E N T E N C I A S D E L SUPREMO 
Madrid, 13. 
E l Congreso de los Diputados ha 
celebrado hoy una sesión que duró po-
|C08 minutos. 
E l señor Ñongues anunció que los 
I diputados republicanos discutirán las 
sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo sobre algunas notas, por 
I considerar que en este asunto se han 
| cometido hechos escandalosos. 
i C O M B N T A R I O S ~ l ) E L A G U E R R A 
Madrid, 13. 
Los periódicos Independientes tra-
i tan de justificar el propósito de las 
Izquierdas de combatir en el Congre-
so las sentencias dictadas por el Su-
premo acerca de las actas de diputa-
dos. 
Dicen que nunca el Parlamento de-
be encargar al Tribunal Supremo la 
intervención en los casos electorales, 
porque las pasiones y los odios de los 
luchadores políticos hacen que el Alto 
Tribunal se desacredite. 
Terminan afirmando que es nece-
sario que las Cortes recojan las atri-
buciones que tenían antes para decla-
rar buenas o malas Las actas, sin lle-
varlas a los tribunales. 
SOLUCION D E L A H U E L G A D E 
F E R R O V I A R I O S . 
Madrid, 13. 
E l Ministro de Fomento, señor Ga-
sset, ha declarado que el Gobierno es 
tá muy reconocido a la Compañía de 
los Ferrocarriiles del Norte por las 
facilidades que ha dado para solucio-
nar el conflicto de los óbroros ferro-
viarios. * 
También dijo que estaba agradeci-
do a la correcta actitud observada por 
los comisionados obreros. 
Añadió que los ferroviarios consi-
guieron un aumento de veinticinco 
céntimos en cada jomaL 
EL SECRETARIO DE 
D E LOS E S T A D O S UNIDOS HA-
B L A POR T E L E F O N O SIN H I L O S 
CON U N B U Q U E D E L A F L O T A 
D E G U E R R A 
R E C L A M A C I O N E S E N E S T U D I O 
Madrid, 13. 
L a Comisión de la Junta de Adua-
nas, presidida por don Augusto Gon-
zález Besada, ha dado comienzo al 
estudio de las redamaciones hechas 
acerca del carbón, alcohol y legum-
bres. 
E S T U D I A N D O ~ E N ESPAÑA 
Madrid, 13. 
Los periódicos dcdSü-an elogios a 
don Gabriel Areval que ha venido a 
España a estudiar las costumbres y 
hábitos españoles y a dar al mismo 
tiempo interesantes conferencias. 
L A E X T I N C I O N D E L A LANGOS-
TA. 
Madrid, 13. 
E l ministro de Hacienda, señor A l -
ba, ha declarado que el Gobierno 
acordó conceder un crédito extraordi-
nario de trescientas mil pesetas con 
destino a la extinción de la langosta, 
que tantos daños ha causado en los 
campos. 
Añadió que esa cantidad será rein-
tegrada ai Estado por las Diputacio-
nes, Ayuntamientos y propietarios de 
aquellas zonas donde sea combatida 
la citada plaga. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P E R I O -
DISTA. 
Madrid, 13. 
Ha fallecido el notable y popular 
periodista, señor Martínez Temer. 
Hoy se ha verificado su entierro, 
?ue constituyó una Imponente mani-estaclón de duelo. 
E l duelo fué presidido por el Ayun-
AVISO 
Centro Castellano 
P R I M E R A V E Z Q U E T A L COSA 
S E HA H E C H O E N E L MUNDO 
E n la tarde del 6 de Mayo, el Co-
mandante del acorazado "New Ham-
pshire", anclado en Hampton Roads, 
habló por teléfono sin hilos con ofi-
ciales del Ejército y Armada de los 
Estados Unidos agru/pados alrededor 
del bufete del Secretario de Marina. 
<'n Washington. L a conversación fué 
tan fácil y clara, coano s i los interlo-
cutores hubieran estado en dos habí, 
taciones del mismo edificio; y por 
vez primera en la historia, desde la 
mesa de despacho del Secretario no 
dieron ór<-len<\s a viva voz, a un bu 
que flotando en el mar. 
E l acontecimiento de ese día me-
morable al realizar tai prueba es 
único en los anales d© la marina y 
del teléfono, y, como dijo el Secreta-
rio Daniels a sus huéspedes, ningu-
na otra nación puede repetirlo por. 
oue no poseen el secreto de la telefo-
nía sin hilos. 
A l mismo tiempo, el Secretario 
üaniejs y los oficiales hablaron por 
el teléfono de larga distancia con las 
I estaciones navales de Noifolk, Now 
j York, Chicago, San Diego, Pen&aco-
la, etc., cambiando instantáneos men 
fajes ydando órdenes a viva voz a 
•través de malares de millas. B l Se-
cretario Daniels pudo hablar con al 
Comandante del Arsenal de New 
York, y al minuto siguiente hablaba 
con el Comandante del Arsenal de 
San Die>go de California. Se tardairon 
28 segundos, solamente, en conectar 
la oficina del Secretario y la Esta-
ción Naval de San Diego de Caülfor-
nia; 27 segundos con el Arsenal de 
Suspensión de la Junta General 
Accediendo a indicaciones del se-
ñor Gobernador Provincial, se sus-
pende la Junta General que debía 
celebrar este Centro el domingo 14 
del actuaJl; la que será convocada 
nuevamente en su oportunidad. 
Habana, 13 de Mayo de 1916 
E l Presidente p. s. r. 
P. S. O. 
E l Secretario, 
Luís Vidaña 
c 2697 lt-13 ld-14 
New York; 37 segundos con la: Esta-
ción Naval de Chicago, y 41 segun-
dos con Norfolk, en Virginia. 
Esta prueba constituye la más rá-
pida movilización que jamás se haya 
realizado por el Departamento de 
Marlüna. Fué preparada a petición 
del Secretario Daauéls por la "Ame-
rican Telegraph and Te/tefone Com-
pany", comenzando a las cuatro de 
la tarde del sábado, y terminandb a 
las ocho de la mañana del lunes 8. 
Durante ella, el Departamento envió 
mensajes por teléfono sin hilos ai 
acorazado "New Hampshire", que 
maniobraba en alta mar por los ca-
bos Chesapeake, y recibió cada hora 
telefonemas dando cuenta minuciosa 
de todos ios sucesos del supuesto tác-
tico que ejecutaba. 
L a esposa del Comandante del ñ . 
tacio buque, Mrs. Lüoyd H. Chandler, 
habló con su marido, desde la oficina 
del Secretario de Marfina, encon-
trándose e! buque a den millas mar 
afuera 
Por medio de una comunicación 
pedal, el Comandante Chandler des-
de su buque habló por teléfono sñn 
hilos empatado con el servició de lar-
ga distancia directamente, con el co. 
mandante Williaim A. Móffet, de la 
Estación Naval de Chicago. Las to. 
ires de la estación aorográfica de 
Ariington recogieron el mensaje en-
viado desde el acorazado, y por em-
pate dilrecto lo trasmitieron por los 
hilos â  telfono de Chicago, con toda 
claridad. 
Falso farmaceitlco 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde au-
; to de procesamiento contra Emilio 
i Salz Navarro, por eJ delito de faíse. 
¡dad en documento oficial, señalándo-
i le 500 pesos para disfrutar de liber-
lad provisional. 
Sainr Navarro está acusado de ha-
ber presentado un título de farmacén 
tico expedido por la Universidad de 
New York, para revalidarlo en Cnbi, 
título que se ha probado es faüso. 
En las Martinas 
Eíl vecino del pueblo de Las Marti" 
ñas, Pinar del Río, nombrado Jeeúa 
López Fontao, natural ae España, ? 
de 19 años de edad, ingresó ayer en 
la quinta de salud L a Benéfica para 
ser asistido de una contusión en u 
coilumna vertebra.1, región dorsal, que 
se produjo el día 11 del présenle 
mes en el lugar de su residencia, al 
caérsele un madero que llevaba 
hombro. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
M A Y O 13 
EL VINO Sf IMPONE 
Toda la opinión científica miB' 
dial, coincide en considerar A bn« 
•»Ino, la bebida altamente higiénfc* 1 
beneficiosa al organismo, acoiifleÍ>n' 
do su uso moderado a todas I M P1̂  
sonas, principalmente a aquellas qn' 
por su profesión han de aoportaf 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y «mfoP 
teble de nuestros vinos "CINCO PEA-
L A S , " de A. Quijano, fo conoce» y« 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a í 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3758 In 
S I E R R A " V I V E S ^ 
AVELINO GONZALEZ, S. en C 
Maderas del Norte y del País 
V i v e s , 153 . T e l é f . A . 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
c. 2707 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
